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De San Gregorio Magno #Paftor. cap. i * 
í N G I A quietud en apíirence ocio 
íacommocion del animo , juí la-
menee herido,de una fevera Gri- : 
fis contra la Hl í lor ia de ia^ Iglefia, 
y del Mundo , que eruditamen-
te efcíiblo ,Oon Gabd t l A h a r e z 
•de Toledo. V l v i a en mi^el amor 
á fu memor ia, y á fus cenizas, dig-
nas de veneración vquanto la cbriíl iana piedad en lo no 
definido permite.; • •.• -• 
_ Armaba al maligno papel, mas que ía razón, el odioi 
ía embü ia , y la immeciad ? y entre apariencias de correc-
ción , mal efeondida la ignorancia , afeitaba ciencia en 
pueiíles cWíles'. 
: Suponiafe el Autor Maeftro de Niños, , para hazer 
con loíencillo del empleo mas malicioía la acuíacion; mas 
ajado con vulgar mana el acuíadó, f mas claros < a todas 
luzes tos foñados errores. 
N o era folo efta la'cawfá-áe mi enop jí f i r io ver 
aplaudido lo que era digno de deípteciov^de los Ignoran-
tes , porque (olo les es permitido entender la ligera tikk 
perficie del reparo, -no lo proínndo del i ropugn^0. pe-
riodo» de los Malignos , porque lifongea á' íu genio la 
mordacidad s délos Embidiofol^ porque )os credicos^que 
adquirió con fu ciencia D o n Gabriel , fe aventajaban a l a i 
íúyos; de los Soberbios , porque aprobaban como juí ia 





.'4 qualquter C n f i s , cositr'a obra í c que no eran Aurores 5 f 
fiCDJo pocos !os.q.iJe, dcfpucs de ellos , quedaban ¡xjra 
confirmar la ju{h opinión , ibanfe loslncapazes de enten-
derlo todo 1 al partido mayor ;y era Ückoa qualquiera; 
fiado en la muchcducnbre'dc parciales,(er juez dc loque 
noenccDdb., 
Pero me compadecía ann mas, ver enran^rentar conJ 
tea vn muerro, te iras , y la mordacidad j y qHemal 
facíado en pofthuma cyrania el rencor, animalfe la cenfu-
t a , para que aun fiendo jofta, f ieire vi l lana, como dize 
jtytlfe, 5. áú Piaron: ( r ) Que es mmtfíeftmente acción ru in, y de ánima 
Rcp.UMeraie afeminado, u. de &n Varón indigno. , herir ícminjariatal 
efiftVmtijmefi difunto. Para alivio del dolor quite leer l'a Apol-ogiapor 
jAm¡nm,*cde- los difuntos de el Padre Fray Pedro Bacberio , Do^ 
tfnerh%mym~ minican0=,7 halíe e n b pagina 54. d^ e fu L ibro,que es 
^elL*67ffiare. ^ mas v^ l ® inliumana detracción la ds ios muertos, por 
mtmmm íaíca de: patrocinio , y de-defenfa , y por averíeles nega-
do, el tiempo de refoonder. (2.) T u v e entonces fuertes 
i%) Dttra&w, ^^putfos de refponder á la Carta t pero ceml en lo ardien -
tmfo tfl temer ! • sb mi enojo fe deslizaffela p luma, y dexe el LibrOjpor-á 
tanto inhuma- que no me perfuadieíTe mase l exempto. 
wer , quanto Para deftcrrar de la memoria eílas efpccies, me fall 
t f u i m n w . v fola al campo, ád iv i r t i r con oteas los fentidos , y con-
tnorims mxnus $m$k las que atormentaban con la variedad de obietos; 
mínm auxiií} ^cro masvchementeimaginación ,que e l remedio, me 
juo fi. deft»~ flsvabadlo mas apartado del con\ercio., con ignorado 
¿4»* , qitipfét impulfo , quando* en vn apacible valle , cuyo íilencio 
eum nítur* t*. alteraba,, í ln eftruendo , el blando murmullo de las agnas¿ 
ge, omnh eit v i en vn ribazo fentado vn bombre , cafi tendido con 
*de™pf*/rrff' defeíeo> , y af ianzadoenvn codo, con altodefprceio de 
pm en i tepa, EOcj0ia qüc ^ era Vfi y y ^ ^e cori fuma atención 
w ' > l e í a . 
Haz ian venerable las canas al arpero , aunque el 
fcmblante perdió los colores, que fuclen robar las eftu-
dioías íatigas^veftialevn trageantl»wo,quc no preten-
áiaferadorno,,f ino abrigo $ Hamo la novedad á la ad-
fniracion, cfta al a iydado 3, luego a la curiofidad, que ío-
corrida por el reparo que en mi h izo el que lela , me alen-
tó con verme reciprocamente admirado. Introduxe vn 
spoio^üio refpetuofo á fu ancianidad venerable , y deí-
1 
gubnénclo, l poís i pdá t i r l i j tu c lenda^ode fcon fóda 
l ia lUr en eUa algún alivio á mi fentimienco •, y z(ú Icdixe 
las caufas de e l , y el modvo de bufcar la íoledad, fin du-* 
da agradable á la ciííleza. Quexems de la ignorancia de 
muchos hombres, y que andaba bufcando huir deíodos,' 
q encontrar con el mas ignorante , que era vn fupueíto 
Maeftro de N iños , que osó en una Carca , moleftamentc 
f ro l i xa , Ímcu<2,nar el Libro tqoe de ia ígk í ia^y de c\ 
M i m d o , antes del D i l uv io , eícríbld D o n Gabriel AI va^ 
Con myfteriora r i fa, que , mas que 3p!auf<*ínrinuat)a 
reprelienrion , me refpondió 5 T u «res el mas ignovams 
de codos *, ya enconcrafte lo que bufeabas. 
Aunque no me debía her i r | le dixe ) el coaocimieti» 
co de tu verdad í íolo re fuplico , que pofponiendome á" 
todos, me ancspon^AS i eíTe' MaellrOde Níños,T pues no 
kuvlcra Y o , con fer tan indocto, efecko aquella Car-j 
ta. 
0 fé* . ( me repl ico) E l que conííguc hazer necios I 
los demás, lo es menos que el los, aunque el Ax ioma 
Fllofofico perdone. E l l e ha hecho necios á fus Apro-. 
badores , y a. los que ha conmovido á k a : mira í les 
bobo,. 
Que es Gno necedad ,cí qué moiefte vna impugna-
don ridicula, de menudencias gramaticales, que el abui: 
fo , ó la coftumbre hizo dudofes, y aun admitido el barJ 
barifmo? U n encender las vozes figuradas con tigurofo 
íencido , fin darles á las mecaphoras el que les correfpon-
de > Reparar íi fobra un artlcul-o , que no altera la ekgan-i 
cia , ni la exprefsion , antes la eleva í U n corregir coló-' 
cactóncs,que cieñen,ó admlcerimil modos? U n notac 
alguna voz no vulgar, de que neccísira la explicación de 
la do£bÍna , quando no alcanza la voz Carel iana , ni fe le 
halla equivalente ? U n ceníurar la Orchogtaphia, fobre 
íaqualnoav eftablccida regla que diícierna la razón del 
abuío ? Y al fin, un negar la d o d d n a , fin difpacarla 3 n i 
entenderla. 
Efte Libro que ves en mis m a n ó l e s effa Hi f tor lá 
ác 1 a 1 ílefia , y del Mundo 5 y la aprecio mas , deípues que 
fee leído la Cacta s.que canco te kc ica; porqws I15 aplleaa 
A i át 
do miyor reflexión a to profaníío de las fencenGÍas, y 
a l a e k g a n c h de e\ eft i lo, que aunque no es el que los 
rigurofos Hiftoríadorcs aman , efta no es rigurofa H i f to j 
ría , ni fu aíTumpto fácil de contener en el eullo rígido de 
e lh , q'-ie la precífa á la narración, fin ponderaciones, def j 
cripclon^s , ni dodr ina ; porque como para la moralidad, 
que era fu intento, prevenido en el Prologo, nccefsitaba 
ponderar? para alentar la ponderación, era prediodef-
cribir ? y fm ajar la gravedad del ^  Id ioma, levantarle alo 
fonoro del periodo, para que bebieíTe utilmente ía'oorea^ 
éo la doctrina , el que fe cebaííe en las dalzuras del efti-
lo , repugnante á los ingenios humildes, y judos ,quando 
no penetran lo fútil del concepto, ni el primor de la elo-i 
quencia , por cíTb dixo en el Prologo: No ofrecía un* 
efiertl narración de fucejjos , fino una ebfervacion pro. 
vesbofa de los exemplos , y que con efia advertencia , /?o-
dria ¿ifeulparfe h frequemtA de reflexionet morales, que 
fueran impertinentes en un<t relaeion purAmenté bij ia. 
rica. 
N i por cílo dexa de convenirle a la obra el nombre 
de Hi f ior ia, que fe amplia a narración, interpretación, ó 
difeurfo , fobre los hechos. Cicerón llama Hiftoria á las 
memorias para ella. L a ebra que dedico a Vefpafiano 
P l i n i o , la intitula ; Hifioria NaturaL Las Ghrooicas, ^ 
-los Anales, deben tener diverfo methodo, porque ion fu-
ceíTos^oe^enla fimple narración fe explican; no afsi los 
de la Efciitura Santa del Gcncf is , que encierra tantos 
myfterios, y fentidos. 
Hifioriaior en riguroío fentido, folo es el que refie-
re hechos, en qwe eftuvo prefente; ampliófe defpuesá 
qualqulera que eícribe en ordenada ferie los fucefíos; y el 
nombre Hiftoria á qualquier narración exa£ta,fobre af-
fumpto^que pretende dilucidar, ó facar de él moralidades, 
© dodr ina, 
Dcfprecia al infiniro numero de i-ndodos Críticos, 
que aplauden efta Cenfura; bailan pocos Sabios, para ha -
zer memorable el L i b r o ; uno, dixo Eftacio Papinio, que 
lebaftaba , j aun ninguno, diíponiendofc á fer breve tea-
tro de si mifmO. 
^íTo w { replique Y o ) porque es demafiada fatís-; 
facion 
f*cíon pmpxh , y fe malogra et fin de cnfcncisr ,y peifuaj 
dir, pudbndo cantóla opinión , como la verdad. Mas 
quien eres, que canco me UfoB2,ea$ con la aprobación da 
cftc Libro? 
S->.f un FilofofoCrefpondió) délos que conjurados 
contra el Dios Momo, leudamos muy bien las Jparbas» 
porqae fobre no encender, difpucaba, y aun mordia ^po-
nía , para cort el vuigo, en dada naellra^dodrina; y Cen-i 
íordequAnro deziamos » pretendía quitarnos el crédito. 
Miacho han efetico ác el Paufanias , Guillermo de Choul, 
y otrosMIchologicos; me]oc lueian© '.y raasextenfamen-
re que codos León BautiíU, de cuy a "vida > y hechos hace 
una Hiftoria Moral. 
6 . Coíuo ss.del numero de los Diofes, aun vive Momo; 
,pcro anda deserrado del Cielo, y mal acogido en la cier-
ra , por fu mordacidad, y a fombra de texado, quando 
fale de un Palacio, que fe fabrico para fegurldaddc fu 
períona,y parciales. Yo eon otros Filofoíos fuy unode 
los que nos atrevimos,á, fu Divinidad í y llevó una. 
bueka, que a los Diofes no le focotren , acabamos can 
,cl. ,. - • ' • : / '• r 1 
i í Gran fimil para el Autor Incógnito de la Carta; 
£ dixe) y Ci le.halláraüios ,por eílos parajes en cí cortejo 
de Momo, vendrías conmigo, pues fabes caftigar can4. 
gufto. : a 
m No se de cierto quien esv aunque lo prefumo(reÍJ 
pondió) que te le moftrariaj puede fer que ande por 
aqui, porque no lexos ella el Palacio de M o m o , donde 
habitan quaritos impugnadores vanos han tenido los mas 
Sabios Efcritores; porque de.la ptrfecucion del Mundo, 
íe rerugiana los Atrios de Momo, que es el Dios Procec-' 
toe de cíTe genero de fabandi]asi,-fymbolo, -y Maeftro de 
ellas. Si allí efta el que buícas,fe declarará fiado enlo 
farpado del Palacio , y fabtemosqúhn es. Vamos, y va-
remos quanco contiene ; que aunque íoy de los enemigos 
áe Momo , entro con arrogancia por coda fu Cafa i pues 
con efbe defprecio tratamos los Filofoíos a los que fe me-j 
ten fin ciencia á ferio, 
. . H N o dexan de ladrar, f atrevetfeme con vozeslos 
transíotmados hombres que allí moran ; ¡ pero quanio 
A 4 ims? 
hus, l legan a las vedUuras, y mifcrckn alguna fnpcrfícíe; 
qmonca,qaco lv idó el cícícuyíio ^pred io en los que 
atentos a la fubllancia, íoleroosdeclinar del cuidado , en 
lómenos importante. 
Con cfto : guiando m i Filofofo, fe encaminó poc 
•unaídificil íenda á \o proítmdoiel val le; de donde ruda-
mente fundado un cer ro , (c levantaba á vna eminencia; 
que la fe lva, y las breñas hazian impenetrable : y donde 
menosentrecexida la erpcíTura,permitía vnbreve campo, 
. vimos un edif icio, no muy elevado , y nada fumptuoíoí 
parecidme amiquifsimo, y como de pared barbara , fa-
bricado de ruinas de otros edificios, porque mal coloca-' 
das las piedras, que firvieron para otro deíignio, moftraJ 
ban en la defproporcion de fu forma ?$ haver compuefto 
para si Momo un Palacio de agenas piedras % tomadas íia 
¡orden, y aíTentadas fin nivel. 
Las puertas eran de hierro ? no bien fudado de dili-' 
gente mano j ignoraba la l ima la compoficion de fus lami -
nas. Se llevó el cuy dado lo fuerte, nada lo primorofo, y 
a l fin codo era rudo. 
Tenia en lo alto del frontifpicio quatro Eftatuas de 
hombres, cuyogefto denotaba lo perverfo de la c o n j i . 
cion ; efbba á fus pies entallada vna Eftatua de medio 
cuerpo, en proporción, ocupando el centro i y fobre la 
puerta e n baftos nichos , labrada con bronco cfcoplo una 
ímagendeunhombreconunaventana'al coraron j vn 
Buey con ojos en las aftas; una Cafa fundada en ruedas: f 
guardaban dos Linces los umbrales. 
Todo te parecerá eftraño (me dlxo el Filofofo) pero 
todo explica las calidades del maldiciente M o m o , l o s 
Linces no fon guardas,fon Centinelas,y de vifta muy perf-
pieáz, para que véanla mas ligera iniperfccjcion , y de-
f e c o ; que afsiha menefter el mordaz fer inftfuido. L a 
C a f a , el Buey , y la Efigie del hombre , ion defignios de 
M o m o , emmendando afsi las obras , que de orden de 
Júpiter hizieron M i n e r v a , Palas, y Prometheo. Fundó 
Ja Cafa en ruedos , para quemas fácil me r te mudando 
l i r ios, y barrios , lo regiftrára todo. ? atlcrnó de ojos las 
aftas, para que guiadas de la luz, hitieiíen con mas acier-
|o; abíio una venuaa al coj:ax©n del hoiubrc , para que 
9 
te mamíeftaíTen fus á f i l o s ; y lo w m f t 3« tft ínténdon^ buC 
canaocn effia nodda aíTumpcos a la aiordaddad}y prcvimcn-; 
¿o los rigores de !a derraccion. 
Las Eflatuas fon de los famofos Satíricos, Juvcnal s Per^ 
fio, Horac io , f Lüc'nio, que con el pretexto de ceníurar las 
coftambres,fachbanlahydropieaíed de la mordacidad^en 
los ágenos, dcfeétos^qaeeffa es la Ecymologia de la Sátira; 
LaEf tacua de medio cuerpo es de Juan Barclayo, que eícri-
biQ el infame Sar'uicón perdonándole no fer de cuerpo ente-
ro , por lo célebre del Argcnis. Las puertas mando labrar tan 
fuerces el temor, y fiempre cerradas; porquejamas el Cenfor 
.Vive patente. Entremos, que los Sibios tenemos llave maef-
cra para todo. 
A fs i loexccmamosty vimos los primeros Atrios (que 
poco , ó ningún efméro debieron ala Archice¿li>ra ) llenos de 
íabandijas, y de quantos iníedos padece que íirvcn mas al 
afeo , y al horror jque al ornato, y a la utilidad del Mandó. 
Como* Y o no ignoraba !a vida , y hechos de M o m o , conoei 
fer aquellos Avechuchos obra de fus manos , para alterar la 
quietud de los hombres, y dar ocafion al oprobrlo de la na-¡ 
.turaleza , motejándola todos de i m p e r i c i a , en aquellas pro-
ducciones, inquiriendo la curiofidad : porqué no acababais 
¿le fer Aves, los infedos que volaban? Por que tenían tan cor-' 
ta vida las Aviípas? Y como no corrían aun con cantos pies 
las Cochinillas 5 Piíes uno de los deleytes de la detracción es 
provocar á e l la , exponiendoimpeifecciones precifoí ha íh en 
la naturaleza. 
Apenas nos vimosTibres del pefado vul^o de tanta fa-
b^ndija ,quando en los fegundos Atrios (no de mas elegante 
conflruccion) nos ciñó una íea muchedumbre^ de Animales 
varios con cara de hombres i eftos eran los ifnpugnadores 
de eferitos inílgnes , condenados á cíTa i^nominioía tranf^ 
formación, por necias > y maldicientes. AHÍ conocimos á A f i j 
dio Gal lo, que todavía hablaba contra Ciceroma Zoi lo contra 
H o n e m ; a O'medula contra Galeno s a Gafpar Sciopio c$Q¡ 
t raFamianoEí rada;^ vimos el decreto, en que efeapó en 
una cabla el Bachiller Rúa contra Guevara , porque fe hatío 
tener en parte razón. 
A muchos no eonoci , parque los ocultaba una Mafcara: 
Eft©$ci:an los Aucoccs de impugnaciones Anonymas > o que 
íes 
t ú 
les dieron nombres fupusftos, Orros hsvíi en los rincones; 
como avergonzados, por el comvm deípreciojaundelosdc 
fu miítm p0ofcfsion. Volaban con pefado vuelo unos Huy tres, 
y graznaban unos acezados Cuervos: codo era en dHíbnas 
vozes horror, y moleftia j eftaban fin orden dc^ cie:mpo con-
fundidos ; folo los diftinguia lo vario de la transformación^ 
queeftaeraáproporjcion de el mérito, f cáufa de la cen-
«ifa; 
Eftaban convertidos en Perros, los que por rabia de m 
agena gloria , mordieron: En Afnos, los que engañados de 
íu ignorancia ,corrigieron lo que no encendían 5 En Cerdoíos 
Brutos,10$que enturbiaron lo puro, y limpio del fentido, 
desfigurando con malicia fu claridad: En Avifpas, Tábanos^ 
y Moíquicos , los que con fcequeures , aunque leves Ueridas, 
preceadteron deformar la hermofura de lo eícrito : En Ranas, 
jos que fin faber lo que en ronca voz proícrian, moleftaban 
con fu nodorno canco: EnVivoras, los que emSUiofos im-
pugnaron la obra por el Autor, eligiendo por alimento la por-
ción terrea en baxos periodos, reípedoá los mas elevados: 
£m Buytres,Cuervos, y Aveftruzes, los que impía, y villa-* 
aamence fe cevaron contra Efcricores muercos, picando no 
canco en la obra , quanco «n la perfona. 
E! ademan de ín ira amenazaba acometernos 9 fus vozes 
Goníundirnos, y fu afpedo amedrenca'-nos; mas rompiafe en 
si m'umo el furor , y folo llegaban hafta los vellidos, y muchos 
garlaban aun de mas lexos, de genero que era codo mas con-, 
fufion, que peligro. 
En que claííe de eflos A nimalesldixe a mi Filofofo) eda 
el incógnito Autor de la Carta ? Le has vifto ? No cita aquí 
( mejefpondio)pa{lemos adelante. A l ir á entrar másalo 
interior del Palacio , nos íiguió llorofa una muger ,que a pefar 
de un denfo velo refplandecia i Dixome,que érala Diofa 
Verdad , embiada por los Uiofcs a perfuadir enmiendas | 
Momo; pero fin provecho: que le havia efte robado a fu hija 
la Dioía Alabanza, y violentándola, entrando por un pofHgo 
á la pieza donde doumia. Pedíanos juítícia, y Yo conocí no 
podía fer Juez, porque era parte; ni mi Filoíofo podía ferió, 
porque era de los apafsionados de la Alabanza , y eftaba zelo-
ío. Aconfejamosla acudieíTe al Tiempo. que era buen Medt-; 
co de fu enfermedad 1 quien folU quitarle los embozos que le 
imd 
> T1 
Imponíala raallcla j N o tengo tama paciencia (refpondló) he 
dejado machas cofas al T i e m p o , y como tiene tanto qae ha-
zer las olvida? no he de eíperar los acaíos, que tardan, y 
fuelen budaríe Ae la cíperanza 5 y de la razón : Suélvame 
M o m o a mí hi]a la Alabanca , o reftituyame la l u x , que rae 
quita , que la daré á quien la merece, que fomostícl numero 
de los Diofes ? y aunque M o m o también lo es , ha defmerc-
cidopor fu pervería lengua la facra l lama, que eslainfignía 
de la Div in idad: N i el para qae ha menefter la Alabanza? N i 
deque le fu-ve no confu i t iendoYoíPues todos conocerán» 
que es violencia , y faltando la juft lcia , y la Verdad , fe con-
vertirá en A y r e , por eftar criada en m i regazo, y nopodec 
vivir fm mi . 
Dióleeípcranzasde fu al iv iomiPi lorofo?y preguntóle 
por el Autor de la Carta ; callóla Verdad por política , y te-
mor de M o m o , y nos moftro una gran Sala , mal adornada, 
en que fe paíTeaban dos hombres , de eftraña figura el uno, 
que conocí fer M o m o , á quien veftlan arrapiezos , y mal fof-
teniios girones de colores varios. Cubría vn cafquete de azero 
la cabeza; era angolla la frente ; defpobladaslas cejas; vivi f . 
fimos los ojos, y hundidos; íumidos los carri l los; puntiaguda 
la barba j cetrino el color; y las orejas de magnitud eñraña? 
crecidos los nunca pcynados cabellos,.que déla barba íe de-
rivaban al pecho; el gefto del íemblante, como de enfadado, 
y rabiofo. 
/ Todo comprehen' i que era proporcionada fifonomia a 
fu condición , y vicios. Ten ia en las manos un antojo de larga 
Vlfta , para que íupliefle el Arte el defedo de ella , y av izo . 
raffe los ágenos deferios. Explicaban fu intención , y malig, 
riidad unas flechas, de varias formas, que en la otra mano 
traía : y eftaban por el fuelo efparcidas condefafeo eílrañas 
baratijas , divetfos hierros, y cuchillos , con fu piedra de 
amolar , en que fe manifeftaba fu tyrania. T e c i a a la mano 
recado de eferibir , en que indicaba el cuidado de notar: pin-
celes , tablilla de colores > y brocha , para pintar á fu modo, 
y borrar lo mas lucido ,y havia un montón de libros cafi deí-
ngurados del polvo. 
Efta ridicula figura de "Momo, aun armada de tan aze-
radaspuntas,mas caufaba rifa , que temor. E l ctroqwccon 
el eftaba 3 era de elegante a fpedo, y entendí por nú Rloíofo, 
feirtthMUcs.WjadeMcrcm-lo.a quien fu Padre conceda 
memoria can fe l iz , que conferva en el h quanfo fe ha hecho, 
y dicho en el M u n d o , dcfde fu creación, que no es mai cota , 
pañero de un maldiciente. 
Y a nos has Viílo M o m o { d k o ct Filofofo) no tienes que 
recatarte : por E^valides íabe á lo qHe venimos ? y fe difponc 
á defender al Mael l ro de N i ñ o s , (í tu quieres indar contra 
clí mas no te aflixas: Y o te haré la Apología por Don Gabr ie l , 
aunque le impugne M o m o , que el (¿be muy bien mis mañas, 
y quáncas vez,cslehe metido los enfangrentados mechones 
c« lá boca ; y íí el fe jada de far, y üamarfe M o m o , que fig-
íiifica Reprehenfor : Y o al contrario , ítte precio de 11 airarme 
Eulogio ,"que fv^mííca el que blaíoqa hablar bien, y ebgiar al 
que lo merece. 
Como es fácil (le replique ) efte juyeio, entre f ibulofos 
'Autorcsde la Gent i l idad, y Filofofos, que apenas dipifleisel 
nombre de la materia , y la fo rma, tafta que AriÜotelesla 
cnfeñóenformadialedíca , y tan obíoiramenre i que el mef-
raodixoa Alexandro ,que nadie le entcndetij. Y o vengo d 
defender verdades (olidas, donde no tiene lugar la duda. O l c 
fabes tu de Dogmas, v EfcricuraSagrada ? Y como has de ha-
blar en la pureza de la Lengua Caf td lana, fino cncendillc 
masque Gricgoí 
Es verdad(refnondioEulogio) quantohas d 'cho; pero 
lo es cambien, que Y o íoy el alma del Filofofo folamente , y 
en aparente cuerpo, f irmado del A y r e , por proviJencia quo 
Ignoras, vengo á aliviar tu pefadumbre , y a probar la verdad, 
con irrefragable ceftimonio? porque fabemos ñus los muertos, 
querabeislos vivosí pues defembarazado el cípídtude l o r u , 
do jvba í lodc la macerh , ve coníuzes mas claras la verdad, 
modificado á un conocimiento, a que no le dcfa\ ndan las que 
conferva cfpccíes,coevas,ciadquhida5 el almaj lqae eíl'a duda 
no es del cafo) \r los que ínfelizes no fupimos las verdaderas 
icyesráe donde fe deriva la vida, cenemos el conocirnienco de 
ia verdad^quanco bafta al tormento, y no al gozo que pudiera 
dar la noticia: O m ello ha íatisfecho cu ©fcwiputó duda. 
Quanco veras es fombra, para que en apacible ( aunque fia-
gido ) teatro diviertas la imigmacion , efeuchando lo que dc-
feas; combinado con la H i f to r i i de M o m o , que dio lugar á l a 
fábula # que parece íinsio á cu imsntQ Leoa Bauciíla, 
Dexcmo*., y¿ qíie no efla aquí ..l yíacftto á% . ' ¡su ^ ía 
quien fncre,) Momo tiene la culpa de todo^, y fu maligno ge. 
dio , que infpira cenfuras ,y reparos de mallciofa Crifis ; mas 
decente es con el la difpvita, que a lo menos es del numero 
¿elas Deidades mentidas de nueftroGcntllíímo : Y o le rc^ 
¿argüiré raas ferio, que ello hizo en íu Carta^ folo llena de 
chiftesde Plazuelas ,y mentidero. No le es lícito a mi autoJ 
rlJad eíTe cftilo, ni ía immodeftia del rajuñar; folo determino 
darle á conocer fu ignorancia , que nofotros contra Momo 
nunca eígrimirnos la lengua, finólas manos, quando £c nos 
acaba el íufrimiento. 
Debió de haver dicho Ethalides a Momo % lo qiie mi 
Fiíofofo, y Y o dífeurriamos;, pues con ayrado ceño nos dixo: 
Ceffe la períecucion del Autor de la Carta, contra Don Ga-
briel Aharczí y al dezir eílojabriendofc de par en par las 
puercas de vn jardín cultifslmo j vimos algunos Efcarabajos, 
que con los pies büícaban entre el vulgo hermofo de las mas 
bien efcogldas flores, fi havia alguna immundlcia, o eftiercol 
que recoger. A partaban los ojos de ellas, y "andando com® 
azia atrás., cílendian los pies, mas íeos con la torpe diligen-
cia dc^recoger ío impuro t ajando con fu vil conta&o el natuJ 
ral cfmake de tas ñores, que rebolvian una, y otra vez, con 
rabia , de lo vano de fu fatiga : porque apenas pudieron recoJ 
ger para fas brutas pelotillas, algún mal corregido desliz del 
cuidado, no petfe¿tamentccxado en lo material de los inf-
trumentos, por natural flaqueza de la humana induftria , é 
por alca providencia del que enfeña jque no pueden llegar i 
la pofsiblq perfección las obras humanas. 
SI eftabá el Maeftro de Niños entre eflos EícarabaJes, 
pregunte a Eulogio; porque me parceia buen fymbolo para 
e l , y el jardín para el Libro que defendía i porque en Plínio, 
Ellano, y Ulifes Aldobrando , havia leído algunas proprieda, 
desde! Eícarabajo, que no eran fuera del propoííto r pues no 
prueba la miel , aunque la encuentre, con que no es folo el 
Aíno para quien no eftá hecha ? muere al olor de lasrofas, q 
al rociarle con qualquier liquido aroma. 
^ N o refpondió el Filofofo , divcrtMo en ver fi le halbba 
allí transformado *, pero dixo Momo: N a tienes que bufcarle, 
ni puede condenarfe á cransformaeion alguna, ¡laflaque exa. 
paiucoaos las uzoaes de qaanco dixo * «juc no fon tan dcf:a-
be.; 
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hay, ytuy quietrinfpíró h Crlfís, y h á o M m . 
Vamonos paííeandopor eíTs jardín; pero no mq piféis 
los Efearabajos, que hallo mi delcyce en verlas cncrcíacar las 
modcas áel dcfcuUo, y no os parezca tan eorra eíTa habilidad. 
Referiré eltéxco impugnado de vueílro Libro, y los miímoj 
términos del Impugnador: Nada diré que no haya dicho,aun-
que omita alguna vez lo íuperfluo, por no copiar enteramen-
te la Carca. Si rae olvidare de algo ,fuplira Echalides, que ha 
deíer Juezdenueftradifputa. Y cu Filofofillo maldico , que 
te introduces de mogollón á lo que no te importa , defiende 
cu celebrada Hiftoria , y fu Ancor, porque no quiero crabac 
la lid con effe Eftrangero, que apenas conozco, y no fabe lo 
queprefume: T u á lo menos eres de Achenas , y Eilot'oía 
Académico, y eftoy mas ayroío difputando contigo. Mire-
mos algo por el decoro de mi Divinidad, y empieze la im-
pugnación en forma de Dialogo. 
i:)Íd 
I M P U G N A C I Ó N . 
. , . • «fía .,.. 
M O M O . ~„ Del cílllo no le podras defender, porque 
;, el era un Libro Sagrado en Cafteibno; una Colección de la 
„ Nueva Filoíofia, intercalada en la Efcricura;vn documento 
,, fácil para encender como alienca el hombre, cerno.diieurre, 
„ como fe alegra i como fe encriftece , como circula la fan. 
5, gre , como fe corromoe ^ y finalmente el origen de todas 
^(usoaeraciones :••:::: V i , por ultimo, una cempoílcion tan 
„ hermofa, can fondea , can ordenada de cadencias . y con-
„ fonancias, que como encierra parte de un Libro Sagrado, 
„ y los^Autos Sacramentales (de que foy muy afedo ) eraran 
„ lo miímo, no echare en adelante menos las Obras de Cal-
„dcrón, porque en mejores números ,y masclaros, nos da 
„ cu Autor en Profa [ que parece Verfo, quanco aquel gran 
„ Poeta recogió dieftramente, pata fancificar ¡ i pudieíTe, el 
„ teatro. 
D E F E N S A ; 
E V L 0 G 1 0 . Aquí empieza tu Crlfís aí edito, por^ 
que efta ma§ elevado ¿e lo que correípondeá lo humilde :dé 
tu 
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té ingenio: N o eícribíeron cofas menos profundas San León 
Papa0, San Juan Chrl foftpmo, San Gerónimo, el adlual Pon^ 
tifice Clemente Unckzlmo ,en fus Homi l ías , y en el Idioma | 
que «faron, rcíphndece la mayor elegancia , y harmonia^San 
Aga f t incn laH l f to r iade la Ciudad de Dios , ciiraplld eon 
toios los preceptos de la eloquencia, y la Retorica ,. que no 
es agena de las cofas Sagradas, para que la-perfüafiva endulce 
loarnargodelarepreheníion. La eloquencia (dize el mefmo 
S i n Aguftio) {$) no fe hs de defpreeiar en la expoficion dt lat (j)Lib.i.Doc 
Sagradas Letras i porque como por el Arte Retoriea fe perjuade trío. Chrift. c. 
lofalfo , y h verdadero^ quien ofara dezjr y que contra la mentira * Blaquentiam 
ba def&lir defarmada la verdad* W ™ m t*?9: 
Son las armas de la verdad la Eloquencia , y lo lonoro Litteñi mn efe 
de las vozes, que llaman con grata eficacia la atención y por tonum^endmn^ 
eííbdize en fu Prologo mi Autor : He procurada dekytar nam cum pn 
utilmente. T e ha explicado poco, fi entiendes en parte las ¿rjun Ketkoñ* 
operacionesphyficasdel hombre? Imraeníasfatigas , y eftu- e*m > ^  vera 
alo han collado en vano á muchos ^ y aun fe c^ue^an imper. fjfear¡tu,'- * ^ 
cepdbles i no todo lo fonoro es Vcrío , ckríe íu efpecial har- ¿deatdkeré Td-
monia ia Profa, y fin ella es inelegante. verfus mentí-
t'mm inérmem 
D E D I C A T O R I A A C H R I S T O J E S U, S , " « / p ^ ^m. 
tatem deberé. 
I M P U G N A C I Ó N , 
i M O M O . „ Aquella Pintura tan bermofa ccwo de. 
^•f&pmaia, es lo primero que reparo ; Por pintura Y o no 
„< entiendo fabrica, fino vna imitación del natviral, en que el 
„ A r t e Kaze prefente á nueílros ojos, lo que por la diftancla, 
3, ó por elt iempo , no pueden ver. Si el Orbe en íu primera 
„ creación fue Pintura, no fera el que avitarros, y por coníe-
„ quencia, Dios haría otro defpue s del Di luvio. 
D E F E N S A . 
-E V L O G. Para empezar no es ma lo ; cornee pnme^ 
ro la voz/ac/^weí , que no íignifíca habitar : con h 9 y b fe 
debe eferibir habitamos,para-denorar la derivación Launa : 
pues fiemp-c que la Orthograpbia puede dar luz del origen 
del termino ,€{ra es la mas verdadera, como no íc oponga 
rt3 
d ufo fin conrracriccíoo rccib'Jo * por tío desfigurar U ^oz del 
coaocinakrícocoinanj afsilo cfcribsji los mefeaos Autores 
qas en cu G i r a c í as , Soi is , Morales, $ Saavetlra. 
Áüitar es voz de marioeria : cu cooio fuiflic mal MarincJ 
zn y quando huyendo del Cie lo, navcgaílc por el Ecidano, y te 
perniquebrare , cayendo en un pozo, no enciendes los cermij 
no? Náuticos. EsapUar dar buelcas los Cablesá la v i ta , y 
miniguecas de ella , tonjandoles media buelta por feno., para 
que fe amarre bien el Nav io . Algo avías de íacar dehabbr 
con un Académico( aunque el ínf imo) pues fabeslofuyci i 
Ackenas; y aunque allí no íabiamos mas que Gr iego , ahora 
me vifto del paño de h tierra. 
, * y f También cícribes en cu Carta ( 4 ) Gn b aliar , y 
| i í > a 2 * k ^ ¿Mar y ( ^ ) fera porque dí í le laA al termino bsrrores, qua 
* efetibeseon ella mi l vezes í Sol is, Lorea , A lamos , y Saaw 
vedra , no te lo enfeñaroa, que h a de tus Autores c i ta-
¿os. 
Dezir mi Autor metafóricamente P / n í / ^ á l a h e r r a o -
fura del O r b e , deformado con las aguas del Di luvio , es mo-* 
do de hablar délos que en una palabra quieren fignificar el 
i 6} Symt». ** orden , la proporción , y el arte, que es lo que la Pintura ex-
pone. Cicerón ufa ^ mter por adornar? pintado l lamanOra^ 
C 7 ) Coracnc dores, y Poetas á un campo lleno de flores ; no por: eíTo es 
¿o Gen. dittHt g n ^ o y d m can hermofo como pintado. Cauíino dize : ( 6 ) 
^ i m t ^ m % m ^ m i o ei pintur* i ub r9 ' y Cántico de Dist. Ocra vez: 
rwí**l*T¡¿htm ^í®* Pi9l$r y f Artifiet de eftt delineada Mundo. Procopio 
fuifeParadi/Um díze: { j ) Los Exps/itjgret son gram propriedad ¡Umafi pto* 
(tyddhinfimi ta is al Parayfo. San Andrés Creccnfe dixo : Que «fiábale 
trfacmm ca- C a h z i d e S a a Bafilio pinSadé en las mmojíde Dios ( S ) A r -
fat í dkam de- ^ k - á i de e l l o , que no era phyí ica, y real la Cabeza de San, 
ZÍT'cftc. E n mU mA*9i u ií^m'dixo D l0^ * Vxm por Ifalas. i 9 ) 
& s.Bafií pag! o^s Setenta leen: E n mis manos te p inth ( 10 ) Y Sion no era 
14. fingida , ni fabuloü. San Gregoáo N izeno : A f i i come los P i n -
( 9 ) í* mtm - tons [ dize ) pontn , y figuran un hombre en uns tabla , a/ i i 
hus meiidefcrip mtfip0 Autor con los tnsjtños cokres pinth en el hombre f u tma~ 
"fio*"! Ve f tm^ l í ! ) Y a con el lo encenderás, que figurar, pintar, delL 
DepinxUel7* near ,yd2 fc rb Í r , fon machas vezes mecaphoras, que ufan 
( 11 ) Cap.'r. ias Sagradas Letras , y Sancos Padres. 
daKom.Opiá. M O M O * « Oygo que no tengo razón, | ^ n « e\ 
íepa. 
II» 
preparo es 11130^ 0? po^üé h voz P ln t i ^ fe formó del an-' 
„ tececknce ; V o t , Sefar , ferme/teh h fabrica maravillo/a 
,, ¿f/ Orbe, /?^r4 ^ «tf /ftfrríí una imagen patente de vuejlra D & í ~ 
$,nídadocfílí¿t. Pero eíla rearada tiene mayores ricfgos , que 
„ la lucha ; porque el Mundo no es imagen de la Divinidad: 
„ Si no íe puede dezir como es la Effencia de D ios , por que 
^ í c d í r á , que ei Orbe es íu imagen, fui facar, que la D L 
„ vinídad es comprehcnfible » como lo es el O r b e ; Si quiere 
„dez i r por el hombre , que es un Orbe abreviado, y que 
„ lee en el Gener is, que Dios le crió á fu imagen, entiéndalo 
„ con cierta defigualdad^como dize San Aguíl in r.:::;?::::::: con 
„ que efta íemejanza efta en el alma , no en el cuerpo. Y o a 
„ lo menos entiendo, que en la admirable creación dej M u n J 
„ d o , nos dio el Señor, 110 una imagen, ílno una feña de íu 
5, Divinidad» 
E l ^LOQ. La í/nsgets, dlzfi el Padre Juan de C o m - / . _ 
b is , ( 1 x ) es de tres maneras • De igualdad , efle es el H i j o , í l t C<>WF«' 
refpefto del Padre Eterno: De m i tachn , cíTa es el alma com- ee 'ca^ ' s 
parada a D ios : De rsprefemadon, eíie es el Mundo , careado 
con el Celador} m 11 fe reprefenca el Poder^, ía Sabiduría, y e l 
orden de fu Soberano Autor 5 por effb es fu imagen, y efpe jo," 
en que brilla la Divinidad , traida por la obra al conocimiento 
áel hombre. D o n Franciíco de la Torre traduciendo a C a u -
fino , dixo • X i ^ ) E l Mundo, f&bñca deia mam de Dios, m de* £%%\ Syea^-
monflr&dmdefu imagen % bujcamoslg ej^arsidoen fusabras ¡y %d&Q% 
b^Uamosíe abremaao en fus maravillas. 
Una Eílatua es imagen de un hombre: L a Efcukura haj 
ze imágenes de Dios; ,con figura en un Venerable Anciano, 
al Padre Eterno; en una Paloma , al Efpiritu Santo : y aun-. 
que íean reprefentatlvas , imágenes las llama el Concil io 
Conftannnopolitano , contra los Ycónomachos , y manda 
darles culto. Sí un madero con debida fímetria compuefto, 
un lienzo pintado , y un marmol , pueden fer imagen de Dios, 
por que no lo ha de fer el Orbe , que eílá mas bien formado, 
y de mas alto Artifice ? Sin que de eíío fe arguya el error de 
tos Andeenos,( no los nombrarte, quizá porque no lo fabrias) 
que dezian , fer Dios «material, Gno que el orden de la mace-' 
ría reprefenra el orden de D ios , el qual es orden eííencial de 
todas laseofas , y de eíTe comunicó al Mundo en fu formaJ 
clon guaneo ora permitido á lo material,^ CEÍa4o; mciTs 
B íeaJ 
C a n . u f ^ f e n t H o ^ x o S p i ^ e r , ( t ^ cine era el So\ t r ip l i ca^ imagen 
~ ' k <lela Divinidarldc Dios ; c n c l ortknalos días, t iempos, v 
anos ; en el produce quanco el calor del Sol vivifica i en fu 
l^  j ,^^. Vnidad , hermofura, y benefícicncia, reprefenra á Diosjefíb 
esferfu iaiagen. 
M O M O , „ C o n rodoeíTo, bol viendo á la obferva.: 
9; clon , Pintura tan hwmofa , como deformada , me diíTuenaj 
„ porque e lH muy cerca la deformidad de la hermofura :::::: 
„ Ponga alguna diftancia entre lo hermofo, y lo deforme , fe^ 
„p. i re la belleza de la fealdad ^ o r algún tiempo ,pues tiene 
„ en la paleta de fus colores muchos fiólos, y cerrera fin em-
-v barazo aquella exprefsion. 
E V L Q G , Aleo reparo! Quien duda,que eíH immc-
diacala deformidad a la bel leza, v que las íubitas nnitacio-1 
nes apenas conocen tiempo? Deformófe con el Di luvio el 
M u n d o , fin que de fu hermofura á fu fealdad fe ii)terpuíiefle 
mas inflantes, que las primeras violencias del agua ; pues 
defgaxadas por ako precepto las nubes , no fe reíoh-ieron con 
la lendrud que ahora; mas e o n h precipitación, que era jofto 
inftrumentodel caft i^o,nada medió entre ío hermoío , y 
lo feo, alados immcdhtamente los campos , y la pompa 
de fus flores del Ímpetu de las aguas. E l periodo de una 
cofa , es principio de otra : L o que dexó de fer bello , es 
luego deforme , en el miímo inftante que dexo de íer lo que 
«ra. 
M O M O . „ Pues aun no l ie concluido: Imniedia: 
i, tamente a eíTa palabra deformada,, dize • Pero ves que f o h 
„Ja Sakiduria increada. T iene eílo vn fonido deíapaciblc, 
, , que fe defterró ya de la harmonia de la lengua Care l iana: 
„.EÍ ladene números,reglas , y medidas como % Poesía; 
„ pero todo diverfo , y la diveríidad muy recibida. T o d o 
„buen Caftellsno huye de los confonantes. N o hallarás uno 
M folo , ó muy raro: en D o n Diego de Mendoza , D o n Ca r -
„ les deColcma , el Ob'ifpo Don Fray Pedro "Maneto , D o n 
•jj Baltafar de Álsrocs,Manuel de Paria , Antoni©de Be r re -
a r a , Lupercio Leonardo de Argenfola , Don Antonio de 
s, Mendoza , Don Diego de Saarvedra , D o n Antonio de 
„ Fuen Mayor ,D©n Arron iode Solis , y otros , ninguno 
3)dlxo , deformada , é imreada, ni cofaferoejaFite á tan corta 
. ^diftajicja. -
B F L O G . 
BFLOG. U ú has U l k tos mlfmcs h m m , que m 
Ciras, T o d o s ú s n e n periodos cor. íonantados; í i fe hoze e j la 
r e B c x l o n , es t i rándola á buícar coo fonanc ia^oade po coní i í te 
en el la la ha rmon ía , c o m o en el V e r í o ^ q u e fe dií-angue de 
l a P r o f a i co locando los confonantes en finales de c h n f i i h , 
con í lan te en las debidas f i labas, y stiodo de proícrii-las con fu 
cab^ l acento. H a y V c r f o que no t iene confonantes, no folo en 
el Id iorru La t ino , G r i e g o , H e b r e o , y rodos los Or ienta les i 
pero aun en el Caf te l lano , íca!,iano-, y Francés. 
E n las Soledades de G o n g o r a no los hallaras , h a f h qac 
defahogada ia V e n a P o e d c a , en met ro de f a n c a s k , conc luye 
la c l a n c i a , aunque no fea c o m o las de las Canc iones : T o d a 
la O b r a de G u a r l n i ; en fu Paftor F i d o , efta í in confonantes, 
pnra que veas no fon toda la e i fenc la del V c r f o ; ni la P ro fa 
t iene rc2,la de quantos términos han de interponerfe?paraque 
no fe encuent ien v o z e s c o n las meímas vocales a la t e r m i , 
nac ión , que es donde confenan 5 porque toca á la elegancia e l 
co locar los rerrrunos, con una d l fpoí ic ion , que la percibe e l 
oído , y no la dicta el precepto. ! 
E n cus meímos Au to res l o veras. Saavedra d k o : (, 15 ) ( l Ú Hmp.fq? 
N t el PHmípe entre en defeonfims.» , «/ los Émulos en sfpe. 
r m z * . O c r a vez : Mas dt fmfor , que actsfad'jr. O t r a ; Def~ 
precia fus aeufaHoms 5 • aprobaciones. E n . o t r a pagina : C o n 
iapüdéid , l iberalidad , (ortefia, y agrado; efto es en una fola 
Empreí ra . E n la fi«;uiente d ize : L a confíanza , y U díf idmciaf 
y govermdas conla tazo® , y pfudemía. T e parecerán c o n -
íonantes los que has oido en la O b r a , que con mas c u i d a d o 
efer ibió Saavedra íVens.a ahora e l Ob i fpo M a ñ e r o , V a r ó n 
E loquent l fs imo , donde d ize :( 16 ) T no fue omifsion de el ( t s ) V r x ñ ú 
C & m i i h , fino f a l t a de Gcafion. O t r a v e z : L a targa con U , ty^og-Teiif 
f laqueza , y el alimento con la delicadeza* O c r a : Paracom» 
p*ebenfion msy^r , para complexión vías rohufta. O c r a : Las 
Jentencias tamatt la ve rd$ i d e h conformidad. V e a m o s a D o n 
Bakafar de A l a m o s , que d i z e : Se emerraban , y bufcahart 
lugares fecretos. ( 17 ) E n otra pagina : Bfcufafe al Sen ido, ( n ^ *-™' ' f j 
a quien fíempre hmvia i luf lrado , y honrado. E n la mefma: cor*Rei X a c . ^ 
P a r a asepíarUsyy rebufarlas. E l P a d r e M a r t i n de R o a : ( 18 ) (, g / Fun<ja*Ce 
N o folo las que hallaron hechas, J i m las quehmeron , las que de Ma iag -cu 
v ie rgn^y las que dieron. H a f t a aquí fon A u t o r e s , que d i - pag. f, 
B 2- zes 
f<fi JChron 
de Arag, Vida 
de Don Jay-
«nc el Gong. 
Cl<0 Tntrod. 
alSymb.dcla 
(*;0 CkonJ , 
4 cap. ». 
pe 
^ 6 
zes tienen raros confonantesj y aun el Pa^rc Marnn de Rr.5 
fes de los cayos, porq^ic le cicas defpucs. Oye ahora los míos. 
Padre Abarca r ( l í ? ) Mereeid ,d confirmo ti renombre del 
/¿/^í<r. Fray Luis de .Granada : ( i o ) Sálvala entereza de f u 
pureza, O r a vez : C 2. i ) QuaniQ le maldecían , no maldecia; 
guando padecía , no amenazaba ; mas antetfe entregaba a quien 
injujiamsnte le juzgaba. E l Obifpo Damián Cornejo ^ 21 y 
Matrona amantifiima.y sn sfiremodevota de María Santihim», 
Beaco Juan d^la C r u z : Fe objeura ¡ y verdadera, efpsranza 
f i í r i a , y earídad entera. Guevara : ( 1 5 ) Sacrifictespropiciot, 
Y al fin de U Epiftola ; Úe Dios perdonados ;y de fus Subdilos 
amados. Queved'3 , en fu Marco Bruto: La trataban folamente 
ptrfonxs forzofamsnte afsiflsntss al Principe. Orra vez : Necia, 
mmte confiado en aquel poftrero Senado. Oíra : No/elo heredo 
Marco Bruto Ia virtud .fino que la creció ; f (¡ alguno tuvo v i l 
no ¡ola ¿tfiímulafu ba jeza, fino la ilufirb. Repara en una ora-
ción muy breve : Heredo, creció, di/simulo, e i lu f rá. Confonan^ 
tes te he dado en Proía/m mas diligencia que abrir los Librosi 
porque en cada oración, cafi íe encuentran, y en un meímo 
periodo.:, no eftando aísi colocados los de mi Autor 5 porque 
l i2ypunto ,y coma defpues de deformada, y concluyela 
©Era danfuia con increada. I-e notando 
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CAPITULO PRIMERO, 
IOS A N T E S D E L 
úemto rj defignio de J» Creación 
m 
I M P U G N A C I Ó N 
m o M & . ;; F ? N la pntmera pagina , dtbujanc!oa Diol 
'9Jndifembh de p Bíati/sim* .Efernidad J e eompnbendim 
%Joí tiempos.-Eíkc^&ra jíiooesexcraordinarlo , es el mascona 
i.fafo , qae fe pad© idear , para vfado en Caftcllano , fuera de 
1 la Efcueb, y de QaeftiosesTheologicas^ Pues que entenJ 
dexmos los Legos per &\a&ra di Dios?: Vulgaricémosla voz 
"'^ord^yfe hallará, que para el movimiento igual devna 
i M a c h a d mas clito , de vna Tramoya : de vn tiro de Mim 
!} las, en que coneurreii dosyo mas perfonas, quando el punco 
L del movimiento no fe expreífa con vn filyo fe dize ^ g g 
,5St quiere dezk, la preíencla vniverfal abíoluta de todaslaá 
, edades, y tiempos en D ios , para que es d * * U ? I f M 
„ folo G-nlíica pata los ignorantes, cofa preíentc , comoion 
Z para Dios rodas, Tiendo el Verbo i n m e d i a t e ^ ^ ^ r ^ m á í ^ 
^pretedeo. Eílo íiefta bien dicho, no es para todos*. 
D E F E N S A . 
• 
1 E V L O G . E} éhora es folo la palabra mas ex-
^refsWa de la prefencia de los tiempos, >r de la eterna exin 
xenciadeellosenla Menee Divina; no porque •hayaen ella 
antes, y deípues {porque Dios llama aquellas cofas que no 
í o a . y í e i á n , como lasque fon,y fueron) fino porque no -
. 
t i ) Vrov. 
cap. 8. v . i?0, 
J}»m'mus pojfe' 
d'tt mt ah in i 
(io. Non dum 
t rantak ' t fs is^ 




Cum to eram. 
Zudens ceram 
te,. 
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mofynne , tu<ie 
"toeds apparfie-
tenemos otro termino con que^exprefTar la prefencía de h i 
cofas, por kv ahora menos que in íbnte , y voz donde no cabe 
dimenrtonjpeio íi unaperfeíbjy clara fignlfícacion de ló prei1 
fence, a r-.-.eíe reducen en Oíoslos pretéritos, y los futurosí 
por ^fi'odize ,/íf eom^rehendlan y i imitación de Salomón (1) 
donde en boca de la Sabldutb , dfze : Dios me fojfep aljivin-
e iph: efiabaYe concebida antes que huviejf'e ahtfmoí i me bailé 
prtfente, quandopreparaba los Cielos: con él efiíiba ¡y jugaba en • 
todo tiempo. Eítos que te parecen prerentos, fon expref.. 
íionesde la.Eternidad ,que, como fue: antes del t iempo, la, 
íigniíicamos con un verbo de tiempo paliado r fiendo cier-
to-, que los pretei i tos, y futuros fignifican en Dios prefentes, 
ante quien (dixo David ),fon mil años, como el día de ayer,; 
que ya pafsó.l x ) Son locuciones acomodadas a nueftro 
limitado entendimiento: Aplicar los pretéritos a l o que no^ 
tuvotiempo , es vulgar modo de hablar de la Eíc t i tura jy 
¿e7Ámost Diosvi&aconoció.yfabía -, y todoefto no fue para 
Diosendempo , fino deíde la Eternidad, que ts f u ahora; 
porque fi bien lo queefte inftante haze , efta en r iempo, ref-
pedo á las Criaturas , lo conoció fuera de todo t iempo, t ra-
yendo los tiempos á íu beatlísima Eternidad ,donde / í com~ 
prebendian,como en cauíá eficiente ; por eílo dixo Chrifto: 
( j ) M i Padre hafia ahora exercitafas obras , aludiendo á que 
deídela Eternidad las exercia r y que aquel ahora fe ma-
nifeftabaen efte , porque fe manifiefía en tiempo , loqueen 
úahor&éefa Eternidad fe decretó ; y como todas las co-
fas que fe hiz ieron, y harán en t iempo, eftaban ya en la ! 
prefencia de D i o s , con el mlfmo conocimiento que executa-
das, y contenidas en fu Omnipotencia, como en primera cau-
fa , por eílo comprehendian los figlos, y tiempos, y lo que 
en el efpacio de ellos aparece , corréfpondiendo nueftro shora 
al fuyo, que es una continuada prefencia de los fucefsivos 
momentos del tiempo. Eftaban en fú A l t i ^ ima Mente las 
virtudes , y limoínas de. Tovias , prevenido el bien de fu 
tormento por el las, aceptado el facrificio de fu paciencia, y 
preparado el premio ; y quando importo permitir al tiempo -
cftasexecuciones, le dixo íu muger (aunque con ironía) aho-
ra aparecen tuslimofnas^ quando experimentaba en los tr^ba-, 
jos eí premio de €1135(4) dando á entender,que ya havian 
tenido oteo #bw&s\x Dios \ peto que hafta efte inílante no 
40 
fe havhn deícubkrto »! &hef$ de tes bombees j a&l cxpl i^ 
can los dos Tcxco^ de San Juan , yXoviás, , losExpofiCO^ 
res-
M O M O , - ,3, M u c h a futileza gs para m i ; n o l ie eílití 
.;, diado yo tanto , ni para ablár m a l l o he menefter; p o ^ 
;, quecenfura menos el que fabe mas; Por que vsó de cí la 
. „ MozIAhr rmo t u Autor > Qnando dlxo ; Fot [oía el iU¿ 
.^tamen Liberrinig -de f u bondAd y determino en f u glorio/a 
. „ Etsmidad, formar 4/ Titmpa. Es expreíslon inúti l , fien-í 
,9, do el di¿tuiv:rv de D ios : SI lod lxopor declarar.mejor e l 
,;a> D lv lao Arbitr io ^pot que fto'Supremo , Soberano ,11 K b J 
^ foluco í De que ñas fi.tf e enCaftel lano , Libérrimo , cjue es 
!,„ vozdara5'{mode malqul f tacelgul loxonla int roduccionde 
,„uncra2;e..EftrangerO'í ; . . . , . • 
B V L O G . N o güftarte el trage 'Eílrangero 5 me ha: 
íonado á .caigas atacadas, yaun amas .me ha íonado ; pera> 
te lo perdono. 
Libre , y Libérrimo Ton -vozes 'Caftellanas ^  muy libre 5es 
•expreísion equivoca l y e l folo poíitlvo para el dl¿l:aroende 
D i o s , es poca-expreísloñ^ ni es i nú t i l , aunque fea cierto en 
; D ios el Libérrimo yQ.\ dezirlo: pues aunque con dezk Dlos^ 
fe d i ze , Sabio, Omnipotente , Miíeiicordiofo s y Jufto 5 no 
vicfcpfati darle eítos predicados qoantos de Dios hablan , para 
expl icar l f ies en p a t t e ^ E l b l e ) algunas leñas de íu A l t l ís l -
,mo Se?. •. , .' 
t i ^ t f , es el poíitlvo mas vfado , para e l fuperlatlvo ne2 
ne licencia qualquicr Efcrkor , como no falga de la vulgar ca -
dencia del Idioma en que eferibe ^ por efTo ufamos los íupeír 
lat ivos, Acérrima , y Celeberríma , bien que fean Latinos, 
, porque ya hemos admiddo los iubftandvos dere \ y C é i d n : 
l o m i f m o ^/alereípedo á L l l w L i k w w 9 que le debe uíat 
, e l que neceísita de vna exprcíslon ÍLiperlatlva, como le comi 
pete i Dios por Tu íupetlativa libertad. 
D i xo Libérrimo , impugnando tácitamente el error de 
los que opinaron , Havla obrado Dios por necefstdad en la 
Creación del Mundo ; y para explicar que á Dios no le havia 
movidocaufa externa , m necefsiáad alguna para formar a l 
T i e m p o , queriendo fignlficar la fuprema independencia de 
D i o s , y la mayor l ibertad, dixo : D i famen Liherrims,, por--
que los (upedathos dan toda la poíslble fuerza ^ la pondera-
B^ cfon^ 
cid», y es lo mas que \iay ^ c^ztr; y aíiti no 'alcSnfa a Vá 
que f^flebc dezir de Dios: Pues fi queda el fupedadvo cortOy: 
coenohaviade ufar del poíidvoiolamentc ? Aunque le añaij 
dicíTe el muy; porque ya he iHcho, que m»y Libre es equi4 
yoco. 
Soberanat Síépremo, y AhfQÍutt), no vale lo mífmo, ni 
vera del intento; porque puede un Soberano obrar alguna vez 
con íupremo , y abíolüto decreto ,y tro con voluntad jufta-
mente libre , pLidiendo haver caufa externa-, que le obligue 
I j decreto abíbluco, y tener oculta necefsidad1 de lo que pa-
reos , que con abfoluco poder determina, y en eíte cafo qulj 
tó la razón la libertad; no afsí en Bibs, que ninguna cauJ 
ía externa le obliga a obrar neceííariamcnte, ycftoquifo 
cxpreíTat con el Libérrimo-, que canto te ha dade/cn lo§ 
©jos. 
MOMQí 55 Por que cfcrlve con ihiciaíes fnayufcu¿ 
^ las: Verbo Eterno, Efpiriíu Santo, Soberanas Perfonas, óaJ 
5, prsmo Agente., Güito D i v i m , < lgle(ia Triunfante i Y codo es 
„ invertirla orden ,y ^praóUca de aquellas letras ry oygo del 
a^Latin, que no permite dos mayufeulás, íino vna fola en el 
jjíubftafítiv©; íi efte es defeco, quien lo hereda no lo hurta j;. 
i , porque fu Abuelo Don Jofeph Pellicér, quifo deftruir con 
„ cofa Teme jante la Orthographía Gafteilana r pero dcfpre-
,, ciofe la novedad con carcajada. Y o le pedia en la Carta de-
ij clarafe fu animo, mientras falla la Corrección Caftellana de. 
3, la Academia Yiilentca;. 
EVLOQ. , Mucho te Ha picado efta Academia, que 
ya dos vezes la nombras; pues en cu introducción dizes, fer 
mi Autor uno de los Sabios deftinados a la Academia Real,, 
yunodelosMaeftrosde la Nación. Me ha íoBado a bufo-
nada la ironia %. porque ninguna alabanza dexa de fer ironía 
en el maldiciente, X¿a Academia fin duda nctará losbarba-
dfmos introducidos > y errores delá proDunciadon, y G i tho-'-
graphia, y locuciones baxas del ínfimo «ulgo jobra utiliísi-.: 
sna, y neceíTária para confervarja pureza de la Lengua. Gom-
poncnla por lo mas hombres efeogidos, donde preíide Dí-
rcdorel Excclentifsirao Marques de Villena,en quien efmal-
ían lo Iluftre de la fangre, altas virtudes, y ciencias. Los de^ 
¡mas Académicos- eftan adornados de codo genero de erudi-
á S a X t e ^ l Sagcadaj | [% Humasas s raenos cíle que. vc$ 
Conmigo, que aimque é§ dé la Academia Efpañola, no es 
jgnal á los demás, y le han Uamido para enfeñacle 3 pero coa 
todo eíTopuede eníeñarte a t i : M i r a quanta veneración dcbeí 
á !a Academia , 0 vence el que es vencido. Determinóíe e« 
ella kípreciar tu C a r r a , y no refpouder, porque en ella nomJ 
brasla Academia , por no ajar la autoridad de Académico: 
en tan baxo al íumpto: effa es la razón porque cfte AcademiJ 
co no ha refpondido claramente , 7 lo hago Y o por e l S i te 
carcome la embidia , es fin razón ? porque comunmente folcí 
la tenemos de los grados, ó cofas a que pudiéramos arpíror,' 
y las logra otro 5 pero tu por ningún camino pudieras foñar 
fer Académico : Pues fi te han echado del Cielo por fedkio j 
ío , mordaz , c incorregible , los Diofes , como te han de adi-l 
mit i r los hombres í Qi-iedate en a i rincón^ embanaftado en 
tu fayo, y dexate de Academias, y L ibros, que no fon para1 
Eílobaftepor quanto Has d icho, f dirás de la Acade3 
mlk : ¥amos. á refponder íobre la impugnada 0rthogra-¿ 
ghia^ 
A los adjetivos ihfepatablcs de la eílenda^ del fübftandg-
vo f a los de excelencia, ó dignidad, fe debe inicial mayufcu^ 
la. A los que fe dan á-: D i o s , no admite duda ; porque como» 
no fe predica de Diosscofa que no fea Dios mifrao, llamarle: 
Sandísimo, Juf to\ ^Clemente , fon adjetivos, que fe ident!4 
fican con D i o s , que es la mefma Santidad, Juf tk ia , y C l e -
mencia :.Si el apellido de un hombre fe eícribe con m&jukuJ 
l a , que no le conviene con íingularldad ? porque puede haver 
otros de fu apellido r como los adjetivos de-Dios ífrhan d©-
©feribir con letra pequeña? 
Quandoal íubftanttvo le dan adjetivo, que le conv!c¿ 
oe por accidente, v fon en el variables , fe han de eícribir con 
letra pequeña, l ino fon de Dignidad, ó Excelencia. T e pr<e4; 
cías, a lo que' conozco, de guíanillo de fepulcro, que roes a^ 
los difuntos ? y aun contra tu intención en fu fama refudtas 
á Don Jofeph Pellicér, Varón Erwdlíiísímo, y muf inftruido 
en fu Lengua ; tan maduro, y. remirado en lo qneeícribia, 
qfue por ha verle cenfurado la voz Symttk , eíeribid un Libro, 
áqujendioeintulodeeí?a voz. £ 0 !o de la Ortlibgraphla^. 
ííguieronle los Autores de mejor nota r e í Obifpo Mañero, 
gorne jV j ,Abarca 5 ^ ^ E 1 1 6 ^ 5 ? P o n Jüa^^€ Ferrcras, 
t é 
Padre AAcazát; y otros, que oHervan eíta Drtfio^a^hta qué 
( ( ) Hlfti de c a chas; y cíTo mefmo de Efpirita Santo , é Igkjié Ümvtr/al, Iq 
U Con»p. í. 1. .hallaras en el Padre iUcazac en fusChconicas. (5 ) 
Muy poco entiendes la Occhographia Latina, fi dlzes 
nolopra&caafsl Pir i Principes, efetibe ficmprc Julio Cefar, 
y aquí Principes es adjetivo; y los adjeLlvos Regias, Aulims, 
0* Polithus, efcrlben con mayufeula el mifmo Cefar, Va., 
lerloMáximo, Suecortlo, Tacko , Saludlo , Cicerón, T i to-
JÍ\iIo , y á fu imitación los Poetas Latinos 5 y ¿efpues Barclaj 
57o,Famlcino, Mariana, Moren , Gramondo, lurfelllno, 
Mafe l , f otros mas Modernos, SlleyeíTesbien a Qainriüano, 
y a Lorenzo Val la , ce quitarían roda 1a duda!bien que en 
.efto hay grandes errores en las Jmprentas : invercida la regla, 
principalmente ea .obras poílhumas;9o .relmpr£íTas,s muerto 
el Autor., 
DeOrthographlanohablesvporqoe tienes en tu Carta 
f á\Vtk* io, m^ errores: Efcribes^//i coni?,s ((?)y no la tiene eíTe ad-
{ 7) Pag- vo* serbio \fiefe con faf-, (, 7 ) infilices i 8 ) con í , y debe fec 
( 8 ) Pag. ,11.1 .conzims^bk (9 ) con una,»,y ha de xener dos; foiidícet 
E t 
; i lm^ble {  ) con una.fi, y ha de j 
l * ) Pag- 11' con c ,(, ,10 )/j$s { w ) 00 ^ S dizos ílempre propiamente , pfo, 
( to) Pag.í», ^ ¡ á i j , y le qakas l a r , que ha de preceder ala i , y otros mil 
•) Psg.í | . ¿e^e^os en la Orrhographla. 
^ MOMO. „ N o comorchendolas palabras de cflepe-
^noJíü. Blgran dífignio del Supremo Autor , fue el edificio df 
,; Maeítro de Niriosinferió Ifus Dlfclpulos, lo que la Iglefia 
„manda: Creo m Qips Padrfi , iodo Podero/o, Criador del 
,, CitlÁ, f ds k Tierra,' 
EFLQG. Mas has menefter faber para enfeñar el 
Cyedo, Todawamphlbologiaefta en que la prepoficlonpar, 
fignlficando ranchas vezes cania motiva., y final, ahora quie-
res que fignlfique caufa enciente 1 y que havienáo dicho: Por 
¡SfUAl fmrm criadúitodásUs cofas, qnlío dezir, que lalgle-
fia las crió. Rara viveza de ingenio \ Entender mas de lo que 
el &.ucor qulfo dezlr. En el mifmo Credo eftá, que el Verbo 
defcetidlo del Cielopw nofotros los hombres; y Tiendo el (en-
eldo, que fe encarnó para nofotros, cu entenderás que los 
¿>mbres le baxaron del Ck lo . For ¡q$ pobres , y p&?& b* 
3ymb. Hlltrtí 
' ^ 7 
pohmfüe vendido Q l M j h , i fee Qaeveao * ( i i )¿on¿t el por O » W * ^ & 
no f igni l i ra, que los Pobres le vcnóXcton.^Dar limo/na pop Ul0* ' 
D ios , es vulgar oíodo de hablar, y no es aqui Dios quien da 
liiBofna , fino cauía final ,ó motiva. 
M O M O . „ Por que llama a la Iglefia Sagrarlo peres 
r i r w o • Y otra vez dixo: Cireulo peregrino. Si lo peregrino es 
„ raro, y exquií i to, no viene bien á la Iglefia , ni al Ci rculo; 
„ í i expreíTa lo caminante , viene menos.-
ÉlSLOG. Peregrino Cigrú&cs. ra ro , íingular , y ex2 
quif i to: eífe adjetivóle conviene muy bienal Sagrar ioáeh 
Ideí ia Triunfante, cuyos adornos fon las Almas de los Juftosj 
y íiendo los vulgares adornos de los Sagrarios, y Tabernácu-
los ,rnaceriales riquezas, y piedras precioías. L o peregrino ás 
efte Sagrario , y lo raro, era adornaríe de Efpidms Celeft ia-
l es , y divinizados por la unión c©n Dios. 
E l mifmo adjetivo es proprio para el Cireulo qoe haze 
lá Providenda enlas cofas criad-as : pues diziendo el Autora 
que como Dios no tiene otro fin', que á si m i fmo, y que eíla 
maravillofa producción dé' cofas' fue' dirigida á fu gloria ; ex -
plicó el G/mí/<r,conquebuelvená aquel', de quien tuvieron 
principio5 effocs lo peregrino , lo raro, y. quie folo de Dio$ 
puede fér eíTa grandeza,- s 
M O M O : - „ .Tambien cfcr iv io\ que parala S c h r a l 
;, na fabrica de la Jerufalén Célele , Jtrve de oficina todo el Orbe, 
„ de efpacio todos lósfglos, de inftrumentos todos los fucejpjs. Y 
„ como por la Jeruíalén Celcfte: declara la Iglefia Tr iunfan-
„ t e , y pone fu conftruccion en preíente^r w : Sacarla de 
,) aquí mi ignorancia , que la iglefia es como una fabrica ma* 
„ t e r ! a l , que tiene ya A r r i o , Capil las, ó Cruzero, y faltan 
jo t ras cofas para fu perfección. De aqui reíultará la intel l-
„ gencia, que la íglcfia no efta acabada, no efta perfeüa, que 
^ t iene que añadir, qaep^ l i r , y que reparar.-No caerá en 
„ efte graviísimo error mi rudeza» Creo la Santa Iglefia C a -
„to1ica acabada , perfeda ,e Inmutable ; no creo que el Orbe 
,rfea fu of icina, losfiglosfu efpacio , ni los fuccíTos fu inftru-
„ mentó j porque: las ^ obras perfediísiraas de D i o s , como es 
„ í u Iglefia • no neccfskan efpacio , inftruraentos, ni oficirmí 
„ S i efto corre ea la Theologíá , no fe libra de la nota de ha-
3, blar con mucha conciísion al vu lgo, y es malograr la fatiga, 
5,7 echar margaritas á puercos,. 
M V L O G , 
P'idi S a n l a m 
Civ'ttatem tsru 




fo f tg t» fi&gu -
Us Margarttis. 
i le mettmurCt 
V4(0ttm: CtV¡. 
$0t ¡n ptéé*9 
EPLOQ. No "es mala jínTalaBá h que'Hazcs fát %% 
bcrv ia , y hamlkUd; de corrección, c ignorancia; y de con-í 
fufion , de cerminos, entre la Iglcfia Triunfante, y h Caq 
tolica. Que no fon para ti eftas margaritas^ es cierto; pero no 
eferivio para ti el Libro mi Au to r , ni para el vulgo, á quie^ 
bafta eftar fimplcmcntc informado. Si confieíTas Jquc enteru 
difte tomaba mi Autor la Jcrufalcn Cclef te, por laíglefia 
Triunfante , por que defpucs dizes, creo la Santa Ifjeíia Ca J 
cólica acabada,y^perfeüa? Tiene tantadiícrencia laIglefia 
!CatoUca de la Tr iunfante, quanta la hay del Cielo á la Tier-¡, 
r a ; las confundes, porque no enticn les la 'fignificacíon de la' 
voz Católica: Noce parezca ^ animal délas Indias, noquifre 
•dczir mas que unKsrfa l QuinciliaíK) llama Caxollcos á los 
Receptos univerfales. 
N o porque le f iwa de oficina el Orbe á la I de í i aT r i un^ 
.fanre , tiene que pulir rm que reparar : T e h i hecho difTonan-
cia ufar de términos, que parece :es ¡íabtlca material, íienda 
T e x t o expreífb de San |tn!2.en fe ApocaUpír. V io la como 
mía muy adornada Efpoíapava .d Mamá las bodas; deferibe 
•fus puertas j y ad@fnos de piedras precioías, que las hermo-i 
ícabaní pone íus dlmeníioncs., -f figura t d k c , que era qua-1 
drada , y otras exprefsiones mareriales.( 13 )San Pablo dko : 
•Lleffafteis áiaCiudad de D ios , Jerufal.en .Celeíle , Igleíia de 
los primitivos, 
IgleíiaíignlficaCongregación de Fie les: Militante íia-
mamos á efta, en qsc loílnítruídos en la verdad , militan poc 
Ü íos , f baxo de fus banderas, contra fus enemigos vífiíles, 
e invlfibles; perdonóte el acufarec por Herede r pues dizes: 
N o cree, que elOrbsfeaíuoficina;? aun la DoíStrinaChriília^ 
na he mensfterenfeñarte-: SI deel ta Igleíia Mllicaote , Cato j 
i ica s R o m a n a , tieaes por Cabeza vifible al Sumo Pontífice^ 
Suceílor de San Pedro': Si ves Infislcos Templos ; lasOrde-' 
Bis inftkuidas por los Patriarcas; el Coro de cantos Sacerdo-' 
tes, y Religioíos; las continuas Oraciones, y Plegarias de 
tantos Juftos; las Penitencias; el exerdeio de los Sacramen-
tos; los Sermones con que fe defarraygan los v ic ios; tanto 
Humero de Mifsioneros, que traen al Rebaño de lalgleíia las 
Orejas perdidas ^ u e i luminan los ciegos Gent i les, f los enJ 
ganados Hereges; cfomo no crees, que de efta Igleíia fea 0Í1J 
^iaaeVQrbs^fidlaeftá viriblemente en el , invifiblemente 
p t m & ü l h Ü m f á t é i i 7 %uh-h por el EfplrÍDj Santo ? Ofíci na, 
nofiíTnificamcisqr.e el luzar en que los Atuficesha7.cn ftjs 
d i rás: N o es el Orbe donde todo efto fe haze ? N o es el t iem-
po el efpacioen que fe adelantan eftas obras í N o fon todos 
los fuceíTos los que concurren á la ocafion del merecer, como 
inflrumentos^ 
D e fer el Orbe oficina para lal- j lcf ia V i i lkñnte, nace 
ferio para la Celefte Jerufalcn , de quien mi Autor habla. Efta 
es la Triunfante Iglefia ,donde los^ Juftosdefcanían en el Se-
no de D i o s , en premio de haver triunfado de fus pafsiones, y, 
haveríe ya jnftificadocon la gracia, de que íupieron ufar. 
Eftosfonlas piedras de la Jerufalen Celef te; efte es el perté 
gtino Sagrano : Ghtirto la Cabeza; los Angeles los Minií i ros; 
Dios el Templo ; ( 1 4 ) y el Cordero el luroinofo farol qucla 
..ilumina. 
T iene eftalglefia Triunfante la perfección,que á cada 
indrante de tiempo le conviene ; Eftá en la preíeocia de Dios 
petfccta ,y qcabada , porque fabe de quaíes , y quantos Juf. 
tos ha de componerfe ipero ya formado el t iempo, y decre-
tados los figlos, mientras cftos fe concluyen, va Dios perfi, 
clonandoeíTalgfclia cada inflante con los Judos,que en fus 
brazos recibe j por eííb no eftá aun acabada, porque faífan las 
almas de los que viven , y han de v iv i r , y fon del numero de 
ios Predeftinados. EíTa es la razón porque dize San Juanjd 5) 
que no fe cerraran fus puercas mientras durare el dia 1 porque 
enefte figura el tiempo ,encuyoeípacÍ0 va llenandoíe el nu-
mero de los que han de dar la entera perfección 3 y comple-
mento á eíTa ígleíl a j y como para fer piedras de ella fe for-
man aqui en el Orbe los Santos con la grada , cfte le firve de 
oficina : ella es el Artif ice que los labra con el martillo de ios 
trabajos, que convierte en piedras preciofas la pacienciaj con 
la l ima de la contemplación jque punfica,y difponf1 á la unión 
con Dios jporque íe van paf idonando fus adornos con el nu-
mero de ios Bienaventurados,, que con el cmfo del tiempo 
fuben á gozar de la viüonbeatinca ; firven de eípacio los ÍH 
glos: Y c o m o los fucdfTos del M u n d o , los que parecen acafos, 
la^lefgracias , y las felicidades, ion providencias, o permino- -
nes del que todo endereza a fu gloria , y la comunica a los 
Bienaventurados, fitven á fu %kf ia de inftrumento todos los ; 
P^ 
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O¡ccon mas ckgincc eftllo at Paire Fray Tír-nvh ác 
A v i l a , A.uguílino,en la V i3a de SanFutfco; ( i 5 ) Sonht 
]¡tJ2os { dize) unas piedras qut /« Ubrm en eftt Manda , /m , 
ra i r h í afentania en la Gelefie Patri$ , que es una Giadad, 
$%e defds Abel fe va, edificando, btfta el ultima Predefíinado^ 
A n t a de i r efias piedras febre las Afiros , las cotí a aqui en 
la Tierra el duro pico, el efeoplo h t de ib a/i a , el mar tillo las 
bkre , y lasgolph. De eftofirven los malos {dize San Aguftin) 
d i exercitar al bueno ; y mientras importa 4 la labor de la 
piedra , dtfsimula Dio* con los eruslet in/irummtos ; pero 
en efiando áijpuefi* para la fabrica , hs arroja , y de iba, 
z¿. 
D * efto veras como va adquiriendo cada ínftance per-
fección la Celeíle Jeruíalen , y que en el Orbe fe fabilcan fus 
adornos. Colbert, Obifpo de MoncoeÜer , dixo ; ( 17 ) Quan. 
da ejis lleno el numero de los que bun de componer ¡a Celefiial ¡glt-
fia , rejuntarán todot los muertos. 
En los fíete Sellos que via San Juan , ( 18 ) eftaban ñ-
garados los l igios, vio las Almas de los J u d o s , que cía ma^ 
banpara quefe vengaíTe Dios déla iniquidad de la Tierra-, 
y fueles re/pondido , dándoles una Efióla blanca { fyiTibolode 
la gloria que gozan) que fe aguardaren ^ bafia que fe eum -
pliuffe el numero de fus Hermanos ^  que bavian de facríficarfe a 
Dios , como ellos. Eftos fon los Predsll inados, y principal-
menee los uldmos Marcyrcs, que cerrarán el periodo de los 
íi^loSíVcon ellos fe cerraran las puertas del C i e l o , y de la 
Jerufalénaun no completa; porque le faltan los que la han 
de coíBooner en fu ultima perfección : y por eíío llamó San 
Juanal D iadel Jayzío F ina l , Día Grande; ponue élfera el 
periodo, y daufula de las maravillofas obras de D i o s : ! i 9 ) y 
la ultima perfección dada en tiempo , y antes de codo tiempo 
previfta. 
N o te lo he poJido dezlr mas c laro; no creo que bafU 
para que lo ayas entendido: junta los N iños , que fe lo expli-
caran al Maeftro t y adviértele , queks enieñe todoélCre-
do , y no parte de l ; perqué de andar afsl creyendo corparté, 
fe componen las hereglas. J 
M O M O , í, Dexemos efta eminencia , que remo al-
; ,gandcsl iz,ybaxemosá h Ortho^raphia. Fee eferibeeon 
„ dos ^ , y acento en la q lc ima, que vale por otra. Fe ef-
cr i -
3J 
- cr ibaron hafla aqm ü f á s i P ^ ella Huvo n m ( t á k h u , y 
" , fe íublevaron los Niños en defenfa de la Feé j por el turnül-
',' to , y piadofo foniao , hnve de ceder : cales danos como 
„e f tos ocaííonan las novedades. Que haremos cftanipando 
„ Fee, quien tanto íupo, y cuydó por eílo de corregirnos en 
„ Idioma? 
E V L O G . Muy marrajo me parece que ellas en tftas 
proponcÍobcs de dos caras ,y alufi^as. H^zes de una vía tres 
mandados, eferibes contra e l l t b ro /pellizcas la Academia, 
y dexascaer algunas propoficiones de Sebaílianifta.Qiie cftas 
ma! con las novedades, dizes; eíTbpefa mucho, y yale^poco: 
Y o ce conozco el genioi se porque te echaron del Cielo quian-
do te conjurafte con la Dio{a de! Engaño contra Júpiter; defn 
de entonces eres huevo paííado por asna , y eftrellado deí-
pues, porque noíiipifte navegar el Erídiano 3 que une Cic lo , 
y T ie r ra . 
En eílo de Fe no bables; porque ya vifte , que cretas 
mal en lo que no creías. Elfo voz la eferibes variamente , ya 
con mayufeula ;, yá i in ella , y le pones una íola e fm acento, 
con qn ene re fer vira para coníoname agudo, fi fe ce ofrece 
alguna redondilla }y la voz rerminante del Verío a quien ha 
de correíponder dixere,p^»¿.Si has de dar Xacaras á Ciegos, 
y íe te ocurre Fe , ponía con una f , y acento en ella ; pero 
podrás fin error eferibir en Proía fVi? con dos ee íin aecntoj 
afsi lo pradican los mas modernos, porque la mefma vocal 
repcdda, í^rve por acento, como en vse, cres^, y otros: pero 
que el acento íirva por otra voca l , como cu dizes, es diípara» 
te nuevo. 
Hallarfe acento en la ultima e de m Libro \ fue defcuL 
do del Au to r , í i del que corregía la prueba de la prer.ía , don. 
de fe cometió can repetido el error. Recejan eílos Eícaraba-
jos e(Ta motica , y Ueveníela en premio de tanto trabajo mal 
logrado; hagamos jufticia, vaya de barato el la paía,que no la 
quiero defender 5 bien pudiera con dezir, que aunque eftá fu-
perfluo el acento de la ultima í , fue para dar mayor adver, 
terc ia á la pronunciacion;porqueeftá en nueftro k i ioma íub-
rogada la í por el i Latino , que zv> Jiáes ts larg.o , y tenc-
m<iíS fincópada eíTa voz en folas dos letras, que íi no tiene la 
ultima el acento, íe desfigura el íkni íkadoíni me falca exem^ 
pUráeíTáOichographiadedos es , y acento en la ultima, 
Aísi 
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Afsl lo efcdbc Dóft M s ác AUefCCc; rcrpueííad Guerrer6, 
eft r*3 paginas 9. n . i p. y 5». y aun ufa del adverbio dfeé cotí 
dos e¿ , y acento; pero para que veas rol ingenuidad, Yoaq 
h ajicuebo, porque íe ha de evitar lo íiipeiüuo. 
C A P I T U L O S E G A N D O 
D B L 4 S D O T E S , T N A T U R A L E Z A 
délas Ángeles, 
MOHO. k f c j Í J cplgraphe de efte Capiculo eftaenla^ 
»i d za^0 con e^  Texto ; porque efte enu 
l^ \cz\ :BJlos\pms ^fonunas fíi/iamiai. Hazerae eftrafíeza 
,, elle encadenatnlenco ,porqae nunca le vi , y haze confufíon 
, las vozes, eftosfon; porque como el antecedente esmiñiftéÁ 
r w , parece que lo que allí fe dize es, que los minillerios 
fon vnas fubílancUs. No digo nada de/<íí íí(?í/f/,porque 
aunque en Careliano es mafculino; eftard ya reíuekoen 
s, la Acadetnla mudarle el genero , quiza por íer íeoienino ea 
ü 1 Listín* 
EPLOG. Eftds erudito : pues por dezir tirulo , dizes 
fin necefsidad epigraphe ¡que es voz Gidega , que fignífica 
título , y cambien numeracim , infcrtyrfon, y el íacrlficio que 
ílacmban La/iro, por la falud de la República; pero va>a 
permiddo , que hayas dormido en Eípañol, y foñaíles en 
Griego , como por otro Pédanie Gofo á\%o Gongora ; porque 
no fabrias todos los íignlílcados de eplgrapht. 
Confonanrado tienes el periodo , donde dizes: Bazenms 
sonfujioft U i vázts, eftias f@®. N o hago cafo 1 afsi tuvicires mas 
coníonanctas , que no rae diiíonaran canto tus vozes. Y pues 
álzes: No digo md& de ks dotes , no debiera refponder; mas íi 
mirara eíTo , no huvlera refpondido á cu Carta, pues en coda 
ella dizes nada. 
Las áotit es femenino en Lat ín , y Careliano \ auRquc 
elle le da alguna vez artículo de genero improprio, y díze: 
léOS dotes. De una, y otra manera fe halla eferico en Autores 
de buena nota , y el antiguo refrán: Uts» buena dote, u dos 
twtfii¿swJí, le da fu propio aniculo, antes de la fundación de 
la. Aíadttmiist, que tan repecicamente nombras; y es mucho ce 
ÉI^Q&i coa lo qac ce amac-ga; glh se da j^, leyes ¿ fu tiempo, 
aunque, 
au«d\ic Hapí ^ 1 l ^ o 4 e Instes d Pcito que ahuIU, y ía. 
dra,n3iordiendo las puectas de la caía donde no puede entrar; 
Las lenguas compueíUsdeocros Idiomas, no deben mudac 
genero a los noenbees. t i Caíielbno le Ua tomado eíla l i ccn . 
c ía , para evitar la Gacophonia j y dlze machas vezes; E t 
¿gwa , gt aima, y d ar.$e', pero donde no la puede haver, fe 
debe dar articuío proprio ; y el mudar con eluíolos generosj 
hafidGdexarqaeromaííe cuerpo el barbarifmo 3 al qualel 
tiempo hazc recibido, y aun caíi ley % pero eífo dónde no hay, 
variedad ;,que donde ia hay., y dlveifo modo de uíar de la 
voz , y darle articulo , fe debe escecutac lo que fe puede con 
razón defender ; y üis\>ías dotei, es me jorque dezÍL-;/í?í do$a,\ 
Efto haobfervaio la lengua L a t i n a , refpedo a l a Griegas 
que la dio muchos términos, i i n akerade nunca el gene« 
'so* 
Atar el Texto con el Capitulóles vulgar en losPfa!-; 
m o s : N o querrás eíTe exemplar, porque entraríamos en la 
qaeílion, de fí. los tirulos de los Píalmos fon de Dav id , ó no. 
D e ejemplares en Libros Latinos pudiera dar muchos ,.en (íoPoHf.tí-s 
AdámContzen (2<o) hay bailantes? mas claros feranpara bri i i . Tern» 
t i los Gaftellanos. D o n Antonio López del A' ia i la ,(, n ) í ^p . 
en el dezirao Documento , dize en el titulo ; Sin e lmmuh í * ' ) RéfiestS» 
/abt& , ni el dominio de st, ni U nobleza ía&e. Y el Texto c m - 2->0G•l*» 
p ieza: A quienm admirara el/upsrior Aprecio , que formods. 
efia máxima Tbsodofi§. En los que difeurren fobre la Hi í lo f ia, 
y ella ílrvepor tku loa l difcurfo,les es mas prohibido atar 
elfentidodel Texto al tirulo ; porque uno es narrat,otro 
diícurri i ' j y con todo, Qoevedo en fu Marco Bruto, di?^ 
por tkulo del difeurfo : Na faltó qaien diseejfs , fueno deeendíé 
Marco Bruto ds Junio. Y el diícurío empieza : Qumdoe^w 
fuejfs verdad. 
E l que llaman Argumento , es reíumen de lo que ha de 
contener el Capitulo ; con efte no cs.licko atar el Tcxto,poc 
que el mechodo es diverfo, y tiene el Texto otro mas difufo 
eíülo. E l ckulo es una advertencia , y notar para el Leólor 
la principal materia de que , en aquel Capitulo , íe trata \ft 
puefto ya el titulo con oración perfeda , aunque de ordinal 
rio efte el verbo impüc iw: Si el Texto defde luego, fin prc-? 
l iminar , entra a la narración, pueden referirfe las primeras 
^alabeas dsij^lasímBpcq pcopuefto ca el Ekalo j uo atando 
. . • 
M S a p Cap. 
*«• vcrf, i f . 
JOUigis omma 
qase funt , W 
vlhi l edtfll eo-
fum quoe feciftt 
Hon enlm edlens 
mliquid c tn f i l ' 
ía oración , finó el fcntulo 5 y fi n o , dame tu ley contra eíto? 
E l no fcr muy vulgar, no pende ele no eftar pettnttído ¡Gm 
de que comunmente fe va difponiendo tratar áel aífumoto 
}3iinclpal,conproporicioncs previas;para mayor claridad 
o fupoíiclones; y como mi Autor dixo inmediatamente, fcr 
los Angeles unas fubfbncias, y los havia nombrado en el ti^ 
rulo ; para efcribir mas Lacónico , d k o : B/ios ,pues,fQ?i unas 
Juhftmctm ; donde el pronombre tftos, no fe puede referir 
d minif lír ioi, aunque eíle fea el ultimo fubftantívo del titulo 
fino a los Aóje les, que era el objeto principal de lo que íe 
trataba : pues el rcferiríe el pronombre'al ultimo , ó mas in-
mediato fubftanclvo, es qnando eftan en una mefma ora-
ción , y mas que ufa de un predicado incapaz de equivoco, 
porque los minlfterlos no pueden fer fubftancia i T u como 
tienes poca en la cabeza , no fabes á quien fe aplica, ó crees, 
que fubílancia folo es del miniftedode la cozina ,ü de quien 
exprime aves para enfermos. 
M O M O , ,7En la mifma pagina d ize: Que a los 
3, Angeles ios ajfegura de la aniquilación la bondad de f u Aa~ 
j¿ tor , que no aborrece cofa de las que hizo. Pues quien hizo 
„ áSodoma ,y á la muger de Loth? Fíate en que te hizo 
„ D i o s , y no le feas muy reverente, y verás fi aborrécela 
„ hechura. Efto es en el modo que lo podemos explicar, que 
„ ya se, que amar, y aborrecer fon opoíkiones s que no ca-
j ,ben en D i o s , quien quando caftiga al culpado, que favo-
„ recio inocente, no muda el confejo , fino la obra , como 
5, dize San Aguí l in. Las cofas que deGrviendole le defagra-
« daron, fueron aniquiladas, u deftruidas, como hechas por 
3, fu Omnipotencia ?v efto no puede fer fin aborrecer, ni 
V, pienfo entrar en la diferencia que la Filofofia conocc5entre 
j ,deftruir, ó aniquilar; vea el exemplo en los Angeles caft i , 
„ gados, y en el Mundo con el Di luvio : Pues como íe pue-
„ de abfolutamentc dez i r , que Dios no aborrece cofa de las 
„ que hizo? 
E V L Q G . Quien ha podido , fino tu , confundir los _ 
términos de aniquilar, deftruir, y cafíigar; y no quieres en-
trar al rigor íilofofico de fu fignificado? 
Aniquilar , es reducir a la nada; no lo ba hecho Dios, 
(aunque puede) porque no aborrece cofa de hs que hizo; 
De Salomón es el Texto, donde dize :U2-) &*** tei¡aí 
ias 
U , c o l * W f ™ • " ^ ' ^ ' W ée h ÍSÍ m í > ' ' f ' " ^ " ' " ' 'ál 
ccnáer;nl aañ entra el ü e m o a i o , que en tazón de ent .es 
bueno. Cr io Dios codos los entes por acto de a m o r , ^ -
S ^ ' ^ n - v SantoThomás:erte queda,y nunca tiene 
X t £ » r á , Porqae en ella halla la b o n d ^ ^ a f t a 
a confesarla m *™<*> Y ? f l a inmutabilidad ^ ^ J 
que no podía íer de Dios, fi fe pudiera variar; y ^^n ipr . que-
da U a k a cauía , ó motivo porque Dios l ee r lo ; por eí lo ls 
ama áhhLáoUug lo r í a l amaUc la ,ó culpa que en el ente 
c a ^ r A b o r r e c e D i o s l o que haze malo el hombre , no lo 
(d i ze^ i l o i w ^ bomhres, porqv* fon bombra > aborrece a 
L S ,%r f . . / „ p ^ ^ / í a m f u ob?y a r r e c í h nuefira. 
N unca aborrece, fi miras como objeto del odio, la obra de fu 
íab a mano ? aborrece, y caft iga, fi mlras% como objeto del 
a b a t i m i e n t o k miqaidad del efpiritu delinqaente , a^i fe 
entienden los Textos del Deuteronomio ,( M ) ^ l í g -
mos , ( i O v los Proverbios 9 ( l í ) que dtzen , que Oigs 
aborrece a los ídolos, a los hombres vanos, y fooemos::Hies 
Tiendo la iniquidad ,diametralmenteopaefta a la bondad uc 
D i o s , aparta íu Sandísima Voluntad de lo que por la ma-
licia del hombre íe le opone ;>y i efto llamamos ^ t r e c e r 
' con otoprledad en la explicación, y con impropriedad e n d 
afeda i porque Dios es Invariable, y. explicamos por el caítu 
eojosafedos. ? . ' * ' ! i v i " / 
N i el caftlgo es prueba fiempre de odio,puede fer cor-
rección de amo?, y no íer caftlgo, ^ l ) ^ ^ P - ^ c e míe. 
Ilcidad , como fueron las deígracm de Job , para purihcade. 
Amaba Dios a Joñas, quandole caftigola inobediencia de 
la huida, teniéndole eres días íepultado en las lóbregas entra-
ñas de b Val lena.CsS) Amaba al Prorcta ^ que embio a 
Jeroboan , y le entregó a un León para dcfpeaazarle , cait i-
gandole por haver comido encala de otro Profeta ,fque le 
engañó ,V no haviendo pecado moitalmente en eíTa inobe-
diencia! (como afsíentan muchos Expofitores) porqne el 
que le combidó a comer le engaño , pues dize e lTex to : F s . 
fellileíém. Cumplió Dios fu amenaza , que no havian de fe-
pulcade en el Kionuaiento de fus Mayores^ al miímo uempo 
f C 2. 5 ^ 
( s t ) P a r « . n 
(24) C a p . sá'. 
Dcuc. 
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fu# odie Do mi* 
mu Dius ttmtn 
t * f ) JO- 7^ 
{ t 6 ¡ 6 . 16» 
( 17 ) C a ? . f ¡ 
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que daba indicios de Id qülí fe amaba i pues el L c o n quete 
áefpcdazo guardaba ckfpucs fu cadáver, y no hizo daño al 
burro del diíanco Profeta , que era un Varón de D i o s , como 
muchas vezescxpreíTa el Texto. Porcaíliiíar enMoyícs,y: 
Aáron algunas imperfecciones» y ^falta de f e , no les dexó 
D ios entrar en la tierra prometida, y los amaba* porque 
hay en fu juflicia proporciones las mas cabales á la culpa, y 
al mér i to, quando no deshaze á efte la gravedad de aquella: 
afsi caftíga fin aborrecer; antes amando a los Juftos ,á quie-
nes en las llamas del Purgatorio purif ica, tomando farisfa-
cion en el reato de la pena , aun defpues de haver perdonado 
la culpa. 
E l l o he dicho para que veas, que caílígar, y dedruír,' 
puede fer fin aborrecenni ru has tenido reveiacionde haver-
íe condenado la muger de Lorh , aun convertido fu cuerpo 
en eftarua de fa l , por la inobediencia de mirar á Sodcma, 
^ cuya deílmicion no fue aniquilarlajporque aun queda la ma-
íeria ,ófea laque llaman los Peripatéticos primera , e n la 
qual fe havrá introducido nueva forma i ó fea la que los D e -
mocritiftas llaman atoraos elementares,Ios quales con nueva 
difpoficion, y harmonía forman otro compueflo. Las almas 
délos que allí moraban, fon inumerables, con que todo 
quedó, aunque refuelta en cenizas Sodoma, donde oy eftá 
el M a r muerto, cuyas pálidas arenas acuerdan el eftrago; 
aun ama Dios aquellas ruinas, que fobraron del furor de las 
}lamas;porque firven de eterno padrón al delito , y de mudo 
teftimonio de la Jufl icia Divina , que fe gloria en todo, en el 
premio, y en el caíligo j y para que efte perfevere d medida 
de la culpa, no aniquila, fino conferva ? por eíTo ama : pues 
fi aborreciendo apartara fu Santifsima Voluntad 5Íe aniqui-
laran los entes, que folo tienen fu exiftencia en la Voluntad 
(de D i o s , que nunca msuda con/e j a , como dizes que eferibe 
San Aguft in, cuyas palabras ion contra ti ? porque la Vo lun-
lad folo la aparta de la malicia de la culpa, mas no de la exif-
tencia del ente,permiciendo la culpa aun contra (uVoluntad, 
por dexar libres los fueros del al vedrioí pero teniéndola in-
mutable al decreto de la Creación ,por el qual ama quanto 
h i zo , y nada aborrece: efta es una excelente prerrogativa de 
la bondad de Dios ?y corao folo por ella ama , íln necefsidad, 
p i caufa externa, dura el amor lo que dura la bondad, que 
es 
' 
Ci c c o m i ; jorque es I>;os roifmo \ Efifa áltegürá alos Ange-
les , a quienes ama-prlncipalmenEc fu Au to r , dize Gornello 
Alaplde , por fu pureza , y por baver íido las pánaerasCcU» 
eucas en que íe ellceno ia Omnipotencia. 
C A P I T U L O T E R C E R O . 
C A S r i Q O D E L O S A N G E L i f t M A L 0&\ 
f prewt&'ds ios bmnos, 
'MOMO, -j, l ^ ^ E L n z l f e r d k o tu Autor : Criatura tan 
5, i L ^ bella entontes , comv ingfatadefpttes, fue-
5, na mal él comparativo dcéeJh á ingrato: de hermoío á feos 
sí de bello a deforme , feria mejor. 
•EVLQQ. N o es a ^ d tigurofo comparativo , de 
:hi¡l& | ingraw, Bien qae pudiera ferio - L a belleza de Luzbe l 
•éralo paro deía efplrku , akamente dotado, y el reconoci-
iTilentoá fuCr ia t lor : -La fealdad fue la ingratitud , que fue 
tanta deípue-s ,qaanta era anres'ía belleza ; fi hay aquí com^ 
paracion, eftaen el tanto. Era el mas bello Eípuicu , y R115 
el mas ingrato; quanto le dio íu Autor de iaermorura jpago 
séri ingraíkad. 
M O M Ú . „"En 1a pagina •! o. ' le'Hama Str&fin C@*i 
'¿mmero: Sí el adjetivo es apodo , no tiene proprledad ; & 
j iesdeftrezade Hif tor iador,efta mal pueílo ; Ti es coro© 
„ arriba comparativo, es ridiculo , lniufto , y ofenfible, C o -
?> muneros llaman en CaftUla , aquellos, que mal hallados 
3) con las novedades E^rangeras del Govierno , en el Ingreí-' 
9p§® de Carlos Qointo,pidieron '{er gobernados por fus A n J 
^.t lgaasLeyes; y porque no oían fus juilas inftancias, las 
,5 hi i leron criminales , empuñando las armas. E l furor popa-; 
„ lar , o la natural juftlctá de la caufa , llevó tras m alguna 
„ parte de la Nobleza r pero-no negaron la obediencia a l 
„ R e - / , no ocuparon fus Rentas , f no traxeron en fu favor 
jí otro Principe ; eftosfueronlos Comuneros. Cotéjalos coa 
'„ L u z b e l , que quifo fer como D i o s , y veras que barbarifmo 
j , de cienbarasdecaida3es el apodo: pues debiera recatas 
„ de la Hi f tona Sagrada, v otra qualquíera., una voz of-níL¡ 
í i .b le , locaata, y íobre todo faifa. 
C j^ B V L Q Q , 
í8 
E V L C G , En cftcn palabra vas defcübnendo tu ge-
nio fediciofo: Acuérdate que Proflua , y Verina , hija del 
T i e m p o , te acufnron de Traydor á Jupicer, y que de ello di-T 
manan los trabajos que paíías en el crédito, y el del l ierro, jr 
cafi perdida la Divinidad. N o alabes tanto los Comuneros^ 
díziendo, eran juftas fus infancias, y que tenia natural jufti-
cia fu caufa; ufas vozes mal íonantes, y faltas á la verdad de 
laHif tor ia : pues afirmas, no negaron la obediencia al Rey , 
no rraxeion en fu favor otro Principe , ni ocuparon fus Ren^ 
ras j y íí el tomar las armas contra fu Soberano, te parece no 
es negarle la obediencia , ferias buen Moralifta para abfoher 
al per i'uro:Que ConfeíTor fe ha perdido en ti para eftos t iem-
pos rÓcuparonjas Rentas Reales,, valicndofe de las A!ca-
vaFas^v ordinarios Tributos para fus Levas : Llamaron á fu 
favor al Rey de Portugal ? de quien fueron defprechdos, por-
que fue la fublevacionde algunos Pueblos, fin el patrocinio 
(como faífamente dizes) de la primera Nobleza , que man-
tuvo íiempre la"fidelidad a fu Principe-
Comunero es voz Gafteílana, y por tu mefma H i f l ona 
ya recibida para expreíTar un Autor de íediciones,y que com-
boca Comunidades para una rebelión: Es tan corriente ya la 
Mecaphora, que la ufan los Cómicos , Calderón, Diamante, 
y otros? y aun los Autores Políticos. D o n Antonio López 
del Águila , dixo t { i 9 ) Hazerfe Comunero de defdiebas, no 
{ í 5)Para!Rae pnede fer mas proprio para L u z b e l , que comunicando m c n . 
Doc/.p.g j , talmente fu fobervio d i damen , y ofTadia a los Angelesjunro 
voluntades de los que en mal aprobado coníejo figuieron el 
refiftirfe á Dios. Efta es la tercera parte de las Eftrellasque 
.vio San J u a n , arraftradas de la cola del Dragón. 
N o se por que dizes , que la voz es ofmfihle , fino es que 
^ ^ j por eF Demon io ; í i lo dizes por los Ccmuneros? efle 
titulo les dan los Hiítoriadores: y advierte, que ofenfibk no 
es term;no Cafteílano. 
M O M O . i ,Tampoco lo es Commilítones, que cu 
55 Autor ufa por los Angeles. 
^ EVLOGo ^ Es cierto^que no es voz Caftellana , es 
aquí Mecaphorica, con gran propriedad dicha por los Ange-
les buenos, que combatieron juntos contra los malos: N o 
liay voz equivalente en el Cafteílano, porefíb la ufa,dev 
bícndoíele perdonar la licencia por la necefsidad ?quando fin ella 
ella otro s Autores han ufado de termines puramente L a t i -
nos. 
Ambrofio de Morales d k o machas vetes, Qmiefoíftot 
dezir Corees, ( 30) Padre Abarca d ixo: (31 ) Laíebrofa, 
porobfeura. D . l aan de perreras d ixo : { % t ) M o i i m u n -
tes , é inciphntes, Don Juan Fraíiclíco de la Torre dÍxo:C 3 5^ ) 
Superado , por vencido 3 nadie ios cenfuro, porque no havia 
nacido cu Maeftro de Niños. 
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D E L M U N D S E N S I B L E , 
M O M O . 35 / i Q y í hallo una nota, que aunque en sí 
,,, £ \ fea buena , es impropria de lo que fe 
"j, traca: Es un defeo de mezclar dlfcufíos, y cofas vanass 
3j con las verdades folidas de la Eícdcura. Pudierala colocar 
3, con las diíTerraciones , y no cortar el hilo de la HUtor ia, 
„ como lo hazen codas fus notas , obligando á los Le£l:ores 
„ á recroceder dos, y tres hojas.La noca , de como llamaban 
„ los Hebreos al S o l , dicelo proprio que el Tex to r ocrashay; 
3> íuperfluas, y largas, 
: B F L G G . Í. as notas no fon para ignorantes : L a 
déla pagirsa 11.no folo no es Impropria; pero neceííaria 
paca explicar , coma fiendo materiales , y desvarías figuras 
los primeros átomos de que fe formaron los mix tos , eran i n -
divif iblesrpuesenla meíma Efcuela de los Epicunftas)fe 
opina variamente ,oponiendofe Maignan a Gafen Jo , y fue 
predio arriefgarfe (como dlze mi Autor) á paitar de los íer-
minos de Efcoüo a los de Apología 5 porque como la Efcue-
la de los Peripatéticos admire la divifibilidad de la macetia, 
hafta loinfinico , debió fundar la iBdivifibilidad de los áto-
mos , bien que fean materiales , Tiendo eíía una de las mayoJ 
res dificultades s y cafi imperceptible, como noesdivifible 
lo figarado, y extenfo. ConfieíTas que efta noca es buena , y 
la maerdes,í i al principio de tu Carta huvleras dicho: Y o 
aun de loque es bueno digo m a l , no me huviera canfado en 
la Apología,que pata nádala necefslcaba lo primorofodel 
L ibro. 
Bufcar el Tex to entre las N o t a s , aunque tengan eflas 
C 4, mas 
> 
r4o M 
«las peqiieño5c.ara£leres, embaraza a los: que liati vcrfacld 
pocos Libros del Derecho C i v i l , y Canónico , Concilios, Ex-
ppíkoresdela Eícrkura, H i í lo r ias , cum m t h va r i omm. f 
PoetasComencados.^ Todos tienen en el cuerpo de la pcglJ 
na eirTexco, y con ocros moldes la N o t a , Hornada del nume-
ro ,quc G es larga , es fcerca retroceder para profeguir a leer 
el Tejcto, fino es que fean. Notas marginales, como las de 
Farnablo. Lee Xacaras, y Canciones de Ciego,) bs hallarás^ 
fin Notasjy aun para muchas Xacar as CaClellanas las havirás 
meoeílcr. 
La que dizes, no adelanta nada al Tex to , es no haverj 
lá leído. D ize el Tex to ^que el Sol es fuego,.y los Cielos 
agua ; la No ta lo prueba con los nombres que les dan lósHe-í 
breos. Sbapíesb, que fignifica d l i fmgo , al S o l ; Sbamaim, allí. 
aguas, á los Cielos*, como compueítes del adverbio Sxbam, 
Al l i t Bsh* Fuego, Maim, Aguéi. 
M O M O . „ Havsr efctlbe con h , y fin h 5 ti es por 
^ im i ta r al Latín 9ponga una, y otra: conozco en eílo fe en-
j , gañan los que d izen , que eftá refuekala Academia a qui,' 
3, tar la ^ de nueftro Alphabeto. D i m e en que cafo ha ds. 
'3,fer la ^ fin 4 , y quando quitando la &, fe debe ufar la v> 
a. Hay , y Haya eíctibe; í i es porque no fe equivoque coa 
,,, afpiracion , ó quexa, es novedad ; pues los mejores Caíle-
!?> llanos no ufaron la l<: Como diftlnguireraos efte bayaÁtl. 
„ árbol que tiene el mifmo nombre BI f ta no es replica • uno. 
•^bterfogacion. 
EVLOGé Y o lo creo , que es interrogaciop, y que. 
lo preguntas muy de. veías, porque no lo íabes: pero por. 
©bra de mifericordia, de eníeñar al que no fabe , te digo:. 
.Que el verbo ^áífíi* en Cafteliano, lea poffefsivo, o tenga re-
miísion á tiempo , o fea auxi l iat, fe ha de eferibir con b; aísl 
lo pradican infinitos ::bienqLie muchos de los mas doíiosj. 
corrompida la Orthographia j p o r la impericia de l os ím-
preífores j no han curado de poner /?, principalmente quando 
no es verbo poíTefsivo, .£1 ufo ha introducido en el Caftelia-
no en effe verbo la ®, que llaman coníboantc, 11 decora^onr 
porquefe han conformado con las pronunciariones ligerasi 
que ufa en algunos términos el Ca re l i ano , poniendo la v 
por ¿, de que han nacido grandes errores enlaOrthoe^a-
ghla, Lcir^zpn de ell^.peíí^ fiempre la kt en el termino 
ÁweK 
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hive? ,pór b denvcsdon Lat ina ? perovénze el nfo( comer 
ce S\%c ya.) Efte figuió mi Autor , porque no eürañaíTen la 
novedad , violentando al que leyeíTc a nueva pronunciación, 
en quanro á la v ; y como el b no altera el modo de pronun-
ciar en Caílilla , y fe debe a cílc verbo , la pone á^  exemplo 
de muchos: Quevedo , Pantaleon, Lope s^Sylveira • de los 
Poetas: Abarca ,Corne jo , Mariana , P e l l i c b ,y Saavedra,' 
délos Hiftoriadores. 
L a v confename no fe puede de^fterrsr, porque fupíe 
muy mal la b la verdadera pronunGÍacíon : Ufanía codas las 
Lenguas Europeas , y la Lat ina , donde es, íiendo confonanJ 
te , ya (imple , ya doble 5 fi la.quicas, como eferivirias vwo, 
í in que díxelTen los Lat inos, que era tu v i v i r , b t k r ; porque 
pufieras bibo. 
H^tí» árbol ,1o'diftiuguiras del verbo, conociendo que 
es nombre , por el fentldo de la oración: Como díftit1 guitas 
en el verbo amar el imperativo ám»\ de la Amac\wz cria 
alniño? En e l verbo venir el pretérito ©«a , del fubftartivo 
v m § ; Son cqaivocaciór'es , que en codas las lerguas las hay» 
Como diftÍQgukasenlatin efta voz JLi.^r, fies el fubftand-
voL^r©-? E l adjerlvo hlbri-., ó el Dios Baco > En Libraría , í i 
es el adjetivo femenino de cofa que pertenece á Libros-: S i 
es.eleftaaredee!los>, o lacriada quepefa en la tienda de el 
A m o lo vendible í EoL/go , í i es e l azadón ,. ó el preferite 
del verbo ligarh 
M O M O , . „ Frobar', y f&tíiha eferibe fiempr e con $\ 
'„ Y o he vífto enCaftellaDola yrmva c o n ^ ; aísi laeícribe 
„ el Padre Jwan Luis' déla Cerda. 
:, E F L Q G . Y Y o la he vifto efcrlbir con b en el 
Obifpcs Mañero, Gongora , el Reélor de VUla-Hermofa, 
Que vedo , y otros infinitos rporque es ley de la Grthogra-
phía, no desfigurar b voz de fu or igen, y eíTa es tomada del 
L a t i n / í r o ^ , aunque Mañero algunas vezes la eferibe con v , 
pQr el defeuido de la corrección. 
M O M O . - ,, Sea como tu quifieres; mas que fe l!e-
^ v e elDiablo laOrthosraphia Caftellana ,que tanta varíe-
3, dad tiene: TadarJós Ekmmtof fepultados ene l fmño pro-
afondó de h Imccisn ; dixo : Tacen me parece principio 
„ de inferipcion fcpulcral, que me parece no muy del cafo 
jjgara los Elementos ? ó ^ o fotínados? ó reáea mcldos. 
Xtcto 
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„ Tacea fignlfíca cftar ccHaclo,cílar wpwltado^é eílar tendí Jo: 
„ Pues por qué los Elementos no eftan ca pie * Y porqué íi 
j jdko Tac tan , nñnáid/epultados, que. vale lo mifmo que 
„ muertos, fino eran criados como difuntos? Como dor-
„ mhnlos que no teniendo vida vrii CKercieios vitales, eran 
„inGapazesdclfaeno?Mejordixera ethbanlos Elementos 
„ fin acción, y gaftaria menos vozes, que es el cuidado de 
,, los Dodos. 
EPLQG* Noeferibas otra vczlaceocon y griega, 
que la latina le pertenece. 
Tauít no es voz , que porque comunmente fe pone en 
las infcripcíonesfepulcrales ,efl:é deserrada de las Metapho-. 
ras ,11 delapropriedad de eftar echado: Y f i dlxo, q u e ^ t ^ » 
en/l/í4eñí},ycíkcQ$ imagen de la muerte, bien figurara al 
que y aze en el fepulcro, el que yaze dormido; con que has 
dado con tu reparo , maspropríedad d la voz, y has;avivado 
¡a Meraphora : por eífo dixo /¿pulíados, porq-ae^ parece que 
el fueño anticipa lafepuitara al dormido, que eílácomo en-
terrado en la torpeza de fus fentidos. 
N o vale fepukado lo mefmoque muerto, como tu di-
zes. Sepultar ,es ocultar con tierra , y puede eíío fer fin ha-
ver muerto .Aqai es termino Metaphorico } porque cftaban 
los Eicraentos en !a pefadez de la.inaccion : Sepultar el dQlory 
[egnltar lagaena, dixo Cicerón. 
íLo que dizes: Si no wan mados, vomo difuntott Es 
no haver entendido el Libro , que de eífo ha procedido la 
difparatadaCrííis. Eílodixo, haviendo yo aiarradola Crea-
ción de los Elementos, que fon los primeros.atomos,-d cuer-
pecicos, de que fe avian deformar loscompue(los. Elemento 
no fígniSca mas que principio, de que fe componen, y en que 
fe refuelven los enees materiales; y porque eftaban eíTos ato. 
mas en el chaos, y embueltos en las tinieblas, no aun fepa-
radas los que haviande formar la luz , que dio principio al 
movimiento jdize que eftaban en el fueño de la inacción. 
Tucreeraspor Elem^nco efta Agua de Manzanares; efte 
Ayre que te defeca los caicos quado paita por Guadarrama; 
ella Tierra con fu poco de muíadar; y efte Fuego, cuyo tufo 
te tiene atolondrado. T u no has vifto, ni puedes ver en ftt 
pureza los Elementos; eftos eran los que yazian en el profun-
do fueño de U inac4®^%viéndola de fepulcco las tinieblas,1, 
MOMO, 
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'MOMO. ; ,Ura ¿ c h vez primigenia , qnz jamas 
;, liavia okio : halle deCpues luz increada , y luz criada ; y a o -
„ bó el Capitulo fin faber á qual de las dos apllcac la pr'migs-
„ n i a . Deparóme la buena fuerte un Fraylc Dom in i co , y 
„ dixome fer un compueftode pr imüi , y gigno , que figmíi-j 
oycdb2.primer nacida, primer engendrada, primer creada ,y 
3, que el Autor era un mentecato, que nos deícalabraba con 
„ piedras de lana. 
E V L O G . Y a eftas infolente; í i fe me íube el humo 
a las narizes , te daré con un revenque , y probarás otra vez 
mis manos; paííc por bufonada , y varaos al cafo. 
Primigeniú fignifica lo que en la naturaleza es primero; 
Pr ima natítra IlamB Cicerón á la virtud primigenia. Habla 
el Autor de los elementares átomos de la luz, que íeparados 
del chaos, antes que todos, por fu figura, movimiento, y, 
lÍgctcza,fueron aptos a formar el fuego : Eftos unidos en una 
como nube , que entre si formaron , fon la luz primigenia, 
no nuevamente criada por D i o s , ( porque ya eftaba criada 
toda la materia ) fino hecha * por eífo dize el Texto:Fií2í luz . 
Por imperio del Criador fe juntaron aquellos aromos délos 
ya criados : ellos ion la luz primigenia > de quienes fe havia 
de propagar la l u z , adheriendoíe ocios átomos de fu natura-
leza, Llamafe luz creada , no porque fe creaíTe la luz , fino 
porque fe hizo de la materia creada r y aísi, eftuviera mal d i -
cho : Primer creada , primer engendrada , aunque pudiera de-
zirfe , luz primera', mas no explica tanto como primigenia', 
'porque efta voz expreíTa la propagación de la luz , con la ad-
hefion de corpufeulos de fu eípecíe, haíla el termino cabalj 
íiendo cierto , que aquella primera luz atraxo á si otros áto-
mos , y todos concurrieron á hazer mayor la luz , antes que 
huvieíFe Sol en que depofitar la mayorparte de ella. 
Levantemos nue^ra vif iai . dixo deípues) a la luz ín¿ 
creada 9 que le dib ser > y de eííb dudas á quien fe atribuye 
la^meigf?si4,defpuesdehaver cu d icho, que fignificapri-
mer creada', fino es que dudes de fi puede fer criado el Cr ia -
dor. Si la voz ufada en Caftellano te haze eftrañe^a ,oyea 
D o n Antonio R o n : ( 34) Virtudes primigenias de las cofas. , ) jl h, 
Y otra vez : ( 3 5 )Ci>moqueefios átomos .y virtudes primige- \ ' A Luis de 
« w . Son vozes de facultad, quenopueden dexarde uíarfe Aldrete,p *? . 
pata lapropriedadde la explicación. (3?) ^ag. as. 
M O M O , 
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^ M O M O . N o c e ofenchs, que álxefft mmiecatai tS2 
bia cenia para mas , quantio folíckandoYo a la Alabanza' 
me la quedáis quitar voíotros Rlofofiilos luí ni anos , motel 
jandome de i¿norance : y como crci que el lo de fer Sabio 
confiítia en tener muchos L ibros, junte los que has vifto • y 
ya que como quiera he cobrado f ama , me echo á dormir 
burlándome de los que me aplauden; porque Y o se quanro 
íc engañan , y que mas leo en el pergamino, que en h hoja 
impreila. Se qu^ violente á la Alab mza , y la tejigg retirada 
de vofotros; lo que durara no l o s e ; Todo dura poco en^ l 
Mundo , y no me llevareis gran ventaja : Todo es problema-
t i co , Amigo ,,no es eliníerlot numero el de los necios,y a 
eílbs todos los tengo de mi parce. 
,., Hablando de muchos hombres ,qríe zúor^on los 
« Aftros, diKO: Teniendo ojos para ver la .luz ,-no fe valie-
,vron dd entgndímknto , que f t les dtó para comerla , V/ 
^qual prsmno la Sagrada í5/;r i íuta , 44 calirio nectfa. 
s> ^Nolo alcanzo-: A l cncendlmienco fe dio evltm , a los 
^.hombres eatendimienco , y a los 0)05 luz« t i colirio es re-
s, msJ iode eaíermedid v i f iu l , y fe aplica al encendimiento, 
„ (iendo los ojaslos qae padecian, y el enrendimienco el que 
% noobrab.i. Diaae fi eíle colirio de bErct^cura llegó al nuevo 
^ Mundo, d^nde cantos figlos.íae adorado el Sol ? Porque 
3,nunca o í ,q le los Efpañoles deícubrieílen algún vefti^io, 
„ de qae^aqaellos defeoaocidos Pueblos tu y/ieílen noticia de 
,nla Eícrkura Santa. 
E V L O G , L a Do¿lrina Ghriaiana es la Efcritura 
S m u del Nuevo Tef tamenco, y el cumplimiento de la del 
feí lament® V ie jo^ue fue figura de nueftra Ley de Gracia. 
Vaya ahora una repreheoíioiicita á los Apoíloles ; porque no 
conviraeron á codo el Mundo e-n un dia^orque plancaro mal 
la Santa femilla del Evangelio , arrancada en algunas parres 
de raíz : cabra lo mas de la reprehenfion a Sanco Thomis? 
porque la America no era Eel quandola ^íubjagauon losEf» 
-pañoles,» 
Has leído mal los meímos Autores que cicas. Herrera, 
ySo! is,cnlaHií l :or iade las Indias, y quantos eferibende 
ellas afirman, haver hallado los primeros Conquiíladores, 
Írj5%ÍQsÍ! h Relkion VecÉÍadera, y, mucíjas formas de 
Cruz.1 
f45: 
Crax , García c fc rmo un T o m i l l o ; cuyo titulo es ; SeHto dt 
¡a Religión Cbrl/l iana en U America. Lee lo que de eíTo díze 
el Padre Acorta. Ahora en fus ultimas Conqulftas los Fran-
ceíes han defcubietto una Isla ,que llaman Pa rU Cfí/z; per-
qué todos los Indios lie vavan en fus veftiduras pintada, ó heJ 
cha de la propia gerga una Cruz .No te digo que leas al Padre 
Mafeo,Hiftoria de las Indias de Porcugal, porque la e fcmio 
en un Lacin íeledifsimo,que se de cierto no le puedes encenJ 
¿cr.Ño te tvaygo el fucceíTo del Moro de Bengala de S.Fran-j 
cifco de Afsls, porque dirás que es cuento.. 
A quien haze novedad , dezir, que dios Gentiles HumÍJ 
h o l a Efcricura Santa ?Pr^if<já<!í, por orden de Chr i f to , i 
toda criatura , cuyofonidofe dilató bafta los términos delM&n~ 
do : Eftos fon las Gentes que recibieron la palabra de Dios. 
{ 36 )7 las ofrecidas al Redcmptor en herencia ¡feñalandok 
fwpojfgfsim los términos del Orbe. { 37) Los Profetas , P a -
triarcas , Pontífices , y Maeftros de la Ley Efcr i ta, faca» 
ron del herror á muchos Gentiles. Chtifto , los Apollóles, 
los Sancos Mifsioneros,, y Predicadores Evangélicos, H . 
zreron lo mtfrao , y lo hazen adualmenseí y eftc es el colirio 
q ue fe les previno en la iB/ff/í«r<i á \q% ciegos entendimientos. 
E l reparo es la Metaphora del colirio al entendiraien-
Co , como íi efte tuviera ojos: Picnfas que el de los demás 
hombres es ciego como el tuyo? Aplicar ojos al entendi-
miento , y al corazón , es frafe de Ifaias: Ckga al torazon de 
efie Pueblo{áho) l 38) Luzbel hablando con Eva : Se 
abrirán vmefiros ojos ^fi coméis de la f ru ta , (39 ) le dixo en 
la voca de la Serpiente ; comieron % y díze el Tex to , que 
Je les abrieron los ojos. Los del entendirmento eran , para co-
nocer el error, que los corporales abiertos eftaban,pues vie-
ron la fn-ita.Effa es la figura Enálage , quando qualquier 
fentido fe toma por el entendimiento, ^ aísl dixo San P a -
blo-. ( 40 ) Ninguno oye. Los Expofitores dizen : Ninguno 
entiende : que ya oun : No vio efte inconveniente j folemos de-
?ir : Ho llegó a tocar efta dificultad • no olié ¡a maulan 
todo fignifica : No entendié. 
c a p . 1 1 . 
Gentes recepta 
runt Verhum 
D e i . 
( ? 7 ) P f a I m . t . 
Dabe tihi G e n . 
tes Baredtía-
fem fffam,Wpo* 
fefshnem tt iém 
términos ferr<e, 
( s ? ) C a p . 6* 
Bxcttea cor Va- , 
p u l i hu'ms, 
(55) G e n . 3. 
Aperíentur oía» 
// vef l r i , Áper~ 
t i funt otuh am* 
horum» 
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C A P I T U L O QUINTO. 
D I A S E G U N D O . 
n 1 % los Niños , que llamaba el Maeílro 
s, un Uragóa para defpcdazarlos: Y o no encendí la voz 
„ porque no es Caftcllana. * 
E U L O G . Atmofpbera es voz griega , y propia p ¿ 
ra lu lignihcado, fin que tenga equivalente : Ufanía los Af -
Cronomossy Geographos; no es termino de Gcomecrii*1 
como crees, donde dizes • Tembrojidad Atmofpberie» ¿ f 
trommicA \ y Geométrica. L a Georaetria es ciencia de la di3 
meníionde la t ierra, no toca a ella la Armofphera jala, 
, Geographia íi , porque es defrripcion de la tierra ; por eíTo 
d í o h ^Ip' " ^ ^ s elle termino en Jofeph Vjcentc del O lmo , ( 4 1 ) 
$g. F* donde d ize: La Atmofpbera es la Región elementar, o efpbera 
de los vapores, cuya altura [era de cines , d feu leguas, Efte 
es el ambiente efpherico , que circuye excernaraente la re-
dondez de la t ierra, por el efpacio de c inco, o íels leguas, fe-
gun opinión de R i c d o l o , que es haíla donde pueden Hegac 
los vapores,que lat iera exala. N o ay otro termino, yes 
nombre proprio de facultad. 
^ M O M O . „ Rotación perenne del Ether ( dixo ram-
; ,b ien}ypotpocomefucedeconlas tres vozeslo que con 
S) hkim@[pbera Rotación es voz jamás oída en nuellro 
ii l$\om&. Pereme del Etber es nuevo , como ^ctacion. 
^ ¿ w , d i z e , q u e es el Firmamento , o Ayre defecado] 
„ Rotación ferá el movimiento redondo; y pereme, aun-
ís que con dos«» , que nu ufa, es continuo , y perpecao, 
S5 Pues aquí de D ios : N o íerh mejor dezir , movimienu 
• ^ f i reulareonlmmad Firmamento , y lo entenderla todo 
U*)t)¿M.3í ,3Chriftiano? 
c « ' E U L O G . D icho como tu corriges, no fe entende-
guod femper r|a |0 que mi £\\ t fá ^ I f o dezir. Etber, dize Aclíloceles (4*) 
7u>nd'!m curi V W t f a r t f i t o t f á f a t á * d4 Cielo, que fíempre con f u rm . 
r a t ^ car/íbus cimiento circular rueda. L a u'tima palabra de eíí' período 
rasHifimis ro- en la traducción Latina de Hermolao , es n^ í /ws de eílb 




y le ufso D o n Afltotno R o n , álzíendo! (43 ^ O ehcuJar de U%) Aptob. 
retaeion , como en los cuerpos Cekjies. Rueda el Echer , k p a - a A Wr' I?aS' 
randohs aguas con gyro perenne , que no es movimiento l 6 , 
circular al modo de los demás cuerpos Celeleftes ; finora-: 
pidlfslmo, para contener pon íu violencia las aguas, no de-
xandoque íebuelva á unir lo finido, como hazen los Aftros, 
cortando los C ie los , ó como rompe el Nav io el agua s fino 
en rotación firme ,e igual; por eíTo ufsó de eíTe termino,que 
es el mas propio, y el que mejor traduce el Tex to de Salo-
món , donde dixo : ( 44 )Qumáo firmaba el Ether ar r iba, no #44\ ?f 0Ví ¿a 
porque le fixaíTe, fino porque le dio eirculaclon firme, no de ^uande píbe* 
Planeta, cuyos movimientos ion deriguales,y obliquos, y por ra/¡rmabatfur 
efTo fe llama Fírmamento.gn el qoal la porción, que es Etberi fum* 
íc mueve con ella perenne rotaúm : gyrando los Aftros que 
por él corren de otra manera, por lo Buy do , y todos los mo-
vimientos fon por interno principio , í ln primer mobil. 
Perenne es voz Caílellana" eífa pag. eftá fin dos «f», 
por defcuydo a con ambas eílá en las pagin. 1 z.^ 47. y -101 . 
Mucho es que tu eílranes effa voz, pues avras mi l vezes oido 
con difgufto , dez l r : Leso perenne: y Loca perennal, también 
hallaras en Quevcdo, 
Etber es voz propia; no hay otra : Ayre , dize m e i 
nos ; Firmamento ,d ize mas , aunque es^parte d e l , y del 
qual fe formó : Tornafe vulgarmente por Firmamento, don^ 
de eftá el Ayre mas puro $ porque Firmamento propiamente 
espurifsimafubftancia de los C ie los , que no fe componen 
íblo de Ayre , fino de lo mas lutil de otros Elementos, de 
Agua , y fuego. 
M O M O . ,> Pocas lineas defpnes leo equilibrande, 
'5, baziendo verbo la voz eqmlibrh, ÍXido aqui dos cofas: 
S) L a primera j porque no dixo equilibrlmáo , porque la I 
s, hazefalta. L a fegunda , quien di© facultad á un Eícritor 
j , tan nuevo, (que es efto lo primero que eferive ) para que 
„ defde la cuna ( como dizen ) nos brume con verbos no 
j , ufados. N o pueden fufdr los buenos Caftellan©s,que un 
3, Autor tan grave , como Mariana , bolvicííe al Vocabula-
„ río los defterrados finojos, sa , gi i i ja , y maguer, íiendo 
^nacidos en Caftílla la V i e p ; y cu Au to r , que es un P i g -
„ m e o , comparado á Mariana , nos quiere hazer tragar las 
i, Efttan^erias de fus voze^ 
B V L O G * 
8$ 
B U L O G , Dos reparos tWwMfi i ! Eí verbo m^ 
ufa el CaíleUano del fuftantivo Bqui l ibrh , es efuillbrw 
por la dedbacion Lacina del mlfmo verbo, que es likrart] 
qae cfte , y el íubílantivo ^»//¿éf i«/w , viene de Libra, y con 
ícte^ailibríum Latino,eíle no ufa eqmUbriére* 
N o pudo dcxtir de poner cfte verbo, pira Up rop r l e l i d 
áe lo que dize : Que elsvadéi las aguas «n vapores, fe levan, 
tan pobre el Ayre , sqailibrando con la exttnfion el pefo* En 
(4 .0^ rov .8 . c l lo í igu ióa l mlfnao Sa loman, donde d i ze ; (45 ) Onand* 
j í ' & * ! * * f ' V firmaba el Etbsr arriba ,y eqmllbraba las fatmei de ¡aa ag»m 
W a ^ r u m , Sobreci M r ^ t ,&\7X T i d n o : ( 4 ^ ) é « r ^ 9 ptfaba como 
i en una balanza ,y las ajajfaba en igual pefa. N o pod'u explu 
Vfov 8 ^ ' ^ car m'1 ^ atoi : ^ micavillofa conifccuccion de los Cielos , y, 
n i u t U Libra, contenecenfa proprlo pefo , y cqaUibtio, la pcfaáetgds las 
feu bilanct ag' aguas, fino con el verbo í^ttí'/íé^ir , que no es el primeco 
(endibatt c^uc lo ha d icho, porque es corriente* 
Ausque es elle el primer Libro que ha irapreíTo mi A u j 
t o r , no es lo pricnero que ha eferico; pues en Profa, y verfo 
fe pueden de fus eferkos hazer muchos tomos. N o entro a-
ía comparadoncon N'iaciana, áquien en cortefta cenfuras 
aquellas vozes ya antiquadas: Como ha de íer efto í Las vo.. 
tíiendo nuevo, porque cu no das Ucencia , vendrá poc( 
poco á perder fe la lengua, que fi faelfe l a m y a , perdíamos 
-poco, 
C A P I T U L O S E X T O . 
D I 4 T B R Q E R O , 
M O M O , ;; ¿ ^ RavíUva escribió, y no es voz Caíle^ 
» \ ^ 5 \ h n i ? raas fácil feria dezir , que el 
I,pefo del Ayre comprimía las aguas,que no lo que dize; 
sj¡ Qravítaiht ¡a pondero/idad del Ayrg fobre las aguas, 
E U L O G . Gravitar es un genero de cargarfe ligeJ 
raméate fobre algo , qusneo baile a contener , no á bramar; 
efto lnze el A.yre fobre el agua, y ea el ambiente ; no com-
prime lo que gravita, y por eífocra Imaroprio, como tu lo 
ifccitíecM, SHléáfi ÓirecetiB'mo Do^'Fcancifco V|;azque55 
* mu 
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Mma^a ,drzier>doT( 4 j ) C m $ - e s fuerrA que b t fand tgm. ' U i ^&¥* • ^ 
v i U * al centro, m fmdsm fev pardelas.^otevh Vicente t íd í ^ l ^ ' J V;' . 
O i t n o , a i x o : i 4^ ) Q* * i *£»'* excederá á, otra en f ú t i l , :y ^ ¿ ^ " ^ 
tenue , fino la que bard g rav i t a r l as , o menos las cofm. Y a ve- 0 >" »* 
ras con efto yque e5 tenrúno Caítellano e bien que cornado 
del Latín. 
,..,?w C A P I T U L O S É P T I M O . 
¡ D I A Q U A R T Q . 
r M O M O . » A 'Cabemos ác confeífar, no Tabla m 
„ - £ % Autor Gramática: Né fer ia -violmt® 
rfd entender.{€\i.Q) Dirás que eítá autorizado eU-i , por la 
„ praftica de muchos D a d o s : Pero declárame de que firvei 
j5 aquí el el ? Si es fuperfluo , y corrompe la Lengua Gaftel la-
,s na. Otras vezes d ize : No esfacilelfeHálafla ; es acertado ¿i 
^di fcurñr. Teme que el infinitivo va.ya ío lo, y le quiere 
„ abrigar con un pavesde r/w, para que ninguno fe le atreva! 
„ Seguro va fin eíía defeníai pues ¡en la Lengua T atina ha 
jj confcrvado folo, y deinudo fu libertad. 
E V L O G . E l infinitivo ha menefter el arngulo el 
mucVus vezes,para elevaile á la iufta elegancia. Otras es 
neceíFario, quando el verbo haze oficio d:^  nombre. S! conJ 
fieflasque muchos Do&os le ufan ,para'quc le cachas? Los 
roefmos Antoresque chas entuCarta , no le defdeñan.-Am-
brofto de Morales dize : 49 ) Pveeiabammbv shguardarlos:¿^ C*0)HflVaríod 
eúnfertarlos. Don Dieso de Mendoza : ( \o ) Culpaban i a J 'P *1^8 - *|« 
twn&a en el cafisgar. Ot ra vez ; ( 5 1 } Ptde la manera del Gran. fol. ¿y. 
gavernar de eftas. O t r a : (.'51) Tras el publicar 'vema^ti hkr paí? 'tt 
ra. Y en las citadas locuciones falo una vez haze el infinitivo (f 1) Fol. 47; 
oficio de nombre. Quevedo: ( 55 ) Execut'ho ritfgo fSytl ^ i j í o l » 4*» 
levantar a grande altura a los baxos. E a otra pagina :F<3fí- Pag*x* 
ci&ks ^que el no darle fórutoparte del. En otra : Canas tiene d 03)V.a«M.B;¿ 
divertir dios Principes. Si te huvieííe de poner los eles de los 
Autores Oaftellanos, haríamos un Libro de inmerdb volu^ 
men. , • , *•-
N o fe ha de imitar en efto al Latín ,que es en eíía paxJ 
te imperfedo. E lHeb reo , el Griego ,elCaldeo ,y el Atabe; 
tienen eííe articulo ? .y todas las Lenguís Orientales., y 
Earopeai;; y porqué al L^tm le falta, eíl:! fofeté a equívoca^ 
dones de que haa naciJo alganas dadas en la Vulgata, d o ^ 
délos Traduaorespor falca del articulo e l , no han podido 
aclarar el leñado. Prophetaet tu > Preguntáronlos Hebreos 
aSanJaanBauáíla: ^ f í i íu el ^ / ' ¿ t f í á ? Qiruleron dcz i r ' 
t f45 Toan. i í . aludiendo al Profeta prometido , ó l e f i a s ; y refpondio^ U Á 
»»* Nofoy ta l : Non fum, Y c©mo el Latín traduce.» Eres tu. 
Proj-ita ? Porque le falta el articulo í / , y oímos, que refpon. 
dio San J j an ¡ Nofoy ; parece mentira , Tiendo en la verdad 
U5) L u c . f> san juan profeca) como \ 0 . . ^ 0 Chr i f to: Que era Profeta 
* ' l 6 - y mas que Profeta. ( 5 5 ) Parece: que fe oponen Ghria-o, y 
el Baucifta en la refpusfta r y es que San Juan, refpondio a 
la mente denlos tjuc en Hebreo preguntaban : St era él el 
Profeta -, y dixobien , que no ; y como en Latín no leemos 
imsy&no eres tu Profeta ¡ m i parece, que mintió, en la ref-j 
puefta. 
f^vT^niS» rv tEx iv i *P l f "P«t* t * lM*> $ ) * \ dizc el E v a n g e l i o , ^ 
V ^ ioaa.i», Jalto otro Difctpak: es lo que literalmente leemos en el La^ : 
tin ? el fentido es: Qae falto el otrQ Di fc tyuk; porque en la 
Cafadel Pontífice no havia mas Difcipuloque San Pedro, j£ 
otro que no nombra el T e x t o ; pero de él fe ha vía hecho an-
tes mención t y Tiendo efte mifmo el que falio á introducir 
a San Pedro j porque era conocido del Pontífice :£r<aí «o/»/ 
Fontifisi, Yj\ el Griego no hay equivocación, porque dize: 
Salid el otro.Difsipuhiit enciende el que eftaba dentro fefj'tá 
craduccíon Latina í i ; porque folo d ize: Sallo otr& Difcipulo; 
• podemos, entender que havia otros, y que eran tres, no fíen-
<lo mas quedos., como confta del Texto. Eftas dudas dexa 
el La t i n , por la falta.del articulo i / , con que en eíTo no de-
Hemos tomarifu exemplo: y He reparado, que de eíla L e n -
gua , ignorándole, tu los pr imores, folo le Tabes lo defeduo-
. fo, 
M O M O : „ Eñ la pagina 11. tiene una (ola oración 
^ p c h o renglones, haviendo precifion de dindíría res de-
j , fe£to grave para la puntuación: no hay aliento parapro-
^nunciar tantas vozes í ln dar cebada. H a ^ otras oraciones 
^ de 16, lineas, de i p . y de z 3. 
E F L O G . Con canta frequencla fueles tomar la 
cebada, que la has meneíler, para leer a 3. l ineas, y de letra. 
Stic Uaman Parangona los IrapreíTotes, que es en la que eftá 
i m -
icnprcíío el U b m de mi Autorí Oración de ocho lineas tiene 
Quicvedoen fu Marco Bru to , que es lamas Lacónica obra 
que rcnemos: de once T ico L m o : de diez yfeis Sueconios 
de tancas Valerio Maxirao : de quince Bar clavo ; de ocho 
Cornelio T a c k o s y de nueve lu l io Cefar. Eftass(on-EÍ'crico-
res ios mas Lacónicos ,;y los Libros impreflos en Ierras , que 
Ihmsn'Texta , Atanafia , •Letura gorda > y chica y-EntreúQ$y 
Breviario ,7 Glo/iUa.t, aun-fiendo el Lacin de masbrev.e día-
le¿lo que el-CalteKano, rNo hablo de Cicerón, Mafeo , F a -
raiano,, Gramondo, J o v i o , Gallucio^ Morec 5 Tutfel i ino, 
y ocros^que las tienen de muchoraas,y los carafteres muy, 
menudos en Iccra de Brev-iario. D e 3 2, lincas de coluna en 
fo l io, tiene una oración cu ánconio de Her re ra , (57 ) que » >% H^or-v 
empieza : Llegado -el-mesSe -Mayo', y fenece: Ciudades de GC0.foi. t .g 
I ta l ia , y en moldesque i i a m a n ; ^ ^ ^ . : 'Veábufcatle»peco ,ano t f? i t 
toma anees el pieníb. 
Lapantuacionesdéícuido caí i inevicable del que Im-
prime ,y aun del que dándole a la mano toda la velocidad 
del ingenio , olvida él puntuar.Los errores que en eíTo cieñe 
tu Carta , qalfe notar-? y como para ellos tienes la callejuela 
de atribuirlos al Impreííbr , no quiero herir en vano , porque 
en la fee de erratas no (olemos ( ímo rara vez) corregir la 
puntuación. 
M O M O . „ "En eíTa mifma pagina hay un parenceíis 
j , inneceffarlo. De todas las cofas ( dize el Santo en iapagina 
„- j99.\quenacen. Y o no haría parentefis : pues quedando 
„ ran cerca el nombre de San Aguftin , feria mas fácil dezin 
3, Dize en la pagina 799. que todas ¡as cofas nacen ; afsi fe efj 
3,cu{ariaelparencefis, que como trunca la oración, no es 
j , agradable ; mas efte ufo del parentefis, no es para tu Autor 
„ apacible; y afsi le añade dureza fiempre que íe vale de 
i», e l ; y fi no , díganlo los que figuen , pagina 15 5. en que 
5,leo : Creyefe ella{efio es E v a ) que , <&c. ni él { efioet 
^ Adám) huviera , <&g. Si los nombra , para que entre paren-; 
„ceíis? Y í i no hay con quien equivocarfe, para que los 
„nombra5 
B V L Q G . D e parentefis entiendes muy poco, ni eí 
primor de éU Llamas m s í f ^ r / o al de la pagina 3 1 . L a voz 
innecejfario no es Caílellana , es afpera , y nunca hallada en 
Aucoc de buena nota j pero Y o no reparo en tus vozes: 
Da Jie¿ 
Tienes tantos crifpanres garrafales ] que no ay tiempo de reg i. 
parar en menudencias. 
Eílas fin duJa muy mal can los parcntcíls, pues no los 
«fas donde debieras; porque leo en cu pa»5efto: Quando 
elPadrsds uno d i mis Difcipulos, que también Te trato con 
Padres y.me' dio la agradable noticia» Y no pones enere pá-
rente í i ' ; , que también^ To trato con Padus : pues fin el pa-' 
renceíls hazes dura la oración , porque intermedian entre el-
noai'hutivoPíjáftf, y el verbo d id ; dos adverbios, vna pro-
ppíielon copulativa , un verbo, un nombre, y. un pronom-
bre , que no pertenecen á ia oración empezada j ; y puefto el 
parenrefis, fe quitara eíTa mala Gramática , y rudeza. Has 
creído, que ponerlo entre comas, es lo miírao,qu3 entre 
parenceíjs rhay gran diferencia : Las comas feparanla coní-y 
truccion: Los parentefis el ícntido, todo dlverío del renddo 
de la oración , y relativo a otro ; porque aunque de la fepa-
clon de las conftrucciones^e aclara el íentldo , eífe es el de 
la oración; pero el parentefis trabe otro dlverfo, que fsmh}á 
ceíTário alguna vezavifacle á la memor ia , ó darle mdkcíta-. 
mente , y de paíTo á la noticia del. que ley#ce , por la aluíion^ 
ó expreíslon breve de alguna cofa. Hafta el ufo de la pun-
tuación es menefter enfeñarte. Y o fi que íoy verdadero 
Maeftro de N iños , fin haver leído á A lvarado, M o l i n a , yj 
Morante.-
E l parentefis que nocas en mi L i b r o , es precifo; porque 
quando havia nombrado á San Aguftin , cito el L i b r o , y ca -
pitulo ; pero no el T e x t o , m la pagina : D i z e , que havia 
detraher algunos lugares de San Aguf t in ,y deípuespone 
refiriendo el T e x t o , efte parentefis. ( Dize el Santo en ¡apa^ 
g i m y99. j el qual no podia eTÍtarki -
E l otro que también cenfuras en la No ta tercera de 
la pagin. 155. esfurmmente neccíTarlo; porque havia inter-. 
puefto entre el eombre de Adam,y lo que iba diziendo ve in -
te lincas de letra menuda , y Textos de San Aguf t in , Santo 
;Th0mas5y el E c l e f i ^ i c o : y haziendo un diícurfo, íobre que 
genero de pecado era el primero que Adatn cometió \ fi fo-; 
hervía, ó inobediencia. D ize hablando dé la voluntaría cul-
pa de Ádam: No fe apartara del Sttmmo Bien , para complacer-
fifensíynl/e ohfcurecierA^ ni enfriara de modo, que creyejjg 
f | í * ' ( ¿?o <$$yf l ) que ppkkva verdad k Serpiente 1 ***& 
• 
. , Jí\ 
toHU*f*mi!¿<r. Pues donde eftá aquí lo íuperfluo dwl 
.pUote f is í Si m x no havia nombrado a t v a ,y f ^ f " " 
culo t lU , m venia denotada, porque el articulo le p(*Jia le-
f e r ka otro íubaandvotcmemno, que havia muy cerchen 
l ao rac ion -y .eUvc l cu lo^ i otro mafeulmo, y ekudiandolA 
d a i i d a d , denota los íu^etos entre parenceas. 
MOMO « Efta claufala que di ré, fi es buena cíe-' 
;-t ne mal íonldo: D ize 5 qus Dios llamó al S o l , y a a Luna 
^Lumin i resMayo res^e i l oes cierto; pero la caufal nol(i 
„ parece : porque coma mAs i nm idUm ( dize ) a nusJífQ 
^ G h h o * áefcubtzn mayor CQTfuUmU , que otros que efem-
^dídüsenelraírede ¡a dt/ ímds , ocultan f u efi^tura^ am¿ 
„ qm la tengm mas grande. Leo en efta proporción un 
„ arrojo grande: pues bu(caü el por que a Dios , es querer 
^averiguar lo que en fus obras no quiCo dez i r ; pero para 
„ paíTar de la averi^uacioa á la firmeza , y íentar que ios lia-, 
, , rao Luminares Mayores, porque los tenemos mas cerca,' 
„ es temeridad : puede facar de efto k Ignorancia un impci--
„ fible } efto es, inferir alguna impropnedad en D i o s , quan. 
SJ do d i z e , que dio el nombre mayor al menor: ni puede 
„ haver en el Globo Celeíle mayores Luminares que el í>ol, 
„ y la L u n a , a los quales graduó el Senot cen la rmpoíicioa 
9Í del nombre; no porque fon mas cercanos a nuelbroGIo-
« b o j m o p o r q u e f o n mayores; fin embargo de faber bag; 
3I Ancores que afirman , fer algunas Eftrellas de mas corpu j 
J5lenctaquela L u n a , y quando fu Microicopio b huviel-, 
„ íeavcrlguado,r iempre el S o l , y la Luna quedarían maJ 
„ yores que todos los A f t ros , que es como fe explican las 
„ palabras del Tex to : PecH gM Dsm dm L u m l m r h mag~ 
' B V L O G , Muy mal veras la magnitud de los Aftros 
fi ufas de Mictofcopio. Telefcopio fe llama el inftrumenca 
Dioptrico , de que ufan los Aftronomos para obfervar el car-. 
íodelos Aftros , y fu Paralaxis. N o arabos inftrumentos 
átrahen á la -vifta igualmente el objeto , ni fe pudiera con el 
Microfcopio regiftrac los Aftros; porque efte ,je»ularmence 
no confta mas que de una Lente , que es un vidrio labrado,; 
.Cuya fuperficie es porción de Eíphera,y efte firve para aume-; 
m los objetos mcnadlCsimos; pero yolq a diftancia c.ela 
^f8)Comm¡n 
Gea. pag. 30» 
J7o« enim m*g-
n*d\cuntur,quA 





í ia f tn t^u t pof-
Jínf illuminar? 
fmt v ¡ Ceeluw, 
VT Terram , & 
$mnia qu^Jvnt.. 
(f9)S.Thom, 
StC ergs ttiam 
magna dicuntur 
Luminar ia, non 
tam quantitate, 
quam t//¡cac!at 
Ó 'v i r tu ie .^ t iM' 
vis enim a l i * 
St t l la Jtnt mate 
reí quam Luna , 
tamsrt tfftBus-, 
hundí magb/en' 
iUur in ijiis in-







n a r i a , non fam 
GÜerum cempa-
rationt magna,, 
quam fue mum» 
fff« 
*oco , que es la del SeralJUmetro de la Brpbera, de quien 
es parte. 
E l Telefcoplo es un mftrumento, que ordlnarlimente 
COnftá de quatco vidrios, tres Lentes, y un objedivo, que es 
en la (uperfidc , porción de Efphcra mucho mayor que las 
otras; y colocados eftos en las diftancias que les correfpon-' 
den, fe^un fui Focos, atrahen el objeto y que con la vifta na-
tural no pudiera regiftraríe, por fu gran diftancta ; y efto fe 
iia7e con una, y otra refracción de los rayos vifuales, en las 
luperfíctes,y los Focos de los vidrios: T u culparás eílos zev-
wnos^entesfíosoí.Dioptrko.yPáralaxiítforciucmloshSiVth 
leído en las Novelas de Doña María de Zayas ; yf i creyera, 
que íupieíTes LatÍn,te aconfeiaria leydíes al P . Declüles, en 
mCut'fo Marhematico,que fflli aprenderías la Óptica, Dicp. 
tricity Qatoptrzcas note cquivocarias en los cerm!ros,que es 
compafionoíitc,eignorándolotodo,qnererhazer dclMaeftro 
N o es averiguarle á Dios loque no quiere ^ezir, dar la 
caufa i porque Moyfes l lama grandes á los Luminares, í ln 
expHcsre lTeKto^comole expone Procopio , ^58)donde 
dizc : Na fe llaman grandes .porque excedan a los demás ¿$ros 
en magnitud fino porque confumAgnitud fonpoderofos d ilumi-
nar el Cielo tjf la TierrA. 
Santo Thomds usó cafi de las vozes de Prccop-o, y d i -
x a i ( 5^) Se llaman grandes eftos Luminares, no tanto por 
la cantidad ,quanto por la eficacia , y v i r tud; que aunque 
otros fean mayores que la Luna^f ta parece mayor al feí-tido 
por el efe£k>a 
San Ambrof io d i xo : C <?o) Podemos tomar efta ex-
presión , grandes, para los Luminares, no por comparación 
á los demás : fino por fu oficio. 
Efte Expofitor Dodi fs lmo da la caufal , y nadie l eba 
notado de temerario 1 es unode los mas Antiguos Padres de 
la lg le f ia ; conocerás de elTo, no es nueva la opinión, que 
hay'Aftros de mayor corpulencb que el S o l , y la L u n a ; y 
que no fiendoía magnitud á quien deben la prerrogativa de 
iluminar á la T ier ra , ferá por la vczindad a ella , la qwal efla 
claramente probada,con ko haver Ai l ros de conocida magni-
tud,interpueftos, entre los Plfnetas; y que cftos ( empezando 
de la Lunac ión los mas inmediatosá la Tierra ,á la qual 
Ülumina el ¿ o l , por f a el mapc de los Planetas, y en el qual 
de-
ácüoCno Dios mayor ^ olpe áe lux, íi 4é fuego dementar, de 
que U luz refulca. 
N i Diosd ixo,que eran mayores, ni haganíe IosÍ-uj 
minares grandes, ü m , hagan/e Luwtnarei en el F k m m u n . . ^Q v 
fo del CieU , que dw idafí el d U , y la netbe^, ( ^ O f i*^» ?&& \ piamUtn^ 
feñaíaríiempoí , diai , y mísí. Deípues dize Moyíes : H izo n^la infi™¿¿ 
Dios ¿qí Lumisans granáis % el mayor ^ para f n f i d í r el día; menfe ceeli, tr, 
( eíteeseiSol) t i menor , p i ra la noche, (cita, es la Luna) dividam diemt 
{62. ) Grandes r refpe&o á los Planetas mas pequeños; ac noffem * & 
mayor ,y menor , comparados entre si t i S o l , y la Luna; Jfnt-in fig-^.fT 
porque dize : el mayot, para el día : el menor, para la noche; t ' ^ p^^s ' diet 
no porque los Aílrosdel Firmamento dexen de contribuir á P * * ^ / , L " 
la formación de tiempos, días, y anos , m a dar luz al r í e -
miípherio; porque dixo Dios: Hagmfe los hflros en el Firma-
mento , é ilumtnm U Tierra , fino por fer roas cercanos á , . % G . « 
iiueftco Globo eítos dos Plañeras, parece que rigen Tolos el t s ! fedíM¿ 
día , y la noche ; íienáo evidence, que quando la Luna fe nos ¡)e'a, 4a9iumim 
oculca en los rayos del S o l , porque eíH mas cerca de lacón- mñít magna, 
junc ión , ó en ella eíH el Hemirphecio en parte iluminado; Laminare m*» 
no íblo de los Planetas ( porque Jupker , Saturno , y Marte, iu¡ >vt VT^Í^ 
t ienenmuy pocaluz) í ino de los Aftros del Firmamanto, d m : Lamman 
que nos parecen pequeños por fu inmenfa d i l l anda ; pero m'rnilt*v*Pr'*' 
concurren atormar ei día , y la noche , que no ion tolo l ena , * 
les ( como dizen ocros) fino pueílos para feñalar los tiempos, 
días , y años: pues dezi r , in Jtgna ^ 0* tempr* j es dezir, 
( por la figura He&dyadts) inj lgna temporum* 
Qualquiera de los que eltán por los Áílronomos def. 
cubiertos, es mayor que la Luna. Los Pitagóricos , y Hera- , . . . . , -. 
c\\ázs, áxxcxou : Que cada eflrdla ds ejjas era nn Mundo ten ^ 3 * ' e 
fus Elementos. ( íí 3 ) Jordán Bruno , d ixo: Que ejj&s Bfire. a ^ RayaSf* 
lias eran como tantos Soles. Antonio María eferibió : ( 6 4 ) dereo. 
Que el Sol es un punto , tefpedo de ellas , donde no llegafm 
luzpof las infinitas diftaneias. Renato Deícárres creyó; ( í - ) Almíg; 
No f t r menores que el Sol. Racciolo afirma : (65 ) Que fiil Ub, á. 
Sol fe pufiejjs donde (flan las \¡irellas F ixas , ¡uziria wems 
queeiias;y(sefíaídondee/Sol, luz,mm mas que el. D z quz , 
íe infiere, fer íadiftancia la que nos oculta íu magnitud. Y 
aunque contra éftas opiniones efcríbíeron Tícho Brache, 
Galíleo^KleplerOjeiraac Cardoío, inílgnes Áílronomos, fe 
fundan muy bien los contrarios; porque medida h Paralaxis 
D 4 del 
f j6 
t ld S o l , con la cl l fhnda que ay ctfl el a la t ierra; y meálás 
la diftancia del Sol a los otros Planetas mas fuperiores^oníl-
^erado a proporción el veloz curfo de las t í l ' rdlas del Fir^ 
mamenco , que qaanio mas arriba , defeubren circulo ma-
yor , por mas apartado del punto céntrico de la T i e r r a : Se 
prueba caíl con evidencia , la igual , o mayor magnitud de 
citas, refpeclo al S o l , que tanta eílrañeza te haze; y es mu-
cho, habiendo tu eftado por allí antes de incurrir en laindig-' 
nacion/de Júpiter t pero como reparáis en la hermoía conf-
truccion de los Cielos j fi c(babas ocupado en cenfurar agenas 
culpas, ó imperfecciones: todas tus amlílades, y amores eran 
Con la Diofa del Engaño; y íalifte tan medrado de íu alian-
za , que has parado en eílte Mundo , dexando aquel mas de-
liciofo j tendría mezcla de la T ie r ra tu Divinidad»pues eíla 
te arraftraa fusbaxezas. 
Los que opinan en el Sol, el mayor delosPlenetas,y de 
ios Aftros del Cielo , traben el Tex to de Dav id , de que pufo 
D ios fu Tabernáculo en el S o l : In jok pofuit T&hernmilum; 
y que por eílb fe llamaba el mayor Luminar 5 y de Afti q ma-
yor que los Aftros, y Planetas: pues Dios eleghh lo mas 
grande , y luminofo; pero á eíTo fe refponde: EftárencíTe 
Tex to , ó Verfion Launa la figura H y p d l a g e ^ c invierte t\ 
contenido al continente 5 y es el feoddo, que pufo Dios al 
So l en fu Tabernáculo, no fu Tabernáculo en el So l : pues 
té t \ É - ^ien^0 Tabernáculo de Dios los Cielos, allí coloco al Sol.Por 
¿it c&¡os*fatf C^0 o h o l k h s : [66) Qaí b&via pendido D k í los Cielos^ com@ 
Tahermcuíum Tabemaesíh fparahavitar, Y figura de Tabernáculo les da 
*á bjtbUanMm- Dav id , quando d k o ; {6j) Que avia eílendido los Cielos 
como p ie l , que eíTo fignifica en Latín yPsUem, por la figura, 
^«f7)?ral 1 o?, y maceria deque hazianlosTabercaculos marciales? aísilo 
Zxttndens Ccg- dlze Cardofo.(^8) 
htmpcmpeiUm M O M O . „Baxemos de punto el reparo^ porque 
^tratar de cofas Celeftes, y Aftrologiajnc^coiwícneáia 
^ 8 ) Pl.iil.Ub. ^ humildad de la profefsion de Maeftro de N iños : y en fu 
^üxñ,ii,Ptli(s nombre va la Cr i f is : M r o s , que efeondidos en el retiro de 
mnurie tentó- , , . „ . ¿ r n 7 
rmm fynificat. » la ^ A n e i t , ceuítan f u ejtaiura , aunque^ la tengan mayor, 
^ N o í c ú a m c p t ) que ocultos en la dijiamia : SÍ oítilío ^re-
s t i rado, y efeoridído es una mifma coía, para que dczirlo 
., tres vezes í Era acaío preciío el Sinonomo, para llenar la 
^med ida del Yerío. vT/rr\n 
r57 
'WLOG, NI aun los nombres Me hsGéncl^sí^ 
bes-,aharaconfnnclesla hftrohgiACOnX* h f l rommia, que 
es de lo qae tratabas *, hay e,ran diferencia: Afttonomia es 
Lex kfirorum, Ley de losAf t ros: Aftrologia es Semo Kfl fo* 
r^iw, Locución de los Aftros. 
Smommos dízes, alterándola voz ? la primera y ha de 
fer Griegajy deípoes de h fegunda n ha de fer y la que pones 
o ,y has de dezlr Symnytnos. Amigo , quien no labe eferibk 
la v o z , no entiende íu ügnlíicado, o por lo menos no fabe ía 
er)'mologia. 
B/condidos, retiro ,y ectiltm > no ion Synonymos, que 
eftos hazenviciofa la oración ,qaando eftan en ella repeti-
dos los nombres, 6 verbos de un unefmo fignificado: en efte 
periodo hay un nombre, un participio s y un verbo , que fig-
niíican cofas diftlntas. 
Ocultíidti qs mcnosQue efeondído. Efconder e s , ponec1 
en cuftodia alguna cofa en lo mas interior: de condo^¿isy 
LadnOjCuyo riguroío %nifí.cado exp l i can^ interhrem h~ 
cusí daré ¡reponer^ •, z íáe l h.utox:did Onomaftico ; EftephaJ 
no , en fu Te fo ro ; el Autor del Foro Romano , "Nebrija 5 y, 
Ambrof ioCaleplnoj es poner algo en lo mas retirado, y 
muy adentro; por eíTo d k o bien m i Au to r : Bfiotidiics m 
$1 retira d s h diflsneh. Ejcondsr en elfepukro.áijxwn Ovid io , 
Virgi l io ,y Cicerón' . {69)Bfcmder los Cautivos m iá cme l , (6p} t.deteg; 
dixo T i to l i v io : C 70) N o huviera dicho oml$$r i que es me- 8 7, 
nos exprefsivo. 
Oeulítr viene de &mlo, lis % íigráfica negar á la vlfta >^ 'V^A^r-w » 
ocultar con oualquier leve embarazo; con un ve lo , una c l i «.«'«•l * 
fombra , aunque del todo no le niegue a la vitta 5 alsi lo ex-
plican los meímos Autores de los citados Diccionar ios; por 
effo dixo Cicerón : (71 ) Qj&e fe ocultaban (¡on U i fúmhras C?1) Tare, t i 
de las paredts» Y otra v e z : Que ocultaba el ayre los Cielos, 
OviáXo-. i^ j^y Que ocultaba las fieras la feha. Mas del i n - (?>)«. de Pon. 
tentó Virgi l io- Que fe oculsaba con vanas Jhmbras ( 75 ) T o ^ cleg 8. 
dos fon T e x t o s , que te daña entender s qaan ligeramente 
negarálavifta5rigmíieae£,8]íár. N o uso de efte verbo m i . ' 
A utor, hafta pue dixo : Que eft&hm tos afir os cfconiid&s m ¿ 5 , ' ^ íi€i', 
él retiro déla dl/lansh', s tp i ixtiro fignlfica , aparcados 
de nueílro Emiípherio, en lo mas lexos de la T ier ra , que 
55elFirmamei icoj^eaelocuica-r l>ay unhypecbole;porque 
^<iul 
í8. 
aquí fignifiei tlifmlmiíc fu cftacnra S nueftri vifl-, nn 
muchos Aftros no <kl todo U ocultan « I d , porque 
i Rf í i r tó . , e í l i bien lexos de fer Syñonymo de , /«fck j 
m o ^ U , ; porque puede uno eftst retiradoTu.u { a r ¿ ' 
no eftat oculto: para que cmiendasla propria " m E ó í 
de las toks has mcneller faber mas, ¿ que de l o m S 
tepermíciclíenfet oyente en la Academia. COml,:lfio'1 
- „ . M3'110-, i «Conque licencia uso la TOzPhenome • 
" rnos' S ^ ^ w f e que efetibia en Caíleilano para e M W 
:;o"ra v e ^ ,y ml1 B"tílsdeTO"s * ' » E fa iu . ra .d l c 
S f t Ó G . EfteUbroeíHefcrítoparalosFriHiro^ 
b.cnfab1anole_enCender-us ru : el MaellroTe N i S í a 
que fea enfeñar a forunr hermofamente los c a r a d W 
gualar os ra%os, y obfervar iguakiaden las!« a f y " I 
^ n para el fenado, y el acento : Qoanto va, que fie « a 
» a 0 ^ " ' A ^ n ° f ^ - - - c h a s p S e s i M 
eíTo. J '}-'uen;10 en.3lc!'. » W punmacion; Apoltemos 
ellos pocos Libros que r enes, q.e te daré una o S n « 
1-aw, no puntuada, ni denotado lo largo, y b ^ e d e | ^ 
lylabas, v q;,e no b lees perfeftaínsBre > Para o ^ , . , 
m aun Maeftro teNiño!?ui\L7t¡. Y o ^ o ^ ^ 
donde has nacido y donde hase^udiuio, tete v S o a tn ? 
pata£ne,"epona;r! *mráiK de '^^M^TC; 
patabatiporlomas en palos corno Entremés O i ¡ . ,. J 
dim.ento podrá tener quien tuvo ñor pad« a ' fiS, " " 
m-adre a la noche > t>e álos ha Wido t ^ n e g r o hlT ; ^ 
g f o : S= con qué med..os te han admitido al conforc o 1 " " 
ga fes , y por que v.les deUtos te han privado de la fagrad, 
„ , f - ^ ^ ^ " " ^ ^ ^ " e f e n a n l a D o a r i n a C h t i r n a n a -mil 
con ellas, fi la fabesnao neccfsitan faber qué es Pheneme. 
pTaÍS£e^lrr'*^S^te 
mós P ¿ _ ^ C10n ' T ' I ^ ' e " fubftantivo.y dezi . «ios P t o w w u i , que es cofa que fe aparece, ó que Ce vé. 
Eftos 
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Kkosfbeiimeneímuehrz. la naturaleza en las ©peraj 
clones, ác hs quales íe nos eíconde el modo con que b s 
haze , aunque fe nos permita la conjetura. Es voz propria, 
y de facultad j ufanía A-ftronomos , y Efpaglrlcos í no^tíenc 
exDrefsion equivalente el Caftellano i ufan de muchas vozes 
Griegas los Autores Caftellanos, de las ya recibidas, y vu l -
gares. E l Obtfpo Mañero , ( 7 4 ) dÍKo : Xeropbagis , que C74;Apol i « 
es cernida de cofas íecas, y no lo explica. E l Padre L lama-
zares intitula , hpopthegwat a una obrita fuyade fentencias, 
y proloquios. Sympfis da por titulo a fu Hif tor ia de Efpaña 
el D o d o D o n J^an de Perreras; fon términos de conocida 
í ip i f i cac ion > que no tienen equivalentes, y por eííb fe 
ufan, 
C A P I T U L O O C T A V O . 
D I A Q U I N T O . 
M O M O . , , l ^ J^ / ^ fá» a lo menos no dirás que es 
i? JL C.aftellana; í i íabes^que fu otigen 
'^prek famas fe ha podido naturalizar en Cafti l la. 
B V L O G . Prole es voz Caílellana , ufada de inf ini-
tos ; no me toca para eíTa voz traherte autoridades^ L a voz 
^ / / ^ f í t ufa Fray Antonio Fuente la Peña , en fu ente dilu- . »R 
cidadomuchas vezes. D o n Luís de A ldre te , (75 ) dlze: l l ' l \ í l r 
L4femtllaen%ueeonfiftelo prchpco , y lo repite otras vezesj y á Gaerr. 
con eíTo veras no introduce efta vc-z mi Auror. 
M O M O . „ E l Bfpir i tu del Señor fementata d p r in . 
sjCipio las Aguas , a femejanza de ¡a Gallina , ^ue ¿calora, 
^ y vivifica fus huevos , eícribe : es una femejanza tan baxa, 
„ tan humi lde, y tan impropia 5 que no se por donde aco-
„ modarla. 
E U L O G . EíTo viene de que no erdendes las va -
rias verijones dc lTeíao ; SpirUvs Domlni ferebatur fuper 
áquas, donde leen muchos: Cubabat, que es lo que haze la 
Gallina^fobre lus huevos, para crapoliarlo^ con el ca lor , y '(78)Ub.4.caf 
es explicación corriente , y fímilde los Expoñtores, que i&JtavosteUe* 
trahenla ver f iondeXanresPagr ; ino,y los Setenta. EíTe es & y ut G^nha 
un f imi lqueusóEfdras, C7^)dondedÍ2e en boca de D ios : t*11** fms M 
Tote recogí tomo ia Gallina fu$ polht.. Puede fet que repa- akífms* 
tes 
!¿0 
res ( fi ío fabcs) c[ue efTc no es Tex to ¿c Libro Canónico; 
porque es del Libro Quarto ; peco veamos Ci te parecerá 
f )Eva.Mac. baen Autor de efle í imi l Chrifto , en S. Mateo ( 7 7 ) cjuan. 
t%. 7^> Qmm do reprehendiendo á Jerafulcn , dixo : Quife esngregar (ut 
aimodamGain. bljos , c&mo ¡a Gallifta fas polluelos. Y aun aquí es mas 
n* colegas Meciphor ico , que en el T e x t o del Gen^f is, donde cl.Eí"pítL 
pMot fun ¡stb jm ¿¿i Señor (efto es fu Omnipotente Vi r tud) fomentaba en 
ai*s' las a^nas la virtud pcodudiva , que en las femiilas les havia 
dado, para las determinadas producciones, y (eparaciones 
de las cofas, y para lo Etherogcneo j que aunque Dios todo 
lo haze con íu fola voluntad, la qual es juntamente Impe-
r i o , y Virtud Omnipotente : para nueftra Inteligencia uío 
Moy'fcs la material explicacioa de que íe inclinó a las aguas 
el Éípiritude D i o s , y como era para el fomento de las fe-
oilüas, en que incluyo las virtudes produtlivas, no hay fij 
mi l mas propio que el de la G a l l i n a ^ el verbo Hebreo lo 
l a u c a , por eíTo dize la verfion clíada Cnhabíii. 
M O M O , Creo que he dicho un gran difparare: 
como no es el primero , no quiero que fea el ultuno : proj 
ÍJgamos rdefverguenza me fobra para todo. „ Hablando 
j , de la diveríidad de los Perxs , pinta folo tres efpecies s con 
?, la novedad de llamarlos Fami l ias; y dizc : Unos unidos J 
„ los efeolios, apenas gozan las perezofás feñas d d v iv i r , en 
wlos obfíuros indicios cid ereeer. Quien íean eftos unos cau-
j , so un largo diícurío , enere los que acaío eftaban en la 
j , Eícuela. Alguno dixo; Que todo era un diíparatc, y amon-; 
3,tonar vozes Poecicaspara llenar e lL ibro. O t ro fe decía-; 
i., rópor la falíedad, alegando qué jamas fe vio Pez atado 
;,áeícollos íi Andrómeda no fue Pez. Otro lo tuvopoír 
,s qaiíícofa , y encargó fe lo acordaíTen en la Pafqua de Na^ 
„ v idad, para echarlo por acertajo : Y o folo contra mi cor-
¿, ta comprehenílon , penetre el eraphaGs, y dixe • Que era 
„ la Oftra ,que aísila vi en los M'-res de Cantabria : Pues 
s,la Oftra es Pez ? Es vivienteí Dlxei-on,, Y o dixe que í l : 
„ pues crece, vive. N o (enor, dixeron ; Solo es en el IVhr, 
s,lo que en la T ier ra el hongo, de. quien nunca íe ha dicho 
„ que. vi ve , y crece. 
E X J L Q G . No.eí lan mal aprovechados fus dHcí-
pulos, íino fabcB qae el h ) n g o c r e c c , y vive,^con laque 
llanaa Atjfto^ks atm^ ve^ttaciva j con que íera efpe.cle ds 
pie-1 
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^teífá", que c r e c e M o por extfáporiclon. Frufóde la T ie rna 
es deefpecie vegetable, escomophnca , y tienerayzcs. N i¿ 
ños de cal Maef t ro , qué havlan de fabcr. 
En la Defcrlpcion de mi Libro hallaras codas las efpeJ 
ciesde Pezes,qae ya d k o t rm inmmerahUs. Llamarlos 
Familias es termino Metaphorico, por nombre colectivo^ 
y que fignifica pluralidad. Atado d efcolh^ por dezir pega-
do , ó afido 3.es cambien Metaphorico ; aísi eftan los GaraJ 
coles Mar inos , las Lapas, Oll icas, y las que llaman en Aftti.; 
rias Percebes: los que dizen Dadles en Genova , y Mahon,' 
que abren la peña para encontrarlos en fus íenos. L a Oftra 
no eílá pegada á la peña , ni tal la havrási?ifto jfueñas.- eílá 
como las que llaman Almejas, dentro de^la ruftlca cafa d e 
una dura, y deíigual concha, que caíi es piedra, la qual abre, 
f cierra para participar del alimento que le fubminiftran l a ^ 
aguas , y beber el ay re de que neceísita para v iv i r : eílá en 
el fondo del M a r i n o afida á peña; y fi aeaíb efta fobre alguna; 
en lo profundo del agua , eftá defaüda. De efta fe crian l a ^ 
Per las , las quales,.o fean (; por vulgar fábula ) congelado 
roció del Aurora ,ó huevas deeíTe.PezCcomo te kavrá en-1 
feñado nuevamente el Aucor déla Garra fobre el origen de 
las Per las , inferta en las Memorias Kiftoricas de Trevoiix:; 
en el raes de Mayo de 1705).") algun;animal viviente hade 
abrir efta concha por ícnüble m.oviirüento'j paca recibir efte 
rodo , ó el ayre. 
Sea 9 ó no del cafo, crahes á Andrómeda, enemiga de 
las Nereydas, porque tu eres parcial de ellas \ defde que es 
formaron una nube para ocultarte de la vifta de los hombress \ 
guando te condenaron los Dioíesá vivir fumergido nafta eL 
gollete en el agua.^  
M O M O . ' Bien informado eftás de mi:, no i m p o r -
ta : Dios ce libre de quien no tiene que: perder; y afsi, ojo • 
al barco „ Otros e&nfundiendo en h proceridad de mon~ 
'^tss , la movilidad de- vivisniss^ embarazan los piélagost' 
iysonfufto de ¡as ondas ^  y con ruyna. del vulgo de hs aguas y 
^que d cofia de muchas vidas ^ aun no facia la voraeidad-
\yaefus gafgmtas. Efto es de tu L ibro . ' Rúen centón de. 
„ dislates , y íin atadura, ni numero. O t r o s ^ fada^xno,^.-
„ r o n , fin dexarme explicar todos, hafta que uno mas rem-'. 
3>,pladolo| acallo j diciendo i Ello es cofa perdida j ma^2ti« 
w los 
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„ los prccífos términos dequlfícofa, declare V . md, lo que 
,, entiende. L a Val lena , refpondi , acalorado, y dixeron 
„ á coros: Pues en que confunde la Vallena fu vida l Como 
„ embaraza los piélagos? Como aífuíla las ondas? Sufpen-
„ dióme la replica incerrogi l , y deíató el l a z o ; otro prorj 
„ r t impiendo: Válgate el Diablo por Autor Diabólico, que 
„ f o l o tiene gracia para llenar de confufiones lo cierto. 
E V L Ó G , Y a eftas infufribíe ^ D i a b ó l i c o llamas 
a un Varón exemplar , cuya fo l i prefencla editícaba, á quien 
prudentemente impedia íu Padre Efpiíimallos fervorofos 
exceíTos de fu penitencia , bien eícondída en una natural 
alegría , y jocofidad , y de quien nofe oyó palabra oíenfiva, 
eftudíando lo mas perfedo. 
N o se en que.efta M rreparo He repetir -.(Oíros, y f a c U , 
difeordancia no contiene ,, porque-^rw*, fe refiere a-otras 
efpecies de Pezes; fac i4, a l vulgo de las -ondas-i el termino 
esCanrellanoj de eíio argmrémos, no hasfavUo.expUcar la 
impugnación. 
Las Metaphoras, y figura Profopopeya ,'por la qual fe 
atribuye alas cofas inanimadas , acción , perfona , y locu-
ciones , no fon de tu agrado , porque te diífuena oir fufto 
de las ondas: Quevté el M a r ,y huyo , dixo David , (78 ) 
t s^rsrT v quzretrQcedió el ]ordan ; macho es que Tiendo tan gran 
(7 §) praT.113. pf0fet.a no previn\e(í*e havias de nacer tu en el Mundo, jr 
& fugit, jonu. dexaíle las Metaphoras, ^ figuras. 
nis <env)rfus efi Cor f ige , o borra eíTa voz que ufas in t t r rogU, que no 
im*rfum, la hallará en Idioma alguno. 
• C A P I T U L O ' N O N O , 
D I A S E X T O : 
M 0 M O . ;, " O ^enas ^er^!a ^  Metaphoras $ pero ícerí 
•>•> 1 3 Mego con hsrmojospajfis la Providencia 
'^ d Sexto D U , me ha dlílonado : detúvome el adjedvo 
„ hermofo á los pajfos, fí en ellos fe figura un Caminante, 
,sme ha parecido muy ttífte figura para D i o s , que es In~ 
„comparable á los hombres, y álos Angeles,que no an-




;-, nosárze,qvieefVa fentaclo Chriflro a la dleftra ¿c D i o s 
„ Padre , es proporcionandofe a nueftra baxa inteligencia; 
„ y afs i , no comprebendo como Dios daba fofos y como 
„ caminaba , y como llegaba habiendo q u e j a inmenío Ser 
^ef tá en codas parces : Que bírmofura, o fealdad puede 
„haver en los pájfos* N o veo en ellos fino la diverfidad 
de buenos , ó ma los , y efto no cabe en la Providen-í 
j}Cia. 
E V L O G , A gran difparace, poca reípueíla havía' 
menefter. Las Mecaphoras q«e aborreces, fon parce de la 
Elegancia Rechorica.. 
Camina D i o s , y da paífos con los hombres ; los guía, 
ycondace jy esiromutable, y no material : Por la figura 
AntropdpAtbos, damos á Dios como forma humana , y afec-
tos , que íi no aíTemeiáramoselmodo de las operaciones de 
D i o s , a! modo de las nueílras > era impercepcible explicar 
fu Providencm j porque no cabe: en la humana idea, com-
prebender j.como Dios fin ojos v e e v fin- cuerpo exiftc, í ia 
danos obra:, como al alto imperio de fu v o z f e hazen las 
cofas, í in tener voz-, como es- fu. Voluntad;, fu Poder. N o 
pueden entender los hombres, finólo que les permiten con y H •**• 
pradicas efpecies los fentidos í porque el alma embuelca en amtíuve'rUn* 
el iosj íblopor ellos conoce , fino hay fobrenatural luz que bifium. 
imprima otra idea, y aun entonces experimentará el efedo, ¡ 8o) ie \k . ts , 
e ignorará el modo. Vcsí.i a. Aw-
Moyfes dixo á D ios : S i tu m eamimres con mfetro l , m k * 1 ^ ***** vn 
podremos faBer qgte favoreses a efie Pueb¡o.{-j9 ) Dc{[mes le (8O Cap.¡.y. 
dixo D i o s : ( 8 o ) To iré con vafotros. E l Genefis dize: l ^ t ^ f u t l 
Qne efíaha DmMevadofohre las aguas, {%i ) Defpuesdize: aauas. 
Qae Adam \, delinquente^oyé a Dios que fe paj¡'eaba por el P a - ¡82) Cap.3.V. 
tayfo. {%t )V>^ iAS.xo : Que caminaba D m f&breks plumas 8 Domim de 
de los vientos, ( 8 3 ) Eftas locuciones figuradas no fon de cu ^u iant i t in 
aprobación. 
Dar ei adjetivo hetmofo á los p&jfos, es de Salomón, 
quatado dixo ála^Eípofa:( 84 ) Quan bsrmofos fon tus paffbs. 
Aqu i ^/<?f fignifica la Vlrcud , Omnipotencia , fuccef. 
fibas obras de Dios en la Creación , d ixo , que los daba 
la Providencia, y ufo de efTa voz pafos ; porque como 
eftos no fe pueden dar fino ínccefsivos , explican las fucce-
íivas operaciones de Dios 5 en los días de la Creación á ú / u n t z ' ^ 5 tui 
Mun-
Paradifí . 
( ? ? ) Pía la®?. 




Cap j . V e i f . i . 
Quam pulcrí 
¿4 
M a n d o , qué puáíencfole criar, y (kxaríe perfcdo en VnínL' 
tance ,quifo la Providencia , para nueftra enfeñanza, que 
(8f) Tob tt« él^ííc fuccefslvamencc en fels días: Por cíTo cUxo Baldad 
Vcrf..7.GKí/«f S ahites , hablando de D i o s , con Job \ (85 ) Los pafos de 
virtuts/elf}!» f u virtud. N o crei fueíTcs tan ignorante,, quando te veia 
muy remilgado jpreciadko de entendido, 
M O M O . „ Hablando de la S ibi lnria , v Poder de 
5, D i o s , leo : Que son inftrumentos tan tofeos. pudo , y ¡upo 
^difponsr operaciones tan fútiles ; y eftas fon ( fegüñ ciize) 
iy!asadmirablesindujittasdttantos ¡animales, que trepan les 
„ Montes , curren par los Valles , y baviían en los Bo/^aw, 
/ „ r iJn pflf , y uncútó pudiera qviicar en eílos.corredor e s , y 
^ hablcantes,.y decirnos en -fa lu»ar fus induílfias -admirai 
„b \£s- .^zs^Áz-cor rer ¡trepar ^.bavi tar \ no tienen goj 
^ fa de adíiiiracion. Si lo dize por el BUpbante, á quien (olo 
„noshazen conocer das pintaras ,, pocqvié no declara fus 
,% futilezas? Y en lengua Caílellana , y las íabr.cmos: pues 
„ Solercia es voz defeonocida entre nofotros , que laap lu 
,wca al elephante; y ya que en.una fola quiío r i fa r las ma-
. „ ramillas de aquel Bruto,.porque no dixoiWa/Wtf, agudiza^ 
nfagacídaá , ó diligencia*. 
E f / r L O Q. Lzsindufirias no fon acorrer ^ trepar,y 
havitar , fino dé los que corren t trepan, y.bivitan, Dez i r por 
ios Vaiks .enlosBofques i cftá muy bien d icho, no íobra el 
,. • por, ni el en. Oye i QuevedO : i%6 ) Defnudo andaba por 
¡(.S^ Pqik. de iQÍ Montes ,ydi?xando f u cafa ka-vitaba en ks WLQmsmsnlQSi 
Pías, quítale elpoí*, y el en. 
Decir que á los Etephances , folo 4*. baz.en conocer las 
pintaras, es graciofo defatino ; no havras querido dezir qi.>e 
no los hay , aunque á eííbfuena-k clauíula , € im que no los 
h is vi f to, porque de lo contrario negarías la verdad de 4a 
'JilíftoriaSagrada.,quedoze vezes los nombra, y de la de 
Eíbana , donde dize Á-mbrofio de Morales , que pelea-
Ib m con ellos ios Circhaginefes contra los Romanos: Si 
penfaras queel marfi! es algún mineral i querrías dez i r , <|ae 
íolo pintados los has v i í l o , y no te havras íabido expl i-
,car^ 
hz-voz/olercia es La t i na , ufarpála alguna vez el CaÍJ 
•rellano : ahora fue precifa ; porque indufiria , agudeza, 
/a£<tsid$d, yMUgsnsh) no fon u n propcias paca el Elephante, 
como 
comofehrehi porqué dlze Caráofo f { t j ) Quino Uy en (37'PhiXíM 
los Zrutoi razón , mas qutfoknia ; y defpues de varios termi. 1*. tf.quaeft.j*' 
nos c-ue refiere ?aDlicados a los Brutos, concluye con dczír: ^ ^ ntA 
Que folo la vozfoknh es para fus induftdas la mas propna, *Jercia*"9 ^ 
ó aílucUea alguqos Animales !t>eroparael Elephame faím * 
fM es mejor, que es un genero de arce, deftreza, ó aftucia, 
que la erííeña la naturaleza , indepenáiente de la razón, 
( aunque fus operaciones la fingen ) y para huir de la opinión, 
de los que dizea; Que ks Brutos fon infenfibks maquin&s; y de 
los que* afirman, que rackclnm; el mejor medio termino es 
JokreU , que es indalliia de la naturaleza , no de la razón. 
Mucho es i que íabkftdo cantas Xacaras, eftrañes la 
voz : pues Y o quje no se tantas como tu , he oído (. muchas 
afios ha") en una Xacadlla, que hablando con el Cavailo Ja^ 
pkec j le dize.: 
SI t i bomire pop f u folmia; 
Te pufo el freno , y la filh^ 
Nunca tu lo eonfinturM» 
Creo que guardaba con mas razón Júpiter ¡ el freno; ¡$ 
la filia pira t i EÍce fi que es Texto, que te convence, no se 
que Ciego fue el Autor de efta Xacara: pero baila que l i 
¿ a , para que la aprecies mas que la Efcritura Santa. 
(Kt* E l QApUulo décimo m tiene impu¿mekn,. 
C A P I T U L O , X L 
t í E L Q Ü E R P O D E L U O M B R ^ : 
i , 
^ d O M O , ;s f ^ N efte Capitulo hay una excelente lecJ 
155 C f cion para los Cirujanos , AnocomL1 
;, eos, y Médicos. Ella lleno de vozes tan Eftrangeras en laT 
'„ Hiftoria j que no hay forma , ni medio de hofpédarfe ea 
^el!a.. Dormirán fin duda al ferenola Textura, las Fibras,1 
5, Diaftole,, Siílole , Fluidez, Elaboración , Cancro , y Me^, 
,^ dula Eípinaíi fi por ventura no las recoge algún Mcdicq 
'„ ó Cirmnno, que para otros no firven. 
M F L O G. Sirven para todos los Amigos de buena;* 
letras, y cftudloíos, los términos que defdeñas. La forma J 
^oi i^ lCuerpoPupaano «sel objeto ^ ¿ Eb^ilca?qué 
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"noefta refcrvac^aaquícnla ap'relicn^e por oficio. Eílosfori 
términos proprios de la Hiftotiadel hombre maretial, jr 
Phy Tico, que es en parte objeto de la Hiílona del Mundo, 
como la trata mi Autor dcfde la Creación de e l , y de la For,. 
inacion del Hombre. Eííbs términos ufa en fu Hiftcría Ana-
tómica del Hombre , Don Martin Martínez, un íngeniofiL' 
fimo Phy íico de efta Corte ; y dize en fu Prologo: Que eftas 
mefmas vozes, y no otras fubrogadas, fe deben ufar en qual-
quier Idioma, que fe eferiba de la Formación del Cuerpo del 
Hombre : pues no las deshecho el Lat ín, Tiendo Griegas, 
porrcfpeólo,, y obfequioá los que las hallaron,y explica-
ron fu %nÍíicado con ellas, que tienen no folo la mayor 
propriedad ; pero una exprefsion fin equivalente. De eftas 
ufa en fu Anatomía Valverde» eferibiendo en Caílellano: 
No dormirán al íereno , aunque no entren en tus cafeos 5 co-
nozco eres ndverfo 3 las Ciencias ¡ y güilas de vivir como los 
Brutos, fin faber las partes, y harmonía de que confias, ni 
aun los nombre^ de ellas. Si te traxeíTe exemplares de Prín-
cipes, que han gaftado infinito tiempo en efta curiéjíifsItEaa 
Ciencia jquedarias convencido j pero haga reflexión eada 
uno en si mefmo , y vera (1 la defea íaber. (í i pudieííe S H e 
viíío los hombres mas principales déla República aísiílira 
las Anatomías , en Italia , y Francia ; y nada pudieran 
aprehender, íinofaben primero los .nombres de las partes de 
que fe compone el Hombre: Seria curíofa la Anatomía 
de tu cabeza, que es impofsible tengan fus órganos la dif-
poíicío-n que neceísita el raciocinar, ni en fu Glándula P i -
neal havrá fomento de efpiritus , que confetven en Pro-
porción los duelos, y nervios con las dobladuras que han 
inenefter para fu coníervacion lasefpccies? Í1Y0 no fupie-
ra á lo menos los términos , no te huviera podido dezk 
cfto. ; 
M O M O , Mucha orofa gallas en Fiíofofía, a juila 
ü puedes, efta Gramática , dlze „ Redbitnda vada una, por 
3yia peregrina textura que las compone , la ¡uhftamia que 
„les conviene. Efto me debe detener, porque pertenece a 
j¡, mi pehujar: Aqui folo fe trata de las partes del Cuerpo 
„ Humano, y una vez fon Ai / , y otras les: con que el ge-
„ ñero, ó el cafo de eftas partes, ferá diverfo, Ffte las, y lesi 
3i€ftá muy, repetido ; porque dizc : Opinan ^rechndok^ 
^Bfieabfardonb fe le i huyo a aquellas FiUfofos, Lot Ange~ 
's, let efpantahan d los hombres ,y los probibUn , en/eñandoles. 
„ Díze otras vezes: Exortarialos , curiales , amonejíartalos, 
^propondriáles; conque fm reparo en todos cafes ufa de 
^ e l / a / , y e l / « , para Hombres¡ Brutos, A.ves, Troncos» 
«.Riosj & c , 
„ Si quieto valerme tklprimee rudimento, que enfe-! 
„ ñan los Gramáticos, íeííalandoff/ para maículino, la para 
y femenino, y h para neutro , no se como dezlr Íes á alguno 
„ de eílos ^eneros; el comande dos no le hay en Caftellano, 
w y el colectivo., como plebe ymucbedumbrs, ^ c . fs aplica al 
},fememnoa • 
„ Sideíl ierroeltaf , temo quevaya tras el el / í , y me 
„ haga falta para deberle .deztrk, y ar.imarU, 
„ Si me aplico á que el les pertenece al dat ivo, y hs al 
j j acu fanvodep lu ra r j i / ^ í , Hhs^como lo prad icanManeJ 
„ t o , Sol is, Siguenza t Saa^edra , Lorea , Fray Ángel M a n -
^ r i q a e j F r a y Antonio de Jesvs Mar ía , y D o n Baltafar de 
„ A lamos , reparo que los ufa cu Autor á arbiedo , y fin efta 
n r ^ a . 
„ Otros ilaftres Caílellanos nofeí i rvendel les en cafo 
j3alguno, como Don Antonio de Fuen M a y o r , en la V i d a 
it de San Pió Qmnto ; y Antonio de Herrera , en íu traduc-
„ clon á Tác i to t y algunos Modernos* 
)» Se que Don Diego de Mendoza , K - o a , Medrano , e l 
„ A u t o r d c l a V i d a d e G u z m a n de Al farache,y el Reároc 
j i de V i l la H e r m o f a , le ufan rara v e z , aunque fiempre en 
„ dat ivo, con que no hay forma de acertar en la pra6:íca 
„ del h s , que repicó mas que todos; y afsi , Y o prohibo a mis 
„p i fc Ípu ios e l 7 « , porque en plural es voz embatazofa, 
„ i nú t i l , antlquada , e impropria i y declaro, que en la L c n -
„ gua Qaftellana no ay mas pronombres adjetivos, que aquely 
„ aquella , y aquello : ejle , e$a , y efio : el otro, la otra, 
„ y lo otra , que firven propria, y íif icientemente á losge-
„ ñeros; elproprh , y el mifmo, que fon relativos , nacen 
„ de ellos. 
E P L O G . | Qu ien huviere leído tu papel , y vee una 
arenga tan prolka^íolo por culpar que el ardculoioj,, y/<?* ; r i 
le ufa fm determinación dé cafo , ni genero , conoqera 
quan mazacote ingenio es el cuyo. A coda la cáfila de 
Ea, dlfc 
n 
'cVifparat'es rcfpondena ch dos palabras; pero tió p u e ^ 
íer» 
Las primeras realas Gramaticales fon , en fingolár apH-; 
fcar el/í>alneutro,el h al mafculino, U si femenino: po,: 
nen eííe precepto los Gramáticos, y haziendofe cargo de el 
I n ) V id . al Andrés Rey de Ardeda , (88 ) dizc • Que como los CaJtelUmt 
Artemid. ufan dar articulo de gtmro improprio d los nombres, f s k¿ 
alterado Uregl* ,y&m el fmguhr , y * en el p lura l , y trahe 
'(8i?) Eeol. ule. el exem;ViodeGai'cilaCo5qas da el articulo/<? al raaiculino 
* /auce. ( 8í> ) 
Haf vertm [ dtze ) que ihvan pegado el aríkuío con/jgB 
i d nombre Prwidmte . como dtfiaki j asordar talos, O'e y t jm 
#fa el Careliano fromi/í»Ament?. 
Efto fupuefto , tos percenecc al mafeulino, íi es finguínr 
atgtátí^ vez al m-i-tro, y con elegancia k da al acufativo; cosa 
menosfotioro peiiodofe da al darivo. 
Las coca a!femenino ; dafe al a.cufad'go, y dativo. 
Leí i rgu iar , es mafcuíino, plural, íeda á ambos gene2 
tos ; la elegancia pide en elle articulo al dativo, el ufo le da 
también aí acufadvo ; porque en Caftéllano íe diftinguen 
ma l acufativo, y dat ivo, fino por el cafo que pide el verbo 
Lat ino ? y efto alguna vez no fe obíerva : es meneñer íaber 
Lat in para determinar el cafo, porque no declina el Ca iUl la r 
no los nombres como el Lat in. 
N o he vifto todavía Libro Caftelíano, que no ufe eftes-
artículos, y ün dererminacion ftxade dar el les al dativo, 
fe al acufadvo , ni fepa radon cierta de genero, entre ellos; 
mo he rebuelro en eftos días pocos Autores, para afícourartTíe 
de efto , con trabajo fuperfíuo: ones no puede elCaftellano 
«kfterrar efte articulo/di,/oí , h s , en plural , porque haiia 
dura la oración, el ufar fiemore el oronombre ellos. ellas^ 
aquelios , aquellas: pues fmo facvz. liciro dezlr les diría ^ era 
p r t zúoÁtyk diría d ellos i que no fíempre convendría á la 
elegancia délaíraíe tantediofa repetkioo de pronombres, 
ni puillera haver en Caftelhno perfedo eft ib Lacónico. 
Los mefmos Autores, Tmn Mayor , y Herrera ( que m 
dizesno los ufan en cafo alguno) los tienen encada pagl-
|9© l^ i íade na I porque al abrir el l i b r o , halle efto en Fben Mayor. 
Pi®v iib. 5. { p o y M & s de Viles con tres mi l Hvgomtts venia ae f r a n * 
^11W ^ m ¿ jmtarfelet : folióles ai camino Smbo de Avl l^ 
' 1 3£ 
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Y mas abáxo díze: ¿ái acometieron, Befpiies halle en ^cl 
meímo Libro : (,^1 ) L t^ Wir/«f<» cenveniencia , reprefentan (sM)Píg.iioIt 
dvía fus crm'mes , le ib 'míbt de dt/confianza, Deípues: t>;8-
é>4/í/ fafa /<ff ^ r á / i ó m . Ocra vez : ( y2 j ^of ? W «^ 
ultimo aprieto. Y inasabaKO- Notrfuenns ks falto al e&mt ^j^Lib. j . fo^ 
»í> , hizo pedazos , /i/i ¿fóifiáp bcttr.brs , j /í?í áegolhfan» Y ?t.pag. i , 
defpacs dize : Atándoles , étzerks deaarar f o r enemigos. 
D o n j c dize : J an í arfe íes. Salióles , efbi i í f en cbtm). ¿<?í 
<í#j?f«ííi<rOT , eíla^w en acufatlvo. Eíí reprepntandoks, efta 
/ f iendat ivo. Y en lesbimbs, eílá /« ea acufaíivo. Y en 
Atándoles , ef t i también'^i en a'eafaiivo'í con qae ya has vlf-
tx) les en dllHntos calos, y los, y les para un mefmo gene-
ro ', y eflo en el Autor , que dezias no los üfaba-cn calo a l -
guno. Herremos él otro Au to r , y halle en el e f t o : ( 9 3 ) O^Utñ.Gmc 
mugeres , y niños que pedían míjerUoráia % por lo qual con l- '7' * ** ' 
Vino, que dando/síes litnúfna. Aquí t ienes/« comande dos 
para femenino, y tmlcui ino. Ambrofio de Morales , ' (94^ 
dize : Hablar d fus Soldados , amfundola de f u eonfejo ^y (94) Hifíor.de 
mimándoles a Ittexecttúíon. E l primer / « eftá en acuíarivo, Eíp lib.á.c.as 
elfegandoen d idvo. © t ravez : E l mtorldad con los vezi 
ms^Jes h$zian que m padieffen foffegari y aunque el Sobe-
rano Señorío de Efpaña , primipalmtnU les movía. E l pd /9 f \L ib ,8.cs 
met ¡es, eflra cp dativo , el fegundo en acufadvo; como %%, 
donde d ize: (, 9 0 «W pic^ffs® for las éfpaldas, y les de-
t&viejfm quanio fue f e pcfdble , y los gritaban , (. aquí eftá 
los ^a á¿s:i--t&)-f les dezian mwshos optobrios. Aqu í eftá 'k$ 
en dativo cambien ; y en una meíma oración los, y les, va-
llando cafo en un genero, Ocra vez dixo : Mogandúles , y 
amenazándoles ^ que m ertPregaJfm a Ctfar l a boma de F o m -
Antonio de Gamos , ( 96 ) bablando de las Viudas, l?*) V i&<*^ 
iáize: Les enfmati como les conviene. M i r a efte les femeni-
n o , y en acufativo , y dativo; Damiatj Cornejo: ( y y ) (sMChrou. l 
Confolando los Cautwos .fortaleciéndoles en la F í . Ocra vez: ». cap.3. 
Enfsñandotes la Oofitína Cbríftiana. Áqui efta k s en aciu 
fativo , v darivo: "Frav Jofeph de Almonacid: ( 9% ) Pero ' oXn . . 
m fe p o i i m defatar los vientos* fi VIi fes no les defaujfe, ;> i r l V I 
Víifes no los dfatar la. Aquí cienes los, y- /«para los v i e n / í ^ 0 
tos , y amóos arricalos en acufativo. Que vedo : ( 9 9 ) Solo ' 
M p o r s l q u t h i á Á m d ' m . Efte/w eftaen dadvo, Occa vez t i ( 9 9 V V . 
fi 1 «n u.* 
yo 
en la traducción cíel Romuío : les falló al enctitntro ,y defen-
ganándola d i la vantdai Aora eftn/íí en dadvo , y aruía-
(100) Polit.de " v o ' (^tra *• C i oo) L a riñoafptramente , porque fe enojaban. 
Dios. les. e(H en acufativo, comoc l que figue ^ Para cumplir con 
la obligadonen que les pene. 
i or)V>dffB. Fray Gerónimo de San Jofeph, ( i o í ) dize por B ; 
Juan de la. Juan de la C r u z : Blque defpues de San Bajil'to., mas lesper-
Cruz. fgaeálos.Demom$s, bi ie les e ñ i en acufativo. Beato Jv.an 
de la Cruz:; ( i o t ) Si merecieren: que: Dios les: ponga en ella, 
(io»)No.obc, También eñe /í ieftáe.aacufatl 'o. 
'Fance'íioía'Como tu impugnación efta mi refpucíla; 
Ba (ido predio para fer cathegoricar Y a eílarás defenganado 
que los, y les fe aplican a vario genero, y cafo,, y que /a . es 
común de dos, aunque /<?.en fingular fea neutro rMi ra quan 
faifa es tu cita v y quan voluntario tu argumento; que-; 
riendoculpar los artículos, dlzes: Qae ne ay m&s:pronom-
bres qae aquel, aquella, aquello', efie, ejia^efto', e l otro la 
etra,lootrOi Y en que ha faltado el pronombre ^ i - , ^ j , 
tjfo, que le olvidas íiQue tienen que: ver los ¿rí/V»/^ con los 
^renombres >. Y 'que Importa que tu: los- deftierres ? Qaando 
contraria á tu intención cu pluma j los ufas en tu Carta; bueU 
^eJááleer jy loverás.-
C A P I T U L O x i r . 
E E L A L M A , r S U S D O T E S , 
' M O M O , „ n p i Amblen en eílc Capitulo hay qué 
55 X repararen la frafe donde dize: 
"^ Coneja ignorancia nos avifa Dios ,, de qui no hemos , C e , 
j5,y noes defeuido el de que ^ porquedize iSoto es de opinión 
„ de que \ C^í.Sobra el de , como quando dixo: Digci l de treer» 
^ D e ef l :os^-|»í hay muchos. 
E V L O G . Noprofigas : bagóme cargo de quantos 
'<¿^«f« tu quifieres sefto fe redoce á que en tu díííamenla 
partícula ^ f o b r a ; porque el Latín no la tiene fino en el 
ablativo: elCaftellánola vfa , no folo para e l ablativo, y 
genit ivo; pero para expreísíon de aíedo , 6 fentenda. Mala 
memoria tienes, o no reparas en lo que eferibes, quando d i -
O^OPagr *s< y fáe^ io t fMsd ioUAgradab lemi f ia de que, t^t. Defpues 
• 
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ahes: (t 04) L a callejuela de qm pufo, &e . Otra ve?.: S l fvaf i 
V .md. dt explkarwe^to^ ) Ocra : Sirvafede tener prefente. 
Todoef toes cofecha cuya; refpondete á cu reparo, pues 
cometes lo que culpas. 
Elde es coman , diziencb una exprefsion 'anees clelinfi-
n iüvo ;y ógue no .es neceffario Cismpre ; pero ,ctlan la plu-
ma , y los oídos Gonel uío a eíla locución, nada advcríos á 
ella. Q-jevedo d k o : ( 107 ) Bars convencer Poma a, Bruto, 
de que antes •mQriría. Ambrofio da Kiorálcs, ( 108 ) Eran 
mmiJitíiMmdicios,deqm confejfaba. Saaveára :(, i c p ) Se.ad-
miraron mucho en Italia rde que el Gran Gaf Han. Otra vez: 
( 1 i o ) ¿^ que es mas amigo de ,smferoar. Guevara * ( 1 e t ) 
Vimho fe deben guardar los :Prmctpes ¿de q m m fean d Dios 
ingratos. Fray Luis de Granada :* ( 1 hZ yNoJemendo afeo . de 
f& i un& tan BaxAmatura, Baftará efto? 
C A P I T U L O X I I I . 









( i i i )Ep i f t . t . 
(íf*)Parc. 4, 
i l ia t . i . 
M O M O . .;, T ) O r que e tó lb lendoHi í lona ,d i ze : 1 ^ -
•» A . demos entender ^difeurrimos y,entender 
',r, mos > EfVo Bize hablando de lo que Dios reveló á Adám: 
s» y comoes un éfp.aclo imaginarlo , biert podia .caminaríia 
fl, el recelo de-quevensa.'Adám á defraentirle. 
E F L O Q . Culpas voluntariamente la conjetura, fin 
reparar, que en ía i imkácio i i del humano entendimiento, 
C u 5) ( á quien no .efta revelada la raíz de la Gieneia ) 
esprecifo coríieturar, ciríferiF con razones de; congruencia, 
y probábtes^k)foloen Hi í lor ia tan'arcana , enque hay tan 
pocoeferico, ufan los :ExpDritor€s dé la cxpréísion de eíhs 
conjecuras, fino también.en la profana. Cornélio"Tácito d i -
ze muchas vezes /refiriendo un héchf5 dudofo: :Como,quiera 
que la cofa ¿aya fucedido. U n ) Vían de eftas fra'íes, ó 
equivalentes, T ico L i b i o , Sueronio, y Saluftio; no las de- : 
xan eníasHif tor ias, Quinto C u r d o vy -Veleyo ,PatercuÍQ; 
y. lo que es mas /Ju l io Cefar ( que fue verdadero .Hiítorla-




cumque t ís -ñ 
babmit» 
¿or,, parque efcríbuMo que le paffaba (¿Izc muclins viKsefi 
en la Guerra de Frnncia , y en la G i v i l , que fe creyó e(¡o, j i n 
ffgurldad de qtMftttJfé fifsi' $«* fe d'mo : que no fudo aveti . 
?«4r/t>; y orras conjeturas. Piíílipode Comincs , y Heor ico 
Cachcnno,que fueron teftigos de lo que eferibieron , tra-
tando da cofas de Gabineto de Principesa las masías fun-í 
dan en conjeturas.: Mj)cho de efto hallarás en Eamianoj 
Gramondo , y Bouchct. Eginbardo , en la V ida de Carlos 
Magno , ufa muchas vezes en el Idioma Latino . en que e í l 
cribe , de la frafle : No a permitido creer ; podemos inferir \ y 
orras de efle genero. Am^-of io de Morales dizt : \ 11,5 ) a /d 
C^'f)/1-1 * * podemoterer, queen el campo donde f& bizieron fuertes. O t ra 
vcz\Toiá>$.&fiaieofa$ atídAmos.ttfsi rüftreando par conjeturas. 
A ti texlo.íe ce haze nuevo, porque no quieres perfuadiiteá 
que cresNecío. Si el Hiftoriador Sagrado calla myftetioía^ 
mente muchas circunftanciasdel hecho, quien las puede 
aílegarar 5 Omicif el hablar-de ellas ,,es hazer efteril la obra, 
y recatar a los Letlores la dodrina que fe faca de la duda , y; 
el dikiu-fo. Probable es quanto , en lo 00 definido por la Igle, 
fia , dífeurren los Santos Padrea fobrela Eícritura ; por eíTb 
fe oponen muchas vezes en la inteligencia de un Tex to , ef-
condiendo Dios el verdadero fentido para humillar nueftra 
íóbervia , ó no darle con la verdadera Ciencia mas fómerto. 
Es en el Mundo mas Sabio,quien mejor diída;fúera del D o g J 
m a , y lo revelado á la Iglcíia expreíTamence , ninguna C i e a -
cia es cierta , ni la ha podido adquirir el hombie. 5 aun las de>; 
monftrativas admiten probleraas^Quetefakára áci í i {üpie-i 
ras con fundamento dudar?: 
M O M O , 1 . „ Plantado el Paraífo ps? Dios , dizc tú 
5, Au to r , y parece baxa exprefsion para Coplas .plantado: Y o 
a, dixera, becbo ¡formado , y difpuefio, aunque sé que el T e x -
3, to Sagrado dize.: PUntaverat; aquello es muy bueno para,, 
Vi la llaneza de aquelSanto Efti lo.. 
B V L O G . Bella fraíTe para cenfurarde efti lobaxo 
ala Efcr i tura! Que llanezas gaftas con San Gerónimo, que 
íe la cradúxol Los que entienden Heb reo , faben quan ele^, 
, gante es en eíTe Idioma el T e x t o , y quanta dificultad h l 
coftado traducirle con lá mefma propriedad , y no han podfa 
idoj de que nacen las dudas,y variedad de Verf iones; y como 
?»jcpfas xan ¿clíc^lai I§ traduciondebe íer la na^ s literal ^ co-
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tnociü el eftllo San Gerónimo | h letra Hebrea , y ckícíiecc 
alguna vez la elegancia Lat ina j porque es otro íu d i a k d o : y 
con cuydado el Santo olvidaba el eftilo Ciceroniano, para 
copiar ( fi fueíTe pofsible ^ perfedamentc el Texro Hebreo:, 
y qaantos hablan de Efcr i tara, deben aplicar la mayor aten¿ 
clon en no alterar las vozes, fi correíponden al^ Idioma en 
que eferiben , y al m'ímo fignificado ?por eíTo dixo m i A tu 
tor -.Plantado el Paraí/o; porqae dize ; PUntavsrat el Texco^ 
ni hay voz masproprh para lo vegetable ; no Tiendo lomif - . 
mo dezir beeb»:., que es verbo que fe aplica á todo genero de 
obra , y íc eíliende á masque á lo vegetable : Di/puejio, es 
dar orden ., y dlípofidon á lo que fe etla haziendo, y no es 
plantía , que es el adopra6:ico de executar lo ya difpueftoj 
Formado dize mas , parala generaipcrfccciondela obra , y4 
aqui fe habla de lo vegetable íolamente:, nipudo ufar de cftar-
voz ; porque en fcíTe Texto la apl'ca Moyfcs al hombre , d i -
TAznAo-.Úavia plantado Dias el Paratfo del dekyte^ m q-ug* 
pufo al Hombre qmbavmfQtmaáoi t n ^ Y ^ ó hay voz mas- fti«)Gen:2tt^ 
propria , hablando.del P.aralío, quela de píaníaéo'. Paraiifo piantaveratam* 
íignifíca un huerto ameno, y lleno de exquiíitos arboles. Es tem Domkna 
voz ( como creen algunos )deribada del Caldeo Pardes > o Deus Paradi/am 
PííF^yíi^Quefignifica H u e r t o , ó plantel.. v*impt«tí*. , i» 
Vox formar, confirmr , búzerr, y fundar , fe puede ufar ^ ^ ' ^ ^ 
de eíTa voz planíar, y no esbaxa , fino elegante , aun íiendo neml*ti ' 
Mecaphorica.(que aqn ino locs )Pad fe Luís de Griztnáti, 
dixo : ( i r 7 ) S» querida Iglé(ía de \i-eacO'>t que con tantos tra~ 
hjíJQS bavia plantado , y confervado. G i l González Davi la: ( r ,7 ) Hiñor; 
( i fS )PlantarGrtfe también ¡as wftgnm de mefira Ig le f iaC^ del Japón, L7, 
tbolka, c s ^ 1 * 
M O M O i j . Luego fe detiene, fobre fi lá forman 
V, clon de Adám , fue cerca del Parayfo, y á afto ¡fe arrima, («»8) Theaeeo 
5, aunque con razones incongruentes, Cm reparar, qnepues Eclef, pag. 4* 
,, en el párrafo inmediato fíente , que fue llevado al Paraiíó 
,? por minifterio de Angeles, efta mlíma condición deílrnye 
„ l o s lifcurfos^de aquella cercania ? porque fi eftaba tan cer-
5, c a , no havna menefter el minifterio de los Angeles papa 
„ entrarfe en el. 
B V L O G . D e lo que dizes infrero, píenías haver 
fido llevado Adara al Pacayfo , . por minifterio de An2 * 
geles i por que no podría an4ar recién tormatio j y í°er 
• 
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lárgala ¡ornada: Qi ié cxpoCitot ha pcrdUo ía I^lefia eri 
t i ! 
Nocfl:aba1aíclicUia(Jxíc'A.dám en llevarle mucha ,o 
poca dléancía^rinoenjicyaflei.aunforinado á los umbra-
les del-Paraifo, potirian;introducirle, por alto decreto ¿?| 
quele difpenfabaeírefavor;cKpcrImentó el minit lctio de los 
Ande les , para explicaílc Dios la excelencia de la Ser en él 
eftado de la Original Juf t ic ia ; era la gracia quien le hazla 
digno de cíTo; y ie intcoduxeron hafta elcentro del Parayfo, 
en que eílabael Árbol de la V ida , y^no lexos de l , el que le 
prohibió Dios» no era poca^ diítancia , aun defde los um^ 
brales al centro, porque tenia el Parayfo términos muy d i -
latados. 
;Han opinado tos mejores Expoíítores,' l iaveríidoAdim 
formido cerca del Parayfo ; pues expreíTandoel TextQ 
que Dios le emolo , deípues de haver pecado , á cuiji varría 
_. T ier ra de que le avia formado. ( 1 1 9 ) Dizen muchas9 
iíT9^ ?! tú¿ íq'aetodafu habítaclonfue para mayor dolor, en paraje don-
terram, de qua ®z VtóCle al Parayfoquehayia períll.io, que eflsi-tue la pú:nc-
ñmtgtm ifi» ;ra T ier ra que experimentó repugnante i l a oroducéion,haí-
vta que los fadores, y fatigas del cultivo ^ la obligaifen enpar-
te á la feracidad , qwepor la maldición de Dios havia perdí-* 
do : con queíi la que le dio la primera materia, fue la que le 
experimentó Cultor ,y defdeefta fe veía ,el -Parayfo , no ef-
tuvo formado lexos del. Si te parecen eftas razones incon-
gruentes, que T i r ino , Cornelio;Maluenda,Sat3to'!Thomds, 
San Aguftin , y Procopio Gaceo , tienen por probables, faca 
ceras, y prueba en donde fue formado A d a m , y donde efta-
ba el Paraifo ; porque para dezir era lexos de l , es 'meneftee 
feñalar lugar fixodonde eftába, y donde la T ie r ra deque 
fue formado. N o hablando de los dizen eftaba fuera del 
¡ O r b e , que hayltamos; y de los que falfamente.creyeron fer 
Met^phoficala voz Paraifo: Quantosvanan en la Región, 
y Provincia , aísienran haver fi do formado Adam cerca del, 
porque el m o j o , yda dlftanciaque fue llevado por los A n - . 
geles ,fe;nos>í(conde , ni eílo es de F e , fino vefifix/il ; oor.: 
que el Texto folo dize vQaels pufo Dios en el Parayfo, 
é qué k ¿¡mUú.Áculíivar la Tierra de que 
fue fúrmado» 
• ' . Ofí i • ' • 
C A i 
C A P I T U L O X I V , 
U E L P h R M S O , 
M O M O . \ T & f»0s raas ratews, que me explicare 
V mejor: u Muertos fon los coloridos de 
\ J a elocuencia humana, d ixo : Es mal^priEicipiO' de pintar-
„ nosla cofa mas delctíable:, mas apacible , y rnas perfeíta, 
„ qiie havoen la-Tierra'rquees el Par ai fo, puliendo dezirr 
>tbajf0s, débiles , macilentos^h ir^uficientesiSímmiQton las 
„ colores , con que píhcará?: r- •: •,; • 
E U L O G , Corrige antes la so<sdéleS}ahle\ que no es. 
Care l iana , y es afeótada ; áí/í/VííWr dizen: codos, derivada 
el adjeci v'o del nombre deleite: 
Que tnariero» las colores S z e s , Hazes femenino aí co3 
l o r ; nadie lo ha dicho : Los colores he leído fiempre. Los 
acabados en or- por ló mas fon maículinos, facando flor; 
labor r y aun a;e{tc uidrao eerralno le: dan algunos el propio 
genero que le da el Latín ? donde codos los acabados en or, 
fonmafqal inos, y íolohay un femenino, que es; arbor, y. 
quatroneutros, ttMrwpr8,^»', eopjfc <ffaor; haíla la Gra-1 
maticaes menefter eníenartev E l C^ftcllano muda genero 
por evitar la Cacopbortia , en los nombres derivados del 
Latín> y alguna.vez por abufo rquando hay variedad en los 
EfcrÍtoresGaftellanos,fedebe dar el genero que le da ía 
origen ; y mas , que color, nadie fino tu le ha hecho feme^ 
runo délos Autores de aprobada noca. 
E l adjetivo «Wf/o.r a los coloridos., es muy propio, y; 
esfrafe:vulgarUe'Pintores,qua'ndo ios colores no fon muy; 
v ivos, o fuBldoss. Baxot pudiera dez l r , mejor es muertos, 
ya que una , y otra voz es Metaphorica. Por la miíma razón 
que el Paraifofuc canhermoío 5.y perfedo,noít lene la H u ^ 
mana Eloquencia colores para pintarle ry como no tenemos 
ni aun idea del usó de adjetivo,, que expre íMe no haver 
colores en lo Humano para defcubrirle ry afsi dixo' muertos, 
porque débiles , y macilentos, no era propria; exprefsion, ni 
exageraba mucho la dificultad. 
M O M O : „ , Defpues dixo: Queel - Ayre del Paraij 
í, f o ^ r / j í » ? ^ j y hay en eftouna grave jmpropdedad: el 
{0 
^ psrftime fe oca dona del fuego; y por to que humea ; el am2 
i , ma que fe quema , fe llama perfum. 
E P L O G . N o por Id que humea fe llama perfowf 
íinoporque es grato , y fragranté el humo. Quema u-u ve , 
idbcade l a n í , humeará,y recibe eíTeperfume. E l psr aquí 
es parcicula denotativa de credencia eu aquel humo, á dife« 
renciadel íimplc , u del írj^raco. Ü i i r d e l termino perfume 
por las flores que efpran fragrancia, es vulgar Mecaphora.Gi 
humo n^es masque vapor reco.icenrra l o , que por la acHvi-' 
dad del fuego fe exala : por ampliadoj-i codo vapor , que por 
íncerno principio, ó por agitación del Avre fe íevanca de fu 
rcncro,íl hiere gracamencee! fenrido del olfato , fe puede 
Ihmirperftéme: poreífollamamos á las flores aromas; y 1$ 
jüxoCalderón en l a - C o m ^ d i v ^ l o s aunrUil, Ayre Macan ; 
Venid , y texiendo con hlaticos ¿tzsrej^ 
?Los roxos ¿lavtks. violetas aztties, 
rLas unasJuí ri&os aorvnen guirnaldas, 
Las otras fus aras adarmn perfumes. 
Calienta al fuego de efie perfume t u frialdad. 
M O M O . „ T o d a la pintura del Par ai fo, es l in ter 
. ^ i d o hermofo de vozes pompofas, que fin áczir nada , fin 
„ probar erapeíío , pudieran , y debieran omiciefe ; fino bnfea 
,,-pira cermlnar una Od:ava cofa mejor que ePre oeriodo: 
¿Suavifsimas auras , que ba/lmdo parala bar monh , nofobra* 
^banparael eftrumáo. 
E U l t O í a , 'SI con efTe periodo quieres cermínac 
un^ O d a v a , ferá muy fonoro , y conftance eíTe verfohe-
royco de Arce Mayor : mejor que Horacio puedes efcrlbir 
:Á-rc-e Poética Gaftellana , como el orr-o la Latina. Si deferibe 
el 'Paraifo, conque términos le ha de exponer á la compre-
henfion , y álaidea 5 para que fupla efta lo que fe negó á la 
vlfta \ Deferipcion es u-ha pintura' imaginaria ,a ía -qual fe le 
ponen los maspropfios, yhermoíbs coloridos; y fíen do de l ! 
Paraifo , que fue compendio de róllala hermofura de la na-'-
turalexa produdiva, no debía ufar, -fino de los mas herma-' 
ígs terníinGs parala-própriedad : pompofos llamas a los bieta 
colocados, para culparlos de infubílancidles; aquella esdef» 
cripcion material ,y no ha meneírer mas que propriedad ,,y, 
harmonía 5 fi hay allí alguna culpa ? es enc^rrat mucha doc-i 
m m la dcíáÍPCÍdíu 
•;•: r' momoí 
M Ó M & i ;,Defpues &tt \ Que fn mttfiüíf m 
^advenedizoriígode U l luvia , gozaba ten el humor nativo 
5) de f u fuente , de ana nube terre/irs , que ajfsguraba h fe -
^racidadde hs campos ^  f in perturbar h fermid&d del A y n , 
„Qinenaprobarí i tancas palabras para dezír , que el riego 
„ de vnafupme hazla inncceffaria la l luvia^ Quien no fe 
>, relea de efta {insularidad del Paraifo , fabiendo que hay, 
„ en Efpaña, que no es el Paraifo, muchos terrkorÍ<)ssenqus 
j , fin l luvia {on opimos los frutos. O y e fcn prueba un Axl©-
',, ma de Taberna : Q^e liusba que no llueba , pan fe e&ge en 
j j O W i / a ^ , debiendo aquel beneficio á^  las d'itílras fanf.rias 
5j que fe hazen ,como en Murc ia al R i o Segura l 'M Díras, 
„ que en el Parai fo, cu^ a cxtenfion era imnienf ib le, todo lo 
>5 bañaba aquella nube terreftre 5 de que faltan quatro cau^ 
„ dalofos Ríos. Puescoloquefucuríoen aquellos anchuro-; 
„ fos efpácios, y hallara íer irapoísible, que la humedad los 
„ pcnetraíTe todos fin hazer un Paraifo de Agua; y aísi la ha-: 
„ bkacíon mas deíapacible del Mundo pat^todoslos v iv iea-
5j tes, exceptuando los Pezes. 
E U L O G . Primero dime ; T>& donde has facado 
la v o z / w ^ m / ^ / í ? Caftellana ño es ; Lat iaa tampoco, que 
la paiTara ; ferá , fm duda, de tu nuevo Vocabulario : Y pot 
quéeraimmenfible la exteníion del Paraiío? {mmenfura* 
hk quieres dezir \ £ra algún infinito, que no le podia medir?. 
Si ellaba en el Orbe que habitamos ,por roas dilatado que 
fuera, le hallaran fu dimeníion los Coímographos , fi le v i e i 
ran , y no fe puede fuponerimraenfurable, quando es cier-
to que tenia términos, pues le defendía deCpues un Ángel U 
enerada.' 
Cuidado con el Adagio que trabes de Taberna, porque 
de efta , halla los Adagios fe te Cuben a la cabeza: Si fe faavrá 
ptirgado el R i o Segura antes de hazerle tantas fangilasí Efto 
he aprendido de tu converíacion,reparar tm las Metapho-
ras t N o es tan fiero el León como le pintan ; cambien te hu -
manas á elhs , v á no las culparás en adelante. 
N o era folo la fuente lo fingular del Paraifo , fino eí 
temóle , y clima de el ,1a hermoíura de fus flores, y lo fa-
brofo de fus frutos ; que como no eftaba corrompida por la 
pena im Mjefta á Adám^a naturaleza : Todo lo que havia eti 
gl ParaiXo era lo mas ckk| íable á los ícncidos í fin needsltac 
de Culcdr, tu aisrencdíza lluvia ~, regarla fus efpaciosla fuenj 
ce fin Inundarle l porquero podia en el falcar la dírpoíicion^ 
que regaíTe el agua las raizesde lo vcgecablc, fin íncerponet 
embarazos al fuclo, que feria la habitación de Adám > y de 
otros Animales que podrían entrar al Paraiío , para obede^ 
cerlc, y fervirlc: Lo que riega, no inunda, en las aiifmas vo j^ 
zes eíB la contradicción* 
M O M O . „ Y que diremos de cftas palabras ? E t 
Tnfuek veftiáo de hftrofa hierva, emulaba con el verdor confT 
„ taníe de la Tierra , el afettado azul de los Cielos, Ette 
„ es un Pleonafmo notorio, y de Carca execucoria; porque 
„ que diferencia hay entre/Wí> vsfitdo de lufirofa hierva, y 
j , verdor confiante de la Tierral. Si es lo mefmo, para qué íe 
„ repite? 
E Ü L O Q . Ma l entiendes que cofa es Pleonafmo: 
En efta oración no le hay, porque no cílá el mefrao fignifi-
cado repetido con vozes Synonymas, ni ay termino fuper-
ííuo; fueñas la repetición, en que zXfueh vefiido de hierva^ 
ptedfamentehadefersw^; como íi no huviera hiervas 
íecas, y que marchitas, y agoftadas, pierden la conftancia 
del verdor hermofo , y empalidezen ; pues pata expreífac 
con proprioscerminos lo feraz , y ameno del Paraifo , dixo, 
9aeíus hiervas verdegueaban hermofamence, y dixo luftrom 
f d , para declarar, citaba en loperfedo de fu pompa , nada 
imrchita , ni ajada,pues quando lo efta la flor, ó la hierva, 
pierde eliuftre. 
C A P I T U L O X V , 
B A G U L T A D E S N A T V R k L E S ; r SOBRBJ 
naturales del hombre inocente* 
M O M O . Y¡ W^Briadoel u/o de ks fmtidos , dixo , por 
„ t / íufpendldos: Fmar es vender, y com-' 
^prar^por eífo llamamos Feria a los Mercados públicos, 
„ ííendo marcar en Caftellanoantiguo,lomifrao que cora-
„ prar en lo-moderno. Si lo dixo por holgar , íi defcanfnr, 
„ que es por lo que la Iglefia llama dias feriados á los de 
„ F ie^a; tampoco viene bien ,/#r/¿iio el ufo de los fentláos\ 
„ porque en efta expceísion encenderianjos, que lo holgado 
},era 
7 P 
^éraañcHó. Q u i t c f e ^ e F í r / d i , pifes en cfta ha ganado tan 
„ poco, y ái^fu/pendido. 
E Ü L O G . Safpendido díze ( quien áizc fer iada 
por cífo llamamos Fevhsálos días en que vacan los nego-
c ios , fuípendido el trabajo: Hodias fefiados por l ú b i k t i o l 
(que efcribes fin i? dependo tenerla ) corao tu entiendes á 
los de fiefta , cíTe es buen adjetivo para un íayo Vaquero , 6 
unos zapatos Ramplonesí porque es cierro que lo holgado es 
ancho , mas no fe infiere de q u e d i x o / m ^ i o , porquecííb 
no ílgnifica mas que/»/p(f»áz¿te. Feria , en Caftil la , no fe 
denomina de comprar, y vender , que efíe es difparate i ni 
el mercado publíee (como dizes) es fe r ia ; afsi fe l lama,-
porque en los dias de fer ia fe fuípenden ios tributos debí* 
dos al R e y , de todo lo que entra vendible á ella : Es frafe 
Caílellana , que la usó el Padre Rodríguez Corone l , (120} /no^er tona 
donde d i ze : Cerradas los Tribunales ^feriadas las kudien. i.pag.f4, 
tias. Claramente podrás aquí conocer , que dize/«/J?«í¿¿¿. 
das. 
N o ha ganado poco en e í h / m V m i Autor , y mas 
defpues de tu Carta, en que infultando villanamente á fu me-
moria, la eternizas: Nosecomoprcfumeshaver to ganado, 
fino es por lo que te han vendido tus Ironices AproBadoresj 
ni en la del Jueves valdrías mas en el Prado de Sao Geróni-
mo , porque cftas c lavado, y no lo adviertes. 
C A P I T U L O X V L 
L E T E S P F E S T A S A £ H O M B R E , 
M O M O , „ F ^ O n d e dize i Nos inclmamos con San 
„ L J f hgufl in , confieíío que me checa; 
5, porque de fu promisión , que es tan limitada > nunca fe 
,, atrevió a ir con Moran te , mi Maeí l ro de íNlños , fino á 
„ [c*uir le, ó á imitarle. Inclinarle con San Aguftin , íuena el 
„ ir al lado del Santo» mejor íeria indinarfe.efto es humillar-
„ fe , f feguir fu do& ina . 
| E Ü L O G t N o es m a h inteligencia : Con es prepo-
íicioncopulativa de varios figiiificados. Alguna vez figrifi^ 
ca ic cncomoañia,comoquardo dexínios^ Iré con Pedro, 
€>tra vez dezk lo que dlzc e l o i r o , y fcguít fu d idemen, co-
mo 
(t i í ) Vi^a de mo quando ákb Sálica TUerera : l %i f ) Dtremvi con \ Sam 
Sanca Ther. Pedrg. Y otra v e z : Dezirconel Apo/íal. M^míVczCi^Víi^^ 
f íca , ir pacrocinado de a l l ano , como quanao d f d í O ^ : Id 
con Dios. Significa cambien fcguir lajey impaefta por algiu 
no ,6 fas preceptos, como quando dize el GeRefis, de Enoc, 
( t t t ) Ca.f.v. y Nóe : Quecammabancon Dios, { i t i ) Sigmílca' cambien 
%j.Cap.<í.v.9- íe^ui rá otro con corte p , j robfequ io( como quando dezL 
¿mhuUvifwm í i ios: B/losihaneoaelRey. Otra vez , ayudar á ueo , y ro j 
P * * mar fu partido, como quando dixo el Padre Abarca : Tejla~ 
kan con Don Fernando „ les qm mej&r aconfejados. Alguna vez 
dignifica conformación de opiniones, como quando dixo P L 
«¿da i ( 1 2 1 ) Notd San hguftln , tras el l$s Thiokgss son t i 
( i t r> Moo.iib i ^ a s p 9 ) y prsfmds malicia. Efte Maeftro es el de las Sea -
?,cap»>.k4.}> cenc'las ^  y q\$¡0 no fi^nifica ponerfe aía lado, fino fegub fu 
d i f amen . 
Qulío dezlr en efte nkírao fenrldo m i Au to r , que con 
¡el exeniplo, y autoridad de San AguíUn, fe IncUnaha a aque-
l la opinión - y tenia m i Autor tanca veneración al Santo, que 
dize en fu Prologo: ( que no le avrás leído, ya- que no mere-
ció tucenfura) Bs procuráisJeguír> a h hrgú los pajjhs del 
Gigante de la Sabiduria S m h^ufiim y. fi ha prevenido, qus le 
figtMy fm duda va con el» 
A l hombre humilde, enfeña humildad tu fobervia, co j 
ü io la maefhras, pretendiendo corregir 'ignorante al Sabios 
Supo antes de mor i r , que fe eferibia contra el \ y diziendole 
Eucio Anaftafio } el qae veso-cíente ; Tobare una kp log ia 
por V .md . Rerpondló : Si hablan -contra la perfona , como 
tendrm razón , no hay dzfenja ; fi contra la doéirína , h i 
'Kutorssqm sito rsfpondsrdn ,, ft ¡os leen % fi contra, el efit-
h 9 ms ba panado combidar al dcleyte d i los tibios , paré 
que hebujfm la moralidad % fi contra dgmás eozss n® 
vulgares , todas las be vijío m h.uí6re.s Q&jinUams de huma 
f¡ot-& i f úfsi , gtiúrds V. md. ¡a pi&ms para empicaría mejor, 
que m mi defmfa. Repara ep efta humildad , y ptüden*: 
cía. 
M O M O . Y o reparo poco en virtudes j vamos a 
las impeifecclones .i „ Q§9 d idioma que w& Dios fas t í 
, Hcbreq , áhe : D a algunas razones infoficientes : Y o le 
expondre lub fah 3. - ^ P V ^ . PW lAÜ execre poi* dos 9* 
faS* 
3? 
Si ta tencua del Señor fucfTc la Hebrea ; porque 
_ quieres que no quedaíl'e pi ívÜeguda, o im ica , dcípues 
üque Jesíiecha con la confuílon de cantas la Torre de Bíj., 
„ b e l , ferian inudles las lenguas , que íblo .fe crearon para 
^-aquél fin ? Y fi la Hebreafucüe la.de D i o s , como diÍGur-
,j res , qae al idioma., y al Pueblo sque le ufaba, los puíieí-f 
„ fe fu Ottinipocencla en-el olvido ?En h pequenez con que 
3íoy le vemos, y cancos íiglos ha padece.. £n eíla comunij 
^ dad de Pueblo , e Idioma , do fe dirá que tuyo parce el 
jj-delido , porque el Idioaaa no pecó, j y afsi conceda al 
„ Pueblo codos ios Privilegios que guftare ? per© no crea 
,. que fu lengua fue la de Dios. : pues íiendo (uyas todas , y; 
„no-hablando .materlalmenie» Gomo-Ios morrales, aquej 
3, ilas leyes primitivas ,qoe dlxe pronunció en Hebreo 5Ias 
w pudopionunciar, y aun las pronunció fin Idioma j,fixan-í 
. „ dolas en el corazón de nueftro Primer Padre» 
E U L O G Si efta razón, que aun no es u n a , vale 
en tu caletre por dos mi l , de nada multiplicas immenfas fu4 
mas j y ^ale en tu A.richmedca e l cero., fin guanímo^ lo que 
fe ce antoja. 
Porque fe confundióla lengua Hebrea con las que nue¿ 
vamence hablaron ,los que edificaban la.fobervia Torre de 
: Babe l , no quieres que el pctrnitivo, id ioma \ fea .de D i o s : de 
qualquiec manera queíe le-eníeñaffea ^dam,trahid3 la voz 
por undulaciones del A y r e , hiriendo materialmente el fen-
rido , ó imprimiendo en la memoria efpeciesáquc fe confort 
maffe precifamence la articalaciondel Ayre %n la lengua, y, 
la garganta. Efta fue lengua de Dios5; porque tuvo defü 
D iv ina Providencia el knmediat©' origen, .^-y. la ^  eníeñó a l 
Pr imer Hombre ; las demasfu eron peniiiddasfó, infplradaf 
por la neccíTatiadlvirion de las Genceí^y para atajir la v a -
nidad del fobervio Edificio ,que aun no^ tensaren¡-ía1 locura 
déla idea , proporcionados cotos.'Las demás lenguas la§ 
In tentó la^Jafticia paca-el caíligo. L a Hebrea fue tó ¡a de la 
Providencia para la neccfsidad : efta es la que l laman poc 
eííb Lengua Santa^ En ellaeftán'los primeros exemplaresde 
la .Sagrada Erccitura, y vertido en fus clatífulas el recóndito, 
íeatido de la letra al qual hafta ahora no han podido apurac 
las vecíiones. En ella efcrlbió-San Marco fu Evangelio : efta 
hablaroa I05 Pdmecos Padres, los Patriarcas i PÍoíeras, w 
Si 
Pontífices ele laX.sy Efcríta.Eíla hablo Chrifl-o, y en día pre: 
dicó,quc aunque eferibicron en Griego S.Marcos, S. Lucas, 
y S. Juan,fue para acomodarfe á la común inteligencia; por. 
que la lengua mas valida entonces en el Oriente, era la Gti&J 
ga.y en ella eftaba la vcríion de los Setent3,defcie Ptolomeo; 
E l confundirfe con otras, no fue exterminar la lengua, fino 
negarla á los petados Uo la t ras , y necios Arrifices de la ar-
rogante. Tor re de Babel: porque para prueba de fer, Lengua 
Santa ,quedó en los que eran verdaderamente buenos, y 
mantenían la Iglefía, que tenia entonces el Mundo j porque 
trahídaeftadefde Adán-, y coníer.vandofe en la. eftirpe de • 
Se th , por la Generaeioade Abraham hafta Moyfesituvo en 
el la Tglefia fu Ley. Efcrita en e(Te Idioma, que fe confervó en 
los Pontifíces , y fumos- Sacerdotes , hafta Simeón ; donde 
por la Ley de Gracia , ya preferípta la^ Ley Anticua ( que 
|folo era figura de efta) aunque fue precifo ufaíTe la Ig efia de 
otro id ioma , porque ya eftaban los Hebreos caídos, difoer-
fos, y fin Rcyuopor la injufta muerte dada k. Chrift 'o; que-
da todavía la t e n g o * digna de: veneración, y con irrefraga^ 
ble teftimoniode Santa í.puesdefde el principio del Mundo, 
Haviendo padecido tantos cautiverios , y eftragos la Nación, 
quedóla lengua ,v en ella los originales de la Efcritura del 
iViejo Tef tamcnto: que aunque hay quien diga , no es la 
verdadera, y primitiva lengua Hebrea la que eferibió £f -
dras, condos veinte y qu.itro AncÍanoss,en la, renovación de 
los Sagrados Libros {que en opinión de grandes Autores fe 
havian perdido ) fe reprueba eíTa fentencia con grandes 
fundamentos, y íecree la verdadera lengua Hebrea la que 
«sóEfdras, aunque con caraderes Cajdéos; porque en fu 
largo cautiverio el Pueblo Hebreo havia perdido el ufo de 
íiis caraderes, v mra quede pudíeíTen entender todos, eferi-
f t 24) S: Geu* bió en letras Caldeas ( 1 2 4 ) pero en lengua nativa > bien 
Krolog» GaL. qUe a|gLlriOS nombres de Cíenciar, Artes 5 y Nombres pros 
prios 5 los pufo, para el común conocimiento, en Caldeos 
porque el vulgo Hebreo liavla con el conforcio, y comuní-! 
cacioncon loscítraños ,enagena tierra aprendido el IdioJ 
l í íadcl P a i s , v adulterado en parte la lengua propria :pog 
cíTo dixeron T i r ino j Cornelio A lap idc , y l©s por él citados, 
«jue eftaba en parte viciada la pureza de la lengua en la Ef-
Sllcuca í pero San Gerónimo, ni aun ^ averie aníes inudado 
•"• *• ^ * ~ " " " ' • los • 
los cara£lere5, quiere , hafid qae t f i f m halU otros nuevos,, 
porque hafta f u tiempo érm ums h i cara&eres de ios Sama- > 
rítanosyy Hebreos: { i t < ¡ ) y folo cieñe por Canónicos los ,11^,VrolGa.lt 
hhvosiquáfsonflaferde Bfdras, u de los minte, y quatro Certamque efi 
Ancianoi , como lo dize en U Prefaccion á Efdras » y Nche- ^í^tafc^m 
mías. ( ii<5) Hablamos ñqm cid verdadeío -idioma H e - ^tfq¡ie d,¿ío^ 
1 1 , o 1 • • : 1 t 1 \ t'em pcft capta 
breo , no del Rabimco 4 que es corrupción de Hebreo, y éyetéfekrmm 
Caldeo-: porque-para explicar la L e y , fe valieron ios 'Cauri- er inftaurgfo* 
vos Sacerdotes , y D o l o r e s , deda ^ Lengua que el vulgo H e - 'aem TemplifiS 
breo havia corrompido enfu cauriverio,-, concl. curfo del Zoruhdhei&iim 
t i empo; f en eífa lengoa 'Rabinica ay muchos <.efccicoc, 'littf*k vepmfs 
que no fon cn laparaHebrea , la qual aun entre las oisfe. ^' j™* mmiC 
ras ruinas de fu Pueblo ; queda en los "Sagrados Oílgina- S T S J S 
^ ^ * . pus íj -em $»a 
MOMO. ^Laprtmer&hydscuUtmr el Paral/o, waritamrum* 
^ ni incluye pena ,-ni arguysj&ttgé , áixp t u Autor 5 y lo quié. ^ Behraomm 
3, re proba;- con las duicuras de iá Agriculcuraj con la f a b r c wra&eret fue* 
3, í i fecundidad délos frutos 1 v con la-ocra vez íabrofa expe- r m ' 
>5 r t ó a de las operaciones phyficas _ - D ^ n i o n e ^ 
3, ^ i odo cito no prueba nada i íervina algo íi en vez de & Rogat -gus 
^ieyXixcffzeonfsja. Sifué i*?/, luego precepto: ti eíle fue mm babentm 
3, de cuinyar , faltarla fino cukivalTe, y afsi la 4ey fue pe- apuá Mo* iWe 
i , nal. ?Sí A d a m , aun en el -eftadoInocente vcema las preci- de l 4 ' Seniim 
,5 fas calidades de hombre, quando el cultivo fueíTc, que ^Omf1*^- y J P 
S , feria , deraaíiadofefacigaria'i perofi como entiende cf tn, ^b'Jste^0t 
33 t o íolos ocho días enél Paraifo., que agricultura excrce*, 
-5i ría '•> Qi je utilidad fentida con la fecundidad de los frutos? 
j , Y-que experiencia diaria délas operacionesphvíicas ; 'Si 
3,1o dexaífe inocente los cien años que quieren otros ,yá 
'3, pudiera derencríe á efte difcürfo; pero hazernos entender, 
3, que en ocbbdiasexecató cofas que necefsiran años ,t io es 
3,mas quebrabearnoscondieftras pinceladas, fean , ó n® 
'9)dc\ cafo. 
E U L O G . Primero reparo en una gran cofecha de 
confonantes, que ñeñes, en eftos últimos periodos, para 
roda una canción , fi es menefter, como acabe en í á ; ovelos; 
Qamdo & eultwo f u e p , que m ferU , demafiado fe f a t i S 
garla que agricultura exerseria , que utilidad fentir ia , m n 
la fecundidad de los frutos , que experiencia baria : Eílos 
JeÚA i fatigaría, Ewrcemftntirza ^ ^r|>finchan dado 
«I 
gana éc r e k : "no por ver confonantes, unbs fobré otros, có^ 
mo apiñados C q>tB tu no incuires en íieme}antes desllzes) 
íino por í.*, que es terminación i k regocijo de Payos i N o 
díre que.has dado en mala flor, porque nofotros les Grie^ 
gos llamamos h a las violetas: mas ya he dado en lo que 
ha f ido, lo has hecho para adular a tu Amigo Ethalides, 
porque fu T í a , hermana de. fu Agüela M a i a , .fe.llamaba. 
Vamos a 1a refpueftá de la impugnación, qne efta fola 
teperdono, porque no puedes entender el primor de eíre 
precepto, ó ^ / j de cultivar el Paraiío , expreífado en el 
T e x t o , que dsze; Pufo Di&s d A d d m en el Paral/o ,f0,é-, 
W i ' / jCemi . q&elecultwajf /^ je.g^ardage, [127 ) las cierto es , que 
v.a f.Uí opera' no neceísicaba de cult ivo; adornabk todo genero de flores, 
fA%LlinCiL y plantas, laa mas artafti vas del gufto, y de la v i t e ; c o n -
lervaba íu feracuiad elnegode latuentc: note atrevía a 
agoftár fus flores el Earo , ni á deshojarlas ?! N o t h o : de eíTo 
han opinado muchos conProcópio, que el operaretur no era 
precepto al cult ivo, íino al exercicio/ie las virtudes, con las 
qualesguardaíTe mejor el Páraifó , :y no te incvoduXeíTe la 
culpa , que lo fabvercló todo ; porque obrando Adám fegun 
e l conocimiento, y juftlcia original, confervaba l a hetmoíiu 
r a d e l , y fusakaspreErogativas. . 
Ene f te fenddomora l ,e l operaretur era ky penal , % 
executlvo elcaftlgo de la culpa : pero los que enrienden á la • 
letra efle Texto ,y que el eperarslurcs decir, quecult'ivaííe, 
no la tienen por ley rigurctía , í\no como neceísidad , y pre-
cifa diligencia i no. folo contra el oc io , pero conforme a la 
aatutakza del hombre, criado para exercitarfe , y uíar de 
íu c iencia, y libre a'vcdrio: pues podia Adam , con elección 
de lo mas agradable, defea jando ramas, y eípardendofemi-
lias {que en las mifmas flores, y frutos fe contienen ) pro-
pagar lo mas grato a fu gufto , y fuave : y no eftando la 
iTierra todavía corrompida con la edna del Hombre, m con 
e l D i l uv io , huviera producido, y fruaiíicado mas en ocho 
áias, qu© ahora , aun a diligencias del Cultor , en un 
Podia ver como preñada del humor út i l la fcmllla 5íba 
' oda inflante mudando forma, y colores, como creciendo 
PÉiSsfe pe^Kñez ¿a [a, ¡¿co^oi^q^a,^ ma$niwi feív* eípe-
C^CI 
d e i fe le a^lierialnfenriblemciue h fubftancia í3e U T ier ra ; 
formando un agradable objeto á U vl f ta, lo que cu fu origen 
padecu deformidades de la rudeza. 
Podía ver corno echaba vna rama raizes , y como fe 
(dilataban eftas, dando logarla dureza del ferio de la T ie r ra , 
á la blanda producción de la que efparclda en bronco, y deí-
igual lab,y tinco de varas, fe íundaba en si roíínsa para tron-
co. 
Poílíatrafplantar con enteras raizes un árbol , y vet 
coího de nuevo le abrigaba la T i e r r a , para fomentar ló .ve-
getable. Podiaforraar terceras eCpecies de frutos , ingiríen» 
do en vq tronco las ramas de otro 5 porque como {.abría 
petfedaraeote quantaera la virtud de la naturaleza, no erra--
rla en el modo de exercitatla., O c h o días era largo ctempo 
para muchos experimentos: pues aun óy en una Cemátia, 
le vee con el Mlctofcoplo , como muere la femilla pa j 
m v iv i r : como recibe, dilatandofe el huraoc u d l , y le fq^ 
menta.. 
Muchas raizes, no aim de veinte y quatro horas pían2 
tadas, verdeguean hierba fobre la haz de la T ie r ra , como la 
Barrilla., y otras. Todo efto podía ver Adám Cin fatiga ? y | 
jo rque pudieranfervide para muchas operaciones los AnL ' 
. iBa les^ ó ya porque por fu Ciencia ns da haria íuperñuo, n i 
vaaao, que es lo que mas al hombre fatiga , por la reitera» 
c iondelcrabajo iy afs i , effe exereki© era como % de laj, 
nattiralcza 1 pero no pena l , ni con fatiga t pues como tenj 
dfia entonces el temperamento ad imfiHlám , Ü* p m i m ; 
no can/aria la exercitacion de los miembros.: ahora nace las 
fatiga de la violencia, que fe haze con el excrclclo á la enJ 
ferma naturaleza , que aun en fu mayor robuftez padec© 
las quiebras.de corrompida , y obligada al fudor, que fue pe~ 
^ p r o m u l g a d a en maldición; porque de raaldezic Dios l ^ 
. íTierra en l a obra del hombre , nacen los afanes, y las ía f l í 
Y o he vlí lo enla Coi la de Afñca unas calabazas Caá 
parecidas á la cabeza del hombre , que allí los Niños le % ü 4 
can , con un hierro , en fu nsifma corteza las facdones}y utu 
gen una cabeza , y cara humana: Si huvleta plantado ác eD 
cascalabazas A'dám,quaptos Maeílros tCQmo íü Amigo,f^. 
fingirlaalosNlño^ 
M O M O , N o lo \ m parhao mal \ ^ cliacliaTor» a 
chadiarcncreoq. icváladi rputa; ahora va un argumento 
íirucípücíla. 
C A P I T U L O X V I L 
D E 1 4 I M P O S I C I Ó N D E L O S N O M B R E S , 
de los Animahs» 
. M O M O * „ \ / r ^ has oi3o el Epkraphe : el Tex to 
„ cvñ\Azzi'. Hetbaefia dize el Texto Sa-
ygra io , que ¡Uvu Dios ante Addm , todos Iqs kriimples ^ y 
¿Jas A v e s , para v i rqae nombre les poma. L a grave üihcul-
„ tacreñá en averiguar , por qvie el tplg-aphe fe encade-
„ na , y ara con el Capiculo 3 Es novedad ün cxemplo , y de 
„ mal exeraplo, fi dene alguno, o le haze. Y lo que mas em-
„ barazo me caufa, es ,de quedar ya hecha la impriíkion de 
5, los nombres, y llevar defpues Dios anee Adam á los A n U 
5, males, y A v e s , para que la hízleíTe ,como efedlvci^entc 
, , l a hizo. Para que íe hazc , pregunto lo que ya eftá hecho? 
„ Y fino lo eftaba, para que fe refirió la operación antes de 
5,execut3da? 
E U L O G * Aquí bo! vemos al reparo de atar el Tex--
to del Capitulo con el titulo ; ya te fatUfize con exemp'axs 
de Quevedos aora te daré otros del meímo A u t o r , y de v a -
rios. 
F.l titulo del CapK 4 de la Política de Dios , dlze afsi: 
No /o/o ba de dar d entender el Ref , que [abe lo que day 
mát también h que toman ; y que fepan los que efian AJu la~ 
¿o ^quefiente aunloque ellos no ven, Y ei Tex to empieza: 
EJIe fentida en el Rey es el mejor Confejera de Hazlen* 
E n la V ida del Gran Tacaño , el tirulo del Capic. i ^. 
es efte : E n que fe deferibe la cárcel y lo que Jueedio en ella haf, 
í^/á^r ,C^í. £1 Capitulo empieza 1 K c a d & v m en tntrand&, 
k daban. 
í ia^V.deD» Miguel de Cervantes (128^ al Canít. 6. del 1. L ib ; 
Q.- dizc en el t i tulo: Del dono/o y grande Eferutlnio , í » * *% 
Cura y el Barbero: bizieron en U Übreria. de nuefito ingt-
tihftWdatgo* E lTexco empieza; Mi ^ u d iodavU dormía. 
8 ; 
Aquí vens en ferio , y jocofo , atAr c l T e x t o c o n e l r m i . 
lo. Vcaaios á Santa THercfá en fq Camino de Pertec-
c ien. 
E l cítalo í M Cap. t fi. es eíle : De U d i f m n s h , qm ha 
de bavsr en laperfecdon ds U Vida de los CmtempUtívos , i 
íosquefecúYitsntm con Oración Mental ; y como es pofsibk 
algunas vezes fubir Dios una Alma difírahida d perfidia con.. 
tempÍAcim . y té cmfe de ello. E l Tex to empieza : Nú os parez-
VA mucho iodo efto. 
En la íiieíma Obra el. titulo del Cap. 7 , es efte : B d 
hmor Bfpir i tud^ y de algunos av'tfos para ganarle* E l C a -
pitviío empieza : £ í Qo¡a- efirañA > que apa/sionado Amor a 
sjis. 
E n el titulo del Cap. i S . dlze : Qtianto mayores fon los 
trabajos de los CúntempUtivos .quédelos KB'wos. El Tex to di-
ze : Pues To os diga , Hijas mi as y d lasque no llsva Dios por sf j 
te camino. 
Qjerrás exemplar de un verdadero Hi f to rkdor . Gero^ 
nlmo de Zur i ta dize en el titulo del Capit. 10. { i z 9 ) Csmo . . 
Bariekmé de K l m m iuvo trato de apoderar/e de Pomblin, j ^ ' ^ j \ i ' ¿ ^ 
m cuya defenfa eftaba NttHo de Ocampo^y Ñuño de Qcam- t^ollibiíé 
po focerrió otra vez la Ciudad de Vifa. El Tex to empie-
za I Vu/o a l Gran Capitán en mnebo mayor tuyáado que 
ijto. 
E l titulo del Capit. 5. en el meímo L ib ro dize : Que el 
Rey Católico fue recibido enlas Cortes de Tero ,por Governador 
delosRtynosdeCafiilla. E l Capiculo empieza: Efiapretenfion 
del Rey fe fue luego pubikando, 
£1 orto reparo es como dize < Hecha «y?*» (íviponiendola 
impoficion de los nombres) dfeJs el Texto, qué llevo Dios ante; 
Adam , & e . 
Eí loef ta puedo con 1a mas doíia propríedad ; porque 
hodlze : Hesbaefia , traxo Diosante Addm ; fino hecha e/ia, 
diz.e el Texto Sagrado^ que traxo Ornante kddm ; y es aíU¿ 
jorque el Texto lo dize en el Capit. i . como G fe eRuvier* 
laziendo , defpuesde eftar hecha la impoficion de los nom-
bres en lo referido en el Cap. 1. en las operaciones de ios feís 
dias. 
E l Capit. 1. del Geneíis, cierra diziendo: Hizofe de U 
tarde, y hmanmí i t i Sexto D h , Defpuesdelqual es cierto. 
n 
que nada cria 3 m hbo Dios 3e mic 'vo,n l tuvo con A d i n i 
mas coloquio „ hafta que pecó : Havlale ya hecho Señor del 
M u n d o , al qual antes havia adornado con todos los Anima-1 
¡es, y en el fexco dia fe los moftro, y les pufo Adam el üoaiq 
bre : en el reptimo día defcanso Dios. 
Eftuvoeílahecho en losfeisdias; pero no lo refiere 
Moyfes en ordenada ferie de fuceíTos: porque en el cap, i ; 
en qas fe incluyen los fcis días, no eftá el fueño de Adam; 
ni la formación de E v a , ni la impoficion de los nombres de 
ios Animales', deípues en el capia 2,. lo refiere , como íi íc 
eíluviera hazicndo con palabras de prefente, y eftilo de 
narración, no otra vez mencionada; por eíTo es verdad de-
zir : Que defpues de hesba U impoficion ds Íús nombres, dizg 
f ¡ Texto-que traxa Otos Ante AdAm todos los &nimakt, & é . N o 
dize mi Aucor, que ios traxo Dios deípues de hecha la im-
poí lc ion, fino que defpues de hecha, dizc el T e x t o , que los 
traxo : porque el Sagrado Hiftoriador no obferva ne;urofa, 
y exa£b ferie en fu narración , como la tuvieron los fue-
ceíTos.. 
Preguntan muchos Expofitores , porque Moyfes no 
refiere las obras de la Creación, y fus circunííancias, con or-
denada ferie de tiempo ? Y por que omite muchas en el cap, 
i , que defpues refiere en el fegundo? Y deíaran la duda con 
dczir : Que el primer capitulo del Genef is , es un compendio 
de toda la Creación del Mundo, y que deípues fe va explicaná 
do en el fegundo. 
Hecho e/la , fon vozes de pretérito, que en ta Efcrirura 
"muchasvezesnofígnifican, fino , efto es lo qmfe eftababa.-
zkndo i como fi dixeraraos; Sucedió lo, que diré ', efto becb§; 
^Slofe hizo* Dizen las primeras claufuías de las Profecías 
de Ezequie l , y el Libro de los Machabeos: E t f a B u m eft 
in irigefimo amo , m quarte , h quinta menfs , ¿utn ejj'em 
i f i í a>Exeq . i^fgtedheaptiwr^w^^iUfO) Efte es el Profeta: Et faf f lum 
' Mach ^ popquam ptrcufsit ákxander Pbi l ipf i Maeido* h i l o es 
> * de los ivlachabeos. (151) Parece que eftas ya refpondidoí 
t tp ' i1* pero dudo fi eftás todavía ¿^¿0: porque k faltó á Adam 
ponerte nombre, quando Dios le traxo ante si todos los 
Animales;y aísí, ónoeftabas aun hecho, ó eftarlas o a U 
pado en eferibir Cartas; que hay Animales que las eferibenj 
pa§yaeftá^ ftp é j Á i^echo á la mordacidad i porque el 
' " ' 'r coreo 
gortó nombre que tienes (que íolo le Componen una vocal^ 
y una confonantc )es aluüvo á m perverfa coftumbre. 
M O M O , Mucho papel:rí>e paref^^qDQ ocuparía 
las verdades áe Pedro G r u l l o , explicando comofe fórmala 
palabra : „ Luego hablando que Dios dio medios a A d a m 
^ para inventar los nombres de los Anímales , dize : Pera 
^ m le determinó los que b$vi» de |?03Wf.. Luego añade : Pero 
'„mUnesefsítdpara mpmerlos. Eftosdos peros fon fruta ds 
,5 una eípecie , V aun ^e un a^bol ::::::r::::::: no puede fer Íír5 
„ AíleíTor, que la fenclUez,e ignorapcia^popular peíenl® 
„ qae vale deíerminar , y mee/sitar : Si quifo deztr, que ni 
„ Dios le feñaló los nombres, ni le mandó que los ptificíTesj 
„ por que no lo dize ciaron 
É P L O G . Verdades de Pedro Grullo te \ñ. parecido 
el modo con que explica el udl artificio de la psiabra , y có-
mo fe úñenlos conceptos de la mente á ella , formando en e l 
ayre una undiílacíon^no folocapaz de herir el ageno fentido.^ 
í?no de modificar el eípiritu ageno í Apodare Y o eftás toda-* 
vía por encender eíTa pagina, aun dilucidada con quanta exJ 
piicación cabe* 
E l adverbio/?íro ? repetido en et principio de dos c h m 
fulas , te httzc novedad ^porque es elegancia RethoTica ,cqi í 
relación á la uniformidad del coldbar el período. Afsí dize: 
Infundio el Sefaor d nueftro pnmer Vadre el idioma que bavia 
de hablar $ pero m le determino les nombres que baviade p&, 
ner i diok medios para invent&rlos; pero no ¡e mee/sito para 
imponerlos : dexo a f u arbitrio que JHofcfaffe , ©"c. Repara 
en la conformidad , y correlpondencia eic los adverbios,, 
pueílosconla figura Anaphora , quando la meíma voz íe 
recite t n el pfincipl*o de la daufwla; otros la llaman scladoa 
co» voz mas clara. Usó de ella San Pablo , dende dixo : L& 
caridad e$ paciente ,$ benigna: La caridad no emula > ni ebra 
vial. ( i 3z ) 
^ T u querrás Autor CaftellanG.'K/lañero ; Para compre- vl3*^*» C©f. 
henjion mayor • pera complexión mas robu/la, ( 133 ) Eílos dos 1 s' 
paras , caíi font i isdcspíyeí, aunque á n , por Íympatbía,m2s 
te agradarán los ííIi«»í/í?j.. Quevedo dixo : (134) E n cuyas («3?) Prarfat. 
palabras fe admiran ios valientes: en cuyas palabras Je oyen ios Apoi.dc Tere. 
Jabios. A ^ u i hay tres yozes repetidas al principio de dos 





Quien no pudiere entender, qué cofa es Attsrtnlná*, y 
neeeflitar , no lea el L ib ro , que no le eferibió para can gran-
des necios: dos términos íoa del masclaro íignificado,y xm% 
yulgares, y comunes. 
^ * B l Capitulo diez y ocho no tiene impugaaeion. 
C A P l T U t Q X I X , 
D E S P O S O R I O B E J Ú J A f . 
r M O M O . % A Q¿i\QQver^mil,veri/míHtud , e iw 
„ x j L verijlmilitud. Sé que Soiis , y orcos 
5^  de excelenreeftilolo califican ¡mas otros tan buenos di-
^ zen verojimil: lo tomaría del Italiano, por la praólica que 
3j tenia , no folb de las lenguas Europeas, pero de las mas rc-
3, mocas, como lo confieíTa, donde dize : Bfi ih Árabe ele-
^gmtifsitnoi 
E W L Q G , N o es mala la Ironía; no hnf duda que 
'íabia Árabe el Autor, y en las traducciones de e l , conocería 
!a elegancia del eftilo. 
Sidaspor la voz/«ü^rZ/íf»/'/, en la Impugnación la dcJ 
fenfa, es fuperííao repetirla; viene de verítas: aísi la eferibe 
en fu Teforo Covarrubias: y en fus Obras Ambroílo de Mo -
rales, Quevcdo, Mañero, Santa Terefa^uevarajCetbanceSí 
% DonFraaciíco Velazquez. 
C A P I C U L O X X * 
É S T A V O D E L A I N O V E N C l A i 
Vida Natural» 
M O MOa „ ¥ 7 ^ elle Capiculo no Hay mas que un pu^ 
35 ü ro d!ícU:" 
mrM'Méi Balas ddí ñna. 
- ;?;. ,<; ly | urfo volancarb} erigido íbbre las 
„ deleznable1; b í  i t l fe . 
', AJfsaéadüí ya l<ñ privilegios dize : es voz decrepí-
^ t a ; como acentar : debía dezir , fmtados ya ¡os privile-
„ghs. áfs¡mt& fe llama , aquel concrado que hazen los 
j , Hombres de Negocios coa el Rey , de que refulra el nora-
j) AJpsntiJia ;;::::.•: Mucho tiene qne hazee en eflo la 
,,-Acaá 
01 
;, Academia j mas'mientrasUegafa íentenda^Yomc rcíuel-, 
J} vo a que no cTixo ^Atnfjffnfadqt* 
E V L O G , Prevenios vna filia a los PtívÜegíos, ü 
quieres que diga íentados; jorque ya fin el 4 es voz folo de-
notativa de eftárfentado; era voz antes corriente dezlr ¡af-
/entarfe , ajfentaoi, y ajfentado. Los Modernos quitaron el a 
para figníHcar afsíento,por el lu^ar en que fe Tienta uno o por 
el con t ra jo eftablccido; j ajftntaáo , por áf*.2.xJupuefto cm-¡ 
firm&áo ^ eftableeido algo : N o citare Autor Antiguo, porque 
nodkasque ion vejezes. 
E\ Obifpo Mañero dixo : (135.] L&praSiica de U Igle 
Jía la djeferibe Tertuliano , como cofa ajfentada. Ot ra v e z : AfM 
fenta¿a ¡a DoSirina Cbrifiiana , qm es defet. Don Luis de A l . 
drece : (1 5.6) hjfmtadgque el Faraifo. Pineda : C 137 ) Af . 
/entadelotocantefl Ducado de Mi ldn , Morales :( i 38) fijfen 
tadas los Reales, L a Madre M i r i a de Agreda: U 39) Ha/ta af: 
femar la Ley de Gracia, Covarrubias pone en fu lugar Álpha-
betico efta voz ,con el fignificado de mi Autor; y Salas dizer 
hjfentarfm safas: afjentat Riales: ajftnto elpajfiipcro el T e x . 
to mas del calo, hablando contigo en amiftad,es efte de S m . 
cho Pan§a : [ 140 ) A mi fe me ba ajfentade , f « f etun Men. 
tecato. L a Academia también lo entiende afsi. A Menteca_ 
toaqui letoca Mayufcula , fcgun por quien fe habla , que 
aunque no es nombre de fingularidad, por Mentecato ínfíg^ 
ne le pertenece: perdone la Orrograpbia. 
M O M O , S inohasd ichomasque A f í w ^ f ^ j He-' 
ga carde j yá fe lo tenia dicho mi l años 
ha en la Carca. 
f t f fJPítf fa ¡a 
Apol eieTert. 
í 13*) Relp- ai 
dec. del Pío-
toai. 
| i?7) Mon, 
Ec l i t6. c.38. 
( M O Lib 6, 
cap.1. 
( i j ^ í Myflic. 
Ciaddc Dios, 
lib i . cap. 10, 





C A P I T U L O X X l l ! 
V I D A R E L I G I O S A : 
U O M O , 5, OOrque dibuja en el efhdo de ía inoj 
„ l cencía eres eftados, Natural, C i v i l , v 
5, JZíf/^/í», y fe dibajan todos, como íi htmerao fido? Si 
>, aqael cíladoperaianecleire, no íeáa neceíTaria efta pinm-
'„ ra ^ y liavisndoíe acabado, e§ laudl:::::: Sueñen, cogken,o 
'9y ó difourran , y eferiban fus penramicntosrlc^ Hiftociadores, 
It tendremos bien en que divertirnos. 
^ Mas nada me hptt tanta dureza ,como la feparac'íon 
'.a de las tres vidas , M&tard , C i v i l , y Ksliglofo % porque 
í, coiBo eftas fe forman deinaMcluos diverfos', no (abemos 
'„ como pudo fepararfe . real , y verdaderamente en uno 
j , folo , para íer á un tiempo Hombre Natural, Hombre Po-
s, lideo, y Hombre Sagrad® :Si huMÍeíTe muchos en el efta-' 
í, do inocente, ya era poísible ¡a divifion •: mas ya djpxa dt-' 
V; cho , que M o duro aquella felicidad ocho días, y que en 
;, ellos íe abílu^íeron de ia generación nueítros primeros 
'^Padres ; con que no temcndola , en quien fepararlan 
^aquellastres proíefslones? Si como peras íientan , duraL 
¿ íe el eíbdo de la ,Ínocencia_uR (i^lo, y nueftros primeros 
3,Pjdresno%eírenean abftlnpac^s, como los pinta , ya hur 
jj viera hombres pira codo.. 
E U L O G . Mt^ho he raeneftet :para contener 14 
fufa : íi te huvierrls de pronoGto puefto a deHrar 5 no podía 
fer de otra manera. Oiícurrlr como íerían las cofas, y íe goj 
"versaria el Mued© , en eleílado deta inocencia, es comun 
e l los Santos Padres. Suarez en la c^f a dedos íeis días, rrs-
.ta queíliones de fupaeííog, que fola tienen fe-r en fu laca »y, 
.con razones de congsuencia , ilaciones, y conge^uras las de-' 
íioe. SancoThonaas tiene deeffas quePtionss no pocas, y. 
todos fon difeurfos probables, fobre una verdad aífcntnda; 




d Verbo D i v i n o , fi no liavleffe' Adám pecaáa5esck eíle 
genero en un fupuefto Imaginado. 
A quien ha hecho cftrañeza, qite- en un íolo individuo 
éjuepa la V ida Na tu ra l , C i v i l , y ReUgiofa.; N o podia ádfat 
de pra£í:icar cíTos treseftados A d á m , aunque no eíhmeííc 
mas que ocho diasen el Paraifo , diícúrrlendo, y obrando 
Na tu ra l , C i v i l , y Religioíamente. 
Contemnlariaíe i si m i ímo, y á la' naturaleza por las 
operaciones phyficas; obraría conforme á lo que de.ella enJ 
eendieííe ; y dandod los íencidoslos proporcionados objetos/. 
exercicaria el cuerpo., y la mente en reflexipnes con que 
acomodar á las cofas criadas fu abfbluco imperio , ai reglando • 
el libre alvedrio á la razón , que la meíma naturaleza, dit la^ • 
ba. Efta esla Vida Ndt«raL', 
N o pudieradexar Be meditar las teyes Civ i les , y nor-2 
ma con que havia de regir fu pofteridad, y fundar la R acio-' 
nal República del Mundo : Erapreciíb pradiear con Eva * 
ranchas políticas juilas-^ y . neceííarias para la fociedad hu«¡ -
mana , y h^azer dtilze el yugo con la. Conforme , le f ta^endo- -
la , y enfeñaadola muebascofasvque Eva Ignoraba: porque 
como la fabiduría eftavo folo infundiwlaá Ádam^ era muy 
natural, y awn jufto , que comüDicaíTé á Eva las noticias que 
importaban al exercicio de íu et ladp, y de Madre de Fanú- -
lias , que havia de ferrauy preí lo, pues k les impuío precep» 
to dequepropagaífenel Genero Elumano., Efta es la V ida * 
C iv i l . 
Coütnasviva fee queot ro alguno , creeria A g a m i a 
eíTencia , y exlftenciide Dios ^  a cuya Omnipotenciadebío 
el ser, y havia ocularmente experimentado tantos prodL 
gios, mifericordias* y beneficios: -adorarla fu Deidad agra-
decido , facdficando menralmente todos fus exerekios, cér-
porales, v eípirituales; y en. qaalquier fentído qué fe tome 
cfta voz Religión , ó fegun EadancJo: ( . 1 4 1 ) D t tsligar la 
piedad • y el culto del Hombre d *Dipi ; o fe^un Cicerón : Dg 
aplicar la mayar ater¡tchn.iy cuidado ai culto', ( 141 ) o f e -
gun Plutarco: (143 ) Por ciencia de tas cofas D iv inas ; 6 ya 
íiguiendoel riguroío ^nt ido.4e los Lat inos: F@rsxa¿Í.a,y 
figuró/a función del ofiúo \ Dehiium eff iei j .No podía faltar 
en Adam , ni el culto interior al Supremo D u e ñ o , y A u -
tog de todo; ni ¿ci eoaocimbnto claro ? la piedad? j dilígen-
Hác cendíttme 
gignimur^tt gs* 
nerasi nos Se® 
íu/ia-, & debita 
ek/equís prábea 
mus *,*,.*,.' hec 
•vincule religati 
fumu.^ unde tp-
f a Re ligio mmt 
aecepít.' 
(141) l i b , a , 
de ínvent. H f -
Ugio f / , qua 
fuptríeris ettimf-
dzmmtu r * ) qu 
6m divlnnm va 
cant , iuram 
i t r twmmm que 
fiftrt, 
Rt l ipo divina» 
rttm retumfckn 
t ia . 
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cía de oírecer la v id ima ele fu voluntad, y quáfKas fe álCpéi 
maafácrlfícar,conIúsceremonias que meditaba, ó aguara 
dar la , infpiradas del precepto ^ con ciencia ( quanca cabe en 
lo humano )perfeda de las cofas D iv inas , y exado cumplí , 
iijienro de íu obligación. Efta es V ida Religiofa. 
M i r a ahoraias tres Vidas en un íblo iudhiduo ,• no foj 
lopoísibles, fino neceffariaseu qualquler Hombreen quien 
obre eficazmente la luz de la razón: y íln que te parezca 
Paradoja , fino eres como tres, íerás ninguno. Efta es la ex-
celencia del A lma , por efto es afsimilaciva imagen de Dios? 
porque halla en fulibre difeunir aptitud , para practicar fo-
!ounaenf idad, loque parece necefska de muchas; f f i no 
refide la regla de eífas tres Vidas en el .cntendlmienco, falca 
el ser de Hombre :'Sino eres Hombre natural,-reras nad^fu i 
Religión , un Athel f ta; fin polirica , y trato-civi l , un Bruto, 
V a n encadenadas eftas tres Vidas con la razón , prectíos 
efedos de e l la , y de la gracia , q^uc no la niega el Criador á 
criatura racional alguna : A violencias de la luz de la razón 
obra aun el que fe quiere envilecer (ordo al Interno latido , í i 
íe eícucha ; ciego al claro explendor quehal laen si mlímo, 
íi fe mira muy adentro. Aun en los Animaks,iquc obran ma-
quinalmente {donde., ó fe finge la fenfibilidad, ó fe modifi-
ca á ella i a materia s-con modo aun no entendido") hay aína 
efpededefociabi i idad,y'Repúbl ica: ellos enfeñan el tra-
to c i v i l , en la concordia entre los de fu efpecie , y en e reb-
nocimientode el la, para umrfe, y juntaríe-: Quien duda que 
les eníeñó la naturaleza bailantes documentos para lamida 
natural , e ififtruyo á cada A n i m a l , fegun fus fuerzas, de 
lecciones para fu eonfetvacion ? Dió in íUntos, ó induftrla a 
las Hormigas, y Abejas, para una diligente providencia con-
tra lo futuro; y caíi en trato civ i l , es una colmena y n a R e p u , 
blicaí y .aunque les falte la Religión , y fean fncapazes de 
el la^ porque efta deriva de la luz del alma) preftan á fumo-
dolos Anímales obfeqwlos a la naturaleza; ydimpulfos de 
efta ,c^d3 uno exafto en la obligación en que la naturaleza 
iepufo , .cúmplela Fiera con el oficio de madre; cl 'Bruro 
mas feroz, con el de guardar la hembra , que ama á fumo-
do , y á preceptos del inftinto : Si la Religión es obfer-
vancia,lTay una efpecie de ella en los Animaies, para en-
íerianzadelHombrc jpoceíTole embiabaá Salomón i que 
apren-
Stellk* 
^prenaicíTe ¿e la Hormiga. (r44 ) ^ ^ w* Á le áize) / (l44. prov.^ 
¿¿njidcra/as paffos. y aprende fabiduria. Por eílb tambicn 6.VaAe ad For* 
pedía David , que alahaffen d Dios los animales, y lo in/m/íble; nticamj ptger, 
que lo que en el Hombre es obí a de la razón, es en los A n i - *f iofidirA vías 
males impulfo de la naturaleza, no conocido ; pero execu- **?*>*? difct f*' 
tado por alca Sabldiftlá del Supremo Aeence ; efto movió á íierit,am' 
Salomón á dezír: Que las quttro cofas mas mínimas de ¡a T k p * 
r a , eran mas fabiasque los Sabios \ 145 ) Cada uno de eftos ( i4f ) Provs 
Animali l los r que nombra con lus epítetos el Tex to Sagrado, 30. verf. ,*4. 
atiende cuydadoCamentc a fu confervacionr vive en confor- á»afmr funt 
ció , y unión r pocas vezes alterada con los de fu efpecie, y "¿n."?*r tenf* 
cumple exatbraence con el inlticuco de la naturaleza:. t i t o +:':•,„:„ r j - ,^ 
que ves en los Animales, niegas poísibie a los Hombres ; de tibu¡ :;:;;í:. Fer. 
que infiero, ya que no vives eftas tres Vidas , que no eres mkapopulas ín 
H o m b r e , y menvis-que An ima l . L e e fobre eílos Textos de firmas-.w.-.v.-.-.Le 
los Proverbios á.ProcopIo.. pufculur.w.-.w.M 
N o foloochodias era largo eípacio p^ra hazer refle- ^ ¡ f f ' 
x ión fohrc eftas tres.Vidas Adám ; pero aun bailaban pocas 
horaSc. N o t e íatísfacela opinión de que eñuvo poco en el 
Parai íb, $ quieres que fea. cien años j fin mas fundamento á 
effa opinión, que el antojo de algunos Autores no Claficos, 
la qual tiene repugnancia con Textos exprcíTos de la Ffcriru-
ra , y. el abfurdodequeencienanos havria ya poíleridaddc 
Adára en el citado inocente , y no contenida en la culpa or i -
g ina l , lo qual es contra el T e x t o , de que todos pecaron en 
Adam. M a l eftaráscon P ineda, que. d i z e , eftuvo felo pocas 
horasenelParaifo. 
E n efta impugnación has dicho tf£)¿¡/V4f, y do es voz 
Caftellana,. 
C A P I T U L O X X I I L 
C P Í M J O N E S V E L J S G E N f E S A C E R C A 
de la CreactQU d e l Mundo* 
M O h i O * v T J N t r * hs ahfurdos de efia portento/a 
» mZ* narración , iatem algunascentellas de 
^ foverdadi H e leído aquí; y /<iíí».: no es voz Caftellana, 
n*Ú htidf fe puede q4w coo !»^ centellas ? aun fin íerpa-
b tientes. tátUé dezimbs al delP-eñ-ó \lfc¿$& a! movlmlentó 
•?, del pullo, latido arterial. 
E U L O G . Laten esMetaphoúco , para las ccr.te-1 
lías de la verdad, que laten entre los engaños, y fábulas, al 
modo que el corazón entre congojas, y el pulfo por el mo-
vimiento de la íangre , y pulíaclon de los efpkicvís. 'Ltám es 
pulfai1 efeondidamence; por la Ggnificaclon Latina del verbo 
Jaleo, recibido en Caftellano, mucho ha fm duda s porque 
*nutn^. c| Cartuiano di^o : C146 ) LMentes, muy rcpeüdamcntcquc 
es participio del verbo; y aun usó del ftoqCWM3Cauvoí/»<l<A»íí>; 
del qual hay adaal ufo en lo forenl'e , y fe alzs s Lauta , el 
Reo ; Lauta, el Deudor, píar efconderíe.-Msi lacita tu Maeí-
• ero de Niños: Vérnosla piedra {in pianos, contra la eftatija, 
4pl Lib^Q; pero no la .derribó» 
C A P I T U L O , : X X I Y -
M O M O , „1^Jdraque refiere tanto teicldodédiü 
,vIL parares, calificados porelralfmo? 
::::;;:No esbuenGaft'eUano elq'ie oía vdDnde dize : Crl'é 
Dios ana Túhla .y. una Pluma , pata efcrlbir con efta en aque. 
^ l la . íylejor feriadezlr •.••Tuna'-Pluma para efcriblHa , Tiendo 
^ e l / ^ relativo indubitable de la Tabla: Y no hablo de las 
rn mayufculas de Tabla , vPlama , porque.en ello: notuvo 
j , regla fixa, ni nos la quifo dar. 
E V L O Q . A íal /^, y^/«^¿í, pueftos-en íuíimplC' 
-'{ignificada ,1^0 fe les..áebe letra mayufcula? pero en el feoJ 
:.ddo del Libro, G; por inftruríieatos fingulares ( fe^un el de 2 
lirio de los Árabes) que dezlan •..,Qm,d pnnñpie crtd Dh& 
.mnagr-én Tabla ,y mimPluma , pma efctéhír em *fté m MUiJ 
• ¡fó todo lo • que bavh ás -fuceder b&$A d .di® del Jmzh ; y .par I 
'denotar fer dos entes de la mayor excelencia, fe íes dio, 
coa gran razón, y ley de Qrcbographia , inicbl may uícel^ 
Y de corapafslon te doy una breve lecciortcka.; Orando 
'dieres á qualquler fübftantiveel adjetivo Grande: ó porlaiA 
figura Apodope dizes: $**&% como dezir : Gran Cafa: G fm 
,'ds Umr.o , eferibele con inicial mayuícula: puesíería ímprc>-, 
j3rkdad?dgnota|Xi?n6Íad|edv^ grande ? y, la e^celenda 
•  .... ff 
(Je!f.ug'3S05yng5;3rrctü600 h pn fá fp lpW,?* ' ^® \ ? ^ 
^ayufcul^ §n qaalquisr voz de excdenci i , udignkiad reílQ 
fe cntknde dando él adjetivo á íubílantivos de cofa phyf ic^ 
f rea l , no á los d? acción , ó fortxubiüdad ; porqas íi dizes, 
gsaa moi;/iiA ,grande peligrii né fe les debe imyír ícah í por 
ffl -ie el graiid^.átii no es m ís qae denocaóvo í í ponderación, 
e esceíío | no de d%nUiad, o excelencia: Efto^te firva ds 
cefpaeftíi alhavee pweftocon aiayufcula , gram Tabla; fvm 
fiípicras aprovechar ;$$ 4 ° / W.niasÍe^cionc;|, cj.ye i^s debu.s 
egradeeerla Ap3l©g!as 
Psrs s/crlmr eon §j$i m aquella, efta.may bien puePco:' ^ 
tu corriges i j / «»<s Phmaparp gjiribirla s eíte^es baibarifmo? 
iso es la T a b U l a que le eícrlbe, fino en la Tabla , E/cribir^ 
cs.ri|nl$ca£Ívo de la aceionj.eÚ^ aunqueíea relativo á Ta ' -
fcla, puefto eíte arclculo en el verbo eícdvir , es por frafc de 
btfcn CaPcellaoo 5 jelacl-on díee^lva, áíujcco s «o en (ugeco? 
' zkU/er ib i rh , entendemos eícrlvic á alguna Señorada 
lepobHca, o faget©.femenino, comoe/mbirk^ es eferibir a 
Igunq^ Naciie.ha dicho { aun fin articulo ) efeába V . m . cíla 
hoja de papel, fino en eífa hoja de papel 1 y aunque deípuej 
k compete el participio .efcr'Ua, abfolutamenre puefto ; allí 
tm eíH c^mo participio, fino como acijeilvo ¡ f f * éferibs éaft 
VMm& m k T$bU \ por eíTo eílá bien dicho lo que lees en náL 
U b r o , Sabes tan poco ^ e ni de remendón puedes-íervir, 
8 , N o me admira qué eches á perder lo ageoo qusndo 
Quieres corregir ¡ pues !o mlímo^execacas eo-lo -qüs es tuyo; 
pues en la pa¿.^ i , de tu Carta s haviendo puefto bien du§ 
ktmlnm'iá, ea4a corrección deías.erratasdbes ,du& lumma^ 
ñtá 1 con qae pienfas corregir la ^u lgaca 1 y á San .Geronw 
ro-j k acatan cié mal Lacino , porqueros Antiguos ufaban 
u m b l e n d . ^ para d n ^ w o 1 pero ya de la Vu lga ta , que 
es Líbro Canónica f m ' k puede quitar; ni una ,:C9t»^ , poE. 
femgun particular vfm autoridad íle la l^lefia.. -
E l referir ral Autorías opiniones délos Árabes s Perfa^' 
Caldeos, y otros Gent i les, es Receííario para áefengañar 1^ 
jaoconte c-reduildad 1 porque tsada confirma ..mas l o verda^; 
dero, que manifeftarlo íalfo.».©-Impugnarel ecror. 
M O M O ; . „ Psffisknádé dize cu Autor : periec-í 
;, clonada dtzfen los busa©^ Eícrkores Carelianos s porque 
j)8 
E V L O Q . Ver ficción es el fubíhntivo i perfiesonar 
el verbo , y t[X\ Orthof>raphia obferva fn pafticíplo ; aísi !o 
ufan el Padre Abarca, Cerne jo , y Luis déla Puente. Sanca 
f 147] Su Vida. Tereía,dixo: ( 14.7) Vrocuraba per/kionarla m todo quartto 
cap. \Z . podia. Otra vez: ( 1 4 8 ) Poco a poco iría masperftehnando, 
(t48)Cap 19. y encamertdwdo a la-trumorh. Qaevedo : C'149 ) Guardado 
(145) Trad.al po? hfortuna , bjftAqus pirficiond fu gránitZA. Fray Gero- ' 
? 0 i n y ^ i j nimo de S i n Jofeph: C150} Ibale meflro Señor-perfil 
B . J u a n i t a ^Op*ndo wuy aprhjfx. V t iy Joíeph del Efpuita Santo: 
c:rnz. ( M T ) Lastrsi ^ittudes Tbealogales fon las qu$ psrfícionaft 
{^x.Cxienx l** P e ^ í W í . Beato- Juan de la C r u z : ( i p ) Pííjm que 
Myñic». lo que te. diíía puedas perjídonarlp. E l Padre Blas López, 
( f f i l Cartas traduciendo d Rusbroquio , capítulo 4. tratado 5. dize:; 
Varias». Aunque las obras externas fe puedan bazer , # pérfido-, 
nai\ 
M O M O ^ s „ Mettmpficojis , 6 tranfmigración de h a 
V, h lmas; de que íirve en Caílellano? - ' 
E V L ÓG- . ^etempjicofh , es voz Griega , fignlfica 
tranímigracioo de las A lmas : es termino proprio^ y hay l i -
cencia de ufar de ellos, para cumplir con la elegancia, en po-
ner el fubítanti i 'o, aunque defpues fe explique, para mayor 
(fn)Politide> claridad. Por effa razón díxo Qiievedor (15.5") hprotopQi 
Dios. Itpfi* »quefignifica Jafticía , fin contemplación de perfonas, 
(íf4)Aprob.a Don Antonio R o n , díxo: ( 154) hc&tdepfia , que es in -
'Aiclr', comprehenfibilidad. LupercioLeonardo de Argenfo la,du 
xo: (1 f 5} A«í¿ro^íJ/>^oí, por comedores de carne huma-i. 
^ /¿ íw -? * ña i v no lo explica.. 
»ag m u 4* ' M O M O , „ mDemonio Jimia de Dios , íllxo tu 
„ Autor -. tnonode D i o s , remedo de D i o s , y arrendajo de 
?, Dk)s,qmfo dez i r , yno íe atrevió. Todas quacro vozes 
„ fon igualmente feas para el cafo: ya que eligió ximia , por 
„ que con fñendo en Caftellano con #? 
B U L O G. Llamar al .Demonio fimia de D/tf* , es 
coman fraíede los Sintos Padres ty aun de Hiii:oviador€s3 
( n tf j Hift. de> V Filoíofcis; y quien mas la ufa fon les Padres que tratan de 
Ind. M y í l k a . Padre Acofta lo dize muchas \eze5. ( 1 5 ^ ) 
(i5-?)A.pol de M i n e r o dize- {, 1 57) E l Demonio remeda' la$ operaeioms de 
7erC n r h Iglefia. Coivlasmiímas palabras,y Oithographiade m i 
k a w A'uroc » lo " ^ ^ ve5res Dol:i L u ^ ^ Aldrete. (158 ) 
ww.ae imr . , fr9ymQimi(iáepnj '( i f l6¡A d g r o l o g h ^ m s i P m o n h eomo 
¿mta 
fimh M AltlfslmsXn hm pwlm i SfPíl H é i fD á j jw i -
tttpapehf, qm d d t m n i v í f / i m i » 4 í l A<V<Y f^w, Fray Luis 
de Granacia , Ludo vico ^iutio , Luis ck U Vueníe, Palaíox, 
f Nietembjsrf, 4 con ocra fraile ufan de d ía j^preíslon ,tnu-
chas vezes^y con l a rmeía^a de remedar a Ulos el U e -
.morilo, $%$$ engatur e l Genero Humar .o ; porque la vile™ 
.za 4e la acción^ efta en^ l que remeda. T u fuiíle bu&n arren-
daja de los Díales,, queriéndoles remedar la íabi luria en las 
obras, y Uenaílc de Sabandijas el Mundo , y de cofas qu.e 
•dan aíco, y horror. Peafabanquefablas .mas ; pero defcti.-
bri i le en cus obras cu calento»íanto gue ce corres de fer Aucoc 
s4e ellas, 
M O M O , „ T por que havra ¡dicho Xheologla 
.^Grecánica , pudiendo dez'tr Griega^ 
M V h O Q . :Por vadar de adjet ivo,y baver dicho 
•Griega otras vezes^ como havrás hallado en Libros Cafte« 
^llanos, iWfpmleé, y QsrmmieA', y vulgarmente deximos? 
:Sa M igei lui Bf t tank». Quevedo uía Bel adjetivo Tyran iw, 
y pudo dezlr 'lyrano* E l Padre Blas "López , Clérigo .Menor,1 
•;traduciendode Ladn .en Caftellano la.s Obras del Venera j 
;|>le l^uo RusVoqulo , dbe en íu -tkulo •- •Pmron írsdmidaj 
¡¿Jit#$0bras di ta lengm Germánica en í¿aiha y$orel V , P. L m ~ 
¿femio Ssrfó '. Qué mas tiene dezir .Grecánica, que Germa-í 
sdca^ , • ' • ; ' ' . 
. M O M O , .J, J>i/erepancia, no ss woz C z f t á h l 
í» na» 
f S U L O G« E s voz admit ida, como gl verbo dIP 
crenar ,que le crahenlnfínitos Caftellanos. R o n dhoí( 159) i h í * ) A r^®6¿ 
Batalla, injafiieta , f detbarato de la d i f s repanmi^ defpropGr- a AUr% 
.flon de ellos mifmgu 
M O M O , „ Y Congerie t íecá voz Caftc l la-
;,na? 
E V L Q G , Si lo e s , y admitida, por los masem^i - ( ^o) DiíTert. 
tos. E l Marques de Monde jar dixo • ( 160 ) L a ruda ssngéríe Scckí. 
de Don L u m d f S m y . R o n \ { i 6 i ) Haya de jet m Émmh, 
songeru, agregado , 7 montón de átomos, Gcra ^ez^ ( 162.) (j^,) Aprob. 
L a materia p rmera fm M m congerie ,-d rntséídumBre de ato, á m * . 
mos. . * " - ' " ' • > . 
M Q M O . ^ Materia mutuaU dlxo también , y no . . . lkj v N 
i ie5CafteUanot • , " r. ; l ^ V ^ i d e n s . 
¡100 
E V L G G , Míittío, y muttf&ia lo haTIara^ éf) qníired$ 
Moraliítasefcrtlwnen (yaí'lcUano, L e e d Remig io , Bufem-
?f^3) T ^ o l , bao,,y a Hcnrique Villalobos. ( k í5 ) 
ftto M O M O . ^Los Drafas ( dr/c ) han /ido Mas Pre j 
;, ¿/í-w i^ , (¿-ffí1 Nación j porque ocultos en eljilemio de fus myflt¿ 
>y ríos, H r l an U curh(ídad qus invtfUgafu ereencia. Ls ex^ 
„ traordinarlo hazer Problema , y cofa eícondída una N a -
„ clon exUl'cnce. Problema es proprbínente propoficion 
„ dudofa imerrog.icoria , o una mdsgacioB volvmtatla de 
„ lo oculto , qae í i rve fnas a la egerctracion del animo > por 
j,congecüras, que a! cierto ccnocmv.enro de Iqs árennos 
3, de la naturalqzn : Pues que cieñe cito , con fer Problema 
3, los Dmíbs * 'Confícíra ;• que los hay : ; : : i : : : : y les llama 
35, Problemas :Pue? en que lo ion? Porque ocultan fusmy i l 
• 5, te-ríos, porque no dexan averiguar fu creencia ( refpon-
3, de } pero efto e^ fer recatados, y obfeuros : : : ; • : : Vinote 
„ d mano el Problema , v por hazernos parcial cífa v o z , iá 
% coloco en el quicio de la puerta , debiendo eílar e a la vea-
v/ tana. 
E V L O ^ . . Problema es voz G'-ie2;3 , admutda en 
Cafteliano en fá'propno fignificado: Bs pro^ofuion dudofa^ 
quepidz re/pusfi* , es verdad ; y porque es voz propia , no kH 
lo la admiten los CafUManos; pero me corro de citar Au-i 
tores, que ufan eífe termino ; y afsi no debe eftar en la ven-
tana j f inoen losD^cclonarios, cómoda ponen los Caftella-
nos : y Salas la tiene por tan admitida , que la pone en fu lu-
gar Alphabetico , y no la explica. 
i D i ze que eran los Drufos Frcbhma, no porque negaf, 
íe fu exiílencia : oues ya d k e , eran unas gentes de Si r ia^ y 
que defde allá vino fu Hlftoria , eferita en Árabe ,* y que la 
prefentaron al Rev Chriftianifsimo el año de 1700. L la^ 
maríorPw¿/¿«»4 ,es enfafis de la ponderación , por dczir, 
fé dudaba , baíta uúcftios t iempos, quienes eran , y aun ít 
cxií t ían: porque huvo quien d ixo, que eran unos Chri í l ia-
dos , q -^e que 'iaron efparcidos, y vagos en 1% Tierra Santa', 
áefpues que la expugno Saladino. Otros afirmaban,eran 
taños Francefes vquc paílaron á la guerra de J a u f a l e n , baxo 
la mano del Conde de Dreux , ^ que corrompido efte ape-
ll ido fe lia marón Drufos. Otros, que era nombfe de>Kcl|J 
^ionjy UiÚQxÚQ ds la Ley» O tí os, que apellido^ ^na 
Fateílb inu)- á l ía ta l i . O t r o s , cjae c ñ ñ iiHos Sf rps, que vh 
f ian en cuevas /iluaiiaa.k)^ de Dios 5 y bavla qiiteh alTegu,. 
raíre fsc coa.) fábula. Por ef to, con coda propiedad, los IU j 
m i Pcohleimi; porque firviendo de dada, y queftion Jervian 
zlhi.máQácProhltma. Mas Tabes ahora de los Drufos, que 
has fí'oldo ¿n toda tu v ida: fufrepor efto los azotes que te 
do?. Amigo, k k í r a ssnfangre rntr®: eílos fon los cuyos.Ocra 
me jor .mano que la mía, lia cexído dleílraraeate unos córele-, 
les, para dar otros veinte y quacro azoce-s a tu Macftro de N I . 
ños', queliama en fu eplgrapbe hmS&éQ, A efto ie ^3^09c^ 
quien fe acreció á caato, 
M Q M O , V>:xt, que van dando, digo y© I QÍ£o^m2 
blema Croepr que el ae los IJruíos) ha de fer: quien de log 
eos ha quedado m e p r , tu deíendlendo , d Y o impugnando» 
Siempre tendré a los Necios de civl partido , que no enteru 
deran cu Apología., fi la ÍRiprimiss ; p p f craherlos a m í , h e 
pompueílo la Carca de chiftas, ^íae l lama el vulgo frstUai, y 
los de genio feíl-ivo^ríifíiiSí-.cftas.fuplen la erudición , y aísi 
vamas engañando á los bobos, que no mechas de ganar en 
íngeouWad: con todo ? of .e eílos dos periodos de t u A u ^ 
tor^ 
\yE& qae prte'iphtQS papa ;tl mfc.ufffi d* h i IÍQmhrs$¿ 
l^ fumiofusl ta la rknds á fss Ímitginat4i>n\ Es muy buenos 
.¿ mas ya queda dicho diez yfeis paginas anees , donde eferi.» 
fcsbe: De qttantos wrovsg 0 capaz el enUndimknta immatt0¿ 
•xififusUa. h r l m i s . afu$ dífmrfoA Y o ntalício.que qolfo abafj 
:kj car el Libro, como el OCto la quenta í tíoi (faja veh ,y di i s 
fa v^ls des. 
E U L * O 0 , Eífas dos proporciones fon d!vzvh$t4 
parecen una , porque el methodo de la exprefsion es el mlf j 
m o , y hallas en aaibas ,fusha la rhñda , y difeurfoi ! A eft^ 
l laman los de cu eíeuela , r&z,m di pk ds hamp. Una dize,qu@ 
la Imaginación precipita al difeurfo : O t r a , que el dilcurfo ai 
cncendlmkuto: loo cofas díítindlas Jinagmadon ¡difmrfo, r 
óntsndlmientí}. 
Precipita la imaginación al difeurfo, quando íobre e6 
pecies imaginadas i> las quales, aunque reraocas , buelve q 
ralrar el encendimiento, fe fundan falíbs , y i^al Inferídcg 
¿iícuifos. 
Prgdplta el dlícarío al encendimiento, 2iqu3nlp las/a* 
g |, he? i 
íhs del (Tifcurnt, Inducen a una Indiana fce en el creer; y 
[cndr: entonces la fophifteria del diícurfo, impele á lo in -
t e 1 
lacia 
aíF ur : c c cc  m iu|Jiim.ciui asi au n?) i cl 
jufto del decreto, í i de la opinión , engañando el cmendi-1 
miento. N o creo que ten^a tantas antecámaras 1 y faloncs el 
tuyo , que podamos confidcrarle de varios modos: pocos ta-
biques coftdfu ruda fabrica 5 y afsi tu crees lo que imaginas5y 
no entiendes lo que crees,. t¡ 
M O M O . Porque dlxo , babíindo de los Cabaliflas:' 
J", Gozan la veneración de los que no los regiflran , f padicen Id 
„ defejiímacíon , de los que a cofia de maiQgrxáas fatigas los pe¿ 
^netranl Como dexa de lograc el fin , t\ que trabajando por 
„ un dcfcubrlmiento le haze?::;::: puestoseftudiofos con noJ 
^ ble afán hallan íiempre teforos, ó en k» que han de fee,uir5d 
„ en loque han de derpreciar.. 
E U L O- G . Malogra fin dúdala fatiga , el que la c m : 
plea en querer entenderunado^dna , que aun compreheñ-' 
dida no aprovecha , ni fírve : el que aprende lo quedebe 
hu i r , ó feguir, util iza él tiempo : elque bufea toque no dé-
be aprender , le dcíperdida. Son los Cabaliftas futí'es en fus 
razones, y argumentos; v a m , y fabulofa la do¿lrina , mas 
dirigida i corromper la verdad , que a dilucidarla ; por eíío 
d^Ph l l . l i b . , losilama locos Cardó lo„ ( 1 6 4 ) 7 ^0 íerá quien l«s cre^ 
l.queft.zi. yere^ J t] ! 
M O M O . „ Coteja defpues las opiniones de Efpíno-
i,f i ftas, y Cabaliílas (íiguiendo a Beínage)y dlze por losCa-1 
j , baliftas: Con que f u opimon de e$os es mas reverente, Deícuy* 
5, dofe vcometlendo una pleonafmica ponderofidad : Si dizc 
„ / » opinión^ para que de efios ? Y fí de eftos , para que f u ? Y 
5, también fue defcuydo nombrar el Autor del Efpinofifmo, y 
,, aun dibuxarle, y callar, que fon losCabaliftas, haztendode, 
^ ellesrepetlda memoria. 
E Ú L O G * • N i aun hasfabido explicar el reparo, 
dizicndoera pleonafmo : dirás que el pronombre/«debl^i 
fer artículo , porque Ci por huir del pleonafmo, íiqr'iras / « y f 
óex&sde eftos, no baze Gramática; fi quitas de eftos , que-
daría amphibologico el fentido; porque no fe entenderla fi 
hablaba de Eípinofiftas, ó Cabaliftas, nombra-dos en la mef-
ma oración 5 y aunque e(To no fuera, es alguna vézpermif i i 
áo poner el pronombre reciproco relativo á otro pronombre, 
c^ik l^aze ofieío de nombee; pot eflb d ize : S» úpinion de eJto$^  
^onde 
áonde^o/es genuívo plural en t i l e jferlbclfl 5 aunque fea 
prcnoíjibre apelativo ds losíugecosác que íe traca, y junta-' 
mcíife ienocacivo del íugeto mas immediato? porque £$ 
ün genero de pronombre/que aunque es< de fu naturaleza 
reciproco , puede dexar de íerlo en algunos cafos, DIzen lor. 
Gramadcos ,¥ ponenpor exempio ¿ f m m Fi&tQnh gmm% 
donde íobrael/#i«>», u el gems es de Vl&tonu , corno Jo 
rnueílra eftar en genitivo. Si cuque eres;Simi. Dios padíefles 
reíufckar á Lorcnco Val la , le havdas meneíl'er como el 
panqué comes, para preceptos de Graraatlca , y elegancia, 
de que es incapaz, quien no entiende ,001510,7 qaaoáo ha de 
ufar de las licencias que dan los exemplos de los Erudicos \ y, 
Eloquences. O / e , f te citare algunos de los muchos que ufa-
ron de e l la , con la repeticioa del pronombre relativo como 
m i Autor. 
•PádroMexiaCí^^) d ize: Vimsndo primero a batalla, íí¿íLVid-<le 
ton ¡oí Bohemos ,y Lean f u Duqm d i silos. Ocra vez 1 166 ) f H ' ^ ^ u 
Su eíememia , y mtmfeiumbrs de sfts Principe. Quevedo: \Qt ' 
{ i 6 y ) Enef lovtmuñer iá io ds fu cafa 4e Bruto. Ambro - (167) V, de 
fio de Morales: V l ^ S ) N i / ^ cuerpo d i l pura el embtlls. Marco Bruto. 
Ocra vez-: jLa mifma admiración ¡y efpanto que ftí grandeza (• 6%) Hift de. 
de Sdpion ks bapia cáufado* { 1 6 9 ) ' En otro lugar ú 170) ^fp lib ^ . 1 9 
Su nombré de sfie GonfuL :En otro •: L a autoridad de fus tefti. í J ^ l j y i ^ , * 
montos de efio.s marmoles, Eftas iicenclas,, y deftrezas ufan los -
Eruditos:S^ara que :1oeftrañenlos que peníando ferio , foa 
necios, y para que aprendan los dóciles , que aquierao fa 
dudofo animo, al folo exempio de un Varón doéio: no apren-
de elque prefume que fabe, fino el que íabeque ignora? eí-" 
to he díchoj porque creo'no {acaras utilidad alguna de lo qus 
teenfeño. 
A los Efpt noli feas., Dlfclpulos de Benedido Efpinofa; 
Heíeribe (no digas áí^ají i , que es otra cofa) por nocid a no 
muy vulgar ,por fer rama de los Gaballftas, de quienes to-
maion fu faifa dodrina , eqalvocandofe en el modo de que-' 
rer participar la íubibnda Divina a'.las Almas criadas; y en 
la nota , para enfeñanca del L e d o r ,pone al^o de Benedift > 
Efpinofa : Juraré Y o Cobre el Ara m queíoleis jurarlos Dio-i 
fes, que t ú Efpinofa no havias oído en tu vida ; y que E f p i m : 
ftfas creerías eran los Dl íc i f ulosde Don ]uan de Efpina, qne 




Qníencs fueron íosCabatlflas, no hay Niño que lolgt 
korc > esvulgarnodcia: y porque no ha llegado á la tuya, 
lo preguntas con urt modulo de reprehender , porque noi lo 
texplica í y fi telo huviera explicado^, fingiendo que ya lo 
íabias,dtKsras luego que eran erudiciones vulgares , y coj 
raunes. Pocovcrfado ce creo en RaymundoLulio , pues 
ignoras que fon Cabaliftas ? bukalc , y aun otro l ibro , De 
Erroribns Gsntlum , que-Yo por mortificar tu cariofidad, 
no te lo quiero dczir ahora j ch trabajo te ha de coftar hnf_ 
car eítos Libros; pero ce prevengo, que de los Arboles que 
dibuja RaymundoLuüo, fita hu vieras fido Adí.m^ , y uno 
de ellos fueffe el vedado , no peligraba la o'bediencu ,. por-: 
que no le probarias, aunque'te lo perfuadieíTen mil Evas; 
tienen enredo , y efpinas , dejémoslos •. cambien ce lo am 
pilcará Caramuel, fi lebuícas j.pero eftá en Latín : y^  ü coa 
encender la voz Cabala^ eftá entendido todo el primen de 
ella , y fus Autores í fi enticndesFratTcc.s, lee el Diccionario 
de Moreri , y hallarás brevemente loque qulíkras buvieííe 
eferito mi Autor. Ladodrina de ellos (loque era del cafo) 
f i la explica, donde dize: que hay algunos Cabaljftas , que 
aunque coufieíTanU Creación del Mundo Sublunar, y Aru; 
geüco , ponen otros Mundos, que lalieron de Dios j3or ema-
nación j y profigue declarando mas lo lofubfUncul de fus 
errores. 
Aquí fenece la Crins del primer l ibro; confieüa la ver=: 
^ad: Te peía de haverla hecho? 
M O M O . Mal me.conoces: empeñado en la cenfaJ 
¡ca ? venga al expurgatorio el Libro fegundo? 




C O N A T O D E L D E M O N I Q 
para perder al Hombre» 
M O M O . ,5, A Q V I leo :, Perezo/a Je ha dilaiado U 
„ / \ pítima, per efioí Sy(ismas : Como ef-
^ t i pcrczofa la que fe dilata l Efto es la que eícribe * y c L 
3, cribe mucho : íeganeü:o podremos i laraar, perezofa vlve^ 
' , , : za , celeridad torpe , pron'sptkaá tarda ^gotefa carrera , y 
f,5otrascofasíeme}aDtcs 5en que el adjetivo diga otra cofa 
^ q a e el fubftandvo. 
B U L O G , Los Amtmirafís no fon gente que fe tra« 
tan contigo 5quaodo tanto los eftrañas-^ y pues te haze no-
vedad , que fe pueda dezk con elegancia en el adjetivo , lo-
cootrariodelfubftantivo,,te parecerá el Antlphraíis algim 
Mon í t r uo , f ihasoidonombrarle pignorando que es figura 
Retor ica ^opoper el adjetivo (-alguna vez) al íignificado del 
fubílantivo. 
N i en efle periodo que n®tas ^liay Antlpl i raf is, ni epo-
í ic ion,comodezir jtftf/fiHí/^íüfpí : porque fsrszofo , y d i -
¡atar/e , no fe oponen: ptrszojo fignifica , el que ¿le mala 
gana , repugnante , 6 por alguna razón no qulfiera executar 
ioqueexecuta ;es tatdo ,floxo 4 y adverlo al trabajo : aun 
en eíTos cabe trabajar mucho; pero de mala gana: D l z c que 
jfc bavia diUtad» ptrezofa U pluma , rebufando llegar d l» 
primaradff^racladelGemro humam. Effa razón da para l a 
repugnancia de dilatarfe. H u u la pluma de los Sy flemas que 
la acercaban a la narración de la culpa , en que quedo cuU 
padar por alt© decreto , la pofteridad del R e o . Dilatavafe 
precifada, y repugnante, por dkopertzofa: no hay en el pe -
IÍodoopoücÍon?.Unoponderal; gow^iesancia xq^e huye el 
C02 
conocimlenco, y el amor proprio de ácorJar la caufa ¿<$ h 
dcfciicha,permanence en el H0mbre,mientras vive corno hi -
jo del primer Delinquence , haíta que le haga la Gracia hijo 
de Dios eq la celcíle Pacria. 
C A P I T U L O 11 
T E N T A C I Ó N D E E P á : 
M O V Í O , ;, i n 1 ^ Catbedfático , qu* nunca fe I w m u 
5» * s ¿ l h fiJh d i la maldad , dizc por el D e -
,] momo, que antes con íblas fíete letras le nombravamos, 
„ con íeis D iab lo ; aora hemes raenefter cinquenta:::::; Bní-
„ que hipérboles con que nombrar al Diablo , que bien lo • 
„ merece, y es manci l la, que íb!o le expreílemos con una 
•„ frafe. Pero ya en efle L ibro nos enriquece fu nombre con 
j , tantas, que parece puío efpecial cuydado, no en pul i r , fino 
„ en endiablar la lengua Cafteiiana. 
3, E u otras ocafiones le llamó : E l Afiuto Combatiente*, 
55 uuefiro ádvsrfarío ; el Ángel Comunero i el Spo/laia ; el 
5j Mín'JrQfo ; el Delinquente \ el hiéligno ; el Bjpirí íu RebeL 
„ de, la Serpiente Antigua i el hfluto Gabaoniía ; el \mplo Pa~ 
„ dre de ¡a Wientira; el Dragón Sañudo- la Serpiente^ el Fuerte 
3, Armado, Veafe íitenétro.s hartos modos de nombrarle $ y; 
„ í i no feria mejor l lamir le comoco io^ , Luzbel \ f efeurac 
5, expreísiones, unas improprias, otras forzadas, y ocras larJ 
E U'L O G. N o puede paitar de aquí tu necedad l m 
iguales defarinos fe han eferico jamas i no debes de cftár mal 
con d D iab lo ; te paga algo per Va Ptbogactjp.Q es cortejo poir• 
loque ce paede ínceder? HyptrboletVavíizs a las ^ozes con' 
que nombra mi Antoral DerncrAlo,. Hyprrbdle} es pondera-1 
c b n excefsiva, es una fupe?adicc!on , en que fe ílghifíca 
ra js a!l i de la eftsncia de la cofa: figura, cuj'á expreísion e x i 
cede ñ la fee que fe le debe ; aísi la-,definen Ciceronjy Qt i in -
ti'ií,ino; Luego fi crees que ellos EpH'hecos que ha .dado mi. 
Autor a! p.¿n3onio, fon hipérboles , crees que excede la; 
pon ;rírac1»ndl;!e!renciadslü maldad del fugeto, y que no 
cí tan nu lo como fe pondera: algo incercíTa en ti el Diablo, 
en no bavejes i^exado eftadiar Retorica l para que h^® 
Abo-• ^ 
Abosado en la ignorancia: has llegado ^ a fupeiíor emincn;' 
cía , pues tienes por clientulo al Demonio ; dile a lómenos 
^ue'te paeuc enfeñandote , fino á conocer los fondos d c j t l 
maldad, otras cofas, que es laíHma te coníerve tan necio; 
fabiendo el tanto. 
Lasfrafesquenocasenmi L l o r o , para íignihear al 
D e m o n i o , fon de la Sagrada Eícritura , y Santos Padres. 
Kaias le l lamó , Fmrfe Armada ; ( i ) Leviathan , (a ) C-)Capíc. 4 ^ 
Serpiente Earofcada ; Man/iruo Marina 5 Trama de Hierro. J'^Pj1- . 
L a letra del Geneíisle llama Serpiente, ( 3 ) Dragón grm~ ¡ l } ^ * ' tJ* 
de vermejo , le l lamo San Luca,^. ( 4 ) M Í l p j .por antono- L y c ^ 5 ^ 1 ' 
ma f ia , le l laraoSan Matheo. (, 5) Dragm ; Serpiente án (5)Cap.4.*v.V, 
tigua ; Satandi ; Engañador del Üñiverjo % Acufaáer de Jus 
hermavos, ie l lamó San Juan en el ApocalypGs. (6) Rec~ (í)Cap 12; 
ior de k í tinieblat j E/piritu de iniquidad ; Behemotb , le 
l lamó San Pablo. ( 7 ) Rana , le llama en otra parte San (7)AdEphcf, 
Matheo. ( 8 ) Afpid', BáfilifcQ-, León*, Brag&my ExaBor^ 6 . v 6 i . 
le llama Job. ( 9 ) San Pedro le llama , nuegro hdverfa. i8)Capic. i%, 
rio ¡y León rugiente , que rodea hufeando d quien dn-erar* C9)Cap4o.v* 
N o has oido alguna vez cantar Completas en la Igleíiaí 
San Baf i l lo, SmBernardo , San Fcanclícode Saks ,San Iré» 
neo , y San JuanChriíoftomole dan innumerables epiche-
tos. Fsmte de tuda maldad \Q\hmz Fray Luis de Granada: 
Lee á los Maeftros de la fviyftka , B lof io , Beato Juan de la 
Cruz ,Rusbroqulo , Puente jPalafox ,Nierernberg , Santa 
Tereía , la Madre María,de Agreda , y Sanca Brígida , y ve -
táscon.queadietivos yy frafes le nombran ; y apenas'hay 
en |o efcrlro quien le nombre fin apodo , que fea , ó ponde-
ración de fu mal ic ia, ó deíprecio de fu vileza: las apariencias 
con que pretende aftuto engañar, tramfonnsndok en varias 
íigaras, ha dado motivo á muchos de los epirheros: Va fe les 
mv^eítra a los Santos en figura de monftruo; ya de feroz Ani-í 
mal^ó ya de immündo,para infundir terror,fobrefalto,diO:,rac-
c l on , ó inquietud : Lee k s Vidas de los Padres del Yernio¿ 
que eferibió San Gerónimo,no hay Sanco que no haya fido 
perfegtüdodel Demonio , con horribles formas , y efpanco-
ías figuras, vil Pvocheo del Ayre , que aglomerado le confi-
gura con losrefiexos de la luz, a fu modo} de efto han naci-
do cancos apodosá fu malicia, y períecucion al Genero h u -
mano. ' 
—— -v • "g" 
Qwieresqafifí l lawiefoto L a z U l , que aunque es i l t i i 
Voz que acuerda fu perdida hermbíbra, no es de defprecio 
ni exprcfsiva de fu malignidad: enciéndele por tu vida « i t í 
cirio, porque no ce haga m a l ; pero m por eíTas. 
M O M O . „ Pues en cite raefmo periodo he n o t ^ 
;, do, que dize : E l Catbedratlco pid* razón de h qus Diú$ 
„ manda ,para abrir el camino ds lo curíofo a lo inobedients* 
„ debiera dezir : Para abrir el eamtm de h imbedttme i U 
„ sariofo , pues fue primero la curiondad , que la inobc i 
„ diencia, "• 
i B F L O G . Pues íl primero fue la eimofídad ( como e$ 
• 'amo} efie es el camino ^ que primero fe abriría; por eílb gí j 
z e : De h caris/o a la inobediente ; como quien dize : Defde 'o 
€unofo:e l^aquinoesparcículaq^e fe re í i e^ ai m m m 
W Z vez ds adverbio, y ílgnifíca defdt. 
CAPITULO I i | . 
G A T P A Q B E V A , 
'MCIÁO. ;, T ^ O r q n e llama eqjfofa á la hermofura de! 
, ' t ^ Árbol vedado.? N o feria mejor funeíla,' 
S) lamentable, eiufauíla? \ 
E V L O Q . Q iPt f * es el adjetivo mas proprio, p o n 
q^ecofto fu hermoíura la caída del Genero humano , y 
quantos males, dolores, f def-racias padecemos; v lo que 
es mas, coílo incurrir en la cuba , que nos hazla Inahnosde 
la pimiciDarícn de la Div in ida] ,porgrachí y paralavar eíla 
mancaa eofe al H¡ ja de D n s encarnarfe s padece^ y morir 
IJ in i ta : mira fi coílo. D - eífe Árbol de que fe deriva el pe-
eado, {* derívatambienla raordacídadde tu Maefífd de N l j 
nos^y fo ¿^noranaa, q-js le cuefta C'l perder el cr€dím,y acarJ 
rear.e el odio común. L&ment^lejunsfta^ faJMftacktk n^e ' 
nos? porque pudiera íer codo eüb para ídIo Aaam,y rio cofbé 
canto 3 tu DoPrefidad. 
5; tíbtmu® U í t a meícr : Juez qkt íerM tówmpMa 'a w h n ~ 
% m , m 0 í n 0 p 0 w razón, em h iuefaverwa fu apetüg. 
E V L O G. Quien ce mcfe a poner la hoz en mk% 
¿ggnV? Buen C o r r e a r General nos ha nacido. Si no- cd j 
tiendes el periodo, como quieres enmendarle ? J m z corrm¿ 
pido fu voluntad y no fabesqne quiere dezlr , que érala vo f^ 
lancad un juez corrompido? Los dos fubftapikos ennomi^ 
nat ivo, te dan en la mollera ; porgue }uez, y voluncad citan 
en un cafo * perohas de laber, que en eíTas conftrucciorcs 
uníbbftañtivohaze ofrcio de ad)etivo^porque fe^dize de . ^ w t 
ia volimtad , que era Juez ; afsi conftruyó efta oración Fray. \ ^ „ . VÍ6 
Francifco Antonio de Ganre : ( 10-) Vun f i M a r g a r i t i f a s f b ™ x ^ x ^ h < 
pir i ta fa dtfengarzode foemrpv: »>C8p. 11» 
Lastres ü i hizieran falca, porque eftati en dativo • 
los nonibres ^ 2 ; ^ , y apti ito; y filas quitas- ha^rá eqiii^o.J 
cacion- í D i ze , que en el pecado'de A d a n i , para íer niayors 
no fe le permitió al encendimiento el debido fuero de jazgar^1 
fino que juzgó ia voluntad corrompida del aptifta^áe la cu j 
riofídad, y de la febervia ; y por cffo no atendió á otra razons 
íi quitárnosla ¿í, y dize^s^/á^or^w/» ápetigs , no eftá clara 
H perfona que haze ,n i fi ¡íi razonjáveresia ál Apetito yo eííc 
á la razón ; y el Autor quiío aezi r , que eftaba el apetito £14 
varecL iode larazon,queera quien engañada havia de.deJ 
cermiear al hombre á delinquir v baxode la efpecie de bien; 
.porque fino va el apetito patrocinado de la razón ( á- lo m c í 
nos aparente) nopreíla^íu aíícnfo el entendimiento; ni e i 
apetito, que es la parte inferior , puede favorecer s ó patro^ 
cínar á la razón , qi^e es la íupenor •, antes fe vale de ella cotí-
falacias del íencido, para que fe pr-efente al hombre ,nocGi| 
mo deforden , fino comobien.racional, fegun doétrkade 
Boecio: E l l e es el primor que encietra eíTa pVepoficionj 
que le cooncerd íoloquien conoce mucho la razón s,y de f ie^ 
poco á íu 'voluntad, 
s • Quando el calo efta en dativo r el ¿ es neceíTaria par-
íicnla denominativa r y quando eftá en acufativo , ac la rad 
íentido • aunque alguna vez no e^ oeceffaria,. P , Rodríguez 
Coronel díxo : ( 11 ) Combidd l tt^ m^r Sahmon. a la S u h . 
Pittíj ; y no quifo efeufar h fegunda d , aun no tiendo precifa. f**! Scrro» 4^ 
guevedo : { 12)NosewttMÁamavanueJgr&immk&ir d* CfHÍ" 
donde dirás , que íobra U k~ 
m&4 e to vm «fe Dioa, 
^ A . 
l i a 
• • 
C A P I T U L O IV . 
C k T D h , P B A D X U i 
WOUO. v r}Z9bil>tdo pomo , llama á la fruta de 4 
. « J L . A ^ 0 1 vedado ; .ao havra Caftcliancj 
^queloent ienaa. Pomo Uatiumos al ,rcmate del puño de 
„ l a éípada: y como el vidrio comido maca, y el pomo de 
„ la eípadafuele íec inl lmmenco de l a muerce, l iavta m i u 
„ chos buenos b^mbres, c^ ue crean que A d a m íe comió un 
„ f írmro de agua de olor ? o una elpada con i\i pomo, y ;to, 
S) do : í : : : :,'/£ílloeí¿ularÍa ^on dczlvwanzam , que noqqfí'o 
^dcclarar feporel la; porcjae pow^w y?ni , es nombre gene* 
„ ral de toda tmta-de Á rbo l ; jmas fepa , ^ue lo .que ¿irnos 
„ á nueftros anrepaíralos, y yernos figurado en los fenzos, 
„ riene mas fuerza, cjae la .HÜtoria ue la Iglefia, y del M u n ^ 
'M^LOQ. i Womo dixo , tpor no determinar í\ era 
manzana ,ü otra fruta ? porque no coaita .del.Texto , í i era 
M g o , manzana ,üo: rae^ec.e no conocidas y porque elFe 
esluj í lamlvo genérico,uso de p\ : H > te c(c^n^\\zQ n o á c 
termínafeám^^jff í i>Qué bay qa i ;a di§*fue higo ,y que de 
ía meími hlguerafe caoriója deínaXeide ios Reos, defpues 
;deconocida la culpa. ^ •• 
; ^  • Y a quieres íjae íes manzma famo, .-para íignlfícarla, 
es voz recibida en Caítcllano , tanto , que efta (ubrogada por 
.manzana, en lo que fe dize oy pomo deja efpaJa : pues eífo 
anees fe dezia .ms^zana. :Ei Ooiíbo •Cartagena 1 1 ^ •) dizc; 
1 T5oftrín- ^f** in ^ mM^n¿i es ^ ^ fy fondezA , .-gus ¿s la mrtudde la 
dcGavaUib.it ^fpa^a .eámelíafefujfh$1 pijn^o ^ ( I t r r i as ^ eí fierro, P o . 
tic. to. ma$- ^ W * & á un geriet'p de máhzana$ en Aragón , y Murc ia . 
jamada llamamos vulgarmente ájma íi>afa.5'qyc fe compone 
de fmnzamsM, o pomas ? manteca , y agua de olor. LosCo- i 
micos dizen^awí»por manzana. p o n F f a n d f c o Bueno, en 
fuUomínce de lastres Diofas, deípucs de ha ver dicho 1 De 
oro pnama&zatM, dize í Dando t i poma £ U que.jñfio vy ío re -
pitetres^czes.-y aunquepo«jaíMlatiao,es genérico ypomai 
es el árbol de la manzana ipomñrimt el huerco de manzanas; 
y pomarlíts el nuc las vende^ 
J \ Z M e 
t : . 
t i l 
Me ha ciuCado Tif.\ el que áigas; entenderían fe havia 
crwa ]o AdamunpcffJOíií ^waáf o/or , o «»4 ##^4 í<?«^oJ 
w / y todo í porque fm duda lo primero que Eva hizicíle , fcJ 
ria alambicar flores para extraher el agua; y Adam hazcr el 
vidrio para pomos, y hazetíeunaerpada de matea para ron-; 
dar .el Paraifo. 
Eftoerapreclfodifearrir antes, para entender loqne 
dlzes^Que el vidrio comido -mata, telo negarán los que fefti-i 
varnence en un combue , defpucs de beber, quiebran en las 
manos el^aío ^yie le tragan:; Lo he vifto executar mas de 
una vez. 
C A P I T U L O V.-
' I Z C J V O : O R I G l N A t , S V S E R ¡ T SV_S; 
e/éffos*. 
M O M O * ;, | ~ A comparaclori del hijo del Pies 
„ | j ve y o al del Vajido , es ridicula, 
^impropria'^y maligna:;;:s:::: el comparativo ha deferdel 
nNoble al Pleveyo, y tiene mas fuerzasy propriedadiporque 
j, el Valido puede fer ignoble , y en CaftHla no le ennoblece 
„ el vaiimiento::::::::: Dheh\ez,o,q\.icfí el Valido comie tray~ 
„ ehn Áfu Principe, ei privado de f u i epmiones el bija, ^  f »f-i 
„ da manchada eon la carencia de ellas., porque la tulpa deju paJ 
^dre le privo de gozarlas. 
' „ Dos plconaímos, y una falfedad contienen eftas palaa 
„ bras. Elque comeré traycion r precifamente ha de fer á fu 
„ Principe } porque como no debe fidelidad á otto j folo con^ 
5, era aquel puedecometer la traycion. 
5, Carencia de eíTencibnes, y privación de gozarlas , es. 
>, una mifma cofa 5 y ve aqui los dos pleonaímos. 
„ Vaya lafalfedad : La culpa del padre no es tranímifij 
„ ble al bijo> ni le puede manchar fin fu e<5operücicn. Solo 
5, puede privarle de los bienes que haría de heredar, y reca--
„ yeren en el íiíco, por el delito paterno; pero las efíencioi 
„ nes^ efto es la nobleza vcomolaradico Diosen fu familia,, 
„ no fe la puede quitar d Pi iocipe. 
j , Ejftncionessknoidcoü íf j.debiendb fencoos; es ver-
^bal,que nace de exima,. 
I f i 
c í í idomvc í l l 'mh , y no lullo por qiv lo ha* X P 5 ha 
lun r.ruMdo dos necios 5 tu en d e l i r a C D a ^ dCqUS 
r^rbufear razan al delirio. P;,:0 ^  ^0 e« W 
Aqui U Gonipiracion no es é : profapb , ó bmt¿ ru^ 
ffv^ftfó^^'sy prlvie5ias ' ^ * W mf« hila 
d Val ido.hlPcincí^, que no goza d Plebeyo V m 
. U-ezir que es pleonaímo traydan d fu Príneiá* ** 
Princm?fe |e debs Welldod. poc iaram^to eL¿^Co ' 
cotifeatinfiencoJeelPacbb.qae fe laisth í f„ n • . ' ^ 
^ es fiddidaJ com. a S ^ i ^ - f U * l ^ ? ^ ' 
como a próximo, por ley d . b n H a u l e z a , p,!es co „- , , „ 
díe es hcuó Ukar á la fidíüdad , que eftí s t n ^ U h -n 1^  
r«oo ven laconüawa ageoa; el ¿iimo f é t m i a í S f , ! 
índelldades luverfe uao entregado v ronfi J ) , - ? - P £? ' 
á dUcomacemos rrav-cioa: el q.e con ap ' d " t i f t t S ? 
ta estr idor ;comof l qoc gma « g a ñ a ^ d ^ 1 3 • 
c o , s.el qa.oculta al amigo Jo puer to d i fu tóándo^ 
£16) m 4.! S S t J S l ^ T ^ ú Qkbío ^ ^ e cood.oj conque 
m fe^ , oq fea pkona%Q ámí \ T ^ W ^ ^ h l 
U oero prctetili-io nlconifmo - *»« ferL-y j , ' • 
' r X , ^ j > P' ,r' ?'r,iW "^fW '&e préciío dmr . qur c! 
^ U de dhs: . ^ . « ^ f c i o í , ds d0s Cgnifisados en « 4 
1Á| 
gcrlocíé, no un fígntficaao con "dos cxprefslones", que coj 
tonces fuera pleona uno. ,. 
Q.ie el pecado del Padre, no es tcanímifiblc al H i j o , ni 
le puede tmochacla trayclon de aquel ,.Cin cooperación, es 
opinión nueva. Ei Hijo del craydoral Rey ,í in duda queda 
mancbado ©oa el borrón que en {« caía echó la infamia del 
Padre. Los biene?, los privilegios , la vida del que íus 
fraydor, {oa ya del Rey,; deícaeció de la mas alta eminen-
cia ,el que comedó effe crimen : á nada de eílacleoe acción 
el heredero , ni el hijo,: el que lo es del que padecí© caftigo,' 
o tm-ierce afreneoía, conferva la afrenta, y íl no, fueran in-s 
Jaüas muchas leyes del Derecho C iv i l Hugo Grodo , que 
es uno de los menos criminales en penas rranfmihbles , n® 
lo alega. Iluftcan los IProgenlcores las Familias ^con hazañasa' 
jf hechos efclarecidos? las manchan con vilezas., y padecí-
dasiofamias i La Nobleza fe forma de nolnterrumpida ferie 
lie Predeoeirores lluftres: tarda á foftmrfe, íl mal c'ondnuaj 
ido el esplendor je ecUpía alguna intadnla., ó mancha , que 
pucdefeícal ,quenielderapola prcícriba: y fi deípues de 
.adquIrMa la nobleza9 padece injurk el honoc, queda como 
iifia blancahojaide .pafjefí, en que cayo un gran borróní 
y más que mi Antoé díxo, que ía cafeflcia de los Privile- , 
pos manchaba la perfona;: no hablo de la nobleza ,, que fe 
icoarinua en la-Familia s y afel, eftá muy bien conparada ai 
hijo del que es traydor á fu Principe, la pofterídad de Adán^ r . 
la qual quedo con la mcíma nobleza ^ e^ quancoa Xa excej 
lencia deas sér-i pero perdió los Privilegios que fueron conJ 
¿edidos a Adam ,{i fe confervaba ínocence , manchada 
la nobleza de fas deícendientes con el borrón dsí la malt« 
^ ia. ^ . 
^Queveáo, Fray Luis de Granada , Don Antonio de 
Solis , Ambrofio de Morales, y Sant^ Tcrefa, cfcdbeH 
fjfemiones^ Fray Pedro de Arrióla ,, ^ ida de San Onoírej 
pag. 75. dize 3 Efmmnssde fm iras ^  par libre df f inkbhu 
Ocra vezjpag.y^, Como San Juan vi» 0 los effenHt de lé 
i f i i i í /Atígf i } porque en Careliano v^len dos íí por x ea 
muchas vozes, por huida afedaccion :y aunque otros la eÍJ 
criben como el Latín exmpci&nu , tía no puedes reparar 
eífo , pues no quieres, que ni la Orthographia fea Latinas 
.porgue fe efgj,p^n g^ftell^QO, como'n,ota§ §n b&vsr b®. 
rii4 
m w a í ^ y otrostermmos: puecte el Caftcltano no conformar 
con la Órthographia La i ína , qu^ndo el la le obliga á una 
pronunciación codadiverfa , y nueva en el Id ioma, como 
Tucede fi fe eferive exetnptiones, tof¿rafc/oM, y otras vezes( 
ííendo cierro que en cafi codos los Idiomas, fe debe pronun-
ciar como fe eferibe. 
M O M O. „ También eferibe tu Autor r Vagamente 
^Ja v&luntad encuentra h qat tía bufeo. , y hufea lo que na 
^ encuentra, que es lo que llamamos retruécano, y ftiele 
« hazert entre los que bien hablan j nna perenne rifa , y no 
„ quiero decir habladores. 
E Ü L O G . Eíroesufar de la elegancia de la con^ 
verdón de las vozes , para diftincos fencidos. 1.1 hombre 
bafea el bien en fu delevte , y encuentra con fu m a l : el lo es 
encontrar lo que no bufea > y es una de fus perniciofas infe-
licidades. Bufcar lo que no encuentra » es nobleza del efpL 
rku, y alta propenfion del alma á lo que imagina bueno, por-
gue engañada, bufea el bien, aun entre las torpezas del maf^ 
. canco la adtsían, y mienten los fentldos. , ' 
. t?, Ad Rom. ^íar de efte genero-de converfíon iáe vozes, es figura 
Ifrael fettando Retorica ? ñ o l a defdeño San t0'ablo v 4Lvando uíixo'C 17) 
hgem ¡M/titU, Ifraelfíguiendv la ley de la jufticla , a la Uy dt injufi ieU nó 
¿dlgem iítftt- jig£¿ Hazme gufto de déztrme > ft effa d a u ful a te caufa á tir 
^ t t™* *trVt' ^ te Precias de bien h:.bíar v una psrenm ri fa.; y fi en m 
sí 8, V . de M* d i f a m e n fe oodra motefar de ablador ai Apofi-ol. ,Qi>evedo 
B. dize: Aqud hombre que pierde la honra por d negocio , pierde: 
fiPiVoxi* et negocio i y la honra. {1%} Otra vez: t i animo que pienfo 
en lo que puede temfr, empieza d temer en lo q ue empieza d 
'92o,Reflex» penfat. (15» ) E1P. Nepveu , ( a o ) ó fu Lrudtto Tradt ic-
Chrift. iom.i». tor de Francés en Caftcílano , dize : La ceguedad del alma es 
l^g- l*4« ¡4 cmfa de la obftinachn delcnrazon'-, y la okftinaeiQn del co-
razón , « la pina de la ceguedad del alma. E l M . r c o Bru-
to ; el Rurmilo i la Política de D ios de D o n Francifco de 
Quevedo í el F e n k de África de D o n Francifco Manuelí 
tas Obras de Mercader,Ccrvellón ; D o n Juan de Palafox,, 
Saavcdra , Zavaleta ,, Valdecebro, los mas diferetos O r a . 
<íoresy Vicy . ra , Gue t ra , Manuel de León , Coronel, y otros,, 
ufan de eíTe genero de converfion de vozes, que llaman re-
tcuecanos: no hablo de los Poetas ¡ en quienes es frequentK-
¿toao 1 porque iío dan cxcsnplai: á la Ptofa: ni porque he di-
cha 
i f 5 
c í io f i í l o , apruebo el dcmallaclo ufo de e f e 'retweccíro% 
que faíHdíanrepetidos, .no por inelegantes, fino porque las 
hgiíras, y tropos repeciios defagi-adan,. 
M O M O . „ H a v i a dicho antes, Bien Sumo 3 y tkfj. 
S, pues d ize: Que t i hombre eonoce vtros biems de urden f u . 
s,^ír/í?f ;::::: y a{sl nose falir del lazo-ciego de biems ¡ufe^ , 
^r iates ^ ú B i m Sumo, j D i t á s , que los de orden íuperior, 
,3, miran á losbieneé aparenta , «juc dixo cinco lineas antes: 
„ mas hallo a(|al cambien dificulcad , porgue l i l i dize : efím 
„ bienes aparentes ^ no avlendo nombrado ^ fino el Bitf» 
^Sumo. 
M U L O G , Bueno es tomar del L ib ro las propofi-
clones {uekas^ cortar el hilo , jr forjar la obfcnrldad. B i 
Párrafo^moleza afsi; ElbombrejerUdo para t i bien , defeét 
invemibkmente fer ákb§fo ; y como el Bien Sumo no fe ie 
mué J i m , fino enlaPaírÍ4 ^ afsi vagamente la voluntad , mj . 
sueñera loque no bufa ^ y bufe a $0 que no encuentra', y Cüm$ 
h í objetosquims rodean fe imprimen m nueftros fentidos, |r 
por ellos m el alma, l a afs&an póderofamenté non el deieyte^ 
autjjqf ellos la miniaran ; / afsi abraza anfíofo ejlos éiemt 
¿aparentes: enciende los de efte Mundo 5 no tiene relación el 
pronombre í / w á bienes todavía bo nombrados en el Pár-
rafo.: pues folo efta nombrado el BienSumo\ que es Dios? 
y no fe puede equivocar con los "bienes terrenos: Efl&s ion 
los de efta t ierrai jucl iabitamos , porque es voz que hazc 
re laciona lo que tenemos unas vezino. 
Defpuesconcluye efTeParrafo conquacro lineas,y e m -
pieza el otro de efta •manera : Bien conoce t i hombre con sívf~ 
f i r i t u , otros bienes de ordenfüperi$r , confidera aígmat vezn 
ia bermofura de U vir tud :•.•:-,: per o iftos bienes f fpuukdmoi 
hablan con voz. muf delicada ¡ff ié. Donde eftá aqui la obícu-
r idad , í inoíolo en tu entendimiento , 0 afeitada en en m a -
l i c i a ? Los bkms :de orden 'fuperkr , Ion comparados á los 
terrenos: el Sumo Bien 9 no fe equivoca con eftos: y nadie 
^aede^creer que haya fuperíor á lo fumo : Superior es pon-
•deracion refpedlva a lo Ín f imo, ó m a s ' b a x o r ^ w a e s l a ul-
í ima ponderación, no fe puede paíTar de a l l í , porque vence 
alosíuperlacivos,por.eíro eí leadjet ivo S a ü ^ n o t i e n e f u - i 
perlat ivo,porque esfobr« rodos los fuperlativt3s: comono 
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mertem^ & m 
•vfrbmm' 
I»?) Cap» 10 v 
» i . Ecleíiañic. 
imkvana* 
iii 
Verdatkro íignlficatfo, qtie foío le ^ enfeña la Ecycnología, | 
paraeftafon menefter muchos Idiomas, y cienela de^ellost 
"Si quieres , Y o me interpondré con cíle Éncb.ÁnaftafiOjpaj 
ra que te admican en la Academia , íi quiera á correr la cot-i 
clnaá los Académicos, y aprenderáscoa.efto algunas Ety-j 
mologbs ,,y fabrás lo que fignificaa propriamente las vq^ 
zesj y qaando. fe ufa de días con mccaphora,ó ampliar 
eion» 
M O M O * „ Que el hombre es fábula de st mr/mo; 
i9y tnonfirm de st proprio, como dizc en ud afeí^adope^ 
„ riodo, no lo entiendo como es;:;:;::: Mm$f&& llamamos £ 
3, qualquier cofa ,qu« vemos contraria."al orden áe la nanu 
jy.raleza : Fábula dezimos á la mentira, y á la íupoíicíbní 
5,acomodacftascaUUadesalhombre, y aviía fi le fonproj 
^ prias. 
JS Ü L O G. Mas Veneno, que fuerza tiene eíTe más 
ligno diente : te hasse novedad llamar al Hombre Fábula de si 
mifmo .monftruodeslproprio: no-tienes de que ofenderte, 
qae fi habla con los hombres, no habla contigo,que eres un 
í>i®í'ccicí) remilgado, y Monftro de otra cfpecie. 
FabuU, propriamente es una novedad efparcida de beJ 
ca en boca, derivaíTe de/<i»(¿í> Latino, y es lo que fe HeVá 
comoconpocorecato,y aunconirrifion entre las lenguas 
de ios hombres: de allí vino íer cxprefsion de oprobrio; por; 
eíTo en las maldiciones del Deuteronomio, (z i ) fe leccon^ 
tra los jcranígreílbrcs déla ley : Tras perdido en fabalá .ypr&J 
mrblodetas Gsntet, Lo proprio dixo Tobías del Puebl© H&j 
breo, (11) que bavia idoenfabula > y proverbie -. en eíTe íerM 
tido dixo bien mí Autor , que era el hombre fábula , y proJ 
verbio de si mifmo 5 porque nada es tan alta injuria en el 
hombre, como envilecerfe en la culpa , que por tal conocas 
y con todo abraza la moral infamia del pecado, afeando la 
belleza con que iluftra al alma la gracia: Eftos oprobrios (s 
hazcá sí; mifmo. 
Ede termino^«/¿i, fe amplio defpues a mentira jf; 
ficción, porque fe hazia cuento la verdad : y adulterada,' 
paíTando por tantas lenguas, paraba en mentiras, y fe llamoi 
efta ¡fábula: enelíe fencidodixo Jcsvs Sirach ,( ¿| ) C ^ 
quién lo tomó mi Autor) que era el hombre copo una fa*. 
bala.vana j.nacjQtkade si mifmo pque Cendg raciopalj. no lo 
m 
hi l ia ¿•tS'.mvfiJi», 
, t i j Ecckf i» 
vi(a fua.f iéí 
e n t h lo q;'íe contra la raebn o b r ^ i ? meritia , 3 b liaría pa« 
recer mcncira , a la luz que fe le-dio para d i t o n i r ; y pare; 
cisncio ficción, ó fábula la verdad ..era ifabul.a de si miímp.. 
Es verdad, que la luz guia al acierto , y que ladene el hoajJ 
bre ; v-erra, y íe ds f^a cielo ce¿to í Lue^o & íiientira que 
tengaluz , ó qae.coaduzsa efta al acíer-to ; eftas repugnaii-
chs queincroJuce en el kombre la trialiclajcm las que le ha-
^en pa-recer fábula áesi LBifmq. 
' Mún/írsio , es ua prodigio monñraáo : pq>r effo dlzen „ «4 , Mm/lra 
l a Sabiduría , v el Eclefiaftícc; ( « 4 ) ^ ^ f ^ h s les h/lonf- filta»ttqas./¡mf 
gruQsamsj de bazerlaj: V I Im maraailías , y IvUn/truos: y vidi j m mira-
¿s EüleodlzeSirach : Que-¿/xa en fu ví4a macfyoi M m f . 
t r m í , (1.5 ) Todo eftono fi|nifíca mas,, que prodigios pa-
íenres , y monllrados. P o r anipliacion íe llama yíonf lrm 
cualquier cofa en la;naturale2a deforme» que exceda, ó falce 
a l a natural: de efto llasiaronlos hijos de í í rad Vimftrms 
igt los Cananeos , porque eran Gigances. Dí-ze, pues., m i 
.Autor^quedefuiapdofedel^ ley de la naturaleza el i i o m , 
bre en el encender, y.obrar » defprecíando ja razón qq^ Jk 
.Hiefíña naturaleza infpira, es Monfímq* 
L a nacoraleza es arce de Dios en las cofas cria das: 
|[ eí loen lo phyíico) es orden de D ios , que ilumina común! j 
.ciáo a ia razón, que produce la luz^ucuralr-C eíro en ío moj 
^a l ) qmenfe aparca de cílc orden es Monf t ruo; porque es la 
jey déla naturaleza ordenada de fu Autor. Efta manda , que 
4eJ conocimiento dp\ hombre nazca la adoración a íola 
D i o s , y el amor , el culto, y la obediencia que fe le .debe> 
Ciemprequeaeftofaltasconcrovieneála ley de la natura-
i leza , yes Monftruo moi-ai de si propioí deíconforma la. 
.^paríenctaconUí verdad; parece que forma ocraeípccic de 
Ániraalfui fínrazoo', ó fu locura rímagma, pí^nfa s.diícurre^ 
fcabla , y traslada á la execucioo los conceptos de la mcntci 
xonoce á D ios , fu verdad , 7 poder; todoefto es de- hóm-
.brp : pifa la razón queleprecendeguiar j por.fia en apagarla 
laz que le.iluoúna.; defenfrena fu [íafsioB , fu voluntad , y ía 
aaecico,- parece que no conoce á Dios en jo ingrato; le.ob-L' 
4a , p por mejor dez i r , parece que le ignora ; arraftranle las 
sp.iriencias, v maquinaln\ence las viciofascoftumbres 5 efeo 
es íer Bruro: Pues quien tiene de BcutOj y Hombre, que ferd 
.&flo M c ^ ^ í de 31 proprio? 
Í i 8 
M O M O . ?, Aquí también efcrivig: E/la refpmfia 
5, aumenta ^ y no dtjbaze la dificultad. E l no desbaze me pa-
„ rece que fobra, refpc£lo que lo que aumenta una cofa, no, 
3, puede deshazerla. 
E V L O G , Buel ve á leer el Texo, del L l k o , y vcj 
ras, que nada fobra en eíTa claufula. Arguye el A.uwr con-
tra los Platónicos, que defendían, eran oueftras. Almas, no 
creadas de la nada, fino porejones emanadas del Alma uni, • 
verfal,que atdbuia.O: al: Mundo,. íupomendole Animal ,y; 
^Qlo.s jU!3\act>eM.c jy afsí paracipanecs de la mifma Divin'u 
'dai:3squQconcedian al Alma común : y como íe les iníbííe 
con elargumento de las rolfenas humanas á que eftán fwje-
taslasmiímas Almas, y de que ferian incapazes, fi fueífen 
üiyínas; 5.,daban porrefpuefta 3 que el padecer eftas mlíeviás. 
. •feraien caíligo del delito que ccmetieroH, defeando apartar-
fe, del Alma común, para iríormar cada una cuerpo dlílinro, 
aunque violentadas á defafiríe de, ella por. inevitable decreto 
'del Hado , quedo dífponia afsiparalaliermoíu! a del Uriver-
fo, conda animación deles cuerpos, paíticulares: pero eíla. 
folucion tiene: tres inconvenientes, pues íupoma culpable lo 
que era neceíTarib, y hazia poco poderofa , y aun iniuíta , á. 
la Divinidad,nopudiendolibratfede la preciriondclHadoí; 
y caftigando lo mifmo que mandaba.. 
Repara bien ahora , fi fobra un termino en la claufula: 
El dezir 4ií»?«^, es fencencia del Autor: El dezir no defr. 
bazt, es repetir lo que dezian los Platónicos, para declarar^. 
los. convencidos^ 
C A P I T U L O ) YTé. 
WW¥Ü:t:é E Z: s T V E R G V E Ñ Z A : V E. 
Jdhm;, y Eva,, 
'MO M O : ,y f ^ Ingfálos de hojas- de biguerasióizc) qus 
„ \ ^ j fe bizieron nmfiros, prímeroi Padres, 
^ f ara cubrir fu- dej'nudez..vy t \Je yy el /«/ fon repetidoss 
"3, con que ferá; bien quitar el uno, ó trocar e l liugundoen M9¡ 
„ para que corra la oración.. 
E V L O G, Si dixera /a ^/>7«^ís , 6 hízieron fin el 
/^^^Q^enoiára clar^raerite la ^ernudez: paniculac de cada 
, unoj, 
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uñé , ti* que para a p a r t a fe .hlzkrbn pbríu mano Ja veftidu-' 
ra i e iuífasáe .hlgujsra. -t i le prAncwrtbi-.e.era •.aecefTario,^! 
.cxpretrar qae.cada iinp , moyidodefoipropriavergüenza,¡fe 
h izo para si :Con que cübriríe , fino ieca equivoco, íi uno U 
h izo para la déínudczilel ocrp^queno ,denocaria la .mayo^ 
vergüenza • pues ella debía apí^íuraríe , como á pdmer $k * 
je tó ? á c i i b r i fb defnudez propria. 
M Q M.O. :« Pues íobre cingulos tengo ífuerte db-1 
.;, jeccion. Cubcir la defnudez con un cingulo ,cs cofa eí-
„ craña , porque es en Caftel lano, y en la praaica de ía 
„ Igleíia^una cinta , o cordón,,-que porque .ciñe ,cl .cueipo 
i, por la cintura víclhmaceñidor;;:;:;:Siendo,5 pues , cinguia 
,,, unalifta ,cintar,6zona., (que ifolo ciñendo puede cubrje 
. „ la cÍDtura.,,€crá prcclío íacar, que folo .aquella tuyieíTei® 
„ defcubiertanueftros prlineros padres , pues la cubtlerog 
á, con nvadngulo. 
B F L O Q . CJfíguh no fignifica íií la e'ftrecíaa , f i m 
cofa que eme : no ay ocra voz con que straducir el .períím* 
•wata^ que fe lee en la yalgata 5y íignlfica en GiJego paño; 
-con qae íe.ceñían éi cuerpo, deíde'lacmrura dbaxo : 'No te-! 
-nía eíTa voz equivalenre en latín : y afsi la ufurparon los. 
Romanos : pues aun traducifindo;elGenefis,San Gerooinio 
.del origina1:Hebre;o5 uso déla voz Griega^ ya recibida en^ 
t re los ' tadnos, riifc atrevió á traducirla el Padre Pineda, 
don le sdize:( i<í) Kvtrgmz^ndQfeds f u defnudez. ¡¿eo/b'. 
M n iosprtzom&tosqm Je ciñeron: con elfo explica lo ¿ \^^- i tgMMcl \S. 
ci l de la traducción de.^mzom.áf4 : pues le pone en Cafte- 1'caPen,v*£* 
l lano, y ¿1 verbo € iñerm da á entender," era 'veflidura que 
cenia (aquí también en el Tex to de Pineda , hay un/tf, y/¿i 
repetidos. } Quafi braceas , dlze 'Santo'Tboniás , ( *7 ) 'p7» S- Th. m 
eran eftos cingulos , explicándola miíma voz per izma- ./en4Ca?* 3* 
^ .^ • * x * * fer'íKomstfeí, i d 
Comoeltos erati unos panos que rodeaban la cintura, ¿Ji circumeim-
los llamo . - í / ^ /o f mi A u r o r , y deípues potros. Eftafue la fria,$ua¿i¿r*e-
forma del primer veftiáo del Hombre : la primer induílria t™'* 
de la neceísidadiy.ehpnmerconfeio de la natural vergüen-
za : por eílb confervaron fiemore efte .veiUio h s mugeres, ' 
dan deíbues, que el huir de la inclemencia de los t iempos, ó 
la mayor honeíHJad , ó el faufto, hizo los veftidos m a d r e s 
para cubnc tqdq el cuerpo: y aunque luego A á i m , f Eva 
t f •'JJ, 
ruó 
'dexaron eñosp-írizomat&s ¿c lio'as de hí^nera , por los vef-
lldos de pieles que Dios les hizo en forma de túnicas, los ufa, 
ton l o s O d e n u l e s , por veílHura la mss Interior, de eíla he , 
chura del cingí.>lo de Ad.im,ha(l3 que en muchas partes cre-
cieron eíTbs paños á íer enmifas; pero en el Oriente, y entre 
muchos Barbaros AíHcanos, que no las hay,líevan en vez de 
camifa unos lienzos, que ciñen como p(rizcmat&s. Quedó 
entre los Egipcios efta moda , por paños de honelVidad , y 
íos llevaban las Doncellas , por indefediblc coftembrej 
» t> t adornábanlos para el día de la boias y le daban nombre de 
Dcoj:. e raa^' tingu!*0 twpMfil•, fegua Vinceiiciü Cartaiio: (2.8 ) i fte e m -
pezaba ciñendodcfde poco mas arriba de la c in tura, haC 
ta la rodil la; y fmo al eípofo , no eraliciteá otro el deí. 
atarle. 
E t o géneros de paños (que ya defpues de hallado et 
Ar te de texer, eran de lana , o l ino) los ibmaban de ho-
ne^Hdad; y de ellos ufaron los Sacerdotes de la Ley Eícrita, 
para veílidura Sacerdoraí, llamándolos cingubs, con alu*. 
ü o n , á que ciñendo la cintura , denotaíTen la cuftocla de la 
cañldad : Eftos mandó Dios a Moyfes que üevaíícn los 
Sumos Sacerdotes,. los quales no eran tan angoííos como 
los que ahora ufa nueflra ídeíia r.pues mandaba el Ceremo-
nial Hebreo , que fueíTe un chguh de lienzo muy fino, i W -
dado de labores de purpura, y Jacinta^ comodize el Exo -
;'t5», ??• v.2,8. do; (2.5) y fus txpofixorcs declaran, que era ancho efte. 
' ^ p 1 * ™ de cingulo , y que cubría defde los tiñones hafra lo inferior del 
1 !; ,,»m£r''*' niusl'o. Los Hebreos , en uíuales vefuduras le uiaban, y 
évaetme , par- r t • r^i -n t x • i • - /• -i 
pura, ae vermi• le trania Chnítodebaxo cié la túnica inconlunl: porque es. 
m¡o bis t'tnüe cierro, que aundeípues de quitada ¿fía C íobre la qual fe 
fifteptotaáiia, echaron las íuertes ) no quedó Chrifto deínudo del todo^ 
fino con eílbs paños, que ceñían deídc la cintura á la rodilla,, 
fiendo precífo, que fe viíHeíTe la Inocencia el trage de la cul-
pa que iba a redimir, porque eftaba Dios impecable es trage 
de pecador, en carne humana : L a hechura de eííos paños 
vio San Juan en el Apocalvpfi, quando en mec\ío de los fíete, 
candektosdco. íov lóalHi jo del Hombrcí, fe entiende el 
^ C i . i j.Pf»?* Verbo) ceñido de una zona de oro hafta los pechos. ( 3.0 ), 
iinRttmadma* Dcfpues la Iglcíia Católica R e m a n a , ordenó en fu Cere-: 
millasxona au* tHóniaí, llevaíTen los Sacerdotes en las veftiduras con que ha . 
m i y m de cekbcaí; e l ^Itp Sacrificio ¡ un cingulo , ceñido 
co» 
ton nlnfíon , a bs quo ordeno Moyfes fftMmeím-as palabras 
con que íele ciñe el Sícerdote .andarán en la imprecación 
(sr para guardar la cafti^lad, como derivada eíla ceremonia 
délos panos de honei l idad, que incroduxo la vergüenza.' 
l i ra eíí'c cingulo, en la pmmilva IgieGa^e lino, y mas ancho 
de lo que ahora oíanlos Sacerdotes ( que es íolo una cinra^ 
ó cordón de feda , ó hilo.) Llevábanlos Apoftolcs debaxo 
de íus túnicas, (emejinces cíngulos, o paños de honeftidad? 
y con ellos CaKcton á predicar el Ev angeHo; de genero, que 
quando fueron martyriíados, fe les hallo a toc'osfu cingulo,, 
que á muchos} ni la barbara crueldad del Tyrano los deípojo-
de hL 
A eííos paños , en forma del prímeT psrizotnata , l l ^ma 
el Autor cingulo, posqae ceñían; y no ef t i vinculada la. 
^ozíwjw/a ..foloaloetlrecho de un cordón, que abrácela 
eíocura: porque dlze Cicerón, (3:1 y que vto h Tierra, ro. p.1^1" S9tr,-
¿í j^4 ^ f i»gi»/<¡>í, y no ferian tan angoftos como cu fueña.s. j ^ ' tf''a™ea* 
LtnPuíosddQiei&mm'zmosZ'Zi, iáonas , as i las liaman tog knñiík Á •• 
Altronomos , 1 icno iirahe , iurquero 3 y otros ; y ion mas- t>am>v cinaw 
anchas de lo que Ideas. A los facos, que íe ceñían por datam' tíogvfa* 
penltencls los Hebreos , llama cínpiíes líaiasi C y p $ eran 
tan grandes, que cubrían el cuerpo, dando eífe termino 
suná loqueno es ang;oílo , folo porque ciñe.-- Sí huviera *?•-**Cap. «z; 
dicho el Autor fer izomMoi, como Pineda , .te quexarías, y t'-t-¡ £¿««' «»-. 
pondrías el grito en elCie lo :. Vefiidnrú no- piídia dczir • por- B*1*** Jauk 
que no dlze el T e x t o , que eíluvieron veílldes hada que 
Dio:, les hizo las túnicas de pieles ;,y alsilkva,' con paciencia 
shguks. v' ' -
M O M O . , „ N o me admira, pues mas abaxo dixor 
^qvie eftuvleronveílidos^ffia eftsla W$¿4$JÍf. tu iaecencid; 
,5 y aunque escierco , que eílola üsniftea ropp talar , ó veftL 
5Í. dura qaejlega baila los pies, también lo es 3 que no lo en-
,, tendera quien no fepa Latín i porque el Pueblo no conoce 
3, o t r ) /o /a vqpe la que viílen los Sacerdotes, y eüranarány, 
„ qj.íe liendo de la miTma anchura que e t í i ^ f í / a , tenga capa-
ac idad de cubrir enteramente el cuerpo humano ;:::::::: buc-
n n o feria eferibir ma<: haxo. 
E F L O G , . B/ÉoUzqin. es M'ctsphorrco ( ouando ef-' 
crrnssCaiiclíano^poi-í ances-dela/ ) es ftaífe con que fe 
explícala inocencia,idptemio de ella*.e§ hX^DÍa déla 
gra-
(t?) Apoc <f. 




v . ? i . Stolam 
gloria indues. 
( u ) . t f . v . f . 
Seolagloriíe v ¡ . 
fikt ¡Uum. 
(5 (? )4 f . V.5>. 
Induit eum ¡fíoim 
lam gloríne,^ 
(57) E í l h e f ^ . 
v» i o. Sumtt/^t 
j i p i s , & féqmp 
fue ut lequutus 
e/i C a p . í í . T u 
Ut i'aqueAmart 
flota/p.equum, 
( ]S)L ib , í . 
(jí>) 2. Philip. 
>40>V.de klcx.» 
gracia, y fcñalck la bienaventuranza. E n efte f^nrM^ 4f 
Sa.n Juan ,que{e.lcs dio una ^ Z . b l a n l f l o ' Z t Z 
,cbmaban poda honra de D i o , , fo^ d e f p u i T f f e ^ T 
msparces,^acei taban vcftidos tk ¿/tolas blancas E l E c 5 
fn íbeo d ixo: Qocve/ t i rd Dios d hs Juflosds la 'eñokds U 
^ i j > ( 3 4 ^ y l o r e p u e ^ í ) machas vezes.Cg^S 
Ü!ta i V h c a ^ x a laüó ,de que los Yalidos de losPr in -
ciDes,Dara manííeílacion del favor que eozaban vcfti n 
eíFas eílolas,: por eífo ordenó AíTacro , fe la puficffen a Mar 
doqueo quando de,orden ínya le líev.d A m a n á paíTeaí 
po^oí^mence por las .calles. ( 3 7 ) Aqa i no es m e n d W 
averiguar la hechura de la eftola ; porque lo que quifo de^ir 
es que eílaban veftidos de la gracia, por ;la eftola candida 
de ^ i nocenc ia ,: N o fe equivocara con el i iUgul* \ m l 
que l i te era el veíhdo de la culpa, y |a . ^ e l d c laínno-
cencía; y como cu la finges .y bufeas la culoa en la inno" 
•cencía, la equivocas. Q i e ^ o e n d e n d a n el a l e t e o j fcntL 
do^okundídaMmdos, o el vulgo 3 i m p o r t a ^ 
. E n e f t a o b t e c c i o n d e l a ^ ^ ^ 
M é * * , hay c a t e a n otra reípuefta a Uobjeccion del , ^ 1 " 
V : Arguifteque erteeraficmpre angofto , porque le ves oy 
redacido a un efeechocorcim , que ciñe • eít^ no es pruebí 
•pacsíarr.bien e íb oy reducidaá dos angofbs ¡llftás la etftí* 
T a n ^ s c r a r ^ ^ , q u e ufeon primero los hombres ^ 
hno íabias que defbuesf amblen.las mu-eres „ lee a Valerio 
UmmoAiS)* p ^ m ^ v ) ? amurco; ( 4 0 ^ 
quancic ie íproporc ioahay,defer í adorno Sáce lo a ^ e a 
forma angofta ét dos liftas, a lo qaeera arrtes ropa larcíapía 
m ^ r t s 0 o m h f m eranloscingulosaadsuos, f n c t í l 
aunque ahora ios v^s angoftos. " • ^ .aneno^ 
• w a f 0 : v 1 ? - XeÍia.pareddoLdelcafo,y p r^ r to de ía 
i-íiftoriaprefente , quando eílaban nueílros pr.hmro. f ^ r l l 
defnudos^ avergonzados , y muercos de í r i o , pintar l a ¡mf 
fiones aumanas; y yunque a i o . ^ e ^ o puedo.entender, con 
^m^ha .p rop^dad^Snerg ia ,mchapa rec ido ^ e r a d e p r o . 
f ^ n ; i ' Y a ^ / ^ 5 { c í ; a ^ o f ? : C u r i o f i d a d , de.comoco-
„ íieron íus veftubs de. hojas de higuera. Braba deíerra-
„ cioníe ha p.erdido m ú \ , para ,1a antigüedad de fes Sat 
j ¡EFWG.. 
i i 3 ; 
E U L O G . Bien pa je ra Y o tepárat? en que pongas 
'de/eriacion ; pero conozco es error de Imprenta, y no rne de-
tengo [ como tu) en niñerías.. D e como coGeron^us vcítidos 
nueftros primeros Padres,nin2;una curioGdad tiene c! Autorj 
antes dize : No es necejfarh inquir ir eon eferupuhfa curiofi: 
d A i , coma lasco/ieron;. porque el verbo Hebreo l a p b a r , que 
correfponde en eil:c legar á cefir, fignifica ajuí lar , ó c o m -
poner. GravifstmosDoaores de lalglefia , y Sancos Padres,, 
hazen dlífertactones fobre e f to ,y mueven la dud.-. Sanco. 
T h o m i s ^ i J é h c : Que cofíimnfus ve^idoi , no^ecn aguja,, 
nibierraipersfí isdsjsr con alguna hierva f a jama delgadod> ' ¿ ^ 7 Cmfu¡~ 
modo d i bílo-.. Embia eíTe Texto al Gremio de los S^ítres, rmr. folia jkuu 
para que pongan á Adam ,y Eva por primeros en el A r te de; moñ cum acá] 
cofer', y á ti en el de cortar ; aunque mai aj'aftados tragesy. v^ferre;feifer. 
ce agradecerán haveíles dado la forma, de la. tisera S; en cu1 ^ cum ^ u » 
lengua , y no pasaras hechuras.. . ^ ™l iw*t9\ 
E l deferibir la vergüenza con que quedo Adam; , y las- w * * ™ * ™ 
piifsionesqae derivaron de: la: culpa r no folo era del feieací 
to ;pero neceílafib.Havia.expricadoal Hombre en eleftado 
de la Inocencia , c l temperamemo- conforme ala cabal pro-
porción de los humores ,. y calidad^ de ellos 5 íu libre alve-
drio , y razón infundida en la meímaeiTeocia del A l m a , que 
era imagCD de Dios;parecia effá pequeña maquina del hom-
bre; ,-eíTenca de alteración , y mucaciones, por lo perfedo de 
fu contexturadellneadadelaíoberanamanodel Arúfíce Siu 
premo : no padecía la razón infnltos del deforden de la natu-
raleza 5 porque conformada efta con la origina! jafticia de 
que gozaba el A l m a , concurría cow fu fomento, phyíi-
camente^, á miniftrar con los femidos, efbecies que mo:. 
viati', y modificaban al A lma a raciocinar, redámente; piían^ 
do e l entendimiento aíapetitOí que aunque- vimeire prote-
gido delalvedrio ,„ reynaba Monarca en el> breve imperio^ 
del Hombre la razón , no fegura^ en fu " í rono , aunque bien 
Éundado, fino quanto lo permitía la voluncad, que era junta-
mente raíz al merecimiento j/y al peligro de que íe. formaba 
el mérito;. ^ : 
V i í l oe l Hombre f e l i z , era precifo exponerle mifera-1 
b l e , yeo-'Jccido con las-pafsiones que produxo la culpas 
í iendoiufto {e; defordenafle phy ficamente la interna harmo-
nía, de los humores ? porque: concutíio lo matetial del fentL' 
^ 4 . É 
áo; d U vil perfil afióti a qac fe rínduíh voluncad : Ká efle 
interior cíe farden, Te fundó el perpecao raocín de los afec^ 
^os, íicmprc conjarados contra la razón, que una vez «¡esg 
cida , dio allenfos á la rebelde naturaleza, parala nunca Inj 
teriBÍcencegue«a,conque le turba fu qulecud. Eraneccíl^aj 
río explicar „ como hiere al A lma , un fuego larerno, qu@ 
diípara exakada la bilis: y haziendo ticubear al entendímien, 
to , ó le arradra á la caída, o le fadga con la lucha , que con.. 
cínuicncnceieprefetKa, armada la lid con las feroces arma§ 
de lo irat'cble, y eonaipifcible, que ciñe de veneno el enga^ 
fiado amar proprlo: pues defde que peaso, feeeio el HombrCj, 
.que creer a fu voluntad eta amarfe, cobró efta bilos con 
uní Tola vidoria; porque es iafeparable del Hombre el amor 
proprio. De otra minera mas elegante ,y ..¿lara f f nansdoc, 
tcinalj.eferlbióen.cíts aííum^comi Autor, fin reparar ctj 
que cu vidjen frío , ni eíluvieíTen d^rnudos nueftros primeros 
Padres, porque no los havia craydo al teatro , cíludiando 
propriedadesdeto corpdco : coles echarás cu la caps, aunque 
los vieics defaudos , ,que conozco qunnta es cu catiJadi 
. 
. C A P Í T U L O Ví í r 
J U T Z 1 0 D E 4 & á m > r n r A, 
M O M Op ;, f ^ \ Y c efto .que díxo: Viene el SeHor | 
,, <\¿p jusLgá** <»/ Hombre pero no con celeri-
_'¡iydsis$ de quien bu fea la veng&fá&A •, fino cm kníitudss ^ de 
s, quim aguarda la enmienda, Eíto es ea íubftancia lo^ue 0) q 
.5,:en el Tour de Ikuíelas el Cochero de un gran Cava-ilero, 
,3, que (obre erudlrt^éra muy culto, y fe le noCÓr^ ae hablando 
5, con'el le dixeííe ; Mmms/hfj tíü ¿mtitudes^para «sú^kfi-
firdúie$. Tacharoníelo^y yadefpues hablaba muypüco^y d 
^ efto cu Autor lo d!xo, por no apreciarla m i h ^ fobcrviaj 
E Ü L Q Q . Querer que fea ¿omparadon norará • 
bnCavaÜeroEfpañol ,qneuíab.\ de los mas eleganccster. 
minos del Idioma Caí ld lano, hablando coí5 un Cochero . 
F lamenco ; y las frailes de un Libro limado con la mayor 
•aplicación , y cftudlo: eseoía de las mas extraordinarias que 
he oído. Ñ o ferd lioito á un At tor ufar pi imores, que f iaran 
improprios para tratados con un Cochero í Si a cada uno fé 
ie ha de hablar en términos proprios, y fáciles á fu inteligen-
c ia ; efte Libro eñáeícrko páralos Eruditos, y Depáralos 
Cocheros de Brufelas: conocería m i Autor ( íi le llego á fu 
noticia el cuento) íer jui la la cenfüra de la impropriedad de 
k locución , con un Cochero de Bruíelas! y no debiendof» 
arreglar a eíTe fimil, uso de la elegancb de la fraíTe , que ya 
eonozco era tan impropria,. como para el Cochero , Ci h n ^ 
yieíTe eferiro para ti folo. 
M O M O . . „. Sobre íi pecó M a m ciiTpando a E v a | 
^ dize , que muchos lo creen , y, no fe declara: Y o lo creo 
5, también ; pero folo reparo en cfte retruécano : E l Señot*^  
,5 que en lugat de contener en f u i iras f u mifsmcrd$a} contime m 
'^'fu miferUoráÍA fus iras, 
B J f L O G . A eí?c reparo de Tos retruécanos, ya 
he refpondido otra v e z , y dado exeraplares % paffa adelante, 
y no feas m a z a , repitiendo cenfuras, que ya han tenido fu 
refpuefta con autoridades de lo? mejores Efcritores ? 5 aun de 
la Sagrada Efcricura. 
M O M O . A efto que fe figue reíponderasporfuer^ 
za . •„ Pondera tu Autor las palabras del Señor á Eva : Por j 
j , que htztfte ejip i Y añade : Q&e parco e/id el Seítor en ¡apo&ü 
^ df radon de tantos , f ten graves delitos]. Bien se que c lde 
^ lamobedlenc la es origen , yfuenrede los demás, y que 
5, Dios para quien no hay mas que un t iempo, miraba losfuJ 
>, turos , j en ellos al octoinumerable numero de oíenfas,quc 
,, le havia de hazer el Hombre ^per© tu Aucor no es Dios, 
^n ipuede vet.masquelo que tuviere prefente; y auncíTo 
^nebulofo , y íombrio : H o puede hablar mas que en f ingiu 
^ lar de un pecado, y fin embargo le acrimina , y di lata, ha-
„ ziendode uno muchos, y muy graves::;:::::::::;: y tambiera 
!„ debiera abreviar, poniendo cargo zn lugar de retuerdo de fa 
y ^ ^ ) <iue djz¿ ^ cígucs,. 
MVLOG: 
t i 6 
E V L O Q . H e reparado , que fietmpFe abogaspor !a 
peor parte! y qac crees han hecho oficio de Demonio los 
Sancos Padres, que tanro accirnmanel pecado de nueftros 
primeros Padres, que íolo llamas inobedieneía. 
Inobediencia ion todos los pecados; porque el Tranf j 
greíTor, en qualquicr preceped que íi lcc , es inebediente, 
ademas de la otra eípecifica mal ic ia, que condene la calidad 
del pecado. Muchos fueron los de E v a , aun fin contar el que 
cometió induciendo á que peeaíís A d a m : pues incurrió en 
cafi todos aquellos que imputan á efte los Santos Padres,1 
como puedes ver en Cornelio AJapide, y otros. E l de Adam 
no fue uno , fino muchos; porgue en un ado puede haver 
diverfos objetos para la mal ic ia, y fer cantos pecados > quan-
cos rerpectos tuvo la malicia del Delinquence, que aunque; 
no tenga muchas vezes preíente el que peca , á qaancos pre-
ceptos contraviene, delinque en ellos j porque fe les debe 
á codos igual obfervancia, variando muchas vezes de efpe-
cielascircunflancias jaun fin pacticular aíTeníFo delpeca-í 
do r , en las cofas de que neceíTarianience" debe eíbr infor-' 
m a i o ; porqueácadaunofeleha de pedir cuenta de loque 
fe le dio de conoci'niento: en'la Theologia Mora l es affen* 
tada eíla do£trma '<, corno v-erás en Sanco T h o m a s , San Bue-
naventura ?$ in Antonino ,Ciyecano , Navarro, Azo r , SayM 
r o , Toledo \ Suarez, Vazque'z , D i a n a , Bonazina , Syívcfj 
Ere5y quancos tratan de eíla macería i y aunque á Adam ío!o 
íeie inúmó 5penademaerce, f i comia del Árbol vedado^ 
C 4í, ) no podialgnorar un hombre can íabjo, que no fiendd 
ii»» Geaef. t, á nadie l icko fer homicida de simlírno {en qaalquier fentida 
Mone mrísf'u, que enceadíeíTe la ¡mpoficion de la ptna) falcaba i la caridad 
bien ordenavia, hazlendo cofa de que íe le (cguía infalible 
muerce, fi creyó a Dios j fino le creyó > falto á la fee j tanto 
mas graveniente , quanco debía tenerla mps firme , quien tu-
vo infuíía ciencia de las cofas, $ vio cantón ? y tan raros pro^ 
diglos de la Omnipotencia D i v i n a , tantas mifericordias del 
Amor,cancos primores de la increada Sabiduría; conque 
no puio dexar el aófede la Inobediencia de incluir el crimen 
contra la caridad , o la fce. 
Fue can grande el pecado de A d a m , no en l is confe^ 
quenciasfolamente, fino aun en la adual malicia conque le 
cometió , que no a^^ban de ponderarle San Baf i l io, San 
V>tu. 
Bernardo, San Gerón imo, Satko T h o m a s , San Jpan Chr í -
foftomo, y otros,q^ie exprcíTandofu ingratitud ,dizen , que 
b^ftabafoíoelfe pecado áhazerleá los ojos de D i o s , y del 
Mundo abominable. Fue infiel;, ingrato , y defconocidojfalto 
á la palabra , que tácitamente havria dado á Dios en el pr i-
mer ado de adoración, y reconocimiento al Criador. Para 
ponderar D ios ,por Ofeas^, ( 4 5 ) las grandes iniquidades, 
ingratitud , y faifa penitencia de Ifrael, dize : Como Adam 
trán/gredieronelpaóio ¡y prevarkarQtt contra mi. Habla Dios 
aquí del pecado de idolatría , que cometió I frael; porqwe el 
padoera la obfervancia de ia Ley Efcríta: y compáralos 
Idolatras á Adam,que aunque no idolatró, haviendo perdido 
la fee que debia tener en lo que Dios amenazaba , no eflubo 
lexos de la idolatría , creyendo a la Serpiente, que no pu4Q 
ignorar íaeíTe el Demonio s pues por alta ciencia fabia ,quc 
aquel An imal no Tenia ufo de razón , para perfuadir. San P a -
blo dixo : ( 44 ) Que rtyné h mutrte aun tn aquellos que menos 
mslos, no pecaron d/emgjanza de Adam. Que los parecidos á 
Adamfueron los peores^ ; . •. ,..5 
Los Expositores todos cñstn de eíle fcnfiriyi no ha ávido 
liafta aora quien baya dicho,era uno folo el pecado de Adam, 
fíibíeo lo tratan como qaeííion machos , y otros como pre^ 
gunra. Gornelio Alapide pone los Textos de los Expoíkores, 
que acriminan el delito de Adam , y trabe una autoiidad de 
Perer io , donde dize :F«?rsíJ ocho Iq$ pesados- de Adam, #» la 
inobediencia de comer del fruto vedado» l 45 ) t i piimero,fober-
via $ en querer faber como Dios E l íesundo, defordenado amor 
á fu Mugcrqueriendo/a complacer. %\ tercero , curioíidad ren 
inmfiigar la que no fab ia l l quarto iocredulidad, d laspalairas 
de O/o/, £1 quiorq, preíunqion , enpareeerle que bavimdée ite. 
eba dueña de todo no fe le dehia prohibir aqueiU f ru ta £1 jexto, 
gula, en dexarfe arraftrar dd apetito. Jigurmáoiele porqueera 
bermo/o a la vifta de matexquifito fahor lo vedado Ej íeptímo, 
inobediencia .porquefaíto al precepto expvefo de Dios.Vl o£ía-
vo, t tcuhdoiv t^AÚdoí i . porque atribuyó á Jumugsr ja culpa 
que H tenia. 
Mmmas,firca1 eOra San Agufiin , dondedize íC 4 6 ) 
B n w^ewd&^ori i i inal fe ifyUíywumueboi pe6aáos. Y deí-
p t ie^et pfincipio cüze ^ S f e r V í f , porque trey* x! Hombre 
$Qf mejor, »p depender de Otos: SacriícgW, porque m k creyó: 
(4 ))C»p <\ : 1 
tat Adam tra„ j~ 
grefú ¡unt $** 
éium¡ Prdtvari" 
tMtifunt'tn me» 
(44) Ad R o m , 
9.14. b t iam in 
eosquinon ptr.~ 
taverunt in fím 
militudinem prs 
varkat ionh. fd^ 
(45 > Coru. á 
Lap Coro in 
Peruhat. üb . 
Gen.cap.j.v.íí 
,4tf, T i t .de lc . 
4-t. «ielEnchír. 
7« une eriginali 
phtra feccata in 
cluduntur. 
Mam (S fuptr~ 
bia ffii l lsciqulin 
kotncínfua pg* 
i i m e p i qaem 
in Dei fctf f late 
d i k x i f . é / a c r i 
Jeg'mm,qma Deo 
noncndtdit ' . W 
hofrthídiuf, quia 
femeftpfptn ^ r ¿ . 
cipitavit m mcr 




ferpentina f u * ~ 
fione c t r ru f taep 




flufquam i l l í f u f 
ficere dehuh ap-
ptí 'wif : e?- c 
/MdaUnd tnb i x 
unoSidtmp d i l ú 
genti confider.*-
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HomlcUIo i potyüife rhato mfoálmente á si mifmo: A.^uítorío' 
eípíríctial jorque corrompió l» integridad del humano entendió 
miento i Hurro , porque t&md lo que no eré fuyo \ Avaricia,|»ofj 
que apeteció mu de lo que l* bafiab» ¡y los demás que pueden ertJ 
coptr&rfs snefle .Jífeert&mmAre eon cuy dado. 
T e he vtfto abogar por el Demonio, por los Comuneros; 
y por Aábñ» , y B&ú culpados:, y de codo has falido muy mal: 
¡La The^ lo j ia Mora l ,1a entiendes de otra nrwnera, que los 
Sancos Padres. D lze el Autor Recuerdo de la ofenfa, y no tf<jr, 
<go {como tu corriges;") porque para quien canto fe avergon-
zó de oír la voz de D i o s ; el recuerdo bailaba i que ¿argo fu 
pcoprioreniordlmlencofelehazia: pues en codo el tiempo 
¡que duré el coloquio de Dios con A w k ñ , llamado a reíidenJ 
cía , Coló le dixo : Donde ejids í Quien te dtiso que t/tabas defnu^ 
d& ^ f noébavsr comido de lo que te rmandé que no eomiejfes* 
Acuérdale lo que hizo : ao le pondera la culpa , fino con la 
tacita expreísion del promulgar la pena , áiziendole ••. Porque 
sljle la mz, de tu muger , y comise del arboi, d¿ que te bat is 
mandido m co^nteffeí .ferd maíditi h t i e r r j en tu operación: co¿ 
meras de elUcmttrabajss ytadsshídiasde tu vidA: eilateproj 
ducird e/pinas, y abrojos ¡y somera i la i hiervas de la tierra i con 
t l fudor de tu rójiro comerás tu pan . bafia que buelvas a U tier¿ 
r a lúe dsndefuifte/asado por cine eres polvo , $ en polvo te -eonl 
vertirás, ( 4 7 ) 
D e eftos mefmos-cermínos uso Dios en la pregunta qué 
h izo a Eva , diziendo: Per f ««^  bizifte efio \ que tambicT» es 
f í t f«ír iade la culpa; y í ln m^cargo , deípues de oida ,.pro^ 
Helo calas naaldlcíoaes la fentencia. En las culpas cierta^ 
g^ ue qo fe pueden negar, convencido el R e o , el recuerda 
4 s ellas es todo el ca?go que. fe les 
debe hazer. 
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C A P I T U L O V I H . 
S É ñ T E N e t A D E L d S E R !> f E l * T E¿ 
M O M O , ;» A Qüiíp^^Ucu Autor enosendar la voz 
« f \ . ^/MW<irJporantigLia)va0.a,canr)peftrc, 
^ y ruf t ica; y por eitodeilerrada del Vocsbularb Moderno, 
^qaefufUcay0/4/0» , para eRplicatr la parce del p ie , que 
„ c a e a la pacKorrilU::::: Y o ha mas de veinte años -que leo, 
9, y nunca halle calcañar , fino en Coplas de Ciego , y en el 
¿iFb£¿a de b Zangarilleja ., guando pide a l PoxcerG abra 
3, el Convento. 
i B U L O G , e^/^fí-sr'es vos qitela enfeñan todos 
l©s Diccionarios Caílcllanos, ni tiene equivalente; poraenla 
N c b á j i ,Sa las , f Covarrubusí nía de ella Fray Lu is de 
Granada , ( 4K ^ donde d'zc ; Tu mdarJs azecbmdo a fus 
¿slcafiam. Hallarásla ed el Padre Rodríguez Coroncl5yiey-
r a , Guerra, la Madre Marta de Agreda, y Santa Tereía : n© 
hay Orador cuko, quela defáene ; por que no ^es lo proprío 
ialon. Como entenderás los primores de !a cabeza , fi nilas 
parces dá que conftan tas proprlos píes fabes? T f 0 » viene 
de í ^ k í tesun hueffo que íobrefele arriba ásXcAUáñif', y es 
íapar tepof tedordelp l^ , defeie. el tavillo á lo inhmo del 
pie s qivc no toca la tierra •: por cíTo llaman Talares á las alas 
de Mercurio,, porquela-s cenia mas abaxo del tovi l to; pero 
po tocaban ia. tierra. Ovid io , dixo: ( f 9 ) Q»e ilsgakael 
agu4éa$al0eakne* , de que conocerás , que el talón no es 
la parce del pie'qtfe. pifa la t ierra, finQ el .salcaBar , que 
viene de cal , (V eakstieam , á calcando ; y es la poílenloc 
par^; de la planta áelpíe,con la qual pifamos la cierra; es 
Íolnf in|odel pie , y parce de la planta refía es hcaufa.V por-
que di-xo V i rg i l io , (.50) q u e / í / A ^ Diores con el cale mar 
a Eurydo: donde dize Servio , que calcañar es la parte del 
¿á pie con que pifamos :eftriba en el calealzar el tMoa ; no 
ion u n a mi ím a co-fa, 
E n el Texto Sagrado del Genefis, no dize Dios ,002 
pondrá aíiecnanzaslg Serpiente a l í ^ » de la M t ^ e r J m o al 
t a k m a r , ( ¿i)h/sdhveriscalcáneo ; porque como l a S e r -
fi^grgiOgíftteEátóftáS teÚcrra,y caminaiobre íu pecho, 
• • - . I buL 
C+^íntrcá. aái 
Symbol, .fi&t 
ekg. f. ÚaáQ 
(¡4¡nt¡fjt tahtt 




buícando U tierra para alimento, azecbarh al M/ÑIMf .qtil 
csio roasimmecViato a ella ^para que haliaíTe con propriedad 
la lecraj fígnihcaíTe mejor la alegoría: puesfigurandofe enla 
Serpiente al Demonio,queatmariatrayetories , y pondrii 
embarazos á la Muger á quien aborrecía ,havian de fer las 
aífechan^as contra eí calendar,que es h parce con c^ uc íe pifa,, 
para que haUaffe en la raeíma aílechanca ía injuria de abati-
do, y pifado. 
M O M O , „ Conculcada no es voz Caftellana i y íí 
., la paíTo ha de dezk mañana tu Autor conculcación, y con-
„ cukante. 
B V L O G. Conculcar es verbo Latino, que le ufurj, 
(?í)Chr,t©m. pa muchas vezeselCaftellano. El ObtfpoCornejo, (5z)di-
ít psg.í?;- xo , inculcar, y con efTe cxcmplo pudo mi Autor dezir, cm~ 
cubada^ por la Semiente r cuya cabeza havia de pifar la Mü^ 
ger; no es menos Latino el mcuko, que eXeomuko» 
C A P I T U L O I X . 
S U n . T B U . C l A , D B B F A 
M O M O . „ A Tiende a eííe Epígraplne, y al Texca; 
„ £ \ que empieza : Pafso el Señor a notifi. 
^ carfeh, diziendo d Eva. Si en el Epigraphe fe^  nombra a 
„ Eva,y corre unido cgn el Texto^araque fe reoité íu ñora-
„ bre ? Si no quiere la unión, porque dize notificar/ele, que 
5,fiendo relativo de la fentencla, el verbo efta con articula 
3, mafculitso, f fentenciav es femenino.. 
E P L O G . El principio de eíTe Capítulo no ata cotr 
el titulo, fino con las ultimas palabras del CapituTo preceden-
te, que fon eílas : A nuefiros primeros Padres et decreto te f u 
záftigo. Y el íiguience Capitulo empieza: Patsó el Señor á 
notificarfele , con que yáeftaíatisfechaladu^a del articulo 
improprio al genera. 
Muchos han dadóel exemplar de atar por las uk!mas,y: 
primeras palabras los Capítulos immediatos, y he citado al-i 
gunos,que para refpueff a bafta. 
M O M O. „ Inocienciadizcáosvezet contres i i i. ine» 
*„ simia dizen todos. 
MVLOQ. EíTe es error de ía corrección de la Im-
prenr 
ttfémíreplvasqvielopufocoñtlres Ué en ías pagin. t jü , 
y i S t , y nodUstmul^seldefcuydo , viendo que en las p u 
gln, 141, i 4 ? . i 5 0 , U 3 . 157. y Í4Í&» cfcrlbe i n m n c U i jr 
defpiies en las pagin. 18 5. y 191. con que antes , y defpucs 
de cu reparo, te moítraba s\ aciecto Jfq,ue Cue cafual def-1 
cuydd. , :' \ r 
Pero para que %?eas, que Y o tengo detenía , í i acafei 
río b corrlglo con aivertencU el Autor , por moftrar po-
día ramVien efcribldo aísi. Sabe, que en coda GaftiUa la V124 
Ja pronunciani«odí««4;;y í r t i i du t í i e ,que era poco fufrL1 
raiemo, es preclfo que deftiecres aquellos términos del PaJ 
drc Mariana , nacidos en CaftlUa la V i e j a ; f in embargo de 
qns apruebas á efta por la mejor1 oficina de lalengua:pues en 
adelante enfeñará-s, que efcriban inmiemm con tres i t i t por 
^ u s nadie en codo íu dUirico la pronuncia de otra manera , y 
aun en la Corte mochos Caílellanos vicios; y la lullarás. afsl 
eferira algunas vezes.<en laíreípuefta de D o n Luis de Aldre£e3 
^Guer re ro . íta ai 
, "., C A P I T U L O . X . 
S E N T E N C I A V E A D A M . 
'M-Q MO. '.vj, ¥^5/¿í a ^  effoir^, 'éMó en eílc periodo! 
'v'- ^ "" ji l ü " P ^ ^ f 0 ^ el s'rror JaludsUs ds efía , h 
^hAgamediur h&mdés q m cmfa eJfQtra. Havia leído e a 
5, otros L i b r o s 1 , - ^ , y ¿quslia; pero .^/j , y effhtra nunca lo 
^ leí ::,•:•:: (Ino en el eftclvlllo de una vulgar tonada de Gala -• 
$] ría T'erteftre -r.::: no es,.büen.CafteUaoo , fino quando fe de-
, , clara :el errordol que no aciprta.a tomar una cofa que (e le 
• , , {eña l^ r r fe le -^ze ' j ^ í^ . . - • - , ' ; • •-,:•' 
v - • •£ P tU O G . •' " t j fa ] effofra , y ej/htro , ion pronom-
•bresCafteÍknos,y úíadai locuciones de los mejores Autores. 
Qnevedo-dixo : ( 5 5 ) Hfl&tro a los drcunftmtvs , áférmd 
do l ' 
•áize : E/^aí d§$ tnemigoi opuejiot, quiero^ no quiero ; «¿f í^íí I de la ©beá» 
manera , ú dé la otra',$$0,0 tjfotro. Hafta copiillas. de Ga¿ 





que tomo mocíros bíiclos i Toc?o te es licito Jttpaito a! 
cícondke r tu ya f ibras, que los Niños en eííe juego, hazeii 
pagar la pena qiundo h&llia< al eícondUo s pues cuydaj 
¡io. 
M O M O , „ Pcicas líneas defpnes l eo , que dizc a| 
5, Hombre : Que ha defer la m a m e , d corona , d/upl ich de fus 
„ trabajos-, y la ^primera cfta ciernas. 
E ^ L O G . EfTa priniera a q\.ic es dísjuncren, nr 
e fU demás, m hiziera falta fi fe huvieffe omitido : pues es 
vulgar modo de ponct dos, o tresdÍs)unGÍones entre los mas; 
enidkos: N o c e traygo Textos Lat ióos, porqiic dirás, qutí 
. el dlalcéfo Caftcllano es diverío j. oye á-los Caftellanos. Fray, 
i vida de praFiC^c0 entorno de G a n t e , ( ^5 ) d ixo: O para el afotnl 
l t ro , o el exemplo, í^ ievedo: (, ^ 6 ] Hazea vtvtr a. h * tnjuna. 
dvs .oíamos .ó viles. Mejor otra vez : O Jkeffi el odio de ta* 
¡traycion , oque temiejfett el dañodelexemplo, óefperajfen mayor: 
|f<5)Tíai-d£l glortaáelperfuadir. Ueeftvastresáaa tema un palpara nnos 
M-em» antojos, y verás mejor lo que ignoras í que elfos que tienes 
fon degrado tan fubido, como tu od io , y no firvcn para 
ver bien fino á Ib Íexo i ,y la dif tancb oculta los primores 
del objeto. 
M O M O . „ E n la pa^. 144. di'ze 1 J f s i fenece * | 
^Texto Sagrado la narración de la eaida de nuefiros primeros 
nVadres yhdsfucafi i^o tphprQmeJfa de f u remedio, ciñeri^ 
p do dfus breves periodos la bifioria futura de todos los bom-
„ bres, que tomo participan de ellos l& naturaleza , explican 
?, en f m acciones-la femé ¡anza* Leí varias vezes eftas clauíiH 
,> las, y nunca las entendí: Fuy ábuícar la fee de erratas, 
„ por fi alguna me daba clandad , y hallé tan puntual la 
5, corrección de la Prenfa. , ique el Corredor General no 
yy bailo roas que tres, y tales, que folo porque el Libro tu^ 
j , vieffe fee, fe debieron de facar. Bolvime al Tex to , y 
y, aisla la confuíicn. Declárame eña cbícuridad: Por qu© 
?y los breves periodos fan la biílrorb futura de !o^ hombres^ 
w y en qué forímconcicrEan ^ %ue coma participan de elkt h 
^ naturaleza^ 
E V L O G . U n Hyperbaton que tiene la uíríina 
ehufula , te ha hecho tropezar a. no entenderla , donde cIL 
xe : Que c»m& participan de ellos, la natmaleza. Él íencido 
| S : && naupaleza ds dk», Patticipaa ios hombres, de Ha 
Homo 
gmirate'í a ác fus primeros Padres, a qinenfe refiere h par-
t í u-ula * / / a i , y por eñoexpiiem en lat asciona íé/tmffABfé íCO>m 
n i o q la r j ioa ixoQuevcao: í 57 ) HechodaitpilQde iQf A L \ x AAA 
bams Rey , inveí tuio , ópueíío anees ei «euiíivo , como en la 
Or-icioQ de mi A-ucor. 
Fueroíii iei pgriodois de la narfAchn de la ¿aIía , y re± 
m idh ien%e/¡trai prhmros PaJ.r¿¿ , la Jiiji&ria futura de Í9~ 
«as/Íaií ¿ffw^j"!?/; parque cayeron codos en fu caída , y qaái i , 
eo el no i i j ¡ e delinque , ccahe Cu origen déla prinsera culpa. 
Padecen codos en las m adiciones de Dios concra A d d m , 
porque crantcendiendo etbas, por ^ifto decreto a fu pofterL 
d a d / e reí i f tea losf^ iorcs, Y^t igas del laottibre,» armada 
de cambrones la Tierra t ram aváca paradas producciones, 
que es menefter defencrañada: N o baftan ias aníias del ádJ: 
<g í i d r , parafaciarlahydropica íed de la ambiebn s y arn, 
diendo el deíeo aun osas allá de lo fnperflao >7padece las mi-.; 
ferias del pobre, el que no íe íadsface con las riquezas adua j 
l e s , anhelando las impoísibles , aun come el hombre coa 
£ador el pan; y eftrechandoíe a sí mlímo , come la hierva de 
la T i e r r a , que es una de las nuididonesf, y al fin de la craj 
bajofa carrera , porque toda carne es heno ,, reducefe la fo^ 
bervia humana cnbreve poko , derivado del de A . d i m , cu j 
ya fubftanda conteniai no es polvo la carne , íino en quanco 
parcicloa del barro de A d á m , que fue polvo, por nsaídicion,, 
deíbues de bien rransformado en carne. Eftas derivadaspar« 
denlas de la fubílancia del primer Padre, trahen en fu cor-
rnprion el fomento de los vicios, y pafslones que aíedan al 
alma, levantadas del deforden de la materia , que le hereda 
s i primer Hombre lo ckUnquente. 
Eíla es la Hiftoria de todos los hombres, narrada en tos 
breves periodos de la de Adam. Baelve a leer ahora la ora-
<:ion,por ü la entiendesi y fepas no ha meneíter el Libro mas 
lee, que lo que dize ; y me admira., que folo diga^le da íeela 
éc las erraras, quando dixifte, que todo el Libro era una era-: 
duccion de la Eferkura , ceafurando el rcpedda, o el vulgar 
rizarla, 
Ptenft no fe eferibe con P mayufeula, como eílá en ta 
Carca , aunque fea prenía de L ibros, porque 
fe quexacanlas demás? 
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C A P I T U L O X I ; 
^ l U G O R Í A P E T O D O S L O S N O M B R E ^ 
enlaHiJtoria deAdkm» 
sMO M O , ,k J \ ^ ^ ' empieza eííe Capítulo: Vara téfa 
v x \ r^ d bofyuejo , contenido en aqueila 
„ relación, bemos dt/upaner: D ime, que relación es aquella? 
^ Sino fe encenderá el fupueílo , ó habremos de difeurrir 
}> lo que clFrayle, íjue predicando en la elección de un ProJ 
„ vincbl , á quien cenia por can malo , come el que dexaba 
^ de ferio, traxo un Capitulo de Ezequicl ,. que empieza: 
^ Es eeee altera BejSiai y áuázüáo de quien era relatWo el 
?, ¿í/ftf/'íi, declaró fu inteligencia , dizlendo ; Que le havia 
„ coftado gran traba p penetrar , que la Beftia de aquel Ca-
3, pitulo , hazia relación á la Beftia del Capitulo antece^ 
5V dente. 
E U L Q Q , Eíla es impugnación de Beftias , y de 
BeíHas faifas, que tiran cozes que es un horror. No hay tales 
Beftias, ni tal Texto en el Profeta Ezequiel: no folo no tiene 
Capitulo que empíeze : Eí ecce altera Bejlia ; pero ni en to^ 
doeí cuerpo de fus Profecías hay tales palabras. Mal has 
íetdo los Profetas: es cofa que ce han contado , y trabucas 
la cka , corrompiendo el Texto : te havrán dicho, que e! 
\i%) Cap. 7. Frayle citó á Daniel, (58) donde dize: ^t ecee Bejlia d h ; 
fimHhVrfot que yo con efte Texto he oido contar effe 
quenco, que anda con muletas, y las ha mudado de careos 
midas. Pero al fin, fin tanto trabajo como el Frayle, en-
tiendo , que de eíFas dos Beftias , una haze relación á t i , y la 
otra á tus Aprobadores : ellos eran Beftias , que conozco 
muchos; tu el Beflia alia , que no fabia que lo etas tantoi 
y es claro que habla por ti Damel ? ya porque habla en finj 
guiar, que en eíla linea lo fingular te atañe; (vaya cffa voz 
anciquada,queesdelcafo) ya porque dize 1 que era ejfa 
Beftia eme m OJfo, y que Unia tres., oraenes de dientes , que 
para morder era bello Animal. ( 55» ) Mas dize, que cisma-
ban á cíFa Beíita , diziendo : Levántate , y devora Méu 
obacarne (óo) ác muertos feria i mira íi te viene á pe-
lo , que guita de carne de difuntos, Deípues caerás que no 
^ ^ D a n . c ? . 
Similhurfi'.wtT 
tres trdines erüf 
sn «re e m s ^ ¡n 
dentihus tius, 
(So)Surge come 
de *arne¡ plur i-
tnat. Ycrí.fi. 
te 
te Hago merccdjpviesfe pong(> prcfepCQ en «í faeno ck O»--
Re f t iwydc eífas Beftias ,qüC le quicaftc para darlas i 
EzeqmeV t que para maldlita la coía las l ia ^ menefter. M a c h o 
es qae ña íepas donde páratt las Beft ias: fi es por' deímenthr 
el par encefe© , ya fabenjoscomels jantes en un pefebre i mas 
te digo , qa'e he recurrido por las concordancias todas las 
Beftias de la Efcrkura , y no he hallado Tex to que diga: Bes« 
áltsrá Be f i i i ; con que no havlendo el d U f a , te quedas (ola 
de una rara efpecie s porque el alia de Daniel , m a j a cipe-
ele alas demás:pues todas las que Vio eran dlverfas l y fii 
habló por t ú , no fe puede dezlr s qm iss fmfÍQs , fmñss 
fon , • i ^ . ' . . 
Mucho me he alargado hablando de Beílias í pero es 
honra debida a tus brutalidades (que también hay traca-
miento en la Pragmática para ellas:) Varoos á la preguntada 
reíackn ;laquebwfcasendaspnmeras vozes de efte Capi tu-
lo^ es la narración paílada, que llama rdación , por referírt 
pues d ize : Que p&f& edorír e¿ bofqueja cenismdo m úqttilía 
re¡aei0mi era menellen íuponer , que en la lengua primitiva 
íe dan al hombre tres nombres dlveríos i porque de ellos, 
íobre lo referido, facaba la alegoría, que infinua eti el EpL 
graphe. 
M O M O . N o lo has mordido mal ; con qtie bien 
puedes íer tu la quátra Beftia de D a n i e l , que cenia los dien-
Ccs de hierro ; y no te cícandalizes de la equlvocaaion de mí 
Mae f l r o de N iños , que cí confonante le equivocó a Danie l 
con Ezequiel , y al 0 » con el ahsra : no feas can pun , 
tual. 
„ Deínnes d k o tu A u t o r : Moyfísdizg, qus'erlé B ' m 
l\ a! hombre > y qm los crio varón , y hembra, H i zome dl{i-
», cuitad el plaraUoí ct'íq i pero defempeñóme prefto otro 
j , periodo , en que dize : De efie modo, toda hombre ár-tsf^ 
^trads por los bíems fen/íbles , incurre en h SBÍpa ; f e&á 
^tonces fe abren les ojos de entrambos : porque eíle entrama 
„ bes en el hombre , havrá de tocar á nueftros primeros PaJ 
,5 dres 5 y correípondera á los que crió antecedentemente, 
5, Sea en hora bnena lo que quiíiere ; mas vaya en hora 
s, mala el Caftellano, fi eíle es bueno : pues aunque el Gene-
s, í isd izej A d i m g í m m Ds i creavU i l l um, tngftukm , &t 
\ífí 
l i famímmereavheos^V&oíchaüc dífttngwír por lost icm^. 
•„p.osdeh Creación : primero a Atlam , illum'. y defpuesa 
,r Eva con remifion antecedente, couque hablando de Eva, 
^ d k o b i c n m . 
E U L O G » . Por eíTc e(H plural , no te puede hazeg 
bovedad que diga: Crtd Dios al bombrt, y que las crió vaj; 
ron , j / i)smbr&; porqi c dlze , que lo dize iVloyíes; j afs^ es 
Htv ' ra le lTcxto , y la craduccion. T u dificultad ePíd en el 
íieulenre perkulojque le pones malicioíamenre dimlnurot 
D i z c ,q.uehizoprcvari-car Évaa fu mando, perdlendofei 
si m-iíma ? y añade 5 De sfie mgio todo bombt¡e arFafíradb 
por íbj bitnesfe.njíbles:, i que U inclina el pi fa de U m ia r ale*. 
za corrompida , no efemba U voz. de ¡a ciencia 5 que le acuer* 
da elprecepíú, que fe los prohibe., Eí ia es. reflexión, moral ge-
nérica a codo hombre ,, focada de cona®- fe dex» pcrfuadic 
Ada rndeEva . Dlzedefpues: Carne los frutos ved^dus tpre„ 
vierte a la r&zm , que dehia regirle ; incurre enU culpa i f t U ü 
S&mesfe abren bs ojps. de entrambos) y conocen qut tjia&dgj;* 
nados-. 
ETa esía oraebn. £4 m lpah pone en angular, ieéé¿ 
incurre ; pero deípues es precifo pluralizar el e íedo, y dezic 
mtrambos, porque de la culpa de Adam fe abrieron , no ío-
ío fus ojos , pero los de E v a , para el conocimiento, y la 
vergüenza : porque aunque cerniendo Eva. ya peco,.crinen 
mo fe contenke l pecado original en el fuj o , J i no en-elde 
'Adam , no íe le liavian abierto los ojos del Gonociraiento : f 
jS no huvieffeincurrido Adamen la mcímaculpa ,no huvie, 
ra padecido defordenla naturaleza toda,y buviera perma-
secido en lo general de la naturaleza deí hombre el cílado^ 
de la Innocencia; poique el precepto de r o comer del A i bol 
vedado, eftuvo fingulat mente impucfiíG a Adam, y antes de 
eftar formada Eva 5 que aunque hablando con la Serpientej, 
le d k o : iVw mandó. Dios m cemujfmas. Es cierto que a E v a 
le llegó el precepto immediatamence de la boca de Adam,, 
bo de k de D ios^y no tenia tanta fuerza en ella para el caC 
tigounivcrials.como en A d a m , que era Padre , y Cabe-
za del Generohuman6, y aun Padre de Eva , poique fe for-
mó de íucoftilla., f n é l p e c ó fu pefteridad j por fu pecado 
conoció el pecadode Eva , y por elío dize el Texto el teme^ 
á/í en ungular ; y luego dize: ¿petti ¿unt m l i mbtumx 
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gnplüral.EftabayaE'.'aén cíefgrícla ác D i o s , qnan^o fue 
aperfuadir fa ruina á fuConfocte: no conoció la co^pa , por-
que no halla novedad en la naturaleza , que eftaba folo fuje-
ca a Adat t i : creyoíe todavía en el ellado de la inocencia 9 y 
no ha viendo experimentado efe ¿tos ck la mal ic ia , folo con-
tra si redundaba la que tuvo en la fatal ambición de la c ien-
cia : experimento repugnancias de la petfviafion de la SerJ 
píente ; ona clara mentira en no faber mas, defpues queha-
\ í a comido ;. una en^añoía verdad, en no haver tmicrtc^ 
aunque comió (, mal entendida la pena } y creyendo-depen-1 
díala ciencia de que comieíTe A d a m , fue á bufcarla en fa 
de l i to , alentándole con el exemplo,de que ella vlvia deípues 
áe havet: quebrantado el precepto. Todos eran particuíares 
iáelitos, y culpas, que le daría á conocer á Ádam 5 ü no hu-5 
TÍefíe el faltado, le impondría la pena, y rogaría por fu res 
tnsdío , y fu perdón: pero ya ha viendo H delinquido, la mn-} 
danza, y deÍQrdende la naturaleza y avisó á ambos de la c u l i 
pa , y les abrió los ojos del conocimiento con la vergüenzas 
Efto quifo dezir Moyfcs con el sos» deípues del Tex to ; ^ eft© 
caí Autor en fu explicación» 
Jft^t E lCap lsuh docs m t n m impíigmckn* 
C A P Í T U L O X U L 
í 
N O r r C í J S D E L J R B O L P E ¿ 3 
F ida , 
M O M O . fy J \ Qm\€0' .Prüf ig&BelStñof i Ímn2 
*•> J L » ^0 con una wjfíeriofa retisifictéí 
3,Hallo en efte período dos culpas •. La ptimeta , eferibir c a 
^Caf te l ianomwwí / i» : L a fegunda , que íkndo eftaeailas 
?, !o que fe debe dezk ^parece que carga al Señor»en que no, 
^ d i z e loque debe» 
E ü L O G . Quien te mete a impugnar lo que no 
enciendes? Rstkene'm es voz Caftel lana, recibida del L a J 
t in , pfra explicar la figura Retorica ,que llamamos tfHten~ 
tía. Es voz proprla j, no ay otra. D e eft a figura usó Dios^ 
hablando de Adam , no con e l , y no acabó el periodo, quan-
^od i j ío : Ahow por^tte m efiisnia ía mmQy $ tome del A » : 
H 
/-
^ f ) G e « e f . %. 
Nxrtc (tiam m 
fottt míttst m* 
num fttam » & 
/amat etivn ¿4 
ligno v i t a , V 
cameiat, & vi* 
vat in aternun* 
(dt) Gtñtt, j . 
E'nt/it íum Do' 
mi ñus Deas dt 
Paradj/fe, 
rt8 
m4* h Vid* ,y comímiúym etsrnmmU, {$%) Aqu! cef?a 
la vaz de Dios, y la oruciort elU iiuperhda i nueftro modo 
de encender 5 ni Dios dkó ofra cgfa, ni fe Icen mas palabras 
fayasencodoelGenefis. Para acabarla oración parece ha* 
vía de deztr i Sa^aemosU dtlPataffo j porque cita era la coni 
fequencía del haver dicho : Ahora pw^m m esm* del árbol ^ 
viva j pero con la figura Retlcíncia , cxpreíFa Moyíes cífas 
palabras de Dios: pues enboaa del Señor dize aquello? y; 
defpucs añade como Hiftoriador: Sacdle Dios ski Parayfo, 
( ( í i ) dexando como imperíeda la oración, íufpendícndo 
Dios la promulgación del decreto, que por la figura Reticen-
da ya fe entiende , havieñdofe feguldo a la cauía de la penae 
el efecio en eí caííigo. 
Efta que para nuellraeKplisocion és^ en la Retorica; 
locución figurada , es yiffitriofa : puesdebiendofelé a la colpa 
la promulgación explícita del decreto jrefervando fu jüfHcia 
la execucion de la pena condigna aUielito; calió fu clemen-
cia el proferirla, moderándolo amargo déla publicación de 
la feaccnda,yaqae noevicabael caftigo: Sácale Dios del 
Paraifo, calla el proferirlo , compadecido de la miferia de 
Adam; difsimulando la clemencia, lo que debía pronunciar 
la juíHcla ; fin que fea en Dios defefto, ni fe pueda inferir el 
difparace que dizes, de que no dlxo lo que debia : que Dios 
nada debe íluo á sí mííma, oi fus palabras, y obras deben mas 
obligación que á la juftÍGÍa de ser; y como efta es de un Dwe: 
ño libre, y abfoluco Señor de codo, tenaolan4o lo que es de-
bido a la culpa, no ofende a la juílicia, que efta en Dios es 
infeparable de la clemencia, y ílempre cumple con ambos 
acribucos, porque es la meíma ]ufticia,y clemencia eíTen-
cial. Hablaba Dios com^ configo mifma , quando dixo ¡ Pop-
quf m coma , aeafa , dsl árbol ¡y viva, Havia ya oido á Adam 
refidenciado; no cieoe mas que hablar con él; Habla del, de 
fu delito, y la razón de facaríe; callafelo i Adam direíb^ 
mente.: habíalo en voz que lo oyga ? y efta es cambien otra 
efueciede rstlcemia myíteriofa: efte es el fentidoiíceral del 
Texto, porque díze : Mitíam manam ,fumat, vivat. Alúrgm 
k mano ,t@mí ¡viva , poniendo los tie«ipos de los verbos, 
como había del 5 perQ no con e l , y es rstíísmia. Para eílas 
filigranas no es m eatendimkjacg, 
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r M Q M O . ;, A l íín áel párrafo leo : Quefí A d m boL 
av ie je acomir elffuto del árbol vedado > prorrogarla cenia 
„ duración fus mifer las. Si prorrogar es lo miímo que hazcr 
i , áuracion jpara que fe repite? 
E V L O G , L a duración j t refiere a la ^'ÚA'.prorroga, 
ría á las míferias humanas. Quifo dez i r , que la duración de 
la vida alargaría el tiempo á los males: N o hay repetición v i -
ciofa , aunque prorrogar tiene por íu cfe£l:o hazer duración; 
no es lo meírao en el fignificado abfoluto, y proprio para lo 
que hablaba. 
M O M O . , Defpues eferibe : E l reforte que mantlíJ 
% ne la harmonía del animal, es el alimento. 
„ H a r m m i a h eferiben fin k el Caílel lano, y el Francés, 
3, aunque la eferiba el Latín con ella. 
?, Reforte es voz Francefa, que tiene dos íignificacío-
„ nes •.•.:;:•• y fegun el Diccionario de Sobr ino, es muelle de 
„ hierro , ó cobre , y diftrko , ó jurifdiccion \ Acomoda, 
5j por tu vida , qualqualquiera de los dos, a alimento queman. 
,-, tiene el barmoma del animal , y veras que negro defati-
„ no eferibió, por introducirnos el re/orte , fin íaberloquc 
j^ es. 
E V L O Q. Meforie es voz Francefa, admitida en 
Caftellano , como otras: N o hay Maeftro de Coches, ni R c -
loxero ,que ñola ufe :explica muy diminutamente Sobrino 
en íu Diccionario eíTe termino , porque es mas que muelle, 
y puede haverle íin fer r#/0f í í , aunque no reforte fin mue-
lle. \ V 
Reforte es una hoja de hierro colado ^u cobre, con 
p'topc^cionada lentitud eílírada, que manteniendo fu for. 
t a l eza , fe rinde con dificultad á la comprefston, aunque no 
tan tenazmente, que no fe doble; y dexada en fu libertad, 
buelva á fu primera aptitud. Slefte con fu tenaz violencia, 
reuniendo , atrahe á alguna cofa puerta con otro muelle en 
opoficton , y da movimiento lento , y firme al impulío , á 
quien moderadamente obfla , fe llama reforte , como refólta^ 
ó aceion, que nace de las encontradas violencias de dos 
muelles:por eíTo es teforte el del R c l o x , porque en dos 
encontrados muelles, uno mantiene en la rofea moderada 
lent i tud, que la vence una cuerda de azero, ó cadenilla, lia., 
mada de occo encontrado muel le , que erabueive piramidal. 
mea-
menee la cnerda, cleíck el que ilamáii T a m b o r : V i natural 
reíiftíncía que h:»zen sítos muelles á la comprefsion, da en 
eí rs fo i tepí inc ipbal movímienco déla pequeña maquina. 
A cito compara propdamenrc el Aucot , lo que hazc matel 
rialmente el aliinenco en el animal,o en el hombreen quan" 
to^loes'puesda-i io eí alimento , con lo adivo del calor 
principio a las operactonss phyficas, y anímales , es el rcfoM 
C e ^ l e q u h n penden los demás mo ^ i mié t i tos, que ya por 
acraccíon^ya ñor m i i c r a d i i ' i oLnc ia , y fortaleza de ]©s 
Hervios, colando Us (a'oitancus par los du£los fubtilifsimos 
qkt fupojormir b M mo Omnipotente ( difundido bot t o i * 
la excenfion del cuerpo el vis;or,que es el movimiento de 
los eípHcus) raandenen en íu jaíla proporción U harmonía 
áeí animat 
Harmonía es voz tomada , fin alteración , del Latín: 
con b la eferiben los^mas Eruditos, y la ponen los Dicciona-' 
ríos; no quieres fe diga reforte, porque es Francés, y ahora 
quieres que fe efenba hn b , porque el Francés le ufa íin ella 
( lo qual es falío) no güilas de una voz introdnci la , que no 
d i ley al idioma , y es arbitrario el ufarla i y fundas la ley de 
la orthographia en eíTe mefmo id ioma, fobre un termino 
cornado del Latín? el don de elegir te alabo. 
M O M O . ^ „ Sigue á eíVe dislocado re/me una proJ 
;^fxa relación medica , copiada de Anoromicos :::::•:: y hallo 
9J la v m p m é & j conque tenemos *en Carel iano un nuevo 
,? verba,tan vieio como el Latín : : r : : : : porque viene de 
nptrcóh , cim {ípÁ&c'i luzer , pairar ? ó colar por me-
& dÍQ. 
E V L O G . L a relación que Ibmas medica , es phvfi i 
ca,fue precita p i ra explicar en términos proprlos, que era 
natural la virrud del A.rbol de la Vida, y no mÜa^cofa ;v para 
probar el efedo que haria la fubft:incia de fu fruta , deferibe 
con la mayor elegancia, como las eípHtofas calidades, jr 
fabílanciasde ella ,fomsntaTÍan , avigorando, fm deOem-
p lanz i , el calor , que es el que vivtáca, no embarazado de 
íuperñuídad,quelc alteren el húmedo radical í, y aísí alar-
g i r ia la vida pme lmfa cífas íubítancias puras, pordorKÍe 
otrasno paffArianporla mezcla de lo terreo, y calidades 
pfeofas. 
fekcpereeUr es Caílelianos porque el verbo Celéf'y** 
an-' 
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ímtíqulísimo en CaailU i níMc el Autor áct Ubro del PaíTo 
Honrofo,doncÍcdize: Sde coló al Autor dtzir (Jlo. Úfale 
Quevedo en lo jocofo, y Serio ; y Beato Juan de la Cruz 
d i¿e : (65) Cai lanel mofqttiís agwo', con que toda la cuL 
paes , ha ver añadido ei per , y decir percolaf. £1 pí r es ^ONoch.©bf 
exprefsivo de perficionar la acción , no folo en Latín , pero ^ ' i ! 
en Cafi:ellano,.y fe añade a los verbos para darles maj^or fucr-
ca en el fignificado ; aísi dezlmos : Psr/eguir, perdonar. 
Y a ce he fofrtdo dos vexes , que digas J m t e m m n 
anatómicos dirds, que es voz Griega í y fí le quitas el á , no 
fignificará ícccíonde paites, que dTb quiere dezir Anatomiúi 
í i embiafles a cu Macftro de Niños a la eícuela^'c hañas un% 
pbra de caridad» 
C A P I T U L O X I V . 
4 £ S T I E R R A D I O S A A D A M . T E V A D E £ 
Paralf®* 
M O M O . " , , f i ^ | E h a z : e mucha grádala novedad de 
« L r i efcibir A ^ i m , quando aj i teshaviadu 
2» cho Afila» ^ querrános enfeñar efta deftreza , por íer non i -
?, bre I, atino , en que manda la regla, que ninguno fenezca 
*, en « ;, í i m pudieralo feaver prafticado deíde e l principia; 
„ Sin embargo, teme ei verfe en un trabajo: pues í ihav ief -
,, fe plural en efte nombre , fe veria preciíado á quitar una 
r, merna á la «» ; y defpernar es aéio ínuy cruel. Efcríbló 
„ defpues í¿oj Aád8í> i con que la«» (c perdió , y un íiíifm© 
„ nombre fe debe eícribir con diferencia. 
B P L O G * Addm, y kdam eícriben los Efpañolcss 
la m debiara ponerfc fiempre je l ufo haze arbricrario el mo-
ík>: no hny neccfsidad de determinar contra el ufo. R o n , 
aprobación de Aldretc, díze unas vezes hddmrf otras Adán, 
Quevedo , en fu Marco Bruto j y Rotnulo , pone unasvezes 
Moy fes , otras Moyfen. Cicerón efcrive Author con & , y. r 
otras fme lb . £• Oblfpo Mañero dize , el Arte ? otras la 
Ar te ; v cfsi pupopo^cr mí Autor Adam , y Aáan arbicratia-. 
Kieate. Y áaa^e álfee i-danes , qiianao k pluraliza > effo no 
es 
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es dcfpcrnar l i m , como pueril menee nocas i porque los phv 
ra!es no mantienen hs mifmas leths que el íingular j pues el 
U^en lac l n j en l l egandoá pluralizarle ; pierde la ^ , co-
mo todos los de fu terminación.^Belb difparate es , haver 
dicho) que M a m es nombre Latino, en que n»anda la regla, 
que ninguno fenezca en ». Addm es termino Hebreo , Cignu 
ííca hombre, diterreno, ó bermijo : porque fue formado de 
una tierra roxa. Los Latinos no conocieron la voz hdamy 
ímo por Hebrea : y afsi la eferibieron ílcmpre. Que los notn^ 
bres Latmos no puedan terminar en n ; p i ra mi es nueva re; 
s;la , porque los apelativos, como.¿;m , f p lm , abdomen, m* 
inen , omm , y otros mil , en n acaban : á los proprios, como 
Aé/alon , kbddn , kcarén , Fglon , y Gedeva i y tK> fe les 
mi-ida la terminación ,a¿3rique ion Hebreos: el Latín ^ en 
verío , y profa , con la » losconferva, o íean Gr iegos, como 
~Palman, hgamemnon , é Hymen , á quienes nunca varia, 
A los nombres proprios R o m a n o s , que ion los Latinos ver*, 
dadsros, en fu primera pronunclapion, fe le.s conferva qnaU 
quiera terminación ,que fe les aya dado: y como elLarfn 
declina caíi todos los nombres proprios, ce parece , que no 
les da la terüúnacion t n n , pero á muchos ^que fon declina-
bles en el Larin ,como á Agamemnon Gr iego, le coníerva 
fu propriedad» T u interefas en no defpernar las m m , jor-
que fi de tu nombre defpiernan la fegunda m y te quedas He-
cho «?¿?iío, 
M O M O , „E/padíi v f r fá tñ , y verfa£H:;ák}sdr¡o% 
;, dixodefaues: que es en Caftelianq lo meíma !que|?frm 
^/á^Siefcribepara Efpañoles, y en lengua común , pcrJ 
„ que los dize lo que no entienden ? £fta efpada , una ^ez es 
,, la ZjOnA tórrida; otra : Efpáis efgfhmdd' 4 iod&t partes*, 
„ deípues cüze : Vibradas cuchilladas, 5reh Caftellano fe á h 
5, ze proprlamente efpada ef|úmida 5 ó vibradas para qué 
s, nos ofufea con efpada , y aivedrisl 
E U L O G , E l t e rm inocv^ í / na inpüe f to muchos 
(^4.) ParaSfo Gaftellanos por el mas proprio , para explicar la efpada del 
racional. PíoI. Cherubin. Don Antonio López del Águi la , ( 64 ) ^ ' ^ e : La 
efpada verfatilds un CberubinSí ce parece que uso mi A ü -
(^r) Aprob ¿ tOÜ ^ e ver^t^ metaphoricaraeote por el alvediio, oye á Doft 
Aidretc. ' e Anroníode R o n , (¿ í f ) donde dize , traduciendo á CardaJ 
00 : kjiptos en k s PAhbr^. $ y ds ingenio verfatH , y M&m' 
m4 
M 5 
pjodado. Con que no tienes $t4 eltraña? la voz; bufea tu la 
equivalente. 
M O M O , J, También ciixo , que el Paratfo (JíaIja 
'„ rodeado de ana cadena de montes, los quaks al Oriente f t 
„ abrían en un desfiladero, que daban entrada a él» Aquí fe 
w halla unfitiaMarcial del Paraiío, cuya linea de circu'n-
„ valacionferá Impenetrable ^fi tu Autor ^.ufierc en el úd~ 
,, fíladero alguna arcUleria. En eftos términos de fida , ó 
a, aífedio, cítara muy bien el desfiladero ; pero íi no y es def. 
„ acierro infigne , d'ezir desfiladero , por angoílura ;. entra: 
„ da puerta , abertura , camino , ü otras m'I cofas , que eon 
j , propriedad dízen en Caftellano í y íolo para hablar en ac-
3, cioa militar íirve eíTa voz. 
E F L O G , Desfiladero , que tampoco quieres que 
fea fino termino de guerra, ya eftá recibido por fenda eftre-
cha de un monte , por donde disfiladas las lineas de las tro-
pas paíTan. N o eftaba en ado militar Roroulo, quandoQue. 
vedo dixo; Emaminando/eKomuk dúa el Palacio a la def* 
C A P I T U L O X V . 
p P f Ñ J O t í E Ü D E L A S G E N T E S : A C E R C A 
delpecadede Adam* 
M O M O , „ F ^ Mpleza el Capitulo con proponer 
»> O í o^s veftigios, que de la culpa5y pe-
%m de nueftros primeros Padres fe hallan entre las gentes, 
5,o confervadosportraycion verbal,y dize : Ofda^nndidos, 
„ o desfigurados de la narración deMoffes* Parcceme lo def. 
„figuradoconfuío , y que la ignoiancia puede entender, 
„que la de Moyfeses narración desfigurada. Y creo,que 
„ para editarlo , fe debió dezir : O ya aprendidos de Vioy/es, 
^odesfigurados de fu narración , que es lo mifmo,y mas 
jjclar©» 
ñFLOG. En efte período: O \ f i aprendidos, o def, 
figurados;delanarramnde yísyfes y da entender rni Autor, 
que de los ciegos Fil©íofos , y Poetas , apreRdieron los 
Griegos unos doGumentos , y noticias desfiguradas de la 
narración de Moyíes. EftoesVno parecidas, ni coníormes 
L * 
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a d U , y ciesíi^adas éc íá Verdad, fie h m r m k H , h ^ é í l f 
en ablativo , ni es U perfona agente del desfigurar, cuya 
acción es aquí de la ciega, y úl fa noticia. T u lo corriges de 
f o r m t , que faena á heregia *, ^porque querer que diga , dva 
apreadidosdeMoyfss t es dcz l r , que de el aprendieron las 
gentes los errores; y como pones desfigurados de íu narra^, 
c i o n , y confervan las vozcq la mirmacolocacion ¡ no aclaras 
d fendilo. 
M O M O . „ínmccfiatamente eferihe rn Autor: 
;, Les Griegos deben f u maí cana /¿bedurid 4 iái Naeioms, Y, 
,j es voz poética , impropria de la Hi í lor ia , y relímente obfj 
„ c u ra para el Caftellan^. Mejor diría: Su primit iva , f u mas 
„ andana; y f » m^s andgaa. Camfa antigüedad , dixo un 
>s grave EfcríCsr; y fin embargo de fu autoridj j , piodene 
Sj curio ,fiendo mas clara efta voz. Don Luis de Gongora 
^(\\%q :Cerrtenteema de!antiguo idioma-, pero dixolo en el 
'u, Soneto catorce s y cierto que no lo íiuvíera dicho en Pro^ 
E U L O G . Cans/abidur ta tc lu parecido poético; 
<Qaiíi..era me dixefTes de donde fabes, que Don Luis de Gon-
gora nolohuviera dicho en profa? Porque no creo fe hu vie-
ra defdefiadode imitar a la Sabiduría , que dizc :{ 66 ) Canes 
!*c l r»r%»/ f m los fentidoi del hombre fabto. Quevedo dlxo en fu Marco 
fmfiu kommiu Bruto: Cams tlem el divertir d lof Primipes', y eílo efcrlbien--' 
do en Drofa. 
M O V Í Q , „ Domefliearloimulio \z\ á pocasíineas; 
y me embaraza ; porque í i emxe lo vi aplicado a lo Feroz, 
ij, como cultivar á lo inculto ? domefiiear la Grecia.No fe dizs 
„ €on gracia para enfeííarhí porque cola domeftica es la de 
5, la propria habitación.. 
E V L O G . Domefiiear lo intuito no te fuena bien,1 
mdomefiiear la Grecia: porque dizes , que domeíHcar fe 
aplica a lo feroz. Eftaba la Grecia barbara , y entregada li 
la ferocidad de fus coílumbres, y facrificlos de fangre huma-5 
n a ; voluntarios, y recíprocos homicidios, que parecían I iq, 
neftos; y al fin d^re«frenadasias pafslones con lo brutal del 
'apetito , nada ayudada la razón de las Ciencias, ni de la Re l l - ' 
gion , ni ocupada la idea en inquirir , e Inveftigar íceretos ás 
la naturaleza. Eí locrafer feroz, incul ta, y barbara: L l e -
f acoo las Gie^cias 2 las acidas j, y la harmonía Az ios Poetas, 
y.aplk 
'(¿¿)US. &p 
f aplicad la riacara! taz c?c la tazón* a cdnóéer pee tiucvas 
feícías lo generofo, lo j u f l o , y lo ordenad®; vicrop por ios 
exem!)!os, q i c h a m virtudes con que rendir los yidos í alaj 
baazasparaUr i iadi rac ior i , y templanza del animo; y de* 
poniendo lo fbr02, ya doárinados de la ;HiílorÍa.( aunque 
fabulofa ) domefticacon los Griegos lo incuko , y bárbaro, i 
qaíCEies íirvicron de primeros Thcologos los Poeras. Do j 
m^fticapcil® m l ímo , que etman/ap* y Knetaphorjcamenrc 
enfeñar doíilidad, y efden , como quien dornelVica en (u cafa 
un animal feroz, y al parecer indómita» D e allí íalfo el verbo 
Domar, yaapUcadoá lo feroz, c íncracablc ?por eíío dezin.ios 
muchas vezesdoa ia i d liierro j y coddsfon términos metaJ 
phoricos* 
M O M O . p l i e g o declara , q a e m a mp fopm 
yy-a ádam.dnombre de SaSurtio%pQFq}ie íc puede derivar del 
„.vetbo Hebreo Safar , que íignlfica jsfcoxiderfe , ccmQ 
j , Adam fe eícondió quando el Señor vino á juzgarle. D e 
,5 eíba forma no havxá verbo Hebreo, Caldeo, oSy riaco, quie 
j jáio venga áqualqulcr nombre , acomodado á los íuccefj 
„-íos. L o mep r es , como loforciftca , quandodíze: Te/ j . 
fyfamf/maEt/moíogiaéon/srvsban los R c m m m , d&ndo por 
*, Saturno el nombre de Lat ió , d la parte de Italia , dandi 
ñ f t refugio. LucgoSacurno es iVdám I L^iego Adám eíluvo 
«^n Ir alia?; • . . r 
B t ' L O G * L o -que refiere de SaMrm por S^fá^acoJ 
modando el nombre de Addm á laíigniíicacion de efconder-
íevT!o es mas que relatar fábulas, Tacadas de U verdad, altera-i 
da de la ignorancia, v del tiempo. 
^ M O M O . „ Las fiemas de Baco • dtze , que celebra J 
U ban los Genciles ^ coronados de Serpientes , y grítandd 
„ Eva ? de que conckye, que fiendo eñe el nombre de nueí-, -
i-, era común Madre , y que fígnifica en Hebreo la Serpiente 
>, hembra í porE^a fetomaban aquellas apacibles coronas; f 
39 por Eva fe articulaban aquellas apacibles vozes* Q_uiefi 
„ quieres que no íe ría de femejanres defatinos , aunque feaa 
„ pronunciados con afpirasíGn den/a) 
E V b O G. En eííe meímo contexto refiere lasf iefbs 
en que clamaban Ecm , y las que a Baco celebraban ios Gen-i 
t i les, que tomaron los mas de fus facrificios, y foDeríliciones 
3e I9S Hebreoge N o Ijay porque reparar, que di^cífe tjfatoM 
• . 
ihndenfA , no liavienJootravoz que e^pretíc el mocJo, coz 
mo 9 cargando la pronunciación , condeníamos el ayre , para 
el fonlcio fuerce qi-ic ban menefter en algunos figmíicados,1 
principalmente en los términos Hebreos, qae fe^diftinguen* 
en el modo de pronunciarlos, hfpiracion es termino Cafte, 
l lano, de varios fignlficadosí y entre otros es el modo de 
pronunebr. Úfala qualquier Arce de Grammatrca Efpañola: 
Guárdate de los A ndalazes fi les quitas la afpiracion den. 
M O M O . „ L a cueba , y entierro de nueftro primer 
fe Padre en la Isla de Ceylán , es ropage de la miíma eftofa. 
9:> Yo remiro la incertidumbre de efta noticia, como diga en 
>5 que nao, barca, o canoa, pafsó. 
B U LO G»: Lo que dizc del encierro de nneílro pru 
mer Padre en Ceylán , es aísitntfmo reíetir errores r pues 
el epigraphe del Capitulo dize : Opiniones dt k í ¿en. 
M O M O . „ L j Provincia de Uahhas , contérmina 
'^delReyno de Bengala, Y otra vez dixo • krabia contermi--
j , na ds Paleftina.. N o entiendo lo contermina % y íi es• breve, 
,, menos. Si quiío dezir,. vezina j contigua \ para que contera 
n mi f iA l 
E V L O G . Cenfuras la voz eonthmina ,. por dczir 
mnfinañte. Uíirnnía los Autores Caftellanos de meior no^ 
(¿7) Monar. 1. ta- ^ c a' Vz&xt Pineda , {6y.) dondedize r Con las otras po, 
a.c.^ fe¿l 4. Clarionesconterminadas de aquel valle. No re baga eftrañeza el' 
participio 5 Si quieres el adiedlo, oye al Padre Zaragoza en1 
* mxw .1 ^ Geometría r Lé S; Tel lado es mediopropwchnal entre I» ha~ 
^0 ' l ' M O M. O . „ Para que el tumor , o elevación, que 
„ cenemos en la garganta ,pFocedieíre de haverfe quedado 
„ en aquel fido el bocado ¿e la mancana , o fruta probibL 
5,da ,eica álosBracmanes, gente ignorada, diítantifsima, 
„ y barbara ; debiendo faber, que en Eípaña deítetan los ni-
„ ños con eíTe quenco. Pero que fea tumor una cofa narural 
5,en la eítrudura del hombre, lo regañará qualquier Ciru/a-
„ no Roraanciíla; porque el tumor es cofa fuera d«l orden de 
„ la naturaleza. 
EULQG: El delirio de los Bracmanes S de que el 
Mudo de la garganta es de averíete atragantado á Adám la 
man-
ur 
mancatw ; como tal te refiere mi Autor, aunque deeá 
E d a ; m i o T e m , y á uno , y ocroTevcnoc. Sí huvicra leído 
A d i m cu indigefta C a i c a , dixeratnos, que era ella la que fe 
íe ha vía atrabancado, y procedido de eílola nuez de la gar-
ganca.No eílranes canco el queíe encrecenga en referir fabu-
las,a que dio principio la verdaíl; hazclo para darnos á cono-' 
cer la ceguedad del GendUfmo, y los vanos fundamentos^ de 
la mentira , confundiendo la verdadera Hif tor ia ? afsi !o 
h i n hecho muchos, Nocecicoá Bacon de Ve rubmio , ai 
MiranduhnojPaufanias , ni á Gui l lermo de Choul , qwe 
enferundonoslaMichologia , nos mueftran desfigurada la 
verdad. Solo feria bueno que leyeíTes al Toftado , fobre Euu 
íeblo Cefaiicníe , y fobre arabos a Fray Jofeph de A lmona , 
ciJ,en el que llama Mineral de Ciencias, De eftas fábulas no 
fe defdcñá alguna vez San Aguí l in: y para infimiarnos ios er. 
rores de las gences, en el Tex to Sagrado fe menciona la faj 
bula , aunque alufivaa mentlrofa hisloria , y á cacica irrifion 
del delirio delasg@nte,s,ó parala figara,que llaman Mlmefim^ 
que es imitación , ó remedo de otros. En el L ibro de Judich / ^ Tod.tíT.' 
(ói?) leemos T i t m . En Job ^70) Cocp9K,^.. émakbeá víegun (70)Jobtí.^»' 
* los Setenta. ¿En Amós , l7 . i ) k rStUKa^Qrkr f iy hs-Hyadaí. (71} Amosf, 
Enífa ias, (72.) Crntrntos* Ef tonoes me7clar las verdades U * ^ ^C*1, 54» 
con las mentiras rpero. Iibporta la noticia de eílás ,para con-
firmaríe mas en aquellas. . 
• - • • " • • \ 
C A P I T U L O X V Í . . j 
S A L E N N V E S T K O S P R I M E R O S P A D R E S 
del Paraífü, 
M O M O . ¿ F J A r a rm)7or prueba del fluxo de pala--
5, l bras que padece , les efte Gapltalo , en 
„ que fueña ,c|ue nueílros primeros Padres fueron arroja. 
„ dos del Paratío al anochccér.'Bien obícurüfae para ello^-y 
„ es para no{otros,el puntofacal de aquel accideñre:-Mas fino 
^ay paraqae falieíFeo al anochecer otra conveniencia , que 
„ hiverlos juzgado el Señor por la carde, porque han de falír 
„ al nndeel¡a?r::s:Sí codofe reduxoáuo cargo innegable, y 
„ á una difculpa infuficiente fobre que cayó la fenrencia , éa 
«que ocupa tanca p^ rce del dia tu Autor? 
Or4^ 
E V L O G . Es verdad , que l a Efcrkura no 'dlze el 
tiempo que en el Paralíb eíUwicron nueftros ptimeros Pa«i 
áces; yce hjizeeftrañcza haya congruamente opinado m i 
Autor \ que falieron al anochecer, y por eííb le nocas que te. 
KÍa fluxo dt palabras; defeco tan ageno del , como proprio 
luyo», Difcurfo es de muchos Sancos Padres , y cafi l a irifi, 
Ciín el Texto ;porqne vino D iosa juzgarlos por la carde a la 
faora que fe levanta el aura frefea: h d auram poft merUltmr 
que no es.la regular eftacion de eíie viento, en el ma^ or ar-
dor del So l ; con que ya feria bien tarde en un dia deOcono, 
que es en el t iempo, en que opina fue criado el Mundo, Y 
corno eíta fentencia fe promulgó , eftando efeondido Adam 
en el centro del bofque del Paral fo, in mediú ligni Paradtfít 
y efte cenia candílacadostérminos , .hmendo Dios l iamido 
á refidencia a los delinquentcs , y proferido el decreto ; par 
tnacboque camÍoaííenlosdefterradospCGadores,no faldrian 
delParaifo antes del anochecer ; porque no fedize ,,quc 
fueffe arrebatado Aid-ampara echarle , fino que le facó D ios 
con el imperio ; Que aúneme en el Tex to Sagrado éftáa 
amb-js términos empt , y ets-cit , ninguno de ellos ñ%m4 
fíca arrebatad^violiéncia , fino precepto para que faüel^ 
íeo. 
M Q /ÜO: „ D e l a naifmaformaes voluntaría lia fá¡j 
£, líela en el dia creze ; porque la Eícrkura no d ize, que cíIuj. 
„ vieron en d Paraifo folos ocho días;::: L a pintura de l a 
„ ftjitk de e l , tiene muy buenas pinceladas 5 pero no fon d^: 
„ Hiítor iador, fino de Poeta. 
,£• U L O G'. Opinar que la faltda fueííe al día treze, 
es conforme á lo que cenia ya dicho , con apoyo de muchos 
Auto res , que eftuvo folo en el Paraifo A d i m ocho dias| 
pueseílando fornaado al íexto día ^el1 dezimocercb feria e l 
ultimo de los ocho.. 
N o conocerlo mlírno queapruebas, pues alas pinceladas^, 
qae fon ¡a mas pura Retorica ,, llamas Poeíia •• T o d a coló-. 
eacion fonora te parece de Poeta ry la colocación no es mas. 
«|ue tener buenaGrammatica la oracíon-.pues nobaftaque no 
tenga folecifmo, fino que déladiípoíicion;de las vozes rc-í 
fulce agradable harmoma. S i le miras eíTbs pelillos de Hií~ 
Corlador á Don Antonio de Sol is , en fu Nueva Efpaña ,, l a 
¡sür^ s i ion de. Poeta aquellas claufulas tan iimada^j i « ca vsz. 
• 
T45? 
Kpttó, que cfta de mi A.p.totnó es liropriamente HUloria. 
fino por amDlhc io r i , 
M O M O . „ T a n m h i r f a l imndáckA de m m » , ef-
^ c r l b e ; debían de fer de a?ua los que padecieron nueí l tos 
¿ dcígracbdos pr imeros Padres. 
E ü L O G . L a inundación de males, d izes ^ que Jk * 
r i m d tagua , no gaftas de fnecaphoras: Q u e ingenio can íe^ 
r ia racn te profando í EíTa mecaphora de dar á los males pro-
p r iedadáe agua , es corr iente en la Eíci icura. J o b d i xo ( 7 3 ) 
con t ra los impíos : Les fobrevendrá ¿a mund;uh&, y d i v id i rá 
h s doloret de f u f u ro r . W t f^có Dios de muskas aguas , d ixo 
D a v i d , ( 7 4 ) Y o r r a v-ez: - (75) Qj*e las aguas le entraron 
ka/ ia e l d m a . E í k o f a endendede lt3s m a l e s , y dolores. P e r o 
fino quieres la comparación de los males con e l a g u a , por 
mn i td&e im, tampoco enciende mas que por u n s f n u c h e d u m -
bre , ó f requenc l i . E n e í l e fenddo d ixo Ifaías á Jerufalcrn: 
{ f 6 ) [n&námon de Camellos teeu i r i rd . Y por Ezequ ie l d ixo 
J M m á Ifcael: 7 7 ) Q ^ e los Cabal los de N abucodonoíor , con 
íñ inuodac ion i c cubr ir ían de po lvo . D i q u e eílos Came l los , 
y C a v a l l o s e r a n de a g u a , o que la G l o r i a Ce le í l ia l lo esrpor-
que d ixo eo fus R e f l e x . C l f r í f t . el Padre N e p v e u : ( 7 8 ) Sen 
fe lo gotas de l íor rmte de delicias , que mund^rd d hs B ienaven. 
iterados. 
M O M O . 5 ,Defpaes d l z e i St l ió elS&lembozadé 
•^mtre negros eelages; mas como que los azecbaba delinquen-
| , fes, que como que los alumbraba piado/o* Aqu í fobra pr imero 
„ p^rte del entre ; porque bafta d c z i r : Embezado el S o l m n e . 
vgroscshgss ::::: Es impropr io añad i r , que los azechaba de. 
¡ jmqusrttes 5 porque e l of ic io del So l no es a z e c h a r , í ino lu^; 
j , d r , aca lo ra r , v iv i f icar ::-;::•. L a oración es moní l ruo fa ; 
„ porque el i o s , y delinqusntes, fon dos acufa t ivos; y fofo d e . 
„ b ia tener uno \ y fino , buelvc al molde la propoí ic ion ^ y 
^ verás qnan tome io r f uena -.Salid el So l embozado enrtfgrós 
h teláges i mas como que lo-j azechaba ceñudo, que como q&e k s 
lyálumbraba piad^fo, 
E F L O G . E l entre negros celages , que quieres re : 
m e n d a r - , y poner en negros celages , es echar lo a per^ 
¿c t - f en í f i t , y pmq no es todo imov En t re , fi^nifica aquí 
u n a l u z , n m é d todo vencida de los celages de h nube, 
Üqo eaísecexida con la pbícuridad. Si dUera ? tn mgmí H* 
v . r 7. Sfjtperve-
Htet HS inunia- ' 
i i o ^ dolores di* 
vidst furoñs f m 
(74) PC 17-v. 
17. 4£umpfít 
me de afu'ts muí 
fie. 
( 7 5 ) P r ^ . v . í 
latm'vertint 
animam meamt 
(7$) Cap íío «• 
6. InundMto Gé 
m*lorum cppe*. 
r iei te. 
{77) Cap. ié¿ 
v . ' o Immds'h 
ne <equ.orum emg 
cpperiet te pít¡* 
vis esrum. 
(7S) Tora, i i 
Vi9 
¡ages, íigmficaba Jel codo éclípfacla ' M f c és to^ué noqnífd 
dczír. DonFranc i fcode la To j r e uso para el Sol de cíTo» 
^79 )*tíMac, mcfmQs terni inos, quando dixo t i yy . ) euhtir f m i fp lm-
Cal*^,' \S * t * dores ¡camo entre e0Hwas>,tntre. íinithl&s. Azecka* es tp imu 
Obf0r,it * ' n0 l 'Oewp^r ' co 'aP^ca^0 a^ ^ ' í-0 improprio del oficio 
•' pot la. novedad de luz ir cob ceño, es. figura profepopeyat, Los 
¿saeiifaflvos , fon reiativos al fubftandvo ww/e rm, qu© 
eftabapoco mas ar r ibaren ia mifinaoración. L w , no es 
aieicufe, fino pronombre. Delinquentes es participio % que 
firvedcradjetivo :,y que e! verbo ponga en un mefrao cafo 
ai íubftandvo , y ai adjetivo , es regla. CSrammatical ,,y pre-
dfa aquí; porque eíptonombre les, haze vez de nombre, 
con relación ai fabftantivo, Invenit eos dormieníes , dÍKoSan 
Maeheo ?donde eos:, y dormimtes. eflan en acuíatlvor y i m 
fe refiere í los Diícipulos arriba mencionados», Si guitas de, 
fáber GraiTimacica t y no eftás incapaz, de aprenderla,y te ta. 
enfeñare; 
M O M O : ^Dc fpues dé eflo dize, que el So! exp®-J 
j , nía á ni-jeCrros primeros Padres con publicidad vergonzofa^, 
n Afe^.e/candah ,y oprobrh déla ofendida, naturaliza N o se 
3, comoie pueden colocar la publicidad^ y el efcmdalo^ no 
^^havfendo en el Mundo mas racionales que los dos, fin© 
j,esqueen-'aqueliáprimera' eftacibn reñían conoeimienroo. 
9, y voz los brutos 3,como las Fábulas de Fílíépo lo aíí'eguranj,, 
„Defpuesefcr lbeHor lzontecmh,y enGaftellanOjéItalia--
3j.n0 fe eferibe finella^ 
B. V L O Gi E l reparo de como haviá de fer íá v e M 
gnenza de los primeros Padres ,, y efeandalo, y oprobrio de-
la ofendida naturaleza , no haviendo mas que los dos en e l 
ívíundo ? me ha parecido femejánreal motivo de la beregia. 
delosPí'eai.iamitas.Efi'os eran unos Hereges, que aifegu-
raban hiivo hombres antes de A d a m : ^"fu mayoÉ funda* 
mentó er»,haver dicho Cain á D i o s , defpues de muerto» 
Abe l : Qiialqoiem que m& encuentra me? matar di iLuego ya» 
liaría mas hombres que. Adam £va , y Cain',dizenlOs Prea-
éamicas.Lapubrícidadvergonzofaya la tienes exprcífa em 
¡osmifmosdéIinquentes,.pues fe efcondleton al! verfe def-
nudos» Fueron oprobria de Í& nuturalez&t porque efta fe les 
rebeló deíordenada, y los Brutos {acudieron efe yngo- de la 
obediencia. E{.termino mobri&)\ ejtmdah, cen refpc¿lo 
" * - ^ % ? * i lo 
el jt; 
a lo infsníiUe , ¿s mefaphoricol ¿on :refpeao a la naturale-
z a de dios miímos, es proprio,, y expccííávo* Era oprobrb 
de Adacü, y M fu conocÚBÍemo, haver creído a Eva í opro-
:br iodeef ta, haweríedexadoengañariela Serpiente : elloss . 
erairlanacBralczaTacioDal,y havlan i ido daeños-deiain-
fenfiblereraiicompendio de e l l a , y cabeza ínatedal de.Ia 
naturaleza del Ocbe ,-que quedo en .ellos injuriada. La.par-
i teinteledual vComo ptineipalcnence ofendida.s padeció,eíj 
•candi laen si mlíma , y reclpiocamsnte uno de otro j.entre 
ilos dos delinquenteslefcándalizabafe la razondeLciegode-
jfeo de una ciencia impofsible.^/fáfs^/a es voz Griega.gílg^ 
iniñca-.ma/lm para el tropiezo, jf la .esida ; mira d h v a con 
•la Tuya dióocaíióo de.caer á;iCdam,í y Ci hav;kndo-:caido.efj 
íte / tuvaecaf iontoda la naturaleza 5para*íii áeíordcn:iyíub4 
4yeríion,3 noTolo cn-lo viviente , mas aurl eo !o infenfible* 
'Horizontefeeícribeconií ,€5 voz Griega Jy quand® 
l a admideronlos'Latlnos ,1a coníertaron jsníu tiguroía or-
ítograpbia 1 y áfs! fe debe efcriblr en Caftel iano, íeg i in ld 
vemos-pr aéticado en los mejores Aurores de •nueftra lengua.,-
loquenopaEece iu f t i c ia 'es^que tu le quites á Hor lzonta 
ja H , lubienlola heredado de fus Padres, y Abuelos s y íe'Ia 
.des a! fíbíofojEiopo ,que ni la l i a tenido , ni la 4iavla >m@<-
íOeíler; fino esquele quieras hazct Herba, , y .aprovecharte 
.del enlas Bot icas, poniéndole en figura de jar.ave ; y no foié 
comeres eftá violencia ,'íinoíque dexas tu ignorancia fin eí. 
;cufa;i pues dizes'Hiíbpo,errando un ^nombre ran conocickís, 
dos vezes e n l a i ^ , y e n l a i . JEftas iíontus cenfuras j H i k a c a -
jmo puedas. 
C A P I T U L O X V I L 
m M P L E O S D B A D A M E N S U D E S T I E M Ú i 
M O M O . ,, Y J Ablando tu Autor déla invención 
v 171 , de las Letras ,d ize : B / í mvífwí^ 
: ,di fpüta jupameníe h Palwa , d todoí aquelhs .de que fe 
3Ja¿Ía el ingenioéummo. E n que no se , qué quiete dezíc 
„ ^ t f invento /aunque fea relativo preterico de Adarai 
?> Si {ueíTe aísl, no k puedo atar con la figuiente Stpvd&t 
'j, y finoe^, fino </í I t íVénh, tomado dé ínvéficion i t$ hí 
y, mas eflraño hallazgo que nos pudo dar. Dios fe lo pague, 
3, y le dé gracia , y valor para otros muchos inventos, iguaU 
j , mente provechoíbs. Pero lo que mas harmonía me h?.ze¿ 
3, es la admiración que caufa a los Chinas mieího Alphabe-, 
, ,10 , por la brevedad; y que teniendo el Cuyo cíen mi l ca« 
5, rayeres, no dcíechen cargaran pefada para tomar la que 
„ admiran. Pues como Tienta , que Adam hizo.el A lpha-
„beco de veíate y dos letras, y le l lama nuef lro, creerán, 
á, que nos le dexo vinculado , como la lengua Hebrea, y quq* 
„defcendicndo ellos de otro Adam ^no pueden tener parce 
„ eníu herencia, 
E F L O G . Invento , con ta é acentuada, denota 
claro el error de la Imprenta : A lU invento es fubftantivo , no 
verbo. N o es termino puro Caftellano, aunque k puede 
diículpar pot exorefí-ivo, y no baver equivalenct. Iñva t -
t fm tQ ímpo í inventa vulgarmente la lengua Eípañola, y 
es á falta de fübílarui^o ; porque invencien es verbal,y la 
acción de ordenar , y compener , 0 una cofa hallada , 6Fa 
que bufea el ingenio, ü el arte. Tomafe alguna vez por tram-
pa , ó enredo; y por huir déla equivocación, uso del fubf-
tantivo invento , para expreíTar el hal lazgo, que tampoco 
es Synonymo de invento; denotando efte el Arte , y el inge-
nio de Adam , en las veinte y dos letras del Alphabeto ,qi ie 
l lama nmflro; porque realmente la lengua Eípañola no tiene 
mas;puesla^/?/^a l y ^ d c q u e ufamos, ion uforpadasde 
la lengua Griega,para acomroodarnos á la Orthographia, 
porque tenemos copia de términos tomados del Latín. Y 
habiendo efte M o m a tomado de losGricgos tffas dos letras, 
ü n mas neceísidad^, que para denotar fec vezes Griegas, que 
los Romanos admitieron en fu propria terminación; tam-
poco en el Caftellano pos hazen falta , fi las queremos dexar^ 
fino es para la puntualidad déla Orthographia. Y afsi las Ifej 
tras verdaderamente fon veinte y dos, como fue el ÁlphaJ 
beco Hebreo. 
N o parece que miieres creer, que los Chinas rengan 
cien mi l cara^eres. D e qué te firven c(los L ibros, fino la -
bes , que los Chinas no ufan de letras como nofotros, íino 
de unaszifras,á modo de Gerogl i f icos,que cada unoí i»* 
álfica una cofa j-j á vezes muebas \ Le que nofotros conf^ 
'Mí 
SlCpofícíon cíe tai mifmas tetras efalbtmos de cien ma-ncras, 
ellos cfcribeB con cifras, y fin combiRacion : y de alli fe ha 
aumentado el numero hafta cien m i l , y aun es poco, no 
^ i fanio del arte comblnatotia , y ciiípofkionde las letras. 
Todos los que han hecho via.^e á la C h i n a , nos ctahen efta 
erudición , y muchos de fus ttianufetitos, fin que de eílb fe 
arguya el deí irb de que tuvieron otro Adam j pues eíTo v a -
liera para quan tos no hablan Hebreo , ni tienen fuscaracJ 
teres. 
M O M O . „ Intercalación ie ¡o$ tkmpGt^ fe lee 
3, también , fin declárame s , que cofa es ::•:::::::: Pudiera ha-
, , ver dicho interpofisign , pues cíalbió para ios Caftcl la^ 
„ nos. 
E V L O G . Ínterealackn es voz ufada : b i e p í e co j 
noce la poca razón con que la ceníuras , pues dixlfte en la 
fecunda pagina de tu Car ta : Fihfofia intercalada en la Bf~ 
tritura , y otra vez lo repites. Juan Pérez de Moya Á ^ o ) »9 kV « 
eníu Aftronorma,ufa dos vezes de la voz intercalar. J o - *t0'Paf* ^ 
íeoh Vicente del O lmo >( 8 l ) díze : Intercalaba , intercala^ y 
eion9c intercalar. Es voz propdajy diat intercalares hz\\a~ 
ráseninfiííltOF. N o equivale í s í ^ e / f / ^ , que es equivoca ( f O ^ c í c ñ ^ 
para muchas cofas ; porque intercalación es la interpofi- cioriddMB»^ 
cion de los t iempos, que fepara el principio , y el fin de ^ P * * s70'$ 
losfuceíTos,y eílaíígnif icacionindividual,no la tiene ceta I7'** ) 
Voz . 
M O M O , , L e o defpucs : E l viento frtfco , que 
oferta leetendola$ ffpigas ; mrrohora f u confiante ^ f t muda 
»en Solam ardiente . que marchita f u contento*. Debia de-: 
„ c i r : S i fe muda en Solano ardiente , marchita f u em* 
9y tentó. 
s E XJL O G . L a condicional que pides, corrigiendo,' 
queha de dezi r : S i fe muda en Solano ardiente, es contra el 
contexto de lo arriba dicho. Pinta el Autor las fatigas ¿el 
qu€labra,porlaprecifaiuconfl:anciadelos tiempos: y có-
mo efta es indubitable, entrando el Sol en fignos ardien-
tes , y que corra el Solano, no lo exprefiTa como condición^ 
para marchitar el contento del Labrador , fino como infe-
licidad d e j o poco durable de fu alegrm, en la neceísidad 
de la muáanca > paca cxprcíTar mejor 1© penofo de la fa-
51S'' mm. 
M O M O . ;, Corrige la ©radon que áíze : fíW¿j 
\yha el Sf ihr om Caín , tan el Idhma dd rigor \ porque el 
.«Infelu Caineftá f i thdo enere áos ve7.es non, y le baft i 
, „ tmo. Y í l el Seíior hablaba , p i ra que exprefla con el 
„ Idioma > Qalere ha^er i D ios galán Palaciego, que .habls 
'„„ por 1a-mano? 
E ^ O G. Hablar 4 Seño* son C 4 n con el Idioma 
m i wg&r; aquí Jdiomt fe endénde eftilo:, y modo de hablas;,. 
D i z e mccaphorlcamente 5que hablaba concílt lo rígido, por 
dezic, que hablabacaftigando. idioma, es Gr iego , fígrilfíca. 
propriedad de lenguage. Idiomas llaman a los cinco que el 
Griego Cieñe,, y fon dialedos. Al l í no ay Pieon^ímo,, íiníi 
poa'áeraclon-con emphaíis, que es figura de 'Retorica, C o -
'•mo quando dííjo fcremlas:: Pioran.spkravit. 'JLzQqiicl: Vé¿ 
i a ú ím t . , :0* -non morieiur. Ifaias (,S¿ ) d k o Con el Un* 
(Si) Cap. t t . .guagede.l ;l$bio , % con M r a lengua bablarA Dios d ejie R¿#j 
j f i i^ud^enm é/^. £<Ye esell tüoma del rigor. T u cendras oor Pleonafms 
at (I ><&:'n¿*tl* el Imsusíie dsi iablo , y dkas ; Pms-era Dios £s lm Palacio 
U ptmhr» */*• i ^ r f ^ omaffe eottla mam , y m con los Igbiosl \ jr-;\é dlJ 
$i(mr--'i • %q : ^ e ¡ b a M m hs'mordazes- -sm Jos labios, ( 8 | ) Job : Que 
(8?i 'Ff-t i .vJ' éablariasmfm.pjiíibrAJ.t^A-) Díosdisoá E\ \ : fíable ha . 
Loqmti , fm* , ^ ^ . ( 8 5 ) Gcravez l o d k o a N a t h a n . Todas fon pondejS 
tebiji. raciones-coa emphafis. Fray Anronio áz Yenes , en (u 
r ¿ « I * -Oironica de San B^riico, (:.S ;>) ¿ko '.Que J San Bernarda 
Fu mek, ...*'* wrewwo® 0 ? * ÍH*&r *ás ^oi •Wugwes hermanas ., que ha~ 
(8r)Re«-í- c rvhn;psrdi4oJavi/ta dehs hojas,, TuX'Áchziht aqvil¿os Pba¿ 
s. jo. Loquem 'v&ímoSy.mtigeres^.dJQj. 
fautmfttm. _ - •£! fe?3 j te,petl..io , a^res., y 'deíp^es de Cmíí ,' es-pneríl 
y 6 } centan* reparo , porque aUMtablaba Dios obrando , y aísi rio feria 
iepaou proprio dezir : Hablaba A Q a i n , fino >em Caín , para expref^ 
T a n q u e díaba con el de iufto rigor. Que vedo d|¿o en ía 
Romu lo : Mas .ella tramonta ion la'.ifér-eila } con qm nacip^ 
Pobre étiréila , entre dos vcjxsm&I 
M Q M Q , , „ T a m b i é n neceíska de reforma e'fta 
.;, claufula : Porque .reputando las felkidadei agenas , .com0 
¡¡.r&kQsheebiJS dla/ufaproprja. De que íirve/«/<s íV progria, 
9.y rabas, ^  btebos í p¿ra Jos 'hombres no .ay robo men-, 
„í:al : el aclopradico de hurtar t, fe llama , y es real-
.,,menee robo.-Y como es polfefsiío el pronombre fíguJ 
„ rado (um ^ -.m :oecsígca ^ l^uaa ¿claraqon. Por efto 
ékia 
til 
»,;<tfníiYo i Verqtií repafando las felicidades a¿enas , cem§ 
9)rohíde¡a propHa ¡ y dkia lo m i m o , y con mas con-
^ c i f i o n . Se que íuya pcopría 5 es por común , moneda 
„ corriente;, peto en u& Áucor, todo debe íer í ingular, y 
,5prcciofo. 
E U L Q G ^ Cemm reos techos k la fuya propri». 
E l como, quita el reparo de fi hay rebos mentales: es c o m -
parativo r no era robo : reputábale Caín como t a l , y con la 
rabia de executado en la felicidad de Abe!.. '$*$é preprify 
d izes , que es locución: vulgar r por eíFo aquí no es de tu 
agrado: ío efquíflto j.y fingular también lo tachas,porque no 
lo entienden las Beatas. Eres mal contentadizo^ 
M O M O.. 5, hfieiovk es voz baxa , y vle p i y pues es 
í^afedos, efcrtba afección. Parecerá mejor, y no fegulrá aquel 
y, cano Romance : 3^» bermeja tres' Jitaftilltz, g»r te diera 
„ mBafíciott. 
¿VLOG^ Kficionadm , y ajtaonarfe fon voze? pu--
rasCaftelkmas, y elegantes, Qucvedo dixoen fu Política de 
Dio«.: E n que otra, cofa f e agota, la afición., qus en l& carne y 
$ el Demonial En h Cuna al Rey de Francia , dixo : P o r 
ifrgrande afición que «I vuefira efelarecida per/ona tengo. A m * 
broíio de M o r a l e s , ( 8 7 ) d ixo : Toda. U f/paña citerior m f 87) Life. 8. c. 
afición i $ voluntad: N o hay Libro Caftellano, que de effa S;S9 
vozno-ufe. A/íaio»-noes lo mifmo que afieim: efta , en 
Caftellano ,í ignif ica afe¿Ía>yimlinMÍom, y propmfmn áeanL 
mo* Afección; es imprefslon fenfible, en que padece el cuerpo^ 
d e l animo.. 
M O M O , , „ L a larga Infcripcion del íepulcro^de 
',, Abel es inútil ¡porque fino ay fepulero, para que epíta-
5,phio? Y Ti le hay , para-que infcripcion tan dilatadar:::::::::: 
3VY porque noboíVaroosá hablar de epitaphics, el de Adám 
,, cslopK)pr io, y ene lde Seth le aconfejo , que otra vez 
no copié, Ib que no tuviere por cierro,,. 
• ^ ^ ^ O G ; Las inferipciones de los fepulcros de 
A b e l , Adam vy Seth , no fon risuroíamente hiftorialcs, fino 
ideasdela piedad r afsi lo previene. Púnelas para la pror 
priedaxl del aíTumpt© mora l : 3/ Ber moféale con eííe, como 
epifodio dod r i na l , y del intento; culpa al erudito Saliano, 
que hizo íemejantes cpitaphios i los mlímos Adám, ^ 
^ ' • momo: 
Al? 
M O M O . r> Defpnes ¿\zt • Qtmpnfo Titíft a C4ú 
^ dganA mure* , como hs carafítret y que en el Oriente im~ 
„ priiuen en ía frente ahí'Eftlavos. S i en Efpaña vé cu A u -
jjtoc fcñalados los Elclavos con caradéres, para qaé los 
„ bafea en el Odet i te ! Y por «juc dixo mares , que es nom.. 
^brcpropr iadcíeñAldc h r i o ,\c/eiialé j es acafo dbecfa 
„ en aqud cafo t/eftakr , y marean 
E V L Q G . Ms rea r , para los Efdavos , es frsfc Caf j 
tc lbna : no fe marca íolamcnte el fardo; fe marca el ganacio^ 
la placa, y la cfpadaXoifarrüblas , en fu Teforo , aplica marj 
f j í 'a losEfcbvos , o Forjados. Ca l i e ron , en el Auto cíela 
H ida l *ade l Val le , d k o : Señaladúem mh hierros , f marean 
éÁ c$n misfigmi % para que veas que es verbo que íc ufa oara 
msrair á los hombres. D lxo feñalar , deípucs de haver dicho 
marcar • porqu» el verbo es el denotativo de la acción ; y el 
f ihík&úúmm*Wit, es lo que quedó impreííb , y afsi feñala-
do. E a c l Ocisntc ponen caradeces de in jur ia, ócaíl igo, 
guando marcan a ios hombres: y porque la íeñal pueda a 
Ca in lo era de fu delito , y de fu pena , dize t que feria fe-' 
f íalcomo las que ponen en el Odence í porque en Efpaña 
f t ha ufado macho defpües, y no con el raiímo fin que allá. 
ITu debieras eílar marcado , fm cfcrupulo de impropria 
dad. 
M O M O , i, Quiere que Caín habkaíTe el Pais de 
$, N o d , porque lo dizen el Hebreo, y los S :cenca , aunque 
,? el Tex to Sagrado eferibe habito al Ociente de E.^en. Aco~ 
„ modafc áNod , porq .ie dixe» que al Gdcnte de E 'en i 0 
taxi los campos Hlíeos. Mimbre que con pequera infi^xion 
3S putie venir de la palabra tlehrea Nos , que. Jignifha lo mif^ 
^mo^ue Nod. Efta íicuadon de País pertenece á la G c o * 
^ grafía, de que Y o fov t m eítrangerj , coo\o en CaíHüa la, 
^ in f iex im pequeña \ ó grandí-^v.: iún de infle Si o : Puesíi 
^ podemos dezlr , variación , m&vímítnte , incíínadon , y 
'^variedad , para que pequeña ínjfamm ? N i cito , ni ía 
^fimuleadtmi^ prlmorofa He la lengua Arábiga , han de 
?5 pallar. -I 
E U L O G , Condenas la voz i t i f i ix lm í pero es 
CaflelUma ,coirfO r tñsxtm ? y gtmf lexlon, fiao es que l e -
pares en la prepoficioa /», N i k i y ucra voz para lo qne que-; 
ru explica; puég dlze^ que /Vf^, con pequeña inpxmi 
%•> 
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'pueclevcnt'rddT^breo f f a i efto es ; por M pviwuacfcn 
t - . 1 1 y ! . . r t .5- 1 CX\ 
j m a s infisxioms de- letras , que íepdrav con cteHoi puntas 
¡m voz.es : donde verás, que injlsjiiovt es el cern^ino exprefsi 
ve de la variedad de puntuaciones, y raodo de pronunciar. 
Es voz facukadva y comofímal cademia -, que tambk-n la ra~ 
chas; y voz recibí Ja en CaftelUno , para explicar la caí* 
is>ual terminación de dog vozes> N 0 hay Retor ico que no 
ía ufe ; porque í¿i¿/?íím es voz Caftelhna , y aunque efta 
aíiadidacl adverbio/fMW, efta Recibido entre l®s Retóricos. 
Caftellanos m i ha | vocablo equivalente , y por eflo eílá to^ 
lerado el (imut. 
^ O M O . „ También negó, que eUníínimcnto de 
;, la rnuerte de Abel ^ íueíTe la quijada del Aíno , como co-; 
„ munmence fe pinta , dizlendo, que n > hay para efto mas, 
^ razón , qm h Ikemia q-m tienen los Pintores p&r a fingir. Ter- ' 
?,rible delcuvdolVeaíequieBllama puta a la Méndez. Y dij 
^ ze • Lo mas núttt fdms parea , que le mate con piedra, o cea el 
^ bafidnque regtílarmmtellsvanlos Ríiftkos.Xo jamás vi Ruf-i 
35 t icoconbaíton : machos Generales í i . Los RuílIcos fue«; 
^ len llegar un garrote , ó fea palo:;:-: Piedm 1X1x0 , fin decía-; 
„ rar de donde la apaño ; ííno esl¡o efue cuenta por los A u t o j 
„ res Árabes, que el Demonio dando muerte á un pajároj, 
„ entre dos piedras, le enfeñaá Cain ,1o q^ ue no fabia execu-; 
n tar con fa her mano. 
E V L O G . . N o te haga eftraneza, no haver íido e! 
Inftrumentode Abel la quijadas porque la Eícritura no lo 
aíTegi'ira :yexpre}TamentedizeTir iao , (8^) que no mato-
Cain a Abel con la ejuijada rcomo fingen los Pintores j fíno 
con un ^alo, o hierro í con que nada d í m de nuevo mi A u -
tor ; v cu , y los Pintores os podréis quexar de T i r lno. L a 
voz Bafion por pala , no es impropiia. Baftón fe llamó 
por leño bailo :qualquier forma que tenga el leño , y fea 
tratable báculo para las manos ,ferá baftón: llévele el Ru f t i -
co,óelGeneraldelosExerGÍtos. EíTe ínftrumenro enieñó 
primerolanceefsidadiderpuesla deíenfa r ahora ya es fe-
rial de ^ graduación , e imperio en la^ armas. Conferba íu 








eum j ntn man~ 
dibula.ut fingüt. 
Pifíortsífed rv.* 
f k * ftmatftm 
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con díftíuto fin. D a r babones al vino folcmos dez i r , quand» 
para aclararle lo turbio fe le da con un palo. 
M O M O , „ L05 lamentos de nueftros primeros P a * 
„ dres efetibe , f í i ze 1 Lkrarets á t i hhel , y lloraré en ti) 
„ j f contigo á todas hs hombres. Llorar ¿te a t i ^qs un Pleonaf-
„ mo evidente; y allí también reparo , que dixo : Q*eftgntfi, 
, ca ejfujan^re mócente derramada s fino aquellafangre , que ¡34 
\deíeríer/e parabazsr iaocentes dios ctttpadot* En que tam. 
*„ bien fobraia a. Y fi derramada la huviera puzfto portacuL 
¿ fe , lullacia una cierta coníonanda, que dexaba mas grata 
; , la oración. , 
E U L O G . Que el haver dicho en boca de Adaár. 
Lkrarete d t i ¡es Pleonafmo,no hay duda j pero cfte algu-, 
f $>o)?rcloR« a ^as vezes dize Juan Baudíla D u - H a m e l , ( 50) no es ocio-
ía ' Eícrkara ío,antes elegante; y añade emphafis. Llenos de ellos eíldn iás 
Santa. Sagradas Letras» Mor i rás, y no vivirás , d k o Ifaias. G e -
remias ,d iso : Deftruyé , y no perdono. San Juan dixo por 
el Baptifta: Confe/só,/ no mgo. Habla mi Autor en boca 
de un Padre afligido , y herido de laacüfacion de fu propm 
culpa , que ocaíionó la.de Cain > y el defalinar entonces el 
lamenco con alguno que parece vicio en la elegancia , espro-
priadad, y mayor explicación del dolor. Llorarets a t i , y 
llorare m t i ,y contigo , dize , para la hermoía correfpon-. 
dencía del proprio nombre , en dlílincos caíos ? y no fuera-
tan fonór a la el au fula, íi dixeífe: Lhrarhe , y llorare en t i ; 
parque la repetición aquí con elegante correípondencia; h.a-
ze agradable eco al oído. Q5.ievcdo dixo en fu Bruto : Pr /^ 
mero con la faga / o h fe defendía á si. D i r ís que fobra el 
i / 1 , haví^ndo d i c h o / ^ ^ ^ s ^ j ; pero vsó del mefmo pri-
mor , que fe halla endez i r : LlorarHed ti. Donde dizes,quc 
f ob rac l i en eftaclauíula , para bazff imesntes d los culpa. 
á¡?f, me ha provocado á rifa. E l i no háze falca , es cierto; 
pero eftá mejor con ella: porque entre uno, v otro acufativo, 
íepara con ducrecione! & (que aquí es articulo \ losinocen-
ees de ¡os culpados ; y íi n o , feria equivoco. Quevedo dixo: 
Caudal para fatiífacer d los generofos , y d les magnáni-
mos* En tu concepto fobran las dos ü , y aun aqui no fe^ 
paran acufativos para el íí^nifiieado. SI huviera dicho co- , 
mo tu corriges: Que fignlfíc a ejfa [angra imcent e , derramada-
¿m h culpa , (mo a ^ m i i a / w g r e , que ba de verter/e par a 
bazer, 
Jbjt^ imtsntu kt c»lpsfafi Didas, que era reteuccanojy tea-
dtbmosotropleyco. 
C A P I T U L O XVI I Í . 
N A C I M I E N T O D E E N O C I I , H l f o p £ 
Caw } j de Seth , hijo de Adhn , / fundad en d s l a 
Ciudad de Kmquia. 
• 
M O M O . „ F ? N las primeras lineas déla oagina 2 ^ 1 ; 
• m EÜi no ^c entíi;:náe «na oración por mal 
3, puntuada. Al l í íe opone á Jofepbo en la funcincion de 
j j N a i d ,por proprio capricho. N o entiendo que tiene que 
3) ver la A n u d a que refiere P tcbmeo 5 con la Enoquia , que 
„ fundo Caín. 
E U L O G . L a falta de puntuación es defcuydo :.no 
hay pagina en la Carta de tu Maeftro de Niños, que no ten-
ga errores de puntuación ; y no le liago poca merced, G S¿&i 
que es defcuydo.. 
L i anuda que refiere Pcolomeo} como tiene alguna fí. 
miltcud en el acento con Enoquia , no es inveri f imifque fe 
corrompieffe la voz. Y a dize que es conjetura dcbil , aun.: 
que la funda s en que eftando Enoquia edificada al Oriente^ 
del Paisde Edén (porque alli habitó primero C m n ) cerno 
dize Pcolomeo, que A n u d a eftaba en la Provincia Susano 
q '.e es al Oriente de Edén : ef to, y la íimi' itud de la voz, d í í 
lugar ala conjetura. Pero ya añade deípues : La antigüedad 
de efia materia haze mas noble la confe/úm de U ignoramia, que 
los esfuerzos de la euriofidad. 
Nocemueí l restan apafstonado por Jofepbo , donde 
dize y que Cain fundó a Na id antes de fundar a Enonuía 
N o hay Expofiror que no fe le oponga j mira con quinto 
primera^rudad del mundo Na id . LaEfcr i tura no la nom-
bra ; y íolo d i ze , que fundó Cam a Enoquia s y efta es la 
primera que nos da á conocer. A quien fe ha de dar mas 
crédito? 
M O M O . «Leo en otra parte : Infiabilidad C a h ; 
3)yocra vez d ixo : Cahi tas, Porqué no pone Inaabilidad 
„ Caí-
¥66 
„ Cainlflileá ^ y * que hb fe defdeñü de áezlr c&ra&ei 
„ rifiiea) 
B U L O Q. Infakl ldad Cam es error: fa!ta el de$ 
que havia de cílár antis de Catn. 
( Tachasla vozí<í«^?f//iíí<*,y es ufada en Can-elbnoj 
(? )Uí».t.c.tf. p pa^re ^ . i r a ^ z a , en íu Trigonomecria, dize : (9'S ) 441 
/Uatnamoí caraóieré/iiías , porgue fon eam» /¡¿no , ? caraéier, 
(»*) Pag 114^ £ | pa í | ^ y;if)a ^ en fusE emencos ,,(9^) dí^e : 3"/ ilama caj: 
rA0eríftka, .porgue wueflrA , qumtaí fy&raí $tem ei .úamero^ 
{®Ú ^ S * ^ E i C o n i e i e A.s;oÍlar,eníüs thefes ivUchemadcas , (í>5^ 
áiz?.'. Por ejftíi»figura izejiuitrda i s i h^mtbmQ ¡ f í JUmé c&* 
ráSieri^ícaf. 
C A P I T U L O X I X . 
B I V í S I O N B £ L A S ? J M í L l A S m C Á T M t 
y de Seth* 
M O M O . í, 1*. OS iosAmoreilzo2^\\i •; y haíla oy no 
„ J T j fabiainos, que huvlcíTe dos amores.. 
^EI.Labrador llama amares i ima aípera yervezuela , que 
^ t íKfo iacUa en el calzado , liaze Ríala compariia. No mata 
j , de ¿mores , dizen los Porfa^uefes , por loque no es aerada^ 
„ ble; y Y'^conSetlo que me deslace cíle d lv ié i tur infmf, 
„ E l amar esíolo uno, aunque con diferías inclinaciones, d | i 
^ v inas, y hummas, que denen muchasdivihones, y fubdí-i 
^ viíloaes: el divino paca 1 as .coíis C - l e t e i f &} .l i i in^no pa,; 
>?ra las déla tierra.. 
E F L O G . Dm amom , qaifo mi ^«t-or dezir ^ pot 
amor puefbo en dos perfanasa dos obie^-ts diftlntos 5 por.; 
que el auvac del oecaiar al tVlua.i'.í, co iv,r> na es el amor del 
Juíto i Dios D es dlí l into amor , y por eonfeqacncla erro, 
H o folo en Portugués, pero en Crsítellano , es vu'^sr fraíc, 
(94) Lík© ág dezlr acariciando, mts amores-, mata de amores. E l Carro-
la CeleñíalJ^ |ano dito : ( 9 4 ) Pturon a^uefiús fas fantos ^mre í . Mis 
ruíalem. ^w^-íí/í?» ^ í ^ í ; íuc antigua emareíT.i de on NA.vrpare ck 
(m ) Lib, 8. c. g jf^íjia h en unas fieftas. Qi ieve lo dixo : Vara mfeñar \ que 
l l í ) T^ro. t. h * 4W&res d* ty Reyes han de [er laureados. Awnbrofio de 
Azañ» dsChrir Morales dlze t ( 9 5 ) Como olvidad? de it mifmo con ejlsi 
eo.. m a m de J» és j t to Fray Luis de Granada, {99) Ordeno^ 
deaáCmz , e-a el p.wün) imúdo de mí A^acor: ( y f ) Bí^imor1 
que mes de j tn fml iéa i , péH m f t n p j á U t d 5 t tqút 4t efflrrWf 
par4 en e/plritu de JJtaj: ^ 0 í i ¡ad?/er.mci4 Mfr.t l»i 491 é m 
reu E l aiBOí: es 4V¿K>1 Y cotíitív^aA en épfao 5 íitá.gn d ien-
¿U i por eíío los Latluos Vlfarop i e íií»ortfi en piara! • tío Jólo 
•Varui^áoob'jeto •, pero por 1a maUpUcidad de afeaos ^ lo-
cHnacíoiieS. ^ que i iaci ios^e un at^or, fon amores, Pof eíí® 
cícdbiá de smoves Q n i l o ^ y ¿ho • ( 98 ) ¿Va ds faU iU f t k r -
mm amons. Otra ve?, d k o : ( ^^) Daríos amoret. Y otca^i 00) 
•^skber^o f -u r^ 49mH4Ab^Á,rlos smam. Ciceton e-ícríbic?; 
G 01 ) tíÁuger de tsrpes úrmm* l r opea vez : (1 o* ) Admira 
kks amoñeii ArdlmHs amoret. •( Í05 } Ylcgil le dlxoí ( 104") 
'«^fOTrcí amargas. Y-Ptra vez : Segura'nh h i smorti 4t /# fyf-
fíiísea. H o r a c i o / ^ i 0 4 ), f í / fe fm& de hs gc&itos amorej, Eí-
íacio íí-1apl.r4o,:S { ^06 ) Muckídhmbrf ds .morej. Csculío: 
(, io7):,f,í'A^rioí a r » ^ / . Séneca el Ti'agieoj ,108) Bnfrg-
•mr. In. amo~m. Y es vulgar íyUthologia > ^ ^ .Cupido, y 
Áncerosfon losdos amores; y que i u f b e^ie efte.n.ad6 , í io 
podu epsee^ aejuel; T a laasgiHieodesdv o j los^ue de a nao. 
•' M- O M O , , yi D i z e , •Q&s.Íoí fmt&s fon prueba de la 
r$ydifirens!£.de losarhUs.Vctopot qae -olvida las ho j i s , f \q 
y,ia;sqaaiqsno havrá frutos? C^/ í /^-s y bif iwhUs eferibe 
^ ramblen % eíia es voz eftraña, j nueva.i aquella antigua p | 
?, baxa. Para que , fi refura el Pudre Pineda los deíaílnos que 
^ tu Autor cupia,40i eferibe! 
, E V L O G . Que ¿as frutos fe<m prmbá de hd l fe 
releía d$ ¡oí ar&oleí, es conti inte. j Olv ida .las hojas, porque 
Kay rauchos arboles parecidos en eftas , y de .diílintosfru. 
tos:^y copio quien los diílíngue , no folocs la v i f ta, fino el 
fabpc; y; las hojas no fe prueban: L a mayor diíerencia c í l i 
en ios frutos. Que de losIVutosie conoclm los arboles, dlxo 
Ghrifto. ca San MachcovC 109 ) Qmf i j t es clerro,que.es voz 
cntUu^a j por fabulofo cuenco \ con que fe encaña la fimple 
credulidad ; peroeíla en ufu , y no la hay equivalente. H i f i? . 
r;e/^,esdimínuLÍy^4eHiü;or|fivLüs diminutivos ion- arbi, 
tr arios yfonio no fea roda la cadencia , y defttro del ufo del 
i l & t m ü i ^ ^ g u j S | gg| íonoroaRefere loc|as dize el 
h Se 
^ 
(9p) Oe remi* 
(lü®) FroCel. 
i o i) M,ácÜ4 
_{ie4)Egta & 
( ioí) S i l vas 
.go Ñausa. 
(í©§)IisMed. 
,s©p ) Afm&i* 
bus téfum cog* 
nv/cetii eoStCif 
Exf r t - f íu arhop 
l i l iV i K » 
FadrePlneda, yá fe imitación!orefuca: Pues p ^ Ü Ü i 
. dcferdchtoenmiAucorcQBtai; acUriosdclos Antiguos,fi. 
gn Pineda no lo fH<;? 
: C A P I T U L O X X , 
: 
mÁClM lENTO , r P IEDAD: DE Émél 
M O MOe.f ;} / ^ i O ^ c l Texto de un Raby Sáídá 
^ ^ m ^ »eq»^e ef table^ 
, ;;,,pnmeEdiluvio, que ignoro la Efcncura r y coda íu tuerza: 
^confifteen dezir: Ño parece inverijimtl, qus el Diluvia 
39:Unweffalde: No¿ tuvhjfe por greeurf&res otrm bomrofa^ 
^feñAki, que avifaffen. d ¡os hombres. Señales preturforez, es 
^ buena concordancia jy querer por íuerzá/í^á/w./no ha-
^ viendo , n i debiéndote pedir páralos; fuceíTosí otra regla, 
s5 que la voluntad de EHpst' 
5?. Lo mejor es, que no ha vtíío tal Raby Salomón , n i 
„ le pudo ver. Ha dos íiglos, que la Santa Inquifidon defte-
55 rro de los Dominios CatlioÜcosfus obras, y las de los otros 
^Rabynos.ViolefolQ citado en Sallano ry debiendo derpre-, 
„c iar comocí ? elle, ante diluvio 5 fe le opone fin mas razona 
^.que dezir, no es inverMmilj y aun efta diferencia la vende 
'^comofuyajííendocopiado de Fray BernardinodeSylvaj 
^ en lia defenfa de la Monarquía Euíícana, defendiendo á 
\ Fray Bernardo de Br!t:o,que fundado en el Kaby Saíbmons 
„ lo haviaLeferKo r Mejor fuera para que no le c©gieílemOs 
„ en el hurto,.cicas los dos fabios Ciftercíeníes; 
<BFLOG.. Tmtejfe por preeurfores otras: horrorofm 
JMdes > dizes, que contiene una difeordancia £ porque prr. 
tur/oreics mafeuliho, y / í ^ / a femenino.,- Quando eí nom-
bre vque denota acciónpropría de varón ,& de offcib,feaplí¿ 
ca metaphoricamente al fübílántlva femenino y fe dexa el 
nombre en fü genero, para dar mas elegancia a la pondéra-
racibn í y fe puede dezir i Sir^iy ds> Ahogade: unm Mager: fa& 
ilirivento&dt eJgkobr&Maria; porque coníervando en fu ge.. 
ñero el nombre de oficio ( que algunas yezej es. común cíe; 




Tóft&í iMcotAmcU cú qué frmrfor es mafculirto,; 
jqbéyééaltíy aunque es neutro ( en el Latin) ahora le h l 
hecho femenino el Ancor, porgue dko otra* bórforoftí. En 
efta oración ^precurfores^no concuerda confeñalejí eflan 
cfielmef£nocafo,reípeaodel verbo^avo. La concordan. 
Ch efta cñ otras íeñales,/qué Con él pronombre, y él adjeti,: 
vohorrórofas, concderáan j porque /"'«»''/<"^ >. f féft¿h*> 
fon dos nombres jque hazen, aqíú'un raifmo oficio ? y no es 
prééur/af> adjecivd,'íírio tfiero nombre .9. metaphoricamentc 
ácommbdado á/ í^ / f / . -No conocen los Gramnaaticos mas 
concordanelas^aétresideadjetivo,y íübílantivo;deno-' 
fntnativo^y'^érbo.íy de telatho, ,y antecedente i y nada 
es de cé.é-fyneurforeit y feñalet ¡¡^íinb dos nombres (nbU 
tiüclvos eíi'im meínío ..cafo, ó, en diftinto , íl 1a prepoíl-
^íonfí í^,pi teen Cáftéllano liablacívo, como ú f r o la t t ; 
Que algunas tragedlas del Mu.ncfo hayan tenido préi 
•^as;rea;iles;:?*í> tísr?pédír ocra'yéglá á los íucceíTos. T-or la 
voluntad de Dios fe anticipan atavífo,-para el terror 3'ó pa¿ 
rala enmienda». Muchas fcñales tendrá la ultima déftruc-
cion del Orbe. Muchas tuviéronla cáida de los,quatro Impe-
rios del Mundo, y muchaslas fángrientas batáílas? y a'ísi n® 
€sÍnveririrail,loquedixo Rabi Salomón, l a voz Rabí no 
esGtiegá jesHeDreá;1?y•aísí'nofcdebeseícribÍE'con ypíilon3 
como tula -pones* F -
. M i Euídr no íiazc jaOrancla de haverle leído ránres 
pone ala margen VC/f í í l í j ^ rSá/úw tneí .año joor no poc 
que no le hu^leflfe vifto, fino jorque le pareció con la cita de 
Saliano, aucorizar el haver trahidola opinión del Rabi SáT-
lomon, que con otrosvmuchos efta en la Bibliocheca de d 
R.ey:::F:ues:á'uriqae la Inqulficion haya deílerrado eíTos L i -
bros /da défpues licencia de leerlos a ios ProfeíTores de Le» 
tras; y aunTa Sede Apoftolica ufa dar eíías licencias: v ais! 
tenemos eífabbra , y la de muchos Rabinos • Expoficores de 
laBiolia Hebrea. 
; Tui^havrásv!ftóla Biblíorheca de Bartolocio,m la íJ - . 
«ib83 de Juan Buxtorfio, isapreíTa en Bafilea s a ño de r fel o„ 
Al l i eftan -en un -mefmo volumen por ExpofítorcsR ski Salo. 
•mon,RabiHábrahan AbenErra,Rab! Davld'K:ímcMríl.abi 
t^yiiSerídn^abi S a a ^ Gaon ¡ y Rabi Recalas» mtkÚ 
L | \ii% 
• • < , : • 
f n i : ) i 2 . Me-
tamos. 
( n ? ) Rcffcx. 
l iay a l i mano Libros cU Sabino?; T.ñ^UMMffofá, qué es T i 
Criríca Sacra Az los Hebreos ^ grande , y pecjnefva.^El í ? * ^ 
ÍK4wi., que qukre ciezír Parta MagnA de Rabí MaTmonrdes;; 
imprelío enOxfotc,ano 16 5 5. E l í\/iUdth,óc hUn/aris Tem^ 
f l a c ó n explicación de varios Judies, y Rabtnos. E l Sedera 
Oláw Mabd, que es Chronica grande de U)s HebreoSjdc R a b i 
Joíeph BencalepK , que v i tb . en el fcgtmdo fíglode Qíirlíic^ 
reimpreírasíus Obrasen Amí íerdaní , aña de 1099- Otros 
muchos dexo de nombrarte > y la mayor parte de los qwe b©. 
dicho , cftan en la BlblioclieGa delReyy.(y haría muchos de 
tl!os,en la de m i A.utor, porque tenia licencia para leedoSj, 
y encendía muy bien el Hebreo c Pues por donejs havia d© 
tiazer la vanidad de bo citar áSaíiano \ Ni lapodía bazer de 
no apoyar fu opinión con B r i t o , y S;fva , que no dehia 
citarlos , porque havia vifto la fueme de cífa noticia e a 
Rab i Salomón jd t donde la tomo Fray Bernardo de B r y 
| O a •,; 
M O M O . „ Nadaban tos pecadare* en la áhuniériü 
"» $h. dt ¡os bitnet terreno*) dixo a l l í : con que eran tienes. 
^ de agua dllaviaí 1 porque no fe nada en otra, cofa y ^no eti 
^agua. 
B V L O G * Nadar los pesadores m la abundancia d i 
ks hiena ^ te hazeiníerír,que eran bienes de agua diluvial,. 
Aborreces las meraphoras, í ín embar-geveie que ufas de ellas 
fie more que fe te antoja í y en eu'álífamen bavria dich© 
un gran difparate Ovidio , quando efcrHo4; G11 o ) Q m 
0Ps •* $ ¡o* animoL Y otra vtz; , \ i i x - y . í ¿ m 
nadaban las tinieblas ante las ojas. yirgilf® dtxa:, ( n z ) Qas 
nadábanlos api en el fuefm. Son permitidas las metapiaopiiss 
donde nadar, íignifica fublcvarfe ^ y eftaren la altura de 
las aguas, no pocas, fino como in fnkas iy . a eíía cantidacl 
ímmenfaesá la que compara los bienes que: gozaban los 
hombres antes del D i lm Ib. £1 erudito Tradu^or .de l Padre 
Ncpveu , d ize: {11 3 ) Da diebop delJigio s %m nadaba en di«i 
Udas. 
MOMO. i ^ Q u c Irad fignifíca A f m j í l v s f t n ; dfzei 
^ y q u e c n e f t c animal fe explica la íerociua.d., y ponzolía 
M de los impíos. N o comprehendo efta, explicación') en .una 
„ b e i l j a , que ni-conoce la ferocidad , rri es capazedeponzo-. 
?j ña::^::::.Tampoco entiendo 3 porque Enojes por ventura 
j ^ r , A mdaban, hs 
15 i 
;,€lO^«tan áewfwAí párBatofoí porque (tónn3olíJ 
,, animal i tcaclonal, es impoísible el p w ventrna.. Tod<S 
,', qusnco dize en el Texco , y en la No ta veinte y q iu t io , t i 
„ un atado de defatinos, que íolo íe pueden dlícd^ar con U$ 
„ verdades de íu citado Berofo. 
^ Tbub&í, üenta cu Au to r , qileinventó los Iní i rümct i -
j,tosdecusi-da , 7 de viento: y o^as^do varíioscu^dadoí^ 
„ mente l faber quien fe lo dÍKo , y á p u a figulence ak i^aba 
wUcRiioílda,d, Tale con que Quimr es Cithara , y Hugab 
m Órgano : Pues que razón es eíta ? De la mifma eftofa es el 
y, vsr'tfimil, de que el nombre de Tbubal- Caín 3 venga de 
„ Vulcaoo. 
E F L O Q. T e bazedlíTonancia, que diga , que 
ed el Afno íllvellre C fignificacion de írad ) fe explique H 
ferejcidad, y ponzoña de ios impíos. í y callas la ofacion , to-
-ñiando de ella lo gue íieve á la cenfara,y no a la inteligencia. 
D i z e , oues , afsi mi Autor \ I ra i f ígni fcá la haneada de la Cm„ 
dad , eí Afño filv&ftre %qiI Dragón , encuyoi nombres fe expliean 
lospajfos de los imptoi, promptos {¡empre para kaxar ^  y nunca 
parsfubí r ; y la ferocidad, fpmzo&a áefus ceflumhrei. Efre es 
el periodo ; mira fi ella bien dicho, deípues de poner Dragont 
ferocidad y y ponzoña. N i fuera impropria la ferocidad dei 
Afno (iiveftre? porque eftaiio {Ignifíca mas, que rudeza.de 
animo cruel jc indomlco. Poco te debela Afinara , Isla de 
Ccrdeña , donde fe cr-iaban Afnos de igual ferocidad á. 
los Cavallos Indómitos. Pocote deben las expreísionesdé 
Plauto 5 y fi leyeras una Burromaquia , que á ratos perdidos, 
y áruegos de fus amigos emprendió mi A u t o r , vtefas Afnos 
Hiuy feroces. • • : 
-i • ' M u c h o es que no entiendas quanto tienen en si los 
»Afnos ^ fus propriedades, y alguna vez furor. Y o he oído * 
idezirá.muchos, que tu en eíla Carta Inípirafte ferozmenrcí 
^ i ka f i ^h iy fe roz ís Afnos. Las combinaciones del nombre 
¿tEndscon O^afí ; lo qne dize de T h u b a h la i n te rp re ta 
cro'n dé los nombres Quino?, y Hugab, y las demás , falco 
.de la rrgnificaciotvKebrea , y de fu raiz. Solo quien encidíi,-
33e bien ciTe Idioma , conoceel primor de la vetfioh ; no es 
.parad. Y o no debo repetir, los fundamentos con qué lo et-
cribió ; porque efbn.bien claros en fu L ib ro , donde la Noca 
X ? M e y quatro l cofl U autoridad de Jorge Syticelo v es 
fe i 51 ^ a 
Il6¿ 
eruJ ic i r sum^pone i r ra tUmlpor t>mtíir0 -, porqñe Sqn«t 
animal q je (¿no cki Mar Bermejo , tenia cuerpo de irracio-
nal, oero! jaiciori Je hombre. De cfte Chnes haze mención 
H e l a lio Bizantino, recopilado en la Bibliotheca de Phocio, 
114 Pac. 5 !5 Higínio en fu Mychologia ; y al ím el P.Sjambato (t i 4) t ra , 
^rchlvosDivi* — • •- $"$, Oane^v que pa io corromperfe de Eaos» Todo cf-
ftos. w -ondeae eíFa N o r a , rvic tanto defprecias j y es una de las 
de m ^'or, y mas peregrina erudición, 
C A P I T U L O X X L 
• 
M V E R T E D E C J 1 N , T D E A D A M . 
M O M O . „ TT^ i I kó aqaí cu Autor: Fiera emhreñada. P a -
,, t üJ? ra que corra ella fraíc , íera menefter 
,, poner breñ&i en e íb (elva. Redención leo en muchas partes: 
„ quicaria el ímoreíTor la m¡ y p)que faltan. 
E P L O G . Que la íelva en que Eamcch mato a 
Ca in tavieífe breñas. , no contiene impropriedad í anees es 
menefter pintarlo, y fuponerla enmarañada, de quantos em-
barazos produce ta naturaleza en los bcfques ; para dar 
motivo al error de que mataífe cazando á Cain , fu defeen-
dience L i m ^ c h . Y aunque i w » 4 , pcopriamente , fon unas 
peñas rudamente colocadas en.et boíque j por ampliación, 
unafieraeícondida en lorc t icadode la felva , fe llama íwr-
hreñAcía, 
Redención fe eferibe comunmente en Caftellano fin «r, 
y p , por evitar la afedacion. Afs i eferiben efTa voz F r . Luis 
de Granada? Quevcdo, en la Polit ica de D i o s ; Fray Juan de 
la Puente , en la conveniencia de las dos Monarquías; el P a -
dre Interiandc Ayafa, en fu aprobación al Libro que itfipng-i 
ñas; Mora les ; Santa Terefa ; la Madre María de Agreda j 
Cornejo; y algunas vezes cu ObifpoManeto,que en eífa voz 
varia la Orthographia. 
M O M O * ^ „ Antes ha vía feñaíado a Enoch trecien-
;,t©sffefenca y cinco años de vida : ahora confieífa , que 
^aunv ivercaufa coafaíion. % que con fola una palabra fe 
s, pudiera efeufar. D e que ílrve dez i t , que Anaco- , o Ca-





S Ü t O G , L a conHif ionquedh?s,fobre ta f i dade 
Enoch , de luvcr lc feñalado trecientos f (efcncav cinco 
años de vUa ; habla de la que paísó entre los homV es ^ y 
d i z c : QuefiendoagraiableAlQi ojos dt &hs fn vida , flf lfy 
/Mar ie de ella, J in las amarguras de la maertg. Antes havu 
dicho , que aun vive ; porque hablando de Mathníaleni, dí-
z e : E^e éí elmaí amtano de e^éot las hambre i , que bá* pe**-
mameido en el eotherch de hs vivientes ipueí aunque f u Pa -
dreEnocü , j / el Patriarca Elias vivetí ahora^ , &¿c. Donde 
c í l i la conjíürjon , íi aun concando fu rapto, dlze : Que /<?/<*-
ro de la Vida , fin Us amarguras de la muerte > Luego \i'yé< 
C o a la autoridad de Efteíano B ix*ndno, dizc ] que llamaban 
los Gentiles a Enoch ¿nnae, ó Cannaco', y el Hebreo Camcb. 
Y es vulgar erudición , como entendieron aquellas.ciegas 
gentes la voz del O 'acu lo , que dixo : Que qu anda Qannoib 
bumejfe muerto, morirían todos í de que quedó el adagio; 
Mfreee el llanto de ámcQQiXZ aísi también llamaban áCattna-
to'. D e eíTa manera mezclaba el Padre de la Mentira , fabu-
loTasfuperlHcionesen el trono del íaUz Oráculo 3 para def-
águrar la verdad. P ííJs?3 
.. j ^ O ^ O . ' . ^ ,, EftaLclaufula,que te diré ahora , es 
^.hermofa ; pero obfeura : Por mas que la vida fimpk de 
„ aquellos hombres en/ambajje la habitación , fon lo que ig~ 
9->mriibadelfa¡i&, E-ílo es puramente poético-, y figurado. 
„ Deípuesdize • Progre/siones Ar i /mt ieas , y Progrefsiovtet 
„ Numeruas', y ambas cofas merecen explicación j como 
5)/a/ÍQ. -
E F L O G , L a clanfula , que llamas liermofa ; pero 
obfeura , por poética . y figurada : debes creer , que es 
lo miímo ufar de figuras, que eícribir en verío; y que no fen 
licitas al Orador. Pues bonemos'las figuras Rc rcncas , en 
cuya e^pHcaeion tanto fe canfaron Val la , y QuintiH.dTO. 
E n eíle periodo ; Por mas que la vida fmple de aqtííU&s 
bombns eajancb¿fe la habitación , con k que ignoraba d d 
f i f i o , nada haljo de figurado. Habla de los descendientes 
de Seth , que dhen muchos, habitaban codos en la cumbre 
de (ssnmonrejy haziendofclc improbable , por las razones 
que allí da , dize • ~Nqparece pofsible , que fe pudiejfen cents-
ner en tan tfirecbos termines , pí r mas que la vida fin:pie^ 
&-'c, pues Ignorando aquellos hombres falles, ^ co^ u de fu-
- • • . -
un 
perBuas alhajas enfanclubantalisbkaciosj. Faf io, | f B m U 
fj,QCaftc'IarfQ : no ha menefter explicación, ni apo/o de A u ^ 
IQTCS t 
Progrefíiwes hrtíémeHeai, y Progrefiimet TiuwerhAtl 
ísnrigafoio ícnádo^fi^mílcan una m i ínu cola ; porque e l . 
N ' i rae ro , en Griego feUama k r l f hmn \ f aísí^  HammcQ, jr 
4* / í¿ wí/Ve fon SyR.on^mos; pero en la. acepción común c{$¡ 
ÍQsMathcmacicosaofonana mifma cofa,,& porque la Prow 
grcísloaNiírasricaíirvede Genero,y íeál^idc en Progref-
feon AL.rkhnictlca, y Progrefsion Geomecilca. Efía {e prodtw 
ce por la multiplicación , u divifion continua de los términos 
de elía por un mifmo numero ; y la A richmedca por \% addu. 
cían, o íubccaccion continua de un mifmo numero: y eíUjak-
f i como la-Geomecrica , fe incluye en ta Numérica i- y af§l 
quedas feruido.enla explicación que pedias-
M O M O . „ fimbulfAmado como Adam no& pinta d' 
„ Seth , que es buena antigüedad para la coníervacion de ios 
j.}; cada veres,. 
% V L Q G . Que embalfaroafíen a Seth , como, % 
A d i n ^ , te haze grande eftrañeza, E> anriquifsiraa la coí luni -
bre de ungir con balfamoloscadaveaes, íiendo lo qtie ahora 
{lompa, piedad entonces: lo que fe confa^raba á Dios fe 
ungía conoleos, f baifamos, y era rito religioíb ? y aun de 
cfíti manera-Ios cadáveres de los hombres venerablrs; f ien-
do el balfamo en el Oriente común , por (u abundancia», E a 
las Hi f tor ias. y Tex to Sagrado , hay muchos exemplares de. 
Ib que he dicho , y las mifm^s razones, y apoyos de Auto-.: 
res ^.de que fe vale el mió , huieran fuperfíua b repeticion;-
• ;,Tff, Aanak-s porciue el Patriarca Eutiquio , dize ,, (11 f ) que mandd 
é* Akxantírijj, A d a m a Seth ¡.y á fus laíjos , que luego que murkíTe, un-' 
toía.í.pag.íü'» frleífén f.» cuerpo con Mirrha , Incienfo , y C a f i a , y le íepul-
tMÍTen en !á gruta de Alcanúz. T a n antiguo correo efto es-
oiigir los cada-veres vy fiendo Seth ^aunque hi^o tercero, ei:: 
<|ae llevaba la linea 5,yprofapia de los efeogidos , y a quietj' 
veneraban por Patriarca i;no hay duda que le iinoirian-cq« 
rao á fu Padre; y lo dize el mifmo Eutiquio. Con que 1^ 
antigüedad de la confeevacion de los cadáveres,, 
que ían dificil fe te. haze 
es eíía,. 
C A * 
C A P I T U L O 
^ A C I M I E N T O D E M O E . 
, • • * 
'MOMO, „ ¿ 5 Scribto aquí tu Aotor : kbjohto f a H : 
'„ que la cansó e r Difov*io : que es can ru permrfsbn , err 
„Caf tc l l3r io ; un abfoíato'bar-bariímo. Defpücs rilz-e , que 
5, también fue embalfamado Enós , y fe eelebraron poc 
„ quarenta dias fus exequias, 
E ír L O Q . Sahatífm&rcñz tomadb entre los hons-.; 
bres de letras por dcfcanfo , defpues de una obra, merapho-í 
ricamente , y cortálufon al defcanfo de Dícs en el Sábado, 
defpues de los leis días. Solemos dezir en Caftellano , A ^ 
S&batieo-1 por el a no fepttmo de defeanfo r f de effa frafe ufa 
el Padre Rodri^uez Coronel: C n ^ O ^ ^ Ú Redentor ¿ («r6)Tom.3. 
quitar pteytos t fd ipn f iones , f per tffb nasio en Amo Saba. de f€rrnODí;/» 
tíso .enqaeparor imde Dios eftakaa íeerados los Trilmnale^ PaSm'J*í 
con qae no es barbariímo como dizes, 
Dlxoquefue eqabalfamado Enos ,y ^ue doraron fus, • 
exequíasquarentadUsjCon autoridad ^ y apoyo del cicada 
Eatlquio-, . • 
M O M O . -^Típoca ame defpues a y fin tnáyufcuh^ 
r,j la. hecho menos; porque la tienen Era , Año , Siglo,, 
j jXuftro ^O l imp iada , ¡¡¿t. Sera de lo que eílá en el Ta l l e r 
n de la corrección Académica ; mas mientras fale la planta^ / 
>f declare que es írpsea, 6 diga termino. También eftá en 
j j a riguiente pagina CbrmoJogiá fin mayuículajy por no 
9> repetir vxc^m\zsrQuodferípfifcñvo. 
, : E P L O Q . I posan eíaibiera para si folo5hin'iera 
becho mal en ponerlo ; porque tu queriendo enraendarlo, 
dizes , quediga|eí!'»3if3*.. Don Juan de Perreras, en fia Sy-, 
nopfisdc Efpaña^cap. i . dizc : L a lposa mas venerable p&*, 
ratos que comeen a Dios, E l Marqués de Monde jar en Ja 
Dií iertacion del añude la perdida de Efpaña , repke Época 
machas vezes» 
F^í-í» np es termino, es principio de ticmpns , como 
queremos tomarle ,;defde un:cclebrc periodo de fuceíiw. dé 
c i Mundo j ü o r i ^ n de imperios ^.como dezir l.r» > y ckzL.. 
i 
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mos: S / w j Je! Mundo por fu Creación; M p m de Chrifi® 
deídefuNacimieoco: tytoñ de 1;> Corrección Grc»oruna# 
en que fe entiende el ano ^ae fe h i z o ; y afsi aoes termina, 
fin.) anees es principio de tiempos , que aun no cieñen ter^ 
m i n o ; pero por elU bufeamos el numero de los años de fu 
duración, fin eftar fenecido. BpQea,Y Cbronolegia k de-, 
ben elcribír con rnayuíeuia ; fue error de laílaiprenca, y de 
la corrección : porqiie como quieres que, ignoraiTe m! Autor 
lo que tu fabes; y mas , que Chronologia no la{ h is íábido 
eícriblr, porque no pones M o t e s de la^ iy-concluyes eíTe 
Párrafo, diziendo en Latín ferivo, que es belia Qithooraphia^ 
^ has de poner para dezir/ír/>í>. 
C A P I T U L Ó X 1 U , 
P R E V A R I C A C I Ó N V M T r E K S A L DE LOS/ 
homhres.y amenazas del Di luvia 
M O M O , ,4 f " ^ líTuename cíla frafe \ Las paleras con 
»> \ . J ([uemfinua \Aey fn \ poique para l a ; 
^ prevaricación oniverval, me parece-fióxa, donde no hay; 
„ mas ley , ní mas noticia , que la que éél aquel Sagrado hf-' 
„ c r i t o r . Intlnuacion íale del Lacias infinuo\ cuyos í isni-
„ ficados que fon poner fe alguna cofa en el féno, incrodu-
„ cirfe en ío interior , no fon aqui a proporuo \ ni otr^s del • 
„ mifmo verbo. Oiga , refiere , eferibe , exv^effr M >yfcs ,.ii 
„ otras muchas vozes, que en buen eáftelláno, valen lo que 
„ no alcanza M/friíM, : 
EÜ{LOG, Infinuar , por dezir , í indcz i r expreíla-
mente, es Frafe de los Auc >res de meior nota ; v no puede 
poner , como cu dizes, refisre, sfcrtbs , o exprejja ; porque 
Moy fes , no dize expreíramence la prevaricación univerfal 
de los hombres íinoíolo ia infinua , o q^^er'^ dar-;l entender,' 
dlztendo j Havienio empszaéo a muUiplkar los hombres, ' 
f proersado bijús. viendo Ío$ hijos d» Díoí a las bijas de ¡as 
ípjmbrtt , que etm bfrmúfai , fe cafaron con edas tugkndo 
¡aí qm^üifttrgn, Hatta aqui no ay dcliclio exprefro; v'con 
todo, kun.id'.aramcme efcrlbe Vkvyí'.s.- Dtxo Dht> mper. 
tnitnecerd mi e/piritu m el botr.hre para fampre. Aquí d ía 
cx-pícíludo elcaíVigo, fm luverdeciu iaa^ U culpa ; pcf-- Ci 
inf i -
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¡nfinaado t\ defenfrena^o apetito de los licmbres , (<vnla 
hcrcnofura é« las mujeres, ^czchndoíe b Urea de los Ju i -
cos de lafamüU de Seth, con bs^rou^eresh ermofas deja cí-
tirpe n iAUkadeCainí y prevaricando con el cor.íorcio de 
los malos , h reditod de los buenos. Eíto no lo dize el T e x -
to : pero lo quiere dar á emcnder quando previamente al 
enojo de Dior-, cfcribe , qoe-loshijos de Dios fe caíaron con 
las hijas hermofjs de los hombres, eligiendoas á (\i orbi-
trior en cuya elección eftaba el cacito dcl ido : porque Adam, 
y Sech , havian prohivido á fusdeírendiences, que fe r rez -
claíTen con la línea de Caín ; por efío dize , i r f r ua . Sen P a -
b lo , aunque el verbo h j inuar , en Latin , es verdad qne 
íigniíica incroducirfe en el (eno ; con todo paraírafe «leí de-
zir fin dczir , uso del verbo infinuar , donde dize : ( i 17 ) ( n ? ) A^hs 
Adaperiens , & injtnuas , quia Qhriflum opcríMt pati; Apcfl-17.3. 
pero cu querrás autoridades Caftellanas. E l Ot i fpo Corne-
jo , ( 118 ) ufa del verbo/»/5»«<ar,por dezir , fin daratnen- (« f8 !Tom4. 
te dez i r ; deíoues ufa infinmeicn , (115) ) donde dize • F« chron, p igp. 
tfie quAdernilíohay unaobjcura injinuacicn , de que la prima- Oi5>)Pag273 
sia , 0 " ^ y en eíía miíma pagina repite otta vez w/ínua 
(ton. R o n en la aprobación de. Aldrete , dize : Ccmeh bar» 
injinuado, yquizaefnHomucbou E l Obifpo mañero , cÍ7e: 
( 1 to ) Donds enjinita el Sacramento del Bátttifnw en el ter. , í í o , Pr|f. a 
mimkaña. Y ocravéz l hfio infinuan aqudlai palabras. Apoi. 
M O M O , ,,C/^pí»«¿« dixoddpücs : ConfieíTo no 
5,lohavÍaleidoen Hiíloriá:.;:::: O i muchas vezes , ebupati 
^ ^ / ^ a . C ^ / í í a r , es palabra grofTerajbaxa , y arrojada del 
55 Vocabulario Moderno. 
B U L O G . CbuparXz tienes por voz groíTera ; es 
. i i fada,v donde mi Autor la col®ca: Chupando anjiofos t i 
pingüe jago de la tierrét, eftá propr lamente putfta, Saave. 
d r a , C i a i ) dize : Vara que eeifro ejpcnjas lo chupen todo. 
D o n Luis de Aldrete : (1 %z) Chupar la mielfm baverla i ra . í? *? ' Fn,prefa 
i ^ H o . López del Águi la:( 125 ) Cenelún de chuparte de *}' . . 
tu/ tbf iamiael jugo . « " . A m c * . 
M O M O . „ N o diga Wtque , como al prfncipip de ? " « ' ! CBer' 
„ la pao;. 9 1 5. que es palabra Hoiandefa: y donde dize : R e f ^ ^ ^ o c u m . 
aguardaban d la del Santo Seth , quice la d porgue íobraj 5-icfp.88. 
í5 como donde d i ze : hvajfallaban d lo* otros. . 
2EÜLCG. 
B F L O G , D¡qui9:*s voz rccibiaa en Caílelltatí65 
Cobarrublas la retUtra por Caíicllana en fu Teforo % y tart j 
(««4) Pares* bien el Padre S^iias, E l que cradmo a,l Cardenal Bentívollo' 
Itb. j . di ¿e: ( 12.4) Sobre/jíio un Dique menor. Orra vez :> Perg «® 
CmSra.Dlqm , ^ w ¿isf /á A/d(í<s» ¿í Qonvsfieln f s unta ai 
(itf)DQCüm. Dique principal dsl rio. López del Aguiia : (115) T ík» 
4.pag. yS» víeri* ftj Dique U cm/tanzz. Y ©tra vez : ( 116) Choca 4 
rvmpwks Diqiées. Aqui e t l i metaphoricaraentc puerto, coa 
j U í , Pagtfri moioeforsvió mi Aucor , diziendo ; N@ conienido el impe^ 
(no/otorrente de k t viení&s :l::t: rompió h í Diques. Usó de 
eífa mscaphora , porque ha vía puslto torrente : pucsDt jus 
en lengaa Flaraenca no fie,nifica nías que reparo, edificudo 
íGoncra el s niñera de las aguas. 1 
, ' Á i O M O . „ Xembien fobran d o r ü quando dirSr 
^ y i i r s t o n atemícn amorofa a los huyn'ndei, y vé á lo lexoi 
9,a los/ehervios. En la clauíula convertían en carne al ef-
„ p i r i t u , trueque el al en ^ / y dirá mejor : pues la<a no 
#Í fuple la € , aunque la figura. • 1 • 
E F L O G . E i i que dizesfobra t ú A v a f a l U b m i 
loi otros', mira a ¡oí humildes:; *£ d los fobervios, es reparo 
ya otra vez hecbo. T e he refpondido con textos de Queve-u 
d o , y del PadreCoroneW y repico, que íi» el verbo e l la en 
p lura l , y el nombre en acufarivo, y caasbien pluf a l , quitar-,' 
lee l iesequívocare l acuíatko- con el neminarfvo, como 
eqaivocas tu la clauíula, donde dizes: Males que smunda^ 
banÍQs hombres; porque debks dez i r , i los hombres; y aísí 
enorras muchas, fiendo el i aquí articulo denotativo del 
cafo. Donde tachas, qae convertían en carne al efplrHu\%¡ 
que no es tan bueno conqodezir ^ í i ^ / V / í a pes grase^error? 
porque el articulo &l., y ei cít.itr.pur 'común ufeí .el \ aplL 
cado al noniinacivo ; a l , ai acuíátivo:, ó datlveif> para efcifw 
far la equivocación en las oraGíone«,.como ía hay d(wde m 
dízesen!a nag. 67- e$# que Goliaih efiaba'qumdo bravtd d 
V&shh.Mcbrss , Aquí 00 entendemos cjuién' era ei .quiTOrá^ 
veo 5 fi el Pueblo -, ó Gol la th : y fi tu huvibras puefto aiPMH 
bk Híbrgú , entendiéramos que era el -Pueblo el de ía f c 
do,por la arrogancia de Goliath , y nohuviera equívoca^ 
' . - . c ion, 
M O M O . „ Prolonga , Prolongación.^ y prolongar; 
,; nía en varias paites. Téngala por voz 4"ap? c Inuíi^da, 
•' 
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•'Iññquék acribe 3^ CafteÜanc V\e]o luengo. También 
7, Ico : Se alíg»m lot años alíítmpo. N o ío lono\o c n t e r d e r ^ 
^ losCafteíianos; pero lo dudaran muchos Latinos 5 y afí! 
„ mejor fer ia, en lugat.de f t aliguen , fe remiten: porque 
aliguen e^ poco común. 
E U L O G . ¡ Prolonga , es cermino Carel iano , y 
muy ufado : no viene ác lmnga, fino del pfthngs La t ino , al 
qual traducen los Diccionario*; Efpanoks s con el raefmo 
vzxbcprolongar. Y Covarrubías le pone en el lugar A lpha-
betico , que le toca. Úfala Herrera en fe Aericulrura , líb.T; 
donde dize : N i fe defcuidm tanto , »i fea tan prokngada la 
fementera. Quevcdo dixo en fu Romulo : A/o tiene otra cofa 
lugar , que la venganza ',y efta retarda , prolonga ,ybape w&yor 
el peligro. Swizávz :( 12-7^ Dihenprolongárfe ios gaviemos. .* .g 
López del Águila : ( i¿S ^ ? ^ J ¿i lp**»*!* prolongaren mas dg ' 27; p'54 
io común. 
^//gdí» también es voz Carel iana , y ufada comunmen- 0 * * ) Poc.t© 
t e , viene del verbo ligar ,añadida el a , que es txprefsiva «fie,».p. i^ -y# 
de ligar á alguna cofa. Esmecaphorico en efte fentidode mi 
L i b r o , que d ice; SÍ queremos mí ende r ^ que ios qninlentos 
años .quédala Bfcritura , je aliguen d tiempo de la amena. C»s9}Cfirofiíc 
¡£4. E! dodo Padre Alcázar, ( 1*5 ) d i ze : Sin depender^ Hiaoriadeía 
ni alig&rje d las leyes de la tloyuemía. Aligaeicn cambien Cotnp3aia n , 
nfa Aldrete „ ( 1 3 0 ) donde dize : AUgamn del Dema- S>a§, l *! 
M O M O , , ,Hab la defptsesdc í p ^ j , fin declarar ( ' jo ) Aj$, 35 
>, la medida ; con que no podemos , íaber , qual era la ^ 
,9 corpulencia de los Gigantes, ni la medida de la cama de 
„ O g , Rey de Bafan, que tenia nueve codos de largo, y qnaj 
!,3 tro de ancho. Defpues hablando de la Arca de N o c , da la 
„ medida del codo, y i cada uno media vara; efto es dos 
„ palrnos.Por eftactienta Go l ia t , cuya eftatura dize con la 
?•> Efcrirura, que era de feis codos y y u m píalmo ; tendría 
,stres varas,y quarpa. Y a veo feria muy crecido entre no-
„ forros, el que tuvieíTe quatro palmos de eftatura mas qua 
„ la comnn ; perofegun eíTa medida , Goliat feria aprendiz 
i , de k Gtgamcria ; ó quando braveo el Pueblo Hebreo , ef-' 
#,tarraene^ incremento, o en jas mantillas de ella. Serb 
i t ' f i ^ ¿J ár,^Qfta, com^ a l ^ a de Vi ' /crdno, la cama de 
^Ogr^losExploradores, que dixeron a Moyícs > havian 
^viítq 
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„ vií lo Wboj tan akos Hombres, que en fu ^refcnch parf J 
„ cían ellos Langoftas, dan á encender, que aquellos G u 
„ gantes cenílrian clnquenca varas de aleo i Pues eíTbs E x ^ 
. l lo radores } que tendrían ¿os varas^ íe .coroparaná las 
„ Lai^oftas? , . / 
É V L O G » ^Elrepar©6t que ferian pequenoá ios 
Gigantes; porque d k o , q u e el codo ;cra dos palmos,Ty l í 
cama de O g s Rey de Bafan, l a r g a n angoíla ^ y pbco GUf 
gante Go l ia th , me ha caufado rifa! S i m parece mata l a he-
chura de la cama de O g , pídele á el cucntsdeíugufto? ¿ 
álos Art í f ices, que la trabajaron de hierro, corrígeles la 
áeffcsporclon; porque qualquier medida que tenga eícodo,-
como iaEferkura a£rma •, quería cama tenia de largo tíuevij 
. coi los,y quatro de ancho , feria larga, y nrtas ángoftadlí 
lo que fe ufa. Puedes pregancade a Og , porqué la mandó 
hazer aísl. Teparecen poco Gigantes los hombres, que cu-í 
vleíTcn quacro palmos, y tercio mas déla común eftatura, 
cocqo era Goliat de feis codos, y un palmo ? L a compara-i 
cíonquefehizieron los Exploradores de Moj íes á l asLan j 
goítas ,cs hy{>erboUca ; peío guando todo eíto no te fatif-
íaga , has de faber :,quc "iiay codo R e g i o , Geométr ico, y; 
í i j i ) Lib. j . Ordlpado. Efte pone Vicruvio , ( 1 3 1 ) y dize i que confta 
de feis palmos: E l Geométrico ,dizen San Agu í l i n , y Ort-íf 
genes9quees feis vezes como la medida del hombre, del 
( í i%)Lihi i . codo á;1a mano: E l codo R e ^ i o , áize Harodoco , ( 13?/]! 
'. : ' ] ^que.estrés dedos-masqae el ordinaria. T i r l nd dize , ( 133 ) 
que el codo Romaf io , G r iego , y H e b r e o , es de dos palmos, 
(?3i)DeMen .0 j a quarca parce de la eftatura ¿el hombre , q!íe coníla da 
quatro codos íuyos. Vi l la lpando, dixo fobre Ezequlel ¡ que 
el codo Sacro de los Hebreos, era un palmo mayor , que e l 
codo ordinario, y que efta era la medida del Altar de Eze-' 
quiei , d qual codo llaman •Hegai, Q-^erífkímo: • Y ' G z f y z t 
Sánchez, añade , ( i 34 } quecíla medida del codo Sacros 
( tu ) I fe wrc. £ftabaeftablecida, quando la -eftatura de los hombres era 
Reguoa, mayor. < 
D e todo cfto (acaras, que no fe puede faber con certi'-
dumbre , que medidA tenia el codo , con que la E-ícriíurá c^-
preífa la eftatura de los-Gigantes, ni de la cama1 de-OgVdc 
Gqliath , ni de los ^júe parecieron Gigantesá l o s E ^ ^ r a i 
doresdeMoyfes?a¿akne$elmsÍ£UO Caudillo Í ícKS#t«< 
• " ••' V & l 
ercuenco por wicároH ^ a ^ m? Aut:or » q^^áo habla 
S ; los Gigantes, no efpecifica la medida del codo ^porque 
c(Ta es una duda , que todavía pertnancee , por la diferencia 
délas medidas. E n la. connruedoo deí Arcas ílgmendoá 
JuanPei lc t ier , d i z c , que e k o d o era de dos pakiim í y en 
toda la fabrica de ella a jufta , feean- ella opinión íu conteni-
do. C o a que de eíía medida noía faques para los Gigantesi 
porque pueden fer diverfaslas exprefsiones 3. alterandofecoa 
Jostiemposelufode medir* 
M O M O . „ Convertir em carne ai efptritm, em$ru¿ 
\'%teciend&fe con el de/orden , ¿ h o defpues. Y o mudaría en e l 
•^ el al del eípiricu; y no diría embrutecienda % por un ojo de U. 
55.cara. 
B U L O G * Convertir encarne: a l «fpiritut, embrtt¿ 
tedendofe con el deforden , ya eftá otra vez tachado en quanto> 
al articulo = y por lo que toca al verbo embfeteavfa 5 ef t* 
trermofamencefacadodel fubílantívo btuto, con las íicen-
cías quedvila necefsidád délaexpreísioni afsi como hemos; 
íacadoel ad|etlvo Brutaña imitación del Latín , el quaf tam-
bién tiene el verbo obtrutee ^ y obbrütgfca¡ det qual tomo e l 
embruiecerfe yCon\& licencia de ufar palabras Iiatinas^qne 
tuvieron otrosCaftellatios,de menor erudición» Y fi nun-
ca hnvierañabído en Caííellano quien primero íauíaí fe, no 
áhiQtzvnoiefirepito^ audacia,y otras muchas vozes mera-
mente Lat inas, que convienen bien a nueftro Id ioma, por 
ia mayor parre tomado de los Romanos. D e el fubftantívo 
f ^ r a , hemos lacado el vesbo íf^píiTíar/í: de Vib&r&) envh 
lrürar/¿e. 
M O M O * . ¿Efcribe a pocas líneas: H a z e r , q w 
\$ék ideas de U verdad, / i rvan de mal ajufiada dhfraz a Ia 
^ f»áfoí/f*: íe debe quitar lo mal ajujiadoi pues baftaá{^. 
B V J I O G ^ Si de e(íe período:L¿i//íiif4/(iif/^ w r -
dadjtrvm ds mal afüjlade disfraz d I0 mentira, quitas el mal 
fimfiúdQj&:\bú€-m3c\(Mía'£),Y no fe- conoeerá; la verdad;, 
pero qülfo mi Aotordezir- s q«e aun1 con lo que el hombre 
disfraza la ratófíri j eftá el tr.,age can. mal' a]uftado', que fe 
dsxa conocer la" verdad, 
MQMO* n QéfimM: di/tlpadr 
• >• %% •-••••\ I ' a 
• pieria mejor, zgomhn, fecís, f enjvjbs s $mfvplo dlílpa; 
„ do íianca fe ajuílu al agua, 
B F l O Q . Si,te parece mal d que cilxeííc mí Antbp 
cifiernas dí/^^ñdafi, y que eftuvieca meíotr pueílo , agQtadat\ 
t í y, t. « j . ^ 4 l , j| enjutrn.: riñe « y eníriienda a G.eremí3s > ( 13 v ) Olio 
»1 
o;. i a 
FoMmnt fhi cu e{cr|b- . Bizjeranft una$ eijfernaf, ¿(ftirniu disipadas, ^a * «^ 
^fna!,ci(iernas pUg¿l,neff}?xemrlaíagt*aí.Difsíp^das,\iOf abiettas, .dixo Iku 
dijsif*t0i» í« * egf t^ i j (11 (J) M <?« dijstpadaí vemtfe divierte. T e has en,: 
/mí Wm-w. - gaííaíio donde dizes, que el diíslisado nunca,íe a'juílo ai aguaj 
p-srque ya por amoliacion entendemos dif'íipuf , por derra-
mar , y difuadir fm propofito. L a M vdre iviaria de Agreda,' 
5^, Paa^gu'. ¿i tc t ^  137) ^os$***('tmsn fe& » vengan d U i agu&s Z'ifas 5M 
'10* dt&fti las cijíirrtas dijiípaéás, 
M O iÜ O . „ B/iahm dt/Ierradas de la República^ 
^57 , Myíljca „í£í» infame Ofírad/mo , ¿Ái virtudes, palo también : ,y es tari 
Ciiiiad4eDiQ5 ^^  improprio de lo que fe reara , como dar de beber i un ¡feüfi 
l&.uwg.i? 9) dtopico v.-.v.ww Y la nota íobre effb es la mas inaeccíraria'da 
\; todo el Libro.. 
E V L O G. Ofíracifmp: allí efta muy b ien , metaí 
íoricamente aplicada \ por defterrac las victudes 5 porque eíTá 
eca la ley del Oílraclfmo , relegar á los mas celebres Varo-* 
nes, que (obreíalian eíi virtudes , y poder. D a » Qneyedo; 
eK fa Marcp Bruto : BlOftradfmú tuvo por virtud, dde/ierrm 
iá virtud en ¿minentegrAdo. Si mi Autor hiuiera omitido la 
Níjca en qae explica eíta voz, te huvieras armado orfo pley« 
f6 , como fudes en codo lo que ignoras , íkio c^ - lo aclara : f^  
como foio bafeasocaGones de morder, nada tz (acisface., ' • 
M O M O , „ Pinta deípues poeticamenre los.fui 
H cel los males, que clrcuadaba» losl iombresi pfor la prafti-
j , ca de fus vicios ; y d'íze : Rompían &nfiofos las mtrmiis delü 
^ t h r ra $ ^  de/pojand&la de fus fnsiofm meíékí, h$ dépúfitübatt 
^ m / í í j í ^ f / w . Mi re que pecado! • . 
E U L O Q . Romper anfiofot las entraím de la tierra 
ios hombres , como lo dize' reprehendiendo la avaricia, y el 
deforden de los afeólos d d hombre, es exprefsion muy del 
cafo. N o eftaba el v ic io en la diligencia de bufcat los ceíbros, 
^ue guard.^ e] feno de la tierna 9 uno en U c^ufa , cpg ¡os hn-a 
MOMO, 
ffym 
' M O M O . 7, Para el ma¡i¿»é fodef de h d u r m s l 
r 'aUíet ro t . T iene de fupcrfltio efta claufula , el maUgna 
„ poder. E n U guia , v i e h , que fe disfraza con el trage de 
9iUm(efsidad : aqui fobra v ieh , y eftá demás el trage: 
„ feria me joc dcz i r : L a gu la , que íc disfraza con la neceísi-
,, dad. 
E U L O G . Para el medigm poder de hazer mal -. fí 
quitas i8 íá!%Mf0^?haze falta al lenñdo; porque díze : L a 
mrmA de la equidad , era la violencia , con la qual era cada um 
Ref d* sí mi/mo, para si maligno poder de baz¿r ma l ; porque 
podía hazet mal a los otros ind i reda , e ínvoluntariamentei 
pero liaviendo expreíTado la violencia , y cytania htimana¿ 
con la mecaphora de Rejr de si mifmo ; para proícguir l^ 
era predio dar a efte tyranico imperio un peder , y á cílc c i 
adjetivo maligno. E n l a g u l a , v k h , que fe dhfraz-a con el trage 
de lanecefsidad > no eftá demás, bí vicio ^ ni trage. Dezi r 
v i d o , es ponderación (obre lo c ier to, diziendo era un gene-
ro de vicio de eftas calidades íhavia de poner la razón de el 
disfraz; y para íer cabal , debe dezir antesü/tía: como quíeft 
dize : E l amor es unapafsion^ que ciega. Y a fe íabe , que el 
araorespafsionsperoexpreíTandola ,fe feñala la caufa mas 
propria del deforden. Quevedodixo en fu Marco Brucoí 
Jgmrmcia y y miedo', des vicios, en cuyo matrimonio no fe ha 
vifio divorcio. T u dixifte en cu pr?mera pagina : Soy Maeftra 
de N ims ¡empleú y iae^&c .Vues para que fue dezir empletf 
N o fe fabe, que el Maeftro de Niños lo es ? N o dirás, que 
no te honro, pues te cito. E l dezir trage, defpues de havec 
dicho disfraza, tampoco fobra ; porque puede haver vn dis-
fraz leve , como con media maícari l la, que fe conozca el 
fugeco; pero quando es con codo un trage, no fe conoce; jr 
afsi haze la necefsldad , que disfracemos al vicio de la gula; 
porque nos parece , que nccefsitamos de lo que por deforden 
de ella apetecemos. 
;* M O M O . „ Donde dize , cir lasfaplicas fuyas, fe~ 
; , n a m e | o r , y masbreve fusfuplicas.Y enla clauíula : i V ^ 4 
„ / # le caufarhjino es la culpa , puede quitar el es, porque no 
„ í irve. L o mifmo fucede con una d donde dize : Quiere mv*. 
t ivef ánmejíro emoeimiento, 
B V L O G . Oir lasfuplicas fuyas, es mejor i, que 
SC^ir íu^fupl^aj ; porque aqui hay upa cacophonia /» / /# : 
'-
pues aunque intermedia h j , no liíere en letras confonari-
tes el acento. Qoevcdodixo: A quien AÍArco Bruto revereo* 
tid , mas por las beroycas virtudes [»yas ,que porferfu tio. Pre-
gúntale á Quevedo, por que no diKO por fus heroyeas virj 
tudes? Y aquí pudo anteponer el pronombre, fin cacophcv 
nia. E! es ,qüe quieres quitar á cfte periodo : j í / « ^ Dios 
(apazdefentimienío > nada/ele ocafionaria , fmo es la culpa*, 
eftá puefto con elegancia. Es vulgar fraile de los Caftellanos 
darel vcrbof ía l fub fhnt ivo , que por energía quieren que 
denote la principal acción; y dezimos vulgarmente: Sino 
es P e d r o , nadie fe dolió de mi í porque aquel verbo no eftá 
allí íuperfluo, fino exprefsívo ^bien que aunque no fe ponga, 
nohaze falca á la oración algunas vezes. Y a tercera vez 
quieres quitar el artículo d de los acnfadvos, en donde dize: 
Quiere m&ver d nue/iro conocimiento. 
Y a he refpondidodos vezes,que el i es tanneceffaJ 
t ia a los acufativos, que í i la quitas explícitamente , es rae-
nefter, que fe fuponga implícita 5 y afsi en el verbo que t ie-
ne el nombre en el mefmo numero, havrá equivocación, 
y parecerá el acuíativo nominativo. T u quitarías á elle pe-
riedo de Qucvedo el i : Quería tenerlos por amigos d ambos. 
Y güilas de repelar tanto los periodos , que los equivocas, 
y obfeureces, equivocando el que lee , el acufativo con el 
nominat ivo, por no poner el d* Buelvo á la primera pagi-
na de tu Carta , donde dizes: Empleo, que J i m me ilu@ra , d 
h menos divierte la imaginación, y acaricia el amor proprio. 
Pregunto, amor en qué cafo eííá ? L o que parece por el 
articulo W, fm i , es que el la en nominativo : y hay en la 
orac ión, fegun eífa quenta, dos nominativos, empleo, y 
am&r: Si el amor eftá en dat ivo, porque le pide el verbo 
«¿•ár/í/^i, el ar t icu lo / í eftá improprio, y ha de fer «/. Y o 
conozco^que eftá en acufativo, porque tu acoftumbras dar-
les el articulo e l ; y afsi lo dixifte , quando tachafte , conver-
tían en carne al efpiritn ; y dizes, que debía dezir , el e/pirita: 
A l iora conocerás, que por poner el en vez de al , dudaJ 
mos , en que cafo eftá en tn oración amor proprio', y íi hu-
vicras puefto , acaricia al amor proprh n ó d ti amor pro^ 
^ m , quitaras la duda. Eftote firva de refpuefta, para que 
no^ aborrezcas el «por articulo de los acufativos , aunque 
h immcdiacion del verbo con el primer nombre, quiera de-
notu 
iftocar el nominativo ; m pongas el artiedo #/ por sí muchas 
f e z e s , porque havrá obícuridad. 
N o se fi ce eíluvicra mejor paílar por mal GrammatÍJ 
c o , y dcz i r , que en acaricia t i amor prsprh , eftá el amor en 
üoininativo , ó la dilíbnancia que me da á encender, que el 
empleo acaricia á el amor 5 porque ciTe es e! fencido , í i eíla 
en dat ivo, ó acuíacivo; con que viene áíer el amor el aca-
riciado. Acariciar es cfetlo de amor í y afsi la caufa no paede 
{eríi igccopafsivodcfuefedo. Sabe,que es el amor el que 
acaricia > y afsi de qualquier manera,eíle periodo tiene gran-
des erabaps, y eftá en la primera pagina , que es la mueñra. 
del paño. 
C A P I T U L O X X I W 
N A C Í M I E N T O V E L O S H l f O S D E ffO-E, 
j orden de Dios para hazer el Arca» 
M O M O , „ | r ^ Onde dize 5 Que Noe bailo gracia 
•>•> m¿M en^os 0J0S de Dios, y que era efie 
^unVaronJuJlo en fus generaciones. £1 efie embaraza: Pues 
„ por qué fin íeñalar con el dedo #/?<?, fi fe acaba de nombrar 
j , á Noé ? También quitara Y o el loyáonic eferibe; Teniendo 
iy los ojos en H , como U efian los del Jiervofiel j y d ixera, coms 
„ eflan los delfiervo fiel. 
U V L O G . EJ ie , puefto por nombre relativo á 
Noé , es verdad que no haze falca íi le quinas; pero como va 
refiriendo el Tex to del Genefis , que d ize : Nos bailó ¿m¿ 
da ante el Señor. B/tas/on las generaciones de Noé. Noe f a -
ron^ufio .yperfeBo en Jus generadme$. Y eftas repeticio-
n e s , aunque en algo defagradables al oído , fon energk, 
y myfterio, con gue fe explica en parce la excelencia de! 
Jugeco: por no quitarla del todo mi A u t o r , traduciendo el 
T e x c o , n o repidotanlmmediacaraenteel nombre de Noé; 
pero le dio un pronombre relativo , que fapliera el nombre, 
para dexar la energía , * quitar el defagrado de la repetición. 
E l l o fue arte , y faber ufar de la elegancia, f in alcerar el myf. 
ceno ; porque no era m i Autor el que narraba, fino refería 
M i , l o 
l oqucUEfcntüradíze . B /o era precííb en "aquella "chufa: 
la. Efta es la oración: Noe mirabs prtfente a D io t , teniendo 
hs ojjs en H , eomú lo e/tm los delfitrvo fiel, Atentos d las ma~ 
m s d t f » 9efhr. E l dezk , tomo lo e/lan , haze relación a 
prefence ; y qaiere dez i r , tomo lo eflÁn prsfentes, dcnotanJ 
do el articulo indabkable la relación : porque íi dixera, como 
tfianlos delfiervofiel, no individuaba bien el concepto; porJ 
que pueden eftár los ojos del fierv©, para con fu Señor de 
machas maneras, (ubmlífos, reverentes, y tiernos ; pero 
en añadiendo h eftdn^z denota, que lo que quiíb dezir , ha-
viendo dicho , que tenia Noe los o]os en D jos , era que los 
del ilecvo tenian preíentc a fu Señor, como a Dios Noe , por 
no falir del fentido, coa que lo dixo Dav id }á quien cita i 
la margen. 
M O M O . "„ L a oración, que d l zc : Le empieza * 
; , montar la Clemenela D w i n * , que t i que vsnsio e» un arhol, 
,,/erd vencido tn un madero, fetia muy buena para si Pulpito, 
, , masnolopsrcce para laHi í lor ia . Y la A r c a , en que fe 
3, figura la C r u z , no fue , como e l la , de un madero , fino de 
„ muchos: D i rás, que cita alufion no esfuya, y que la abri-
, , gao muchos Padres í pero el Hiftoriador tiene termines 
j , muy limitados. 
É f ^ L O G . Ccnfurar, que diga : Qee el qas vtncid 
ÜÉ nn árbol ¡feria vencido en un madero , es coía eftraña ; y; 
que afirmes, que el Demonio no venció en un árbol , fino 
conlafrucade eléLalglef iadize, que venció el Demonio 
en un acbol, y de fus mifmos términos ufa mi Autor 5 por-
que havrás oido muchas vezes en el Prefacio de la MiíTa 
( fi. acafo tienes eíta curioíidad) Para qm el que vencía m nn 
Je¡ío,e9»unieftofkejfetambiénvencide- ü t qsti in Ugmvmct. 
hat, in ligno qmque vineeretur. E l Demonio venció en el 
á rbo l , aunque venciefTe con la fruta , que le fimo de iní l tuJ 
mentó j y el árbol de Cathedra , y lu^ar de períuadir: EU», 
denota poíicion en lugar ? y aun la mifma fruta que comió 
A d a m , ñ o l a nombra el. Mul iet dedit mibi de Ugna , me 
dio del leño s y Dios le dixo : Comifte del k ñ o , tomedifl ie 
Ugm. 
Que llame un mader» al A r c a , que conftaba demuü 
d i o s , es por la figura Heterof is , que uta de abílraátos p©í 
CQacF.ecos j % de ^ tgciesswr afefuaólos ? o d« 9 ^ cofa poí 
mncHas a ctla complicadas: y áfsiclko, tan macero a| Arca» 
porque de muchos íc hizo tino; y porque es un cermino quo 
conviene a coda la efpecie de maderos, de que cílabafor-v 
mada ; y afsl dizé la Xglefia, que venció en un leño Chrl í la 
i l Demonio 5 no obiíance que la Cruz eftáaa formada do 
varios leños, que no ss como tn drzes, que era la Cruz d<3 
vm madero! porque la opinión corriente es,que eílaba cora* 
pueda de dos maderos acr^veíTados. Lenoh llama S i n P e , 
dro; y leño llama h Efcritura de Efthec á U Cruz en que mu-
d ó A m a n , y no era de un madero, 
( fcj* E l Capitula Vffotty cinco no tism impugn¿ie¡m. 
C A P I T U L O X X V I . 
t R E D t C d C I O M D E Af 0 H , r E N T R A B A 
con fu Famil ia en t í A n a * 
M O M O , „ W J Spdísma pufo aqu i , y no es voz 
„ g2s Carel iana , ni nunca la oímos. -
E U L O G * B/pf l«wj eftá. recibida en Caftellano, 
Como cal pone effa voz el Diccionario de Nebri ja. T u , qiie 
eres a{ici®nado á los Autos de Calderón ( como d ix i f te) ! * 
laallarás en el Auco del Paftor F i do ; en el Teforo Efco^dMoj 
y en la Comedía de la E,ílacua de Prometheo. Y fino fuera 
yoz vulgar , no la ufaran los Cómicos* 
M O M O . ,, Diadecreterh cambien es explican 
^ c i o n eftrafía. 
E V L O G . Día desntorlo es muy común , para dezir 
día cr i t ico; Jia en que fe profiere el decreto, ü en el que fe 
declara coda la operación déla nacuraleza. Es fraffe meta-
phorica. Aldtece díxo: (13 8 ) E n los dh í decretorlos 9 qm lg ( M S M re. a 
mfem. Orra vez : E l accídmts mortaláel día dscretorie. íe^*3í'.pag.^ 1 
M O U O . „ E l Arca , dize muchas vezes'; otras refp* 
, k Arca ; diga fi es macho, li hembra. 
E V L O G . Dar al Arca unas vezes articulo de seJ 
ñero Improprio , y otras el proprio, es común en codo-slos 
Caílellanos^orque es arbicrario.Ya te he dicho otra vez^que 
^Qusvedo pone unas yezesí/ Arte, y otras/rf Arte. E l Útnípo 
U 3 Ma,1 
Mañero, pone nruisvczcsí/ 4fá*.t y 0ft"a$ kAlma. Lee a 
tus mifmos Aurores 5 y balhras variados los aniculos, y Jas 
Ortho?,rapblas: ninguno tiene tanto de e{lb5como Mariana, 
Saavcdra, y Soiss. 
M O M O . „G rey , aunque es voz Caftetlanaj es 
'„ muy vieja, y no fwena bien , para l i congregación de r^-
„ donóles. 
E P L O G Grey , es palabra antigua , y moderna, 
porque nunca ba dexado de tener ufo. Guer ra , Víeyi a , C o -
rone! , y Juglares traducido , la tienen mil vezes. Es tan mo-
derna sque en la Oración Fúnebre , que dixo el D o d o r J u -
l l u í Dí^minguez, en Salamanca, por las Exequias de la R e y -
na nueílra feñora Doña María Lin(a Gabriela de Saboya, 
a íá pas:. 8. dize : Refíitttyeron la Isla de Rhcdas d la Grey del 
VniverfdPaf ior , t f ta es fecba de 19- de Abr i l de efte año, 
mira fi es moderno. D e z i r , que no íuena bien , para congre-
gación de racionales, es lo mas proporcionado á tu genio, 
que has dicho en toda tu Carta. Chri f íola usó para Congre-
gación, no folo de racionales ^  pero de los mas efeogidos, 
qnandodixoá fus D'fciüulos, no temáis , pequeña Grey: 
Ño l l t i tmere y pupllus Grezt. 
M O M O , „ Cerrar por ííí/«ír<í, es frafic muy ba-
'„ xa >,y de ía plebe mas humilde. Aísi (gracias a Dios, pá mi 
a, diligencia) queda recorrida efta H i f to r ia , en la que he 
„ perdonado mucho? y haría otro montón mas crecido 5/1 
„ anoraíTe todo lo que por m i alivio omito.. 
E U L O G . Cerrar por defuera é Arca 9 correfponJ 
diendo al deforis de la Efcritura , no tiene fraile equivalente: 
es verdad, que la uía h plebe; pero no ufan otralos eruditos 
en la lengua* Guerra ..Oración nona déla Natividad ,d ize: 
Queflmdo tanto lo que vemos por defuera , es mas h q m efemde 
por ílí<¿í»íf a. T u Leonardo de Argeníola ,Cor:quifta de las 
M o l . lib. 7. pag. 3515. d ixo: Fortificado por defüerst con ma. 
deros gruesos. Cerrar por fuera ; cerrar d la parte de afuera, 
íonfraííes menos elegantes. Hafta aqu! dizes , que has re-
corrido los dos L ibros; y que , fi anotafes lo que omires, ba-
rias otro volumen ; pero feria tan fin íubílanda como el pri-
mero. 
Supcrfluahafídola defenfa á cargos tan infubíbncia-
I es , que efmalcan el primor de la Obral pero repara, ^ ^ 0 
lAomó; gomó fe ños viene acercati^o la Veráaá, que eítaba 
oprimida con cu velo $ y ya clarea fu l u z , rafgadala nube, 
que le pufiíle. Rifueña viene, y como triunfando de la pefa-
da niebla en que la apñíionó cu malicia. 
También veo acercarfe á nofotros una bermofa D o i u 
ce l i a , en un eípefo globo de humo , y mal diílinguido el roí , 
tro, fe dlípone á mecamerphoíis el cuerpo. Grande alboroto, 
y ruido eftcemíecc dtusAcriosj; parecenme codos prefagios 
de quedar vencido de mi razón. . 
M C3 M O , N o cantes tan prefto la vitor!a,que auts 
nohaía l idotu L ibrode micenfura. „ U n monten de erro-
„ res he notado en l i s DiíTcftaciones 1 codas ion cinco,corría 
„cres ,y dos. Dirc poco de e l las, porque fácilmente fe dize 
„ poco, de aquello que no contiene nada. 
„ L a primera de la Gtuacion del Paraifo , ni prueba, n i 
„ aprovecha. Reitere las cinco opiniones, y Hegafe medro-
j , famente á la ultima. Para que ^aftár. en eíTo el t iempo, í l 
„ refervó Dios fu conocimiento de los hombres, como dizen 
„ Ter tu l iano, y San Aguíl in ? Y o folo obfervaic algunas 
„ defcuvdiÜos de la pluma* 
E V L O G . Aun le falta^ efte Apéndice á la rabia; 
Expurgue cambien a las Diííertaciones la cenfura ; vengan a 
juizio , que faldrasbien. Que fon pocas le nocas J y no fon 
mas , porque eligió las controveríias de mayor entidad. P a -
ra adherir á una opinión fobre el lugar del Paraifo , era mc -
nefter referir las que ha havido. E l llegarfe medroíamence 
á la poítrera , es veneración al íecreto, que negó Dios á los 
mortales ; pues codas las opiniones eftan fundadas en conje-
turas , y razones de congruencia ; y afsi han de cílar las c lau . 
fulas pucflas con la figura Diaporejis, que es quando 
afirmamos de una manera 
dudofa, 
*** ^% 0^ ^ . ^^ 
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DISSERTACION PRIMERA. 
SOBRE EL SITIO D E L F M A T S O , 
l i )V&.9>eV' 
fgaátrenlur f f* ' 
€Sí0 mea* 
l % ) Té». 4. 
phronic. pag. 
(4). Docutn.ac, 
M O M O , ,, ár~%Omo la cunoficUA ds los bomhfes 
^ \ ^ J baze w** peJQ dmde encuentra 
5, mAíobftacuIos, leo aquí: no me ag.rada efta clauíula , por 
„ confufa. En buen Caf te lhno, poner mas pefo, es añadir 
>, carga: pmt mayorfmrza^pltca mas suydada.Qrs. mejor. 
E V L O G . Que h curhfid*d de hs hombres baze mas 
pefo donde mcmntra mas obfiMuks, dixo.' Hazer mas pefo, es 
fraffe elegantiísloia , y propria del que inf i f te, hafta rendir lo 
que fe le opone» Por eíTo a la que concluye, o convéncelos 
argumentos coiKrarios^lamamos razón de gran pefe» Brezos 
razonei de-grandipsfo, dixo Fray Frandíco i c Gante , en !a 
V ida de Santa R i ta . Sidonio Apolinar dixo de Tertul iano: 
( 1 ) Que tenia fortaleza m ¡os argumentos; pefo en los feníidos? 
fmgoen las palabréts ; y rayo en ¡as claufuías. Bazerpefo^cs 
aplicar la fuerza. Job quería ver quanta era la fuerza de fus 
pecados, para el caftlgo; v qneiin que íe pefaffen. (2, ) 
M O M O , 5, Ingeniofiáad, y venerabíUaad , leo deír 
^pues: ipe defplaee ver convertidos ei ingenio, y lo. venera-
5, ble en verbofidades. 
E U L O G * Iwgeñicfdai, y venerahilidad, fon vo-
zesCaftelhnas: es la acción del ingenio , y la razón de la 
veneración , que traducen peífetbmeme á ifigmkfitas, y 
vensrMiíasLsíiwos',)- no hay otros fubílaníhos en Caf-
téíhnó. El ingenio es corno una formalidad del entendi-
miento > y parcial explicación ck. e l . L a ingeniofidad es la 
acción,v !a íubtilcza de! ingenio, 6 la ofieraderi de! in -
geniofo. El Obifpo Damián Cornejo, ufa dos vez.esefta voz 
hgenicfldad. ( 5 ) Y López de lAgnüa dize : ( 4 ) ? * * 
Gtromma , con la ingmiojí.éid que Juw'pte. Venarabüídád 
auto-' 
' 0 t o r l M , ygpávtdaá , Ton Torrhiríciaáes con '<pc e>:pijca-
iposlo que es digno de veneración , y obícquio. 
M O M O . „ En un Parcnrefis muy largo , y molcf-
J, to , dize : La hemos de coniramr con U obfervacim de hs 
>yCommtaáores, Y el conttahtr no es voz Caílellana, 
„ fino en la Curia Ecieíiaílica , para los Mat r imo-
„ níos. 
E V h O G . E l verbo eentrabev , para bayar de nn 
abdradoá un concreto, es termino facukanvo,y Cai te-
llano. Ñ o folo íc ufa para los Matrimonios(, como dízes) 
pero contr&bsr amtflad , dixo Morales. Lo dilatado , y /o 
ímtrabidQ, dixo R o n ,fobre Aldrete: Y el Padre Toíc.í en f ^ T •. > « 
fus Elementos, dizc: ( 5 ) Teda la do&rina dehs pr&por. } / ^ ¿ ^ ^ 
chnss .quecmtieneel Libro pajado y fe eQzirabe yj/ ¿plieam Eiet£uCí ' . 
ejie , d ¿asjigurai plmas. 
£1 parentefis, que dizes largo, tiene una linca , y «püy 
tro vozes. N o hay Libro que no los tenga mas übir^dos; m 
las DlíTcrraciones pueden íer de-eftilo Lacónica 5 ínio Eíco-
laft ico,y dockinaL 
M O M O . 9,Dc(pms üñrmax Hay entera cmmnim¿ { 
^cia-éntrelos ri&s Pbafis y j Vbisan ; y efta eírriva en las 
,5-prirnerasletras. Y o entenderé que fon una ralíma cofa. 
^ Z u b i e t a , ^ Zubkurre r T o l e d o , y T o r o s Alníazaü3y# 
^A lmagro . 
E U L O G , T e baze eCtrañeza, que diga, hay m¿ 
sera eceveniencia entre Fbison, y Fbs/ís; y lo proprio quie-
res que íea entre TorOj y T okdo ; y porque crees, que toda 
la conveniencia eílá en las iniciales de los nombres de ambos 
ríos: Mas hay otras razones , por donde creen muchos, íer 
Pba/ís , ei Pbisdn , que las podrás ver en el Padre T d i e r j f 
en Sansón de Abbcv l l a , hablando de los rkos, que proceden 
de los montes de Armenia. 
M O M O . ^Encruíijadn , es voz baxa , y ptopría 
; ,deMo7.osdeMulas . Vosdosbrazot , que ákrazan la rejh 
„ r idalí¿até\ze. Y o diría los dos brazos que c iñen , que 
„ circundan , que rodean. 
E y L O , G. encrucijada, es voz que no tiene equi-
valente ; y porque la íaben , como dizes, los Mozos de M u -
las, es proprla para exnieíTar un pueílo , del qoa l , como ^ D . Q i t í x g ^ 
^n Cruz , í |deában qaacro camuios^ Cervantes, dixc: E 6) toía.. 1. c 10. 
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No f m aventaraí de ínfulaf , / « a de enertieljadaj. Srazet 
qm ahrazm U IsU , no ce agrada , ce parece Pleonaímg' 
abrazar con los brazos, Job , dlxo; [ j ) T o $ f con el 0U0 
ds la areja. Si mi A.uí;tK huvUra dicho dreundam , dirías que 
no erapaílel lano: SI tifien , dirías que no tenia la Isla etn-
tara: Si rodean , dirías que fnponia la Isla Efohericaé Todo 
lo podía dczit: , y zun forman: pero abrazan es raas pro-
prio : pouqae fuele el rio al encontrar con la primera cierra 
déla Isla , abrirfe como en dos brazos ., y deípues unir-
íe , coaio qaando fe unen los brazos que abrazan i un 
í"o¿eca 
M O M O , ^L f l í Pueblos de hrahU , que al inám 
,5 con h Mefopotamia, eferibe. Linde , y lindero he leído? 
,,«119 no alinde, ni aliado-> y pues íe díze confinante al 
„ que^confina , y cercano al que eirá cerca : Linda fe deberá 
„ deztr al lindero.. 
^ B U L O Q . Alindar es verbo hermofiísimo, potf 
dezir que confinan. Linde , y lindero , fon fubílaDtivos; 
e lCaí le i lanoañadce l ia lvc rbo , para denotar la pofidotí 
deef t l r confinantes dos terminosu. Es verbo ufado de mu-
chos G a ft ella nos. Fray Luis de Granada, dlxo: (8 ) (co-i 
mo fi hablara por t i ) Que por una parte alinda con los Í?r«j 
ios. Juan Pérez de Moya : ( ^ ) O fe infirmen de los ve~ 
zinoj , que alindaren con ¡as heredades. Cervantes (10 ) 
Qj*e cafi dmda £on nuefiro Reym. Los Dlccionarics Caíle-
lianos ponen eíTe verbo -por confinar. Lee á Govarrubias 
en fuTe ío ro , y á Salas. 
D I S S E R T A C I Ó N S E G U N D A . 
-
D E L A L E N G V J P R I M I T I V J . " 
M O M O . » A Quj quiere tu Autor refutar la propo-1 
„ r \ ficionde haver traducido Moyfesen 
„ f u l engu i Hebrea los nombresprimitivos; y toda fu fner-
„ za confifte en eftas palabras: Porque aunque fe halle en lot 
^ Hiftoriadares | um , u otro exemplo, de pofier en el id ió. 
„ ma en que efcriben ( Para que dos vezes en ? ) algunos 
„ nombres de otras Unguas ; ejto fe acoflumbra en los nom~ 




„ nos llena cí Libro de vozes Lat inas, Italianas, r rancefas, 
„ y Hebreas. 
B V L O G . Que no hay Autor que traslade a fu len-
gua codos los nombres de las cftranas, es cierto 5 como lo 
es , que las lenguas Europeas dencnmczclaunas^ de otras; 
y por eíTo en mi Libro Uallarás algunos rerroinos introduci-
dos del Latino , y Francés ; pero ya admitidos con el ufo. 
Latinos hay infinitos, que era eljdioraa R o m a n o , de cuya 
corruptela fe compufo el nueftro : por eíTo llamamos R o -
mance , v afsi lo dize el Erudito Bernardo de Aldrete. Ha)? 
también Hebreos , Árabes, y Griegos: Que poco íabes de 
Ecymologias í para que dcsbaíUíles •, ce aprobechatia 
l a Academia Eípañola > fi te admitieíTe,. á lo menos, por 
oyente» 
M Q M O e ,; Defpues dize ; Dtfv&nesida efibfen. 
'^íenci&t E l defvanecido es tu Autor , no la fentenciaj 
„ aquí me acuerdo del íueno de D o n Q u k o t e , en ei Ub.^, 
I E Ü L O G . L a fentencia, que llama deítranecida,lo 
cftá con las razones que allí expone , que no es del cafo re-
petirlas» ExplicaBdoce íiempre con palabras injurioías, con-
tra mi Au to r , me provocas para que luzga masmi modef-
t ia. Eftava el can lexos de fer defvanecido, que cafi padecía 
cxceíTosen la humi ldad; yprefumo,que fi huvieílc leído 
tu Carta , hovicra creído cenia razón el Impugnador. EíTe 
fueño de D o n Quixoce , viene tan á propofito , como tuyo. 
M O M O : j , Fara quitar queftiomi , no$ parece que 
Resmas claro el dezir, Dexode iimoína el que y f/, y voime 
3, al quitar quefiiones: Si es quien las mueve , como las quic-
„ re quitar? 
E f L O G . Pata quitar quefticnes \ habla de las dif-
fobre. que funda 
í f tase fc r ibe jn í , 
. . . . . . . . > f í c a m 2 s , q u e 
difputa, agitar dificultades , y dudas , para aclarar la verdad. 
A ! ^ a * , y «/antes del inf ini t ivo, ya he reípondido en otro 
*Ujjar. 
M O M O , 
) i 
' Í S 8 
M O M O „D¿rpacs9 ¿Izlcnáo ; qilc dexó Dios e l 
„ m iyorazgoc icU lengua Hebrea , a Abralwm , y fus dcf-
„cend ien :c í , efcríbe : Para qns mantuviefín en U lengua 
¡pura j losmyfterlos dt la Verdadera B.eltgion. Deque en-
ere otras coüs puede íacarfe , que los Hebreos foles 
puedan mantener los myllenos 4^ la Religión Verda-
„ dera. 
B V L O G Dezl r : Vam qus mántwoiejfm en h Imi 
gUA puf a , los myfltrios ds la Verdad fra Religión , los He-2 
breoí ; fue aííegucar, que aquella entonces era la Verdade-
ra Religión ', f no huvootra , defde Moyfes a Chrifto , qme 
con la Ley de Gracia f o r r ó l a Ley Eícrita yíigara de la que 
oy profeíTamos los Chriíttainos. En aquell i fe jüfdíicaban les 
hor0bres; era laque predicaban los Profetas, y cuya t rar í -
grefsiou calVi|abi Dios reveramcnte.De, que fucile entonces 
la Verdadera , no fe arguye que aun lo es : porque hafta tan 
cito que nacicííc Chrifto , que havia de dar la Ley , que ha de 
urar hafta la fin del Ivíundo 1 promulgó una Dios , po r boca 
de Moyfes, que figurando la Ley de Gracia , fueíTe en aquel 
' ; t iempo la Verdadera Religión , la qual obfervo la Virgen 
Sandísima ,h3Íla que fe le dio nuevo conocimiento , y ex^ 
perimento ens i la Encarnación del Verbo Div ino. Y aun 
defpues que conoció ya preferipta aquella l e y , aplicando a 
la Nueva la Fe, obíervó las ceremonias de la Antigua ,quan-
, v, to permitía el publico Rico, hafta que Chrifto inftkuyó otras 
ceremonias en fu íglefia , quitando las Hebreas. 
M O ñ i O ^ E m r v a r > no es voz Caílellana ; dsbíJ 
% litar es ¡a equivalente. 
3> D ize , que en lengua Syra las Htvmologias de lospr?-1 
,, meros Padtes ., fon can forme al origen qtte les da U E / j 
„ erlíura. Concierta ÍLtyml&gias, conforme , y Us , que Y q 
n® lo entiendo. 
E V L O G ( Hnwvar, es voz CaHrellana , mas ck-
prefsiva que debilitar, y de orro fignlficado : E^á recibida, 
fffjcftféti.áe aunquetengael origen Latino. E l Padte Bartholomc AJ.caJ 
.jtpa^s?.0111' Zar ' c^Ze "' I * ^ ^fic^z'reflfmfta i €on %us *l P*dre Uart í t t 
** ** i ' de Olavt , enervo b í aparentes moUvos del tigurofo dv~ 
€fet§. 
Las Etymokgias, conf&rme d origen que.Us da h F / l 
ittiW* i te parece cl^uíula ¿q concordancia. Aquí cmforms 
no 
l $ 9 
fio es adjetivó, fmo ad^íVlój'?omo dewr, feraejííntc, igual-
mente ^ c . I #i como neutro, ya he áicho que fe aplica al 
dativo, de qual^ukc genero: Buclve á leer ahora la claw-
íula. 
M Q M O , „ %[mvib Meyfes en Hthrea , y para Us 
;, Hehress, dlzc dcfpucs; y que pues dko,, fer nombres pro-
» pdos de los Animales, los que Adám les pufo, es^vifto 
}> que la impoíidon fue en Hebreo. N o me parece fadsface 
„ efto á los argumentos de la traducción, y de la propriedad 
„ Fílofofica, ni aprieta lo que Tienta •. que fi^un Auroq 
i, que eícribe en Efpañol , jr para Eípañoíes, dixere , que 
„ Toledo , ahora mil años , tenfa el nombre que tiene, 
„ quA¡qukf$ mtmikf¡&, qus qnsrm dizlr ti n&mire que t h -
„ne m ñfpmd ,$ menotrñimguá en que Je» dijSwto. Que 
„ razón ? Si le han dicho que Moyks traduxo los no'mbres 
>, primitivos en Hebreo; y á cfto no refponde : Para quHaJ 
„ le con Toledo , que ítemprc fue llamado aísl ^Traiga 
*, otras que han eeoido varios nombres, como Sevilla»que 
'„ fe llamo Hifpalls i y Badapz, Pax Julia. 
S P L Q B é EfsnUo Moyfes en Hebrea, f par» ts* 
Hehress, Al l i no quieres que íaque la coníequencia, defe^ 
la Hebrea la lengua primitiva ; donde di^o: Que tsd* aqae 3 
i h , que ñamo K ism de alma viviente , ejfe era fu nombrti 
Hazes una impugnación, á tu patecer fuerte *, y dizes, que 
no refponde a la opinión contraria. Seria defayrar la Dif-
íettaeion , fi Y o entraífe contigo á la mifma difputa 3 Co-
bre la lengua Hebrea. Se que lo que allí dize mi Autor¿ 
cftá apoyado con Textos de la Etcrkura, de Malueada» 
y Gornelío 1 y también de Jofepho, á quien poco ha ve* 
nerabas tanto , y no qaerriasís le opufieircn. Solo 
te advierto,qí3e Pax^mlU no es Badajoz, c% 
mo tu crees \ fino BeJA en Por-. 
tuga!. E l nombre de Badap^ 
es Fax d»g®fia. Lee 
á Baudrand. 
^ * * * * * * * ^ * * 
%* . * * * * * * **& 
PIS¿ 
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D I S S E R T A C I O N T E R C E R A . 
SOBRE L A ESTACIÓN' E N J^VE FVE 
criado el Munda, 
MOMO. )y \ Q m fíenra , que la quefihn es d e h 
» £ % fa&on del año , en que empezó el 
^Munde , re/pe tf & foto del Paralfo ,y délos Pdfes contenidos 
„ enelmifmo Clima. Excluye el inv ierno, y el Bftio i á i las 
„ razones de la Primavera ; luego las del Ocoño , en que» 
, , es la primera la producción de los frutos , como ios huví» 
„ luego en el Paraiíb, no podía fer otra la cftacion. Ha- -
„ zefe cargo de fu privilegiado temple, con que otros A u j 
„ to rcs no quieren fea el Otoño la primera eftacion ; y re -
„ p l ica: Nofatisface efta nfpusftá , porque en efie cafo , no 
¿yfolo/e bab/a del temple del Paraljoy de una, ü otra Pro -
,9vimia y ni de uno , ü otro f ru to , f i m de todas las Rugionsí 
„ incluHas en t i Cl ima , refpeólo de el qual procede la quef^ 
i, ímíi-Arr iba d i ze , que folo fe difputa la creación refpec-
j , to del Paraifo, y Paifes contenidos en fu mifmo C l ima ; 
a, y aqai quiere , que la queftion no fea folo del Paraifo, 
„ fino de todas las Regiones, que fu C l ima comprehende. 
„ Queda alguna opoíicion en cite, negar, y eonceder , % 
„ procurafe deshazer con lacomprehenfionde las R c g i o -
„ nes del mifmo Cl ima. Eíta voz ílgnifica en Francés un 
„ cfpacio de Pa is , que alcanza la v i l la del hombre en re- ' 
„dondo. EnEfpaño l , c Italiano vale lo mifmo. E n Grie-s 
„ go correfponde al efpacio, que hay entre dos paralelos^ 
„ Eíto figue la Aftrologia. 
„ Eílo fupuefto, refta faber, quantas Regiones incluye 
„ el Cuma , de que quiere tratar ? Y quando las declare , le 
„ queda que probar, fí el Paraifo eftá , ó eftuvo en alguna 
„ de ellas. En la primera DilTertacion difputo , fobre fi e l 
„ Paraifo eftaba en Paleíl ina, S y i i a , India , Armenia, d 
,» Mefopotamia ? y d i z e , que otros afirmaron cíHr en e l 
„ globo de la L u n a , d e l Sol , Bufque el Cl ima á cftas opi-
„ niones; folo tiene por probable la de Mefopotamia. Pues 
„ fi el Cl ima ha de dar la ley,para lafazonenque fue cr ia-
n d o el Paraifo, X eftc íe ignora doade c f ta ,como fe ha 
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iVdc dcfcubrlc el O l m a ? Y o no lo entkncío •, y M me 
„acuerdo, le t raxe unqaencecicode D o n Q u k o t c , de l l i -
„ bro fexco , capiculo veince y dos. 
E V L Q G . L a prolÍKa impugnación eftá , en que 
no enciendes lo que es C l ima , y de eíTo fe ha originado. 
T u entiendes, que el cfpacio ,que hay entre dos paralelos, 
óefpaciode Pais ,que alcanza lavi f ta del hombre en re-
dondo , es codo uno Ctimayes verdad,que es el éfpacio, que 
hay entre dos paralelos, y es voz Griega ; pero el éfpa-
cio de País, que alcánzala vifta del hombre en redondo, 
no fe llama , n i en Francés, ni en Efpañol, ni en Italiano 
C i m a , como tu dizes, íino Horizonte , terreftre , ó gcogra-
phico. Ms i lodize el Padre Andrés Taqner , en fu A f t r o . 
nomia , el Conde de Aguilar , en fus Tefes Mathematicasj 
y el erudito Padre joíeph CaíTani, en fu Efcuela MHirar, 
al Ptologo, d i z c : Horizonte fenfible fe llama proprÍémente> 
tdda aquella porción del globo terráqueo , q»e Je áefcubrt 
fo»/oí/ffffíii©/; y afsi reduce muy bien la queftion mi A u -
tor á los Paifes contenidos en el C l ima del Paui ío , que 
como le fuponc en Meropocamia, fe dexa conocer el C l i -
ma , porque ya de las opiniones eligió la mas probable en ía 
primera Diííertaclon. Y afsi no tiene contradicción ha ver 
dicho : L a queftion esfolodsl Paraifot y de los Paifes eonU* 
nidos en el mi/mo Clima ;y deípues dezir : fino de'todas ¡as 
Regiones incluidas en el mi/mo Clima t tefpedio del qual pro-
tede la queftion. Kntcs me parece que es eonfocmatfe en el 
Syfteíita. El lloro fexto que citas ae Don Quix<xe , no le 
hay en el Mundo : querrías dczir el capitulo veinte y dos de 
T o m o , ó Parte Segunda. i ' ; 
M O H O . ^ D i z e Dios a Vioffes y y harén , bM~ 
J, blando cen ellos , eícribe tu Autor ; pues el que dlze a un® 
. „ c © n c l habla. . . 
B P L O G . DizeDios á Meyfes , y Aaron , bablaa, 
do con ellos, te parece Pleonafmo,y no lo es. En la Eícrt-
tura Sagrada efta locución , dize D ios , no determina con 
quien habla. Dszt Dios ,efcribcn los Profetas ^ y Dios ha-
blaba con todos. D ixo Dios muchas cofas .;,por boca de 
Moy fes , y de Aaron , y no hablando con el los' ; porque de-
2Ía Dios muchasvezesen el los, 'y otr^sá ejlos ; y para la 




fsrÁ t íplmtré \ feía hiencftct declarar; que lo dczU Dios \ 
M o y íes, y Aaron hablando con ellos. 
D 1 S S E R T A C I Ó N Q U A R T A . 
t >Z h Á v a r t e d A d d e l C O M P ¡ r f o 
de la f u l g a t a , / de bs Setenta, 
M O M O . ;; F ^ Ixoaqui cu Au to r : Y J f a h h C t j l t r i 
i , „ L ^ ciínjs refpmdio d fas &bjecsiones en 
XifegHñid hibr® , que faed pur* defgrtfs dd primere. Si reí-
^pondlóalasobjeccíoncsenfegnndo L i b r o , de que {irve^ 
„ qmef»(d Libro para defenfa del primeros 
E Ü L O G , D l ze , que refpondio t® fegmda Libra; 
qae faco para defenfa del pr}mer9 , para expreílar , que hizo 
el Cillercieníe un Libco fegundo, íolo para el aíTumpto de 
la reípuefta; porque podía rcfpondcr á las objecciones i n -
diredam^nce , en el Libro no facado de incento, y como 
principal fin para reíponder. 
ÍÁO M O , „ Vor no fal i r de los Cameles del tiempo, 
5* eferbio defpues. SI puede dezir limites, ó términos, pa'J 
5, ra que Canceles, que no viene vien al tiempo ? Aísl fene-
, , £ 6 , fm al^un provecho , la quarca DiíTercacion. « 
E U L O G . Carntles del tiempo , es fraíe mecaph©-
9.1m,*r%*u* r ica ,por dezir termtao. Cicerón d lxo: ( i x ) S i declinare 
Si entra bos can $* *H ^ w e l e s , e$n qm To me eircume. Y otra v e z : (, i j ) 
stlhi imi m'thi Qj*e efíaka eircmferipía la «ieneia en Canéeles. Si cncen-i 
*tft tirsmndtdi. dieras bien las dííerencias del Compuco de ia Vulgaca , y los 
Setenta í y la razón porque prevaleció el de eílos en la JglcJ 
t \ \ d n ^a» lufta el tiempo de San Gregorio el Grande , en que cfta-
cHetttu 'cíi-cl ^ a Y* recibida la Verf ion de San Gerónimo; y como el San-
HMftriftafcie»' co Concil io de Trea to aprobó la Verfion de la V u l p t a ^ 
«ib. deshazlendo el Computo por fíete Siglos recibido, Tupieras 
, quanta dificultad eíTo encierra: y como fue meneíler i lumi-
nacios del Eípiritu Santo , para que el ultimo Concilio fe 
¿cclaraíTe por el Computo de la Yo lga ta , y no dixeras que 
era inatil efta Differtaclon. Con los mifmos fundamen-
eos, dlzcs lo propno 4e la Q u i a c a , fobce los Elcrltos de 
MOMO* 
^ 1 0 M O. v„ Ya be dado fina toda h Obra: lie to, 
; , raado una pcfada fatiga; y por eíTo fe libra de muchos 
„difparaces , que fobre fu graciofo Catalogo de Autores 
„ querria de7Írle,El pretendió con efta Obra hazcrfe cono, 
}icidío ; y rnl Maeílro de N iños , en fu Ca r ta , queda íiera-
^prc ignorado. E l le expufo fu ignorancia ; y t a Autor 
„ qulfo acreditar fu alta erudición, l luf t ró Va frente de la 
„ Obra , con recomendables di£tados*yrm Maeftro de Niños 
j , no los tiene , m cara para fuponerlos. A q u e l , vcndiencio 
,, fu L i b r o , gana la cofta,que no h izo , de lalmpreísionj 
„ y la Carta de e í le , como no la merece , nada podrá pro-
„ ducir; y fi la tuvieíTe no fe venderá.El ha adquirido, com 
„ jufticia j muchas, y grandes alabanzas; m i Maeftro pre-
„ci íamente tendrá infinitos vi tuperios, por fu oíadla, 
,j Sin embargo me quedan dos coníuelos; E l primero , que 
^ los golpes déla Irric ación de fus Aprobadores, y P a r d a -
*#í||es, como , no han de hallar á m i Maeftro de Niños s n© 
'3, le han de herir: Y el fegundo, que G peco en algo^, roas 
. 9) lia pecadora Autor ,ccmíiderado el t iempo, y eldiner©¿ 
„ que tan inútilmente ha hecho gaftár á fus Lectores s h a -
S} viendo ( que no lo creo) mil locos como Y o . 
E ü L O G . Bien cierras la impugnación ,y rr© es !é 
menos íatyrico, que tiene la Carta. Algunas de lasverdá-
áes que ahora con ironía d izes, lo fon fin ella. Sobre el C a -
talogo de Autores no hay que detenerfe. Con la mayor ia-i 
genuidad eftán pueftos, los que van citados por s i , ó como 
referidosdeotros. Pone ellugar , y año de las imprefsioj 
nes, para que losbufques: aunque los mas no í irvaná ca 
Maeítro de Niños. Que no le han de hallar , ni herir d i -
zes; eíToeíH todavia-enduda. Por mucho que baya pro-
curado ocultarfe , le le defcubrc la cola como Abeftruz, 
que ocultando U cabeza fe imagina feguro. 
Tampoco has podido dexár de nombrar all i á fos 
Aprobadores del Libro , que fon dos Varones de los mas 
íablos, y eruditos, que conocemos. Parciales ele mi Autor 
e ran , qipntos le c o n o c k n , y le trataban. Enfeñaba fin 
magifterio , m fobema. Ocukaba fu erudición ,quaiato lo 
permitía la urbanidad de la obligación del traro civi l . Nada 
defprcciaba de lo que oia • y eri amigable , y dulce modeília 
á f | trato, fe iafinuaba a iabenebolencia común} y al apre-
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d o , y veneración de toiíos. Solo quien no le entendiere, 
( como tu) perderá el tiempo en fu Libro. Quien le- com-
pra , paga folo lo material: la enfeñanza qne alü incluye, 
no tiene precio. N i tu injuriofo,y mordaz eferito mancha-
rá la memoria de un Varón lleno de virtudes, y de dodruj 
na. Leiníukas,quando,ya tefueltoen cenizas,folo es ef-
cudo de fu honor fu fama. No por bolver por ella te he refj 
pondido : que fuera fuperfluo; fino por adular á los impulfos 
de mi amiftad, que vive con relación á fu memoria. Poco 
he havido raenefter para defenderle ; porque no ceniaa 
fundamento cus objecciones i y, le tenia fu dodrina, 
C O N C L U S I Ó N . 
E S c o razonaron mi Eulogio, y M o m o , prefente EthaÜJ 
des: y como paíTeando por la amenidad del jardinj 
eftaban ya difeurridas fus her mofas calles, y veredas : H a -
llamónos fuera del en otro Atrio,y oímos un confuío rumor 
de encontradas vozes, como alentadas de una porfía. Pre-
gunté á mi Filoíofo la caufa 5 y refpondió Ethalides, que 
hafta ahora havia callado: 
El MaeftrodeNiñosquebufcas, noeíla eneífa Aula, 
que te cnfeíÍare,parareprehenfion de tu immoderado afec-
, to; pues aunque fea el Libro que defiendes de los mas Eru-
ditos , que en E(paEa fe hayan dado á la luz publica , es ar-
rogancia , paídon, ó locura., haver creído, que fe librarla 
del delicado , o impertinente genio de los Críticos, neceífa-
rios en el Mundo, para avivar el cuy dado, y el eftudio : j 
abríendoíe las puertas de la confufa Au la , proíiguio Ethajii 
des, diziendo: 
Eftos que ves en ranchos im l avenidos, y con eterna 
opoficion de ingenios, y voluntades,ion Profeffores de va-
rias Ciencias, con defigual aplaufo, y logro de ellas, en que 
jio folo la verdad 5 pero aun tiene gran parre lafortun3,para 
que ve as han eftado fujetos í» la cenfura los mayores hom-
bres que ha venerado el Mundo. ¿ 
Aquel que cftá alli eferibiendo folo , pequeño d« 
cuerpo, aunque no deíafeado, es Ariftoteles: eftá impug-
nando los Qcrorcsdcfa Maeftco Platón jdíivifo? de twicu-i 
las á fus ideas? "y !c quedo por la ingratitud el apodo de Mu-
lo de Platón. 
Vés fus aplaufos, y que le cftan cortejando por (¡glos 
Sanco T k o m a s , Eícoco, Snarez , y todos los Pcripatedcos: 
pues en el otro rincón opueílo , cftán D e m o c r k o , y Ep i -
curo; y hay un gran numero de Füofofos, que renovando el 
andgaoSyíleaia, eferiben peftes contra Ariftocelés; Gafen-
do , Malgnán, Cartefio , f otros m i l : D i z e n l c , que es obf. 
curo, mecaphyfico , ignorante , y falfo. Se ríen de que dixo, 
que no cenia el León tuccano en las cañas de los hueffos; y 
es mentira : Puesábueka de elfos Filofofos , cííá á todo* 
corriendo Aíclepiades Myr leano, 
Vés alli á Plinia coa tanta pompa , y mageftad, favoJ N 
recido de yeípafiano , adoradas fus Eftataas en Verona , f 
celebrado él miímo de fu Sobrino el otro Pl inío, por el b á J 
yot Naturallfta del^Orbc : pues junco á el le eftán probando 
los errores, y mentirasqae es eferibió otros Nacuraüílas; y 
lo menos mal que tratan e s , llamarle embuftero, vano ,y; 
crédulo. 
M i ra alli eftudiando, que fe pela las ce jas , Cicerón; 
enfayando en un efpejo fus acciones, y meneos para orar, 
repidendoáfolaslasdaufulas^por f i le hería grato el fonL 
do, y rompiendo borradores hafta encontrar con la voz mas 
cxprefska : pues tras de fu filia eftá enquadernando feis L i -
bros que eferibió contra él , D id imo Alexandrino. 
Vés alli á Saluftio, atento á pulir con la mayor aplica,: 
clon el cftilo de fu Hif tor ia. Has oído la celebridad de fu 
nombre: pues repara en Afinio Fo l ión , que eftá eferibien. 
do un Libro entero concra é l ; reprehende fu obfeuridad , f 
fus nuevos términos; y qvie eferibió algo bueno, fe debia a 
A t e y o , que le corregía los efcrlcos i D i z e l e , que tiene tamu 
bien palabras antiquadas, y que es demaííadamente ofado 
en las translaciones. N o folo tuvo eíTa Criíís f pero en fus 
Si«yras , dixo concra et, Leneo , que era Saluftio , monf-
truoío en fu vida, y efciitos , y ladrón imperico de los origi-
nales de Carón* 
Vés alli á H o m e r o , leyendo con fatisfacion fu Iliada, 
que tanto le coftó : pues mira mas atrás, y veras, que le ef-
t i n corrigiendo , Zcnodota Ephcfino , Maeñro de les hijos 
de Ptolomeo-, y Ariftatcho de Saraothracla. 
N * Has 
Has oído éelebrar a Arlflrartío i pliéS e! (Jüe v^s p%^ 
íeandofe , y que de quando en quando fe detiene á eícribir, 
es fu Difcipulo Demetrio Adtarniceno, que eflá notando 
fus errores. 
Mira allí á Cecillano corrlgtcado a Marcial, porque di-
xo en un Epigrama y2í«f,debiendo dczlt fíeoí. 
Repara en una curioíldad de Lorenco Valla , que eíld 
reprehendiendo á PciíciUano , fobre (i dlxo fer de la quarta 
declinación r^«í» , y /^¿íaw ; y fe rie en efto Pedro RaJ 
mos de Val la, porque áfícum le hizo mafculino. 
Mira allí corrido á Rufo Pidavienfe , porque le reparo 
Aníbnio, que dixo reminifeo. 
Repara bien en eíle hombre , que fe efta muriendo de 
extenuado, y coníumido j pues eíTe es Phuecas, Coo, GraraU 
marico, que de puro crideo, y peíqulGdor de ágenos erro-i 
res, ha perdido el húmedo radical, y fe muere de ello. 
Miras con la jufta veneración que fe debe á San Aguf» 
tln : pues los Efpañoles,que acaban de llegar de las Reglo-i 
nes que eftan debaxo de la Zona Tórr ida, eftrañan de que 
aíirmaíTe , no eran eíias habitables. 
Havrasoidodezir ,queíabian, y hablaban con gran 
pureza la lengua Lat ina, Planto , Catón , Terencio, y L i u 
creció: pues Roberto Efteíano, dizc, que fon imperfetos,; 
c inelegantes. 
Tieneíama entre tos Retóricos sQuinciliano, los doi 
Punios, Pomponio , y Culumela l Entre los Hiftorladores,' 
Qaínto CurdojCornelio Tácito, y Valerio Máximo \ En-
tre los Políticos, Séneca el Mayor? Enere los Poetas,el 
otro Séneca, Lucano, Sillo,Itálico, Valerio Flaco, Marclalj 
Perfio , Javenál, Eílacio, y Claudiano \ Pues el mifmo R o -
berto dize, qae fon imperíedos, y llenos de mil errores^ 
j deferios. 
Y penfarás tu ( defpues de todo lo que has viílo i] que 
íe librará de Crifis tu Apología, mereciéndola tan jiilla-
mence ? Paes fabece, que no faltará quien diga eftá llena de 
deíetosjy es una invediva ideal, fuera del eflilo , y merhodo 
de Apología: La introducción muy larga; la erudición en 
muchas partes fuperflua á la defenfa; que algunos términos 
de Ciencias, tienen fu equivalente en Caftellano, y no los 
pondrás/i c o p ^ \Q que dixo Eulogio.Suenan un poco a ma-
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tóüetlo tus fefpucílas, loqual m conviene k cu ignorancia: 
N o es DrammacicoeleO:Ilo,porque habla el Autor en algu. 
ñas partes: N o es Exegedco, porque en otras ca l la : N o 
es Dia logo, porque havia períbnas que no hablaban ; y Y o 
era una de ellas, que de compafsion he hablado últ imamen-
te , para hazer un eícrko de eftilo mixto ^que alguna vez 
íe permite : Las claufulas no fon tan lacónicas, romo^para 
defenfa: en infinitas íaltan artículos, y algunas locuciones 
nofonCaftellanas. 
Efto te hs dicho para que entiendas, que nada fe libra 
'de cenfura , ni hay obra pericona ; y calle Echalides. -
Con todo e í lo , pertinaz Y o en mi d idamen , inftába 
al Filofofo , (obre que fe condenaffe al Macftro de Niños, á 
la merecida rransformacion j y me refpondió, que por cc í iu 
paíslon le dexaííe; y que lo que ahora vería, me íirvieíTe de 
íatisfaclon. En eílo vimos , que del todo deíembozada la 
Verdad , fe pufo de nueftra parte jy que aquella hermofa,y: 
obfcurecida Doncella , que era la Alabanza { a quien tenia 
tyranizada M o m o ^deshaziendofe poco a poco los vapores 
que la desfiguraban , en la prefencia de todos fe manifeftd, 
volando ázla el C ie lo : de que rabioCa fu Madre la Verdad, 
díxo afsi á M o m o . 
Es pofsible , maldicíeMe , que fobre no haver atendi-
do á las perfuafiones, con que te procure , de orden de los 
D io fes , apartar de laVi lcoí lumbrede hazerte odioío, cen-
fárandolo todo ] me has violentado a m í hija la Alabanza,, 
que por no merecerla tu , te la han arrebatado los Diofesí 
Y o me volaré tras ella al Cielo ; date quenta á Júpiter f l e -
que es defeíperada tu enmienda; referiré lo rnaf que te fir- •« 
ves de Ethal ides; y harélellame fu Padre Mercurio : D i ré 
como te tratan los Filofofos, quanto te injurian , y ultr 3jan? 
y por menor íabrán , quan mal has quedado en efta ult ima 
Crifis , ó lireral l i d , con Eulogio. Declararé, como vienen 
contra ti de todas partes quexoíos *, y te advierto, que ñ no 
enfrenas la lengua , y la p luma, caerá fobre ti algún rayo^ 
que no rofpechas. 
Eílo dixo la Verdad ,y defaparecio todo el fingido 
teatro de mi vifta;con que me bol vi á ver en el campo {olo, 
como quien defpierta de vn apacible íueño; porque me pa-
dece c j us^ con facisíacion de eftar defendido P®nGabr ie l 
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( lOParal ld. y ^  übird BoIvi á mi cafa, y entuegándoa la pluma Us 
Toíti.^- tortor efpecies, que confervaba la memoria, con codo lo que dixo 
vhiaemmpetmí Ethilides: Saque cfta Apolog!a,con animo folo de quedaos 
fM*n h******* corre en manos de muchos la Carca , corriefle cambien ía 
Z^ft**!' * qm D^fenfa, y fe aefimprefsionaíTen los que la aplaudían «loi 
(if)5«oi»M«i . Ninguna voz meparece puede íer ofenfiva contrad 
rttinmmnt*. mcognico Aucor; porque perfiguc maslos vicios de la len • 
n\t»i fftjUgtti eua, qne a la perfona el que a nadie nombra ; como dixó cí 
pudorh noism. Padre Andrés Eademón Juan, ( i 4) rcfpondiendo por Be 
í i ' V T J f ' Umilno. Quédale al Ancor de la Carca, folo como raftpo¡ 
nom^fuum¡¡ ^ ^ « " P . f1 ^  f [ } ° ^ n,0^re : por eíTo Yo dlíima^ 
re tafm mn tj!, &?*«& ímlran ao P0!: ía ®m**'le. *&<* > Parque le padíeíFe 
feciteartt,* & caftigar mejor la pluma ,con mcierco objeto. Dióme eflas 
eg» difiimultt» palabras mefmas el citado Eudemón Juan, (15) 
dus nemine ex De la fábula es quanco a Momo fe ha dicho, Gn mas 
bacparte pudori alufion , que feguirla : Ella hizo la cofta k la idea ave cer 
T , ^ l e r e m rara Sm Gerónimo con las palabras de fu Epift. I4 dordí 
Z ü l ^ Z ^ r < ' ^ )Slalgoefcnbiendcfenfade losmios,\ cug 
icmini f e»mg*~ ^ & ^ « í m e ptOVOCQ, 
í * * ) Si ía dim 
fenjitnem meo-
rum aliquidfcri 
tfauimeprev EmíO A m i l a n o I ld¡opol¡tdm* 
cavertint , nat» * 
»» »««, quta refm 
pondere iwpul-
fitsfutn, Epi f t , 
14. int. oper. 
D . Auguft, 
• 
< 
> O b ü l 
- • 
: • 
E R R A T A S , 
tp9t 
Q U E SE H A N OBSERVADO E N 
la ¡mprefsion de cfta Apología. 
. \g . 13. l in. 3^.riqaí'Ja,corr. l iquido.Pag. 13,. Un. 1^. 
foñado,corr.{o!U/]o.En la mi{ni3j(oñado,cc>rr. íonado. 
Pag.z4.lin.2-1 .cftc defe¿lD3coi-f.efle es dcfc^o. i 'ag. % 5.lin.. 
34.aunque,corr.aan.Pag.a6. ai margen de la U^.37.pQngaíc 
Symb. N i z e n . Pag. i j . i ln.a.hombres, corr. Pobres. Pag.28. 
al margen,»*. Apoc .cor r .n . Apoc.Pag.ja.lín.ra.e/flí/ffíSi, 
qne parece,corr.lo que patece.Pag. 3 6. l in. ao. Dcmocticos, 
corr.Defnocricl f tas.Pag.jS.rm.z.hi jaSjCorr.hi ja. Pag,40. 
l in. 1 9.A.caderaica,corr.Acadcraia.Pag.4i.lin.¡é.crcrlbirás, 
Gorr.diftinguIrás.Lin.; 7.Yacen}c0rr.Yací ap.Lln. 5 S.Yacian 
corr .Yacc. Pag.4 5,lin.3. hansCorr. losFrancefeshan.Pag. 
5J.iin.i.propuefto3corr.poípueílo.Pag.54.1in.4. objeto3corr. 
objedvo.Pag. 5 5.!in. zy . Aftronomicos^corr. Aftronomos. 
Pag.54.lin. loJniruf i r ias.cQtt. ináuf i fUs. Pag. 70. l in. 17. 
ejid^fla^tfist corr, tfie¿¡lasflo.V&%.%iXm.iz. de no cultivar, 
cor. de cultivar. Erf la m i íma , fi la If/, corr. y aísi l a / ^ . 
Pag. 8^. Un. 1 5. para que, corr. porque. Pag. 100. l in. 5. 
burla , corr. burlan, Pag.í 15.Un. Z4.Famalia^corr. Familia.' 
Pas;. 115. l in. 5. ñañerías, corr. rmedas.Pag. 125 . l in .7 . 
fueren , corr. fueran. Pag. 135. l in. 7. recurrido, corr.recor* 
rido. Pag. i 36. l in . 39.de Eva , corr. Eva. Pag. 1 38. l in. 5. 
eíle , corr. cffa. Pag. 145.Un. 39.fogeftiones, corr. fuperf-
liciones. Pag. 147. l i n ^ . Mimefím^ corr. Mhej ím. Pag. 175. 
l in. 34./¡Vü«j , cou. f i rvan. Pag. 178. Un. ao. fubíbnúvo, 
L in.x 1. íubílandvo, con*.acufativo.Pag. l%fX\tuy.f9fma*% 
con.forman, Pag. 196.Un. 19.íe ríen,corr. eftrañan, Pag . 
15-7. lin.x. Grammatico, corr. Dramático. 
N O T A . 
(f id** Advurtefe , que algunas de efi&s errátat nof$ 
hallaran en todot los Exempíares, por baverfe advertido ai 
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